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For internal use • Foreword 
GENERAL GovERNMENT DATA show the public finance time series contained in the DG  II  macroeconomic database. 
This printed edition is produced twice a year following the completion of the DG  II  economic forecasts.  Each issue 
contains detailed quantitative information on the government receipts and expenditure account, government gross 
debt and on the contribution of the flow variables to the change in the gross debt ratio. 
For the period up to 1995, the figures i.n the DG II database originate from the national accounts established by the 
Member  States'  statistical  offices  and  by  Eurostat.  When  more  recent  information  is  made  available  to  the 
Commission, DG  II  updates the database by including the newly available figures after a thorough assessment of 
the quality and comparability of the new figures.  Data for the years 1996 and  1997 are DG  II  economic forecasts 
(Autumn 1996). These forecasts also follow the national -accounts framework and utmost care is taken to ensure 
consistency with the corresponding time series. PART 1:  COUNTRY  TABLES  (1986-1997) <
1><
2
> 
Country code 
1.  Belgium 
2.  Denmark 
8.  Italy 
9.  Luxembourg 
3.  West-Germany 
3+  Germany 
4.  Greece 
5.  Spain 
6.  France 
10.  Netherlands 
11.  Austria 
12.  Portugal 
13.  Finland 
14.  Sweden 
7.  Ireland  15.  United Kingdom 
20. 
21. 
22. 
23. 
A: 
8: 
C: 
D: 
General Government Accounts in  national currency. 
General Government Accounts as percentage of GOP at market prices. 
General Government Accounts in  national currency; annual percentage change. 
Contributions to the change in the General Government Gross Debt ratio. 
PART II: TIMES  SERIES  (1970-1997) <
1
> 
Aggregate code 
30.  Indirect taxes 
31.  Direct taxes 
32.  Social security contributions 
33.  Other current receipts 
34.  Total current receipts 
35.  Current transfers (Total) 
36.  Transfers to enterprises 
37.  Transfers to households 
A: 
8: 
National currency. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Net transfers to the rest of the world 
Actual interest payments 
Government consumption 
Compensation of employees 
Purchases of goods and services 
Total current expenditure 
Gross saving 
C: 
As percent of GOP at market prices. 
National currency; annual percentage change. 
EUR11- (ECU;  incl WD) 
EUR14- (ECU; incl WD) 
EUR14+ (ECU; incl D) 
EUR15+ (ECU, incl D) 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Net capital transfers paid 
Final capital expenditure 
Total expenditure 
Net lending (+)  or net borrowing (-) 
Net lending (+)  or net borrowing (-) 
excl interest payments 
General government gross debt 
Gross domestic product, at current market 
prices, national currency (unlinked series) 
(1)  1995 figures are the  latest figures made available to  DGII.  1996 and 1997 figures are DGII forecasts of Autumn 1996. 
(2)  Data for the period 1970-1985  are available on request. 
., • 
NOTES 
THE GENERAL GOVERNMENT RECEIPTS AND EXPENDITURE ACCOUNT- CONSOLIDATED 
(Part I : Country tables) 
RECEIPTS 
1.  INDIRECT TAXES:  taxes linked to  production  and  imports,  compulsory payments levied  by  general government or by the  institutions of the 
European Communities (including agriculture and  ECSC levies) and taxes on  producer units with respect to the production and  imports of 
goods and services or the use of production factors. 
2.  DIRECT TAXES:  current taxes on  income and  wealth,  compulsory payments levied by  general government and  by the  rest  of the world  on 
income and wealth. 
3.  SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS:  actual social contribution  , including payments made by  insured persons or their employers, either directly 
or through a collection agency and imputed social contributions representing the counterpart of social benefits paid directly by  employers to 
their employees or former employees (not linked to employee actual contribution. 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS:  net property and  entrepreneurial income: this item covers actual  interest received,  income from land,  dividends 
paid  by  corporate  enterprises to general  government,  accident insurance claims,  amounts paid  by  insurance  enterprises  in  settlement of 
injuries or damages; gross operating surplus,  miscellaneous current transfers and  consumption of fixed capital.  Current transfers from the 
rest of the world are excluded.  · 
5.  TOTAL CURRENT RECEIPTS: total of lines 1  ,2,3 and 4. 
Total does not Include current transfers from the rest of the world. 
EXPENDITURE 
6.  TOTAL CURRENT TRANSFERS:  total of lines 6. 7 and  8. 
6a.  Current transfers to enterprises : production and import subsidies that general government or the institutions of the EC  make as a 
matter of economic and social policy to resident units producing or importing goods and market services. 
6b.  Current transfer to households (including private non profit institutions) : social benefits including all current transfers to households 
via the intervention of a third party (general government, social security) to relieve households of the financial burden created by the 
appearance of certain risks or needs; current transfers to private non-profit institutions including all voluntary contributions and 
membership subscriptions. 
6c.  Net current transfers to the rest of the world : all transfers (except grants or other capital transfers) paid by general government to 
the rest of the world  (including EC  institutions) MINUS all transfers received by the general government from the rest of the world 
(including EC  institutions). 
6d.  Other current transfers : all  current transfers other than those menti,oned above, such as  net accident insurance premium. 7.  ACTUAL INTEREST PAYMENTS:  remuneration on certain financial assets (deposits, bills, bonds, credits) held by other sectors. 
S.  GoVERNMENT CONSUMPTION  : Total of compensation of employees (Hne  Sa),  purchases of goods and services (lines Sb)  and 
consumption of fixed capital. 
Sa.  Compensation of employees : all payments in cash and iri kind made by employers. These payments cover gross wages and salaries, 
employers' actual social contributions and imputed social contributions. 
Sb.  Current purchase of  goods and services : in net terms (minus sales of goods and services) and excluding consumption of fixed 
capital. 
9.  TOTAL CURRENT EXPENDITURE:  total of lines 6, 7 and S.This line includes current transfers to the rest of the world in net terms (see 
line 6c). 
10.  GRoss SAVING  : balance of current resources and expenditure. 
11.  NET CAPITAL TRANSFERS PAID:  investment grants, unrequited transfers by general government or by the rest of the world to finance in 
whole or in part specific items of gross fixed capital formation minus capital taxes, compulsory payments at irregular intervals on 
capital or wealth; other non specified capital transfers. 
12.  FINAL CAPITAL EXPENDITURE:  including 
- gross fixed capital formation representing the value of durable goods intended for non-military purposes which are acquired to be 
used for a period of more than a year; 
- net purchases of land and intangible assets; · 
- changes in stock, covering goods put in strategic or emergency stocks or held by market regulatory agencies, in so far as these 
are classified in the general government sector. 
13.  TOTAL EXPENDITURE:  total of current expenditure, net capital transfers and final capital expenditure. 
BALANCE 
14.  NET LENDING  ( +) OR  NET BORROWING  (-)  shows the net amount of resources which the sector places at the disposal of other sectors or 
which other sectors provide to the sector; it corresponds to the difference between lines 5 and the total of lines 9,  11  and 12. 
• 
0 THE  GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT 
15. 
II 
General government consolidated gross debt is defined by article 1 (5) of Council Regulation (EC) N  3605/93 of 22 November 1993: 
Government debt means the total gross debt at nominal value outstanding at the end of the year of the sector of general government 
(560), with the exception of those liabilities the corresponding financial assets of which are held by the sector of general governement 
(560). Government debt is constituted by the liabilities of general government in the following categories:  currency and deposits (F20 
and F30), bills and short-term bonds (F40), long-term bonds (F50), other short-term loans (F79) and other medium and long-term loans 
(F89) as defined in ESA. The nominal value of a liability outstanding at the end  of the year is the face value. The nominal value of an 
index-linked liability corresponds to its face value adjusted by the index-related capital uplift accrued to the end  of the year.  Liabilities 
denominated in  foreign currencies shall be  converted into the national currency at the representative exchange rate  prevailing on  the 
last day of each year " 
THE BUDGETARY CONSTRAINT 
16  The tables 0 present  for each Member State a quantitative expression of the budgetary constraint, giving the influence of the flow  variables 
on the change of the general government gross debt to GOP ratio. 
The budgetary constraint for a country can be expressed by the following equation: 
D  D  1  NB  SF.  . 
Dt = Dt_1 + NBt +SFtt or _t  = ----l=.L · --+ __  t + _t  , where Dt =general government gross debt; NBt =general government deficit (net 
yt  yt-1  1 +yt  yt  yt 
borrowing); Y1 =GOP at current market prices, y t =nominal GOP growth rate and  SFt  =stock-flow adjustment. The t subscript denotes the 
year. 
.  D  D  NB  D  y  SF. 
The equat1on can be presented as _t  - __!.=l_ = __  t  - ----l=.L. -
1
- + - 1  (1) 
Yt  Yt-1  Yt  Yt-1  1 + Yt  Yt  , 
showing the decomposition of the change in the gross debt ratio in deficit, contribution of nominal GOP growth and stock-flow adjustment . 
The equation may  also be presented _emphasizing the role of the primary deficit: 
Dt = Dt_1 ·(l+i1)+PD1 +SF 1  <=> ~  =  ~t- 1  · l+it + PDt + SFt, where we define PDt =primary deficit and i 1 =effective interest rate. 
yt  ): t-1  1  + y t  yt  yt 
D  D  PD  D  i  -v  SF  It may be rearranged as _t  - __!.=l_ = __  t  +  ----l=.L. _t_-_t + - 1  (2) 
. yt  yt-1  yt  yt-1  1+~\  yt 
showing the change in the gross debt ratio as primary deficit, snow-ball effect and stock-flow adjustment. 
The contributions to changes in the gross debt ratio in the Member States and the Community are presented in Tables 0 in accordance with 
(1) and (2) in lines 5, 6 and 7,  and 8,  9 and 10, respectively. STOCK FLOW ADJUSTMENT 
17.  The stock-flow adjustment ensures the consistency between net borrowing (flow)  and the variation in the stock of gross debt.  It includes the 
accumulation of financial assets, the changes in the value of debt denominated in foreign currency and remaining statistical adjustments. The 
stock flow adjustment figures shown  in tables 0  for the  Community aggregates comprise,  besides the weighted  average of the  stock-flow 
adjustments of the  Member States considered, the  influence of exchange rate  movements on  the  preceding  year's national stock of gross. 
debt expressed in  ECU. These exchange rates effects on Community aggregates, which may at times be sizable, appear in the Community 
stock-flow because of its calculation as a residual. 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
18.  Whenever government data  (e.g.  government debt)  are  expressed  in  terms  of gross  domestic  product,  they  have  been  calculated  with 
reference to the  most recent  GOP  data  available.  This GOP  is  presented  in  table  51A  entitled  "gross domestic product  at  current  market 
prices  (unlinked  series)".  These  series  may  contain  breaks  because  revisions. have  not always  been  carried  through  for all  the  preceding 
years.  However  as  GOP  growth  rates  are  seriously influenced  by  breaks,  nominal GOP  growth  rates  presented  in  line 4 of tables  0, are 
based  on  a linked GOP time series.  Contributions of nominal GOP growth to  the change  in  the debt ratio  (line 6)  as well  as the  snow-ball 
effect (line 9)  are  also calculated with a linked GOP time series.Therefore, whenever a break in the GOP time series occurs, the change in 
gross debt (line 11) does not strictly correspond to the total of lines 5 to 7 or 8 to 10. 
7 '1'u1•  1A  14/11/1996 
UCJ:IPTS  1HD  EXPENDI'l'UU  01'  GDDAL GOVDNDHT 
BILGilfll  (BD';  !liD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TADS  428.0  594.7  645.1  675.5  737.5  786.1  8%3.1  865.6  908.0  980.3  983.2  1040.6  1093.5 
2.  DIIICT  TAUS  639.6  962.3  988.1  1010.4  1020.0  1097.2  1121.8  1175.3  1209.3  1366.3  1451.8  1495.5  1555.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  COHTIIBUTIONS  525.9  883.8  936.9  978.7  1033.6  1107.8  1201.3  1281.2  1339.1  1374.6  1419.0  1437.9  1483.0 
4.  O'l'JID  CUUENT  UCEIPTS  98.3  121.8  111.3  114.4  119.9  133.4  143.7  142.1  146.7  134.2  139.3  157.7  145.2 
5.  TO!lL  CUUENT  UCJ:IPTS  1691.8  2562.5  2681.5  2778.9  2910.9  3124.5  3289.9  3464.1  3603.1  3855.4  3993.3  4131.7  4276.6 
6.  CtrDDIT  'l'l.lHSI'DS  (TOTAL)  998.7  1484.9  1544.5  1604.1  1679.6  1772.8  1929.5  2038.5  2113.3  2194.7  2268.0  2351.7  2423.5 
6a.  •  TO  DDIPI.ISJ:S  128.9  183.7  173.5  177.2  161.9  192.3  219.4  211.0  201.7  206.5  226.3  216.0  221.0 
6~.  •  TO  HOUSIHOLDS  840.4  1268.0  1323.9  1362.4  1K7.7  1528.7  1663.5  1772.5  1848.2  1912.8  1984.4  2048.4  2110.9 
6c •  •  TO  '1'D:  :U:ST  01'  '1'HE  IOI.LD  (DT)  29.4  33.3  47.2  64.5  70.0  51.9  46.6  54.9  63.4  75.5  57.3  87.4  91.6 
7 •  ACTUAL  IH'l'DEST  PA!I!ENTS  210.6  563.0  557.9  568.5  629.4  686.1  692.0  772.0  790.3  773.6  722.9  692.1  688.4 
8.  GOVDHI!IHT  COHSUIP'l'ION  613.9  846.7  851.8  852.9  878.8  912.9  982.1  1019.3  1081.1  1129.1  1172.8  1196.8  1227.0 
Ia.  •  COMPIHSlTION  01'  IBPLOYIIS  471.6  650.8  648.0  652.8  688.6  726.3  782.5  824r.6  880.4  927.9  967.4r  987.3  1011.5 
b. •  PURCHASES  01'  GOODS  1HD  SDVICES  130.1  179.3  185.6  180.6  168.5  164.4r  176.1  170.4  175.7  175.6  179.5  182.9  188.5 
9.  TO'l'lL  CUUEHT  DPDDITUU  1823.2  2894r.6  2954.2  3025.5  3187.8  3371.8  3603.5  3829.8  3984.7  4097.4  4163.8  4240.6  4339.0 
10.  GlOSS  SAVING  ·131.4r  -332.1  -272.7  -24r6.6  -276.9  ·247.3  ·313.6  -365.6  ·381.6  -242.0  ·170.4  -109.0  ·62.4 
11.  HJ:'l'  ClPI'l'li.  '1'1.1HSI'DS  PAID  34.4  38.0  28.8  36.2  31.4  38.0  41.9  48.1  55.7  29.1  58.1  62.5  70.0 
12.  I'IHAL  ClPI'l'li.  DPIHDITUU  138.6  105.8  101.8  111.5  80.6  79.3  86.2  98.7  108.3  122.4  99.9  99.0  114.4 
13.  TO'l'lL  UPKHDI'l'UU- 1996.2  3038.4r  3084.8  3173.2  3299.8  3489.2  3731.6  3976.5  4148.7  4248.9  4321.8  4402.1  4523.4 
14 •  HJ:'l'  LENDING  (+)  Oil  Hl:'l'  BODOWIHG  (-)  ·304r.4  -475.9  -403.3  -394.3  -388.9  ·364.6  -441.6  -512.4  -5•5.6  -393.5  -328.5  -270.4  -246.8 
• 
q Table  1B  14/11/1996 
UCEIPTS  lND  IXPEHDITUII  OJ'  GENDlL  GOVDlU!DT 
BnGI'Uft  (percent of GDP  at aarket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TAUS  1Z.3  11.8  1Z.3  1Z.O  1Z.1  1Z.1  1Z.l  1Z.1  1Z.4r  1Z.8  1Z.4r  1Z.7  1Z.8 
z.  DI:UCT  TAUS  18.4  19.1  18.8  18.0  16.8  16.9  16.5  16.5  16.5  17.8  18.3  18.3  18.Z 
3.  SOCilL  SECUJliT!  CONftiBUTIONS  15.1  17.6  17.8  17.4r  17.0  17.1  17.7  17.9  18.3  17.9  17.9  17.6  17.4 
4.  OrBD CUIUHT  UCJ:IPTS  Z.8  Z.4  Z.l  z.o  z.o  Z.1  Z.l  z.o  z.o  1.7  1.8  1.9  1.7 
5.  TOTlL  CURIZHT  IECIIPTS  4r8.6  50.9  51.0  49.5  47.9  4r8.3  4r8.5  4r8.5  49.Z  50.Z  50.3  50.5  50.1 
6 •  CURUNT  D.lNSI'DS  (TO'flL)  Z8.7  Z9.5  Z9.4  Z8.6  Z7.7  Z7.4  Z8.5  Z8.5  Z8.9  Z8.6  Z8.6  Z8.7  Z8.4 
6a.  - TO  IN1'DPI.ISES  3.7  3.6  3.3  3.Z  Z.7  3.0  3.Z  3.0  z.8  Z.7  Z.9  Z.6  Z.6 
6b.  - TO  BOVSDOIJ)S  z4.z  Z5.Z  Z5.Z  Z4.3  Z3.8  Z3.6  Z4.5  Z4r.8  Z5.3  Z4.9  Z5.0  Z5.0  Z4r.7 
6c.  - TO  1'BI U:ST  01'  l'HI  WOILD  (NET)  .8  .7  .9  1.1  l.Z  .8  .7  .8  .9  1.0  .7  1.1  1.1 
7.  lCTVIL  INTEREST  PA!MIHTS  6.1  11.Z  10.6  10.1  10.4  10.6  lO.Z  10.8  10.8  10.1  ' 9.1  8.5  8.1 
8.GOVEIRMIHT  CONSURPTION  17.7  16.8  16.Z  15.Z  14r.5  14.1  14.5  14r.3  14.8  14.7  14.8  14.6  14.4 
8a.  - COI!PDSJ.TION  OJ'  DIPLOIDS  13.6  1Z.9  1Z.3  11.6  11.3  11.Z  11.5  11.5  1Z.O  1Z.1  1Z.Z  1Z.1  11.9 
8b.  - PlJJlCBASJ:S  OJ'  GOODS  1ND  SDVICES  3.7  3.6  3.5  3.Z  z.8  Z.5  Z.6  Z.t  z.t  Z.3  Z.3  z.z  z.z 
9.  TOTlL  CUIUHT  DPENDI'fll'U  5Z.4  57.5  56.Z  53.9  5Z.5  5Z.1  53.1  53.6  54.5  53.4  5Z.5  51.8  50.9 
10.  G.OSS  SAVING  ·3.8  -6.6  -5.z  ·4r.4  -4.6  -3.8  ·4.6  ·5.1  -5.z  ·3.Z  ·Z.1  -1.3  -.7 
11.  HET  ClPITlL ftlNSI'DS PAID  1.0  .8  .5  .6  .5  .6  .6  .7  .8  .4  .7  .8  .8 
1Z.  I'IRIL  ClPITlL DPDDITVU  4.0  Z.1  1.9  z.o  1.3  1.Z  1.3  1.4  1.5  1.6  1.3  1.Z,  1.3 
13.  TOTIL  DPDDitvU  57.4  60.3  58.7  56.5  54.3  53.9  55.0  55.7  56.7  55.3  54r. 5  53.8  53.0 
14.  KIT  LENDING  (+)  o• HIT  BORROWING  (·)  -8.8  -9.5  -7.7  -7.0  -6.4  ·5.6  -6.5  ·7.Z  -7.5  -5.1  -4r.1  -3.3  ·Z.9 
10 ~~  ...  ' 
'--
• 
Table  1C  14/11/1996 
UCEIPTS  1MD  DPDDITVU 0'6  GDDIL GOVDHISDT 
BELGIUII  (BEr;  annual pereenta9e ehanqes  unless otherwise  stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TlDS  4.9  z.z  8.5  4.7  9.Z  6.6  4.7  5.Z  4.9  8.0  .3  5.8  5.1 
z.  DIUCT  TlUS  6.7  Z.7  Z.7  Z.3  1.0  7.6  z.z  4.8  Z.9  13.0  6.3  3.0  4.0 
3.  SOCIAL  SICUIIT!  COHTIIBUTIONS  9.Z  6.Z  6.0  4.5  5.6  7.Z  8.4  6.6  4.5  Z.7  3.Z  1.3  3.1 
4.  OTHII  CURIIRT  RECEIPTS  Z.5  -8.7  ·8.6  Z.8  4.8  11.3  7.8  •1.1  3.Z  ·8.5  3.8  13.Z  -7.9 
5.  TOTAL  CURIIRT  UCEIPTS  6.9  3.1  4.6  3.6  4.8  7.3  5.3  5.3  4.0  7.0  3.6  3.5  3.5 
6.  CURIIRT  TRlHSI'DS  (TOTAL)  3.4  3.3  4.0  3.9  4.7  5.6  8.8  5.6  3.7  3.9  3.3  3.7  3.1 
6a •  •  TO  IH'l'DPRISJ:S  3.1  .9  ·5.6  Z.1  -8.6  18.8  14.1  ·3.8  -4.4  Z.4  9.6  -4.5  Z.3 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  4.3  3.7  4.4  Z.9  6.3  5.6  8.8  6.6  4.3  3.5  3.7  3.Z  3.1 
6e.  •  TO  1'HI  UST 0'6  1'D:  WOILD  (NET)  1)  -.z  .0  .z  .3  .o  -.4  -.1  .1  .1  .1  -.3  .3  .o 
7.  lCTUlL  IHTD.EST  PlnmHTS  15.4  10.9  -.9  1.9  10.7  9.0  .9  11.6  Z.4  ·Z.1  -6.5  -4.3  -.5 
8.  GOVDHI!D'l'  CONSUI!PTIOH  7.Z  3.9  .6  .1  3.0  3.9  7.6  3.8  6.1  4.4  3.9  z.o  Z.5 
8a.  •  COBPIHSlTIOH  01'  DIPLOIDS  6.6  3.8  -.4  .7  5.5  5.5  7.7  5.4  6.8  5.4  4.Z  Z.1  z.s 
lb.  •  PUICI:lSJ:S  OJ'  GOODS  AND  SJ:J.VICJ:S  9.8  3.6  3.5  ·Z.7  -6.7  -z.4  7.1  ·3.3  3.Z  -.1  z.z  1.9  3.0 
9.  TOTAL  ClJUDT KXPDDI'l'UU  6.6  4.9  Z.1  Z.4  5.4  5.8  6.9  6.3  4.0  Z.8  1.6  1.8  Z.3 
10.  GROSS  SlVING  1)  .z  -.8  1.4  .8  -.z  .7  -.8  -.5  -.1  Z.1  1.0  .8  ·' 
11.  NET  CAPITAL  TRlHSI'DS  PAID  1)  .0  -.z  -.z  .1  -.1  .1  .0  .1  .1  -.4  .4  .0  .1 
1Z.  I'IHAL  ClPITlL :DPEHDI'1'11U  ·5.3  -6.0  ·3.7  ,.5  ·Z7.7  -1.6  8.6  14.5  9.7  13.1  ·18.4  -.9  15.5 
13.  TOTlL  :DPKHDITU'U  6.1  4.Z  1.5  z.,  4.0  5.7  '·' 
6.6  4.3  Z.4  1.7  1.9  Z.8 
14.  NET  LIKDIHG  (+)  OR  HIT  BORROWING  (·)  .4  -.4  1.8  .6  ·' 
.8 
__ , 
-.  7  -.3  Z.3  1.0  .8  .4 
•  1) 
:.)  Chanqes  in  GDP  ratios 
l  I tula 1D  14/11/1996 
Contributions to the chaaqe  in the qeaeral qovera•ent qross debt ratio 
BKLGI1Jit 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994r  1995  1996  1997 
1. Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  8.8  9.5  7.7  7.0  6.4r  5.6  6.5  7.2  7.5  5.1  4r.1  3.3  2.9 
2.  Interest pa~ents (%  of GDP)  6.1  11.2  10.6  10.1  10.4r  10.6  10.2  10.8  10.8  10.1  9.1  8.5  8.1 
3.  I~licit interest rate 2)  9.1  9.6  8.7  8.2  8.5  8.7  8.2  8.8  8.5  7.7  7.0  6.5  6.4r  ...  Noainal GDP  qrowth' rate  8.2  5.3  .....  6.8  8.2  6.6  4r.7  5.3  2.4r  4r.9  3.4r  3.1  4r.2 
(%  of GDP) 
Badqetary constraint based on  the 
deficit 
5. Deficit (nat borrowinq)  1)  8.8  9.5  7.7  7.0  6.4r  5.6  6.5  7.2  7.5  5.1  4r.1  3.3  2.9 
6. Contribution of no•inal GDP  qrowth  -5.5  -6.1  -5.3  -8.4r  -10.0  -8.1  -5.8  -6.6  -3.1  -6.5  -4r.4r  ·4r.O  -5.3 
7.  Stock-flow ad.just.eat 3)  2.9  1.6  2.7  2.0  .8  2.3  -1.0  .7  2.0  -.7  -1.0  ·2.4r  -1.2 
Budqetary constraint based.  on  the 
pri•ary deficit 
8. Pri•ary deficit 4r)  2.7  ·1.7  ·2.9  -3.1  ·4r.O  -5.0  -3.7  -3.6  -3.3  -4r.9  -5.0  -5.2  -5.2 
9.  Snow-ball effect  .6  5.1  5.3  1.7  .3  2.5  4.4r  4r.2  7.7  3.6  4.7  .....  2.8 
10.  Stock-flow ad.just.ent 3)  2.9  1.6  2.7  2.0  .8  2.3  -1.0  .7  2.0  -.7  -1.0  ·2.4r  ·1.2 
(X of GDP) 
11.  Chanv•  in gross debt 5)  6.2  4.9  5.0  .7  -2.8  -.2  -...  1.3  6.4r  -2.0  -1.3  ·3.2  -3.6 
12. Level of qross debt  (end.  o£  year)  78.2  127.0  132.0  132.7  129.9  129.7  129.4  130.6  137.0  135.0  133.7  130.6  127.0 
1) Line 1  = line 5,  a  •inus siqn •eans a  surplus 
2)  lctual interest pa~ants as percentaqe of qross debt at end.  of t-1 
3)  Line 7  = line 10 
4r)  Nat borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line 2.  1  minus  siqn •eans a  primary surplus 
5)  Line 11 = total of lines 5,  6  and.  7  or 8,  9  and.  10 
·• 
}2-Table  ZA  14/11/1996 
UCI:IPTS  lHD  KXPEHDITUU  OJ'  GEHDlL  GOVDHIIIHT 
•  (DXX;  MID)  DIH!Dlt 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIIECT  TAXIS  69.6  130.9  136.0  139.6  1fr0.2  141.5  144.5  148.5  153.2  168.3  175.0  184.4  195.0 
2.  DIUCT  TlDS  96.3  195.5  208.9  226.2  235.4  233.3  245.Z  Z56.7  270.2  29Z.8  307.8  3Z1.5  332.3 
3.  SOCIAL  SECURITr  CONTRIBUTIONS  7.0  16.9  20.9  17.9  19.1  20.7  21.6  23.2  24.5  26.6  26.4  28.3  29.4 
4.  0'1'Hil  CURIENT  IKCEIPTS  19.8  41.5  41.0  45.1  49.2  50.8  50.7  59.3  6Z.5  58.8  54.4  58.8  59.0 
5.  '1'0TlL  CuaRINT  IECEIPTS  192.7  3M.7  406.8  4Z8.8  4413.9  446.3  461.9  487.6  510.4  546.4  563.6  593.0  615.7 
6 •  ClJJ.UHT  DlNSI'DS  (TOTAL)  75.4  1Z8.6  140.1  159.0  176.0  182.8  196.Z  ZiZ.8  223.5  252.5  Z57.7  266.5  Z67.6 
6a.  •  TO  EHTDPJliSES  11.8  Z0.1  22.0  25.3  27.0  Z8.4  28.7  34.9  35.6  35.7  36.0  35.7  33.Z 
6b.  •  '1'0  HOUSEHOLDS  62.7  103.8 .  114.1  1Z7.5  141.0  148.Z  158.6  168.8  179.8  206.3  210.8  217.3  Z18.Z 
6c.  •  TO  '1'BI  liST or  THE  WORLD  (NIT)  .9  4.8  3.9  6.Z  8.0  6.3  8.9  9.1  8.1  10.5  10.8  13.6  16.Z 
7.  ACTUAL  INTDEST  PAIBHTS  14.7  58.7  57.7  58.3  57.5  58.5  61.1  58.5  67.8  66.0  64.8  64.7  6Z.5 
8.GOVIIHMEHT  CONSUMPTION  99.7  159.4  176.Z  188.5  196.5  Z02.5  Z11.Z  Z19.1  Z30.3  237.2  243.4  Z53.7  263.6 
Ia.  •  COMPIMSATION  or DPLO!DS  69.5  114.4  125.8  136.3  14Z.Z  146.8  15Z.4  158.0  16Z.9  167.0  173.4  181.6  189.0 
81».  •  PURCHASES  _or  GOODS  1HD  SDVICJ:S  27.3  39.5  441.4  45.7  47.3  48.Z  50.9  52.6  58.4  60.6  60.0  61.6  63.7 
9.  TOT II. CUUINT  DPENDITUU  189.9  346.7  374.0  405.8  430.0  443.9  468.5  490.4  5Z1.6  555.7  565.9  584.9  593.7 
10.  GROSS  SAVING  2.8  38.0  3Z.8  23.0  14.0  2.5  ·6.6  ·2.8  ·11.Z  ·9.3  -2.2  8.1  2Z.O 
11.  NET  ClPITli. TllHSJ'DS  PAID  Z.4  4.6  3.4  5.0  4.9  1.8  .6  4.5  5.6  5.1  -4.4  5.0  5.3 
1Z.  I"IHlL  ClPITlL EXPIMDITUU:  1Z.7  10.8  1Z.6  13.6  13.Z  1Z.8  10.3  17.3  17.2  17.6  18.0  17.5  19.8 
13.  TOT lL EXPIHDI'f'UU  Z04.9  36Z.1  389.9  4Z4.5  468.0  458.4  479.5  51Z.Z  544.4  578.5  579.5  607.4  618.8 
14 •  NIT  LENDING  (+)  01  NIT  BOIKOIING  (·)  ·1Z.Z  Z2.7  16.9  4.3  ·4.1  ·1Z.1  ·17.5  •Z4.6  ·34.0  ·3Z.1  -15.9  ·14.4  ·3.0 
... ., 
Tule 2B  14/11/1996 
U:CEIPTS  lND  DPENDI'l'UU  or GDDlL GOVDHIIIHT 
DJOO!DK  (percent of GDP  at •arket prices)  • 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIU:CT  TlXIS  18.6  19.6  19.4  19.1  18.3  17.7  17.4  17.3  17.5  18.1  18.0  18.3  18.4 
2.  DIUCT  TlXIS  25.8  29.3  29.9  30.9  30.7  29.2  29.6  30.0  30.9  31.5  31.7  31.9  31.3 
3.  SOCilL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  1.9  2.5  3.0  2.4  2.5  2.6  2.6  2.7  2.8  2.9  2.7  2.8  2.8 
4. O'l'HD  ClJUENT  UCIIPTS  5.3  6.2  5.9  6.2  6.4  6.4  6.1  6.9  7.1  6.3  5.6  5.8  5.6 
5.  'l'OTU.  CUUDT U:CIIPTS  51.5  57.7  58.1  58.6  57.9  55.9  55.8  57.0  58.3  58.8  58.1  58.8  58.0 
6.  CVUEHT  ftlHSJ'DS  (rotlL)  20.2  19.3  20.0  21.7  22.9  22.9  23.7  24.9  25.5  27.2  26.5  26.4  25.2 
6a.  - TO  KNTDRISES  3.2  3.0  3.1  3.5  3.5  3.5  3.5  4.1  4.1  3.8  3.7  3.5  3.1 
6b.  - TO  BOUSDOLDS  16.8  15.6  16.3  17 .4r  18.4  18.5  19.2  19.7  20.6  22.2  21.7  21.6  20.5 
6c.  •  '1'0  TBI  U:ST  or TD WORLD  (NET)  .2  .7  .6  .8  1.0  .8  1.1  1.1  .9  1.1  1.1  1.3  1.5 
7.  lCTUlL  INTDEST  Pl!MIHTS  3.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  6.8  7.8  7.1  6.7  6.4r  5.9 
8.  GOVDMI!DIT  CONSUI!PTION  26.7  23.9  25.2  25.7  25.6  25.3  25.5  25.6  26.3  25.5  25.1  25.2  24.8 
8a.  •  COI!PKNSlTION  or I!IPLOYUS  18.6  17.2  18.0  18.6  18.5  18.4  18.4  18.5  18.6  18.0  17.9  18.0  17.8 
lb.  - PUJ.CBlSIS  or GOODS  lND  SDVICIS  7.3  5.9  6.3  6.2  6.2  6.0  6.1  6.1  6.7  6.5  6.2  6.1  6.0 
9.  TOTAL  CU'U.ENT  DPENDITUU:  50.8  52.0  53.4  55.4  56.0  55.5  56·.6  57.3  59.6  59.8  58.3  58.0  55.9 
10.  GllOSS  SlVING  .8  5.7  4.7  3.1  1.8  .3  -.8  -.3  -1.3  ·1.0  -.2  .8  2.1 
11.  Nrr ClPITlL  TllANSJ'DS  PliD  .6  .7  .5  .7  .6  .2  .1  .5  .6  .6  -.5  .5  .5 
12.  riNlL ClPITlL DPENDITUU  3.4  1.6  1.8  1.9  1.7  1.6  1.2  2.0  2.0  1.9  1.9  1.7  1.9 
13.  TOTlL  EXPDDI'fUU  54.8  54.3  55.7  58.0  58.4  57.4  57.9  59.8  62.2  62.3  59.7  60.3  58.2 
14.  NET  LIHDING  (+)  Oil  HIT  BOlllOIING  (·)  -3.3  3.4  2.4  .6  -.5  -1.5  -2.1  -2.9  -3._9  ·3.5  -1.6  -1.4r  -.3 
.... 
;q Table  2C  14/11/1996 
UCEIPTS  lHD  DPIHDITllU  OJ'  GDDIL GOVDHMIHT 
DDIIIAU  (DKX1  annual  perceata9e chaa9•s  UDless  otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUCT  TAXES  10.5  15.9  3.9  2.6  .5  .9  2.1  2.8  3.2  9.8  4.0  5.4  5.8 
2.  DIUCT  TlDS  13.2  11.3  6.9  8.3  4.1  -.9  5.1  4.7  5.3  8.4  5.1  4.5  3.4 
3.  SOCilL  SICVIITY  CONTIIBUTIONS  8.1  -4.7  23.4  -14.2  6.6  8.7  4.1  7.3  5.9  8.4  -.  7  7.2  3.8 
4.  Or.Kil  CUKKIHT  RECEIPTS  7.6  8.2  -1.0  10.0  9.0  3.2  -.3  17.0  5.4  -6.0  -7.4  8.1  .4 
5.  TOTAL  CUKKIHT  UCIIPTS  11.4  11.6  5.7  5.4  3.5  .5  3.5  5.6  4.7  7.1  3.2  5.2  3.8 
6.  CUKKIHT  ftllfSJ'DS  (TOTlL)  5.2  4.5  8.9  13.5  10.6  3.9  7.3  8.4  5.0  13.0  2.1  3.4  .4 
6&.  - TO  INDIPRISJ:S  -1.4  9.3  9.7  15.1  6.4  5.2  1.3  21.4  2.0  .3  .9  -.9  -7.0 
6b.  •  TO  IOVSIBOLDS  4.3  2.9  10.0  11.7  10.6  5.1  7.0  6.5  6.5  14.7  2.2  3.1  .4 
6c:.  •  TO  TK1  UST OJ'  TD WOnD  (NET)  1)  .3  .1  -.2  .3  .2  -.2  .3  .0  -.1  .2  .0  .2  .2 
7.  ACTtrlL  INTDEST  PlYDRTS  12.0  -3.2  -1.6  1.0  -1.4  1.8  4.4  -4.2  15.9  -2.7  -1.9  -.1  -3.4 
8. GOVDHUHT  COHS'Ol!PTION  6.4  2.5  10.6  7.0  4.3  3.0  4.3  3.7  5.1  3.0  2.6  4.2  3.9 
8&.  •  COBPIHSlTIOH  OJ'  IBPLOYIIS  5.2  3.7  9.9  8.4  4.3  3.2  3.9  3.6  3.1  2.6  3.8  4.7  4.1 
81».  •  PVJ.CDSIS  OJ'  GOODS  lHD  SDVICES  8.8  -1.7  1Z.4  Z.9  3.5  1.9  5.5  3.4  11.0  3.7  -1.0  2.7  3.4 
9 •  TOT.&L  CUKKIHT  EXPIHDITUU  6.9  2.2  7.9  8.5  5.9  3.2  5.6  4.7  6.4  6.5  1.8  3.4  1.5 
10.  GROSS  SlVIHG  1)  2.3  4.8  ·1.0  -1.5  -1.3  ·1.5  -1.1  .5  ·1.0  .3  .8  1.0  1.3 
11.  HIT  ClPITlL  ftANSJ'D.S  PAID  1)  .o  .0  -.z  .z  .0  -.4  -.1  .5  .1  -.1  -1.0  1.0  .0 
1Z.  I'IHAL  CAPITAL  DPEHDITtrU:  21.8  -19.4  16.5  8.5  -3.4  -2.9  ·19.Z  67.8  -.6  Z.4  2.1  -3.1  13.1 
13.  TOTlL  DPIHDITUU  7.4  1.4  7.7  8.9  5.5  2.3  4.6  6.8  6.3  6.3  .2  4.8  1.9 
14.  HIT  LINDING  (+)  O:R  NET  BOllOWIHG  (-)  2.1  5.4  -1.0  -1.8  -1.1  -1.0  -.6  -.8  -1.0  .4  1.8  .z  1.1 
1) 
1)  Chan9es  iD  GDP  ratios 'l'al»le  2D  14/11/1996 
Contributions to the chanqe  in the qeneral qovern ..  Dt  qross debt ratio 
DD!II.U 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1. Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  3.3  ·3.4  ·2.4  -.6  .5  1.5  2.1  2.9  3.9  3.5  1.6  1.4  .3 
2.  Interest payaents  (%  o£  GDP)  3.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4r  6.8  7.8  7.1  6.7  6.4  5.9 
3.  Iaplicit interest rate 2)  I  13.3  13.6  14r.O  12.8  12.8  12.8  10.9  11.5  9.4  9.2  9.3  8.8 
4.  Noainal  GDP  qrowth rate  7.8  8.4  5.0  4.6  4.8  4r.2  3.6  3.4r  2.2  6.1  4.5  3.9  5.4r 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  3.3  ·3.4r  -2.4  -.6  .5  1.5  2.1  2.9  3.9  3.5  1.6  1.4  .3 
6. Contribution of noainal GDP  qrowth  ·5.6  -3.0  -2.6  -2.8  ·%.4  ·2.1  ·2.1  -1.5  -4.6  ·3.3  -2.7  -3.6 
7.  Stock·flow adjustaent 3)  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  9.1  ·3.0  ·Z.4  -.5  .9 
Budqetary constraint based on  the 
priaary deficit 
8. Priaary deficit 4)  -.7  •12.2  ·10.7  ·8.6  -7.0  -5.8  -5.3  -4.0  -3.9  -3.6  -5.0  -5.o  -5.6 
9.  Snow-ball effect  3.3  5.2  5.3  4.7  5.0  5.3  4.7  6.3  2.5  3.4  3.8  2.3 
10.  Stock-flow adjustaent 3)  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  9.1  -3.0  -2.4  -.5  .9 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  iD  qross debt 5)  -8.3  -4.1  1.7  -1.9  .1  5.0  4.1  11.5  -4.2  -4.0  -1.7  -2.4 
12.  Level of qross debt  (end of year)  63.7  59.6  61.4  59.5  59.6  64.6  68.7  80.1  76.0  71.9  70.2  67.8 
1) Line 1 =  line 5,  a  •inus siqD  aeans a  surplus 
2)  lctual interest payaents as percentaqe of qross debt at end of t-1 
3)  Line 7 =  line 10 
4)  Net borrowinq ezcl.  interest payaents,  line 8 =  line 1  - line 2.  1  ainus  siqn aeans  a  pri•lry surplus 
5)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or  8~  9  and  10 
6)  Governaent deposits with the central bank,  qovernaent holdinqs of non•qovernaent bonds  and public enterprises related debt aaounted to soae 
18  X of GDP  iD  1995. 
I& Tul• 31  16-/11/1996 
UCEIPTS  1RD  DPINDI!UU or GIHDlL GOVDDEHT 
RST·GDMlHr  (DD1  BD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIUCT TlXES  193.5  236.2  245.5  257.1  278.3  302.2  337.5 
2.  DIUCT TlUS  187.8  237.0  %45.9  255.4  281.8  271.0  316.0 
3.  SOCilL SICDIT! COHTRIBVTIOHS  248--;5  337.4  350.6  366.5  383.2  410.5  M9.4 
4.  OTIEI  CVIIEHT  IECIIPTS  34.4  59.0  53.3  47.6  60.8  65.7  69.9 
5.  TOTlL  CDIUHT UCIIPTS  664.1  869.6  8J5.3  926.7  1004.0  1049.4  1172.8 
6.  CUUIHT  TUHSI'DS  (TOTlL)  301.8  383.9  406.1  427.8  M5.3  510.4  603.0 
6a.  - ro IH!DPI.ISJ:S  34.4  45.2  48.9  51.8  50.9  53.4  50.5 
6:b.  •  ro HOUSEHOLDS  253.3  319.0  335.%  350.6  364.2  384.2  406.2 
6c •  - '1'0  1'HI  U:S'l'  OJ'  '1'BK  WOI.LD  (HJ:'l')  14.0  19.7  2%.0  25.4  30.1  72.9  146.3 
7.  lC'l'UlL  IH'l'EIEST  PlrKIH'l'S  28.6  57.2  57.8  59.8  60.5  63.4  74.5 
8.GOVIIRMIH'l'  COHSVBP'l'IOH  298.0  38%.6  397.3  412.4  418.8  ....  1  467.2 
8&.  - COIIPIHSl'l'IOH  or DIPI.O!'DS  162.5  203.3  211.5  216.9  222.8  236.3  253.0 
8:b.  •  PlJI.CBlSJ:S  or GOODS  lRD  SDVICZS  125.9  165.7  171.7  180.8  180.4  191.1  196.2 
9.  TO'l'lL  CTJI.UH'l'  :DPINDITlJU  6Z8.3  8Z3.6  861.%  900.0  9Z4.6  1017.8  11M.6 
10.  GI.OSS  SlVIHG  35.8  46.0  34.1  Z6.7  79.5  31.5  Z8.Z 
11. Hft ClPI'1'lL  ftlHSJ'DS PliD  Z5.Z  Z4.1  Z4.0  Z3.0  Z4.3  Z5.7  58.2 
1Z.  I'IHlL ClPITlL DPINDI'l'UU  5Z.7  47.3  48.0  48.9  5Z.4  55.5  59.9 
13.  '1'0TlL  DPINDI1"UU.E  706.3  895.0  933.1  971.9  1001.3  1099.1  1Z6Z.7 
14.  KIT  LINDIHG  (+)  01.  HIT  BOI.I.OWIHG  (-)  ·4Z.7  ·Z5.4  -37.8  ·45.Z  Z.8  -49.7  -89.9 
}7 'fable  3B  14/11/1996 
UCEIP'fS  1HD  DPENDI'rlrU or  GDDAL  GOVDDD'f 
RS'f·GDJIJU%  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  IMDIU:C'f  'flUS  13.1  1Z.3  1Z.3  1Z.3  1Z.5  1Z.S  1Z.7  z.  DIUC'f  'flUS  1Z.8  1Z.3  1Z.4  1Z.Z  1Z.7  11.Z  11.9 
3.  SOCIAL  SICVliTr COR'fliBU'fiORS  16.9  17.5  17.6  17.5  17.Z  16.9  17.0 
4. OmD Cli'U.D'f  U:CEIP'fS  Z.3  3.1  Z.7  Z.3  Z.7  Z.7  Z.6 
s.  totAL ClJUD'f U:CEIP'fS  45.1  45.Z  45.0  M.Z  45.1  43.3  44.3 
6.  CUUD'f 'fllHSI'DS  ('tO'flL)  Z0.5  19.9  Z0.4  Z0.4  zo.o  Z1.0  ZZ.8 
6a.  - 'tO  DDiniSES  Z.3  Z.3  Z.5  Z.5  Z.3  z.z  1.9 
6b.,  - 'tO  BOUSDOLDS  17.Z  "  16.6  16.8  16.7  16.4  15.8  15.3 
6c.  - to 'fiE u:st or  TD WOlLD  (RET)  1.0  1.0  1.1  1.Z  1.4  3.0  5.5 
7.  lCTUIL  INTIIES'f  Pl!KIRTS  1.9  3.0  Z.9  Z.9  Z.7  Z.6  Z.8 
8.  GOVDNIIINT  CONSUMPtiON  zo.z  19.9  zo.o  19.7  18.8  18.3  17.6 
8a.  •  COKPIRSATION  OF  EMPLOYIES  11.0  10.6  10.6  10.3  10.0  9.7  9.6 
8b.  •  PUlCBlSES  OJ'  GOODS  lliD SDVICES  8.6  8.6  8.6  8.6  8.1  7.9  7.4 
9.  'tOTAL  COUNT  DPEHDI'rlrU  4Z.7  4Z.8  43.3  4Z.9  41.6  4Z.O  4r3.Z 
10.  G:ROSS  SAVING  Z.4  Z.4  1.7  1.3  3.6  1.3  1.1 
11.  RET  CAPITAL  'fllHSI'DS PAID  1.7  1.3  1.Z  1.1  1.1  1.1  z.z 
1Z.  FINAL  ClPITlL DPDDITUU  3.6  Z.5  Z.4  Z.3  Z.4  Z.3  Z.3 
13.  TOTAL  IXPENDITUU  48.0  46.5  46.9  46.4  45.0  45.3  47.7 
14.  NET  tENDING  ( +)  O:l  RET  BOU.OIING  (·)  ·Z.9  ·1.3  ·1.9  -z.z  .1  ·Z.1  -3.4 rule 3C  lt/11/1996 
UCI:IPTS  1HD  DP:IHDITVU  01'  GDDlL GOVDIUKH'r 
RS'r•GDI!Ufl'  (DIR1  annual percentaqe chaaqes unless otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIUC'r  'flUS- 1.8  Z.5  •.  o  ••  7  8.3  8.6  11.7  z.  DIUC'l'  'flUS  7.8  3.Z  3.8  3.9  10.3  ·3.8  16.6 
3. SOCilL  SECOI'l'Y  CONDIBU'l'IONS  5.1  5 ••  3.9  ••  6  ••  5  7.1  9.5 
••  OTRII  CUKIEN'l'  IZCKIP'l'S  6.3  .5  ·9.7  •10.6  Z7.5  8.1  6 •• 
5.  'l'O'l'U.  CtJUEN'r  IZCKIP'l'S  5.0  3.7  3.0  3.5  8.3  ••  5  11.8 
6.  CtriUN'r  'l'UHSI'DS  ('l'O'rlL)  Z.6  3.7  5.8  5.3  ••  1  1  ••  6  18.1 
6&.  •  '1'0  Dl'l'DPI.ISJ:S  3.7  8.Z  8.0  6.1  ·1.  7  •.  8  ·5  •• 
61:» •  •  '1'0  B01JSDOLDS  z.•  3.9  5.1  ••  6  3.9  5.5  5.7 
6c: •  •  '1'0  'I'D US'l' 01'  'I'D IOI.LD  (R'r)  1)  .0  -.z  .1  .1  .-1  1.7  Z.5 
7.  lC'1'1JlL  IHTDI:S'r  PlnmN'rS  ••  8  3.5  1.0  3.5  1.1  ••  8  17.5 
8.  GOVEIUIIID'r  CONSUIIPTION  •••  ••  6  3.9  3.8  1.6  6.0  5.Z 
8a.  •  COBPIHSlTION  or EBPLO!EIS  3.7  ••  9  ••  0  Z.6  Z.7  6.0  7.1 
81:».  •  PnCDSJ:S or GOODS  lHJ)  SDVICES  5.3  •••  3.6  5.3  -.z  5.9  Z.7 
9.  TO'rlL  CUKIEN'r  IaP:IHDI'l'VU  3.6  ••  1  ••  6  ••  5  Z.7  10.1  1Z.5 
10.  GI.OSS  SlVING  1)  .6  -.z  ·.7  •••  Z.3  ·Z.3  -.z 
11. R'l' ClPI'l'lL  DlNSJ'DS PliD 1)  -.1  -.z  .0  -.1  .0  .0  1.1 
1Z.  J'INlL  ClPI'rlL EXP:IHDI'l'UU  1.8  10.Z  1.5  1.9  7.1  6.0  7.9 
13.  'l'O'l'lL  DPENDI'l'UU  3.Z  ••  1  ••  3  4r.Z  3.0  9.8  1t.9 
14.  R'1'  LDIDING  (+)  01.  NIT  BOI.IOIIHC  (·)  .8  -.z  -.6  -.3  Z.3  -z.z  •1.3 
1) 
1)  Chan9es  in GDP  ratios Table  3D 
Contributions to the chaaqe  ia the qeaeral qoveraaeat qross debt ratio 
HST•GEIJWIY 
1. Net borrowiaq  (%  of GDP)  1) 
2.  Interest payments  (%  of GDP) 
3. Iaplicit interest rate 2) 
4.  Noainal GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5. Deficit (aet borrowiaq)  1) 
6. Contribution of aoaiaal GDP  qrowth 
7.  Stock-flow adjustaent 3) 
Budqetary constraint based oa the 
priaary deficit 
8. PriaU"J' deficit 4) 
9.  Snow-ball effect 
10. Stock-flow adjust.eat 3) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  iD  qross debt  5) 
12.  Level of gross debt  (ead of year) 
1980 
2.9 
1.9 
'  6.0 
2.9 
1.0 
1)  Line  1 =  line 5,  a  ainus siqn aeaas  a  surplus 
1986 
1.3 
3.0 
I 
5.6 
1.3 
-1.7 
1987 
1.9 
2.9 
'  3.4 
1.9 
-1.0 
1988 
2.2 
2.9 
I 
5.3 
2.2 
-.7 
Z)  lctual interest payaents as perc•ataqe of gross debt at end of t•1 
3)  Line 7  = line 10 
1989 
-.1 
2.7 
'  6.1 
-.1 
-2.8 
1990 
2.1 
2.6 
I 
9.1 
2.1 
-.6 
: 
43.8 
4)  Net borrowinq excl.  interest payaeats,  line 8  = line 1  •  line 2.  1  aiaus siqa aeaos  a 
priaary surplus 
5)  Line  11  = total of lioes 5,  6  aad 7  or 8,  9  aad  10 
1991 
3.4 
2.8 
7.0 
9.1 
3.4 
-3.7 
1.2 
.6 
-.  9 
1.2 
1.0 
M.7 tule 3+A  14./11/1996 
UCI:IP'1'S  AND  UPEHDI!VU 01'  GDDlL GOVDMMIH'1' 
I'EDDlL  UPUBI.IC  01'  GDIIlft  (DD;  I!ID) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUC'1'  TAXES  z  358.5  389.8  409.6  443.6  447.2  450.5  t71.7  z.  DIUC'1'  '1'lDS  330.8  364.9  363 ••  367.7  391.4  378.5  386.5 
3.  SOCIAL  SICUII!! CONTRIBUTIONS  513.0  562.9  596 ••  6t0.5  669.6  700 ••  735.0  ...  OTHEI  CVIIXN'1'  RICEIP'1'S  76.6  98.1  96.5  103.7  93.9  96.7  101.0 
5.  'l'OTlL  CUIIEN'l'  IICEIPTS  1278.9  1415.8  1t65.8  1555.5  160Z.1  1626.0  169t.2 
6. CUlliN! TllNSI'DS  ('l'OTlL)  609.6  653.3  708.1  750.3  794.1  815.0  835.9 
6a.  •  TO  Dl'l'DPliSES  70.1  65.3  67.7  71.0  78.3  78.3  75.2 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  489.1  545.5  595.6  630.8  669.7  693.6  720.3 
6c.  •  TO  TD US! 01'  '1'H1I:  IOILD  (0'1')  ;  '  50.4  42.t  M.8  48.6  t6.1  t3.1  40 •• 
7.  lCTU'lL  INTIUST  PliDN'1'S  76.7  100.3  104.0  113.1  129.6  136 ••  142.5 
8.GOVEIH!IH!  CONSUMPTION  556.7  616.3  634.2  650.Z  675.4  702.6  711.1 
8a.  •  COBPINSITION  OJ'  DPLO!DS  Z97.Z  327.0  342.0  346.2  355.9  358.6  358.6 
8b.  •  PtmCHlSES  OJ'  GOODS  JliD  SD.VICES  239.6  Z67.5  268.8  279.5  Z93.8  317.2  3Zt.6 
9.  'l'OTlL  CUIUHT  DPENDI!U'U  124Z.9  1369.9  1446.3  1513.7  1599.Z  1654.0  1689.5 
10.  GlOSS  SAVING  35.9  4r5.9  19.5  41.8  2.8  -28.0  ••  7 
11.  UT CAPITAL  TllNSJ'D.S  PAID  55.7  45.5  42.2  32.7  38.7  33.0  35.5 
1Z.  I'INlL ClPI!lL DPINDI1'UIE  75.0  87.2  87.0  89.7  86.7  8Z.9  77.6 
13. rorn DPDDiruu  1373.7  1502.6  1575.5  1636.0  1724.7  1769.9  1802.6 
14.  NET  LIHDING(+)  Ol HIT  BOllOWING(·)1)  -94.8  ·86.8  -109.7  -80.6  ·12Z.6  -1t3.9  -108 •• 
1)  Not  iacludiaq uaificatioa·related debt aad asset assu.ptioas by the 
'eutsche Kreditbaak),  equal to 2Z9  ard DD. 
federal qoveraaeat ia 1995  (Treuhaad,  eastern housiaq co.paaies and Table  3+B  14/11/1996 
UCEIPTS  lHD  DPEHDITVU  OJ'  GDDAL  GOVDHI!IHT 
RDDAL UPtJBLIC  OJ'  GDJIJAU  (perceDt of GDP  at aarket prices) 
1980  1986  1987  im  1989  1990  1991  199Z  1993  1994t  1995  1996  1997 
1.  INDIRECT  TAXIS  1Z.6  1Z.7  13.0  13.4  1Z.9  1Z.7  1Z.8 
Z.  DIUCT  TlDS  11.6  11.9  11.5  11.1  11.3  10.6  10.5 
3.  SOCIAL  SECDITY  CONfti:SUTIONS  18.0  18.3  18.9  19.3  19.4t  19.7  19.9 
4t.  O'l'BD  CVUENT  UCEIPTS  Z.7  3.Z  3.1  3.1  Z.7  Z.7  Z.7 
5.  TOTAL  ClJUIHT  UCJ:IPTS  414.8  46.0  46.4t  4t6.8  4t6.3  4t5.7  46.0 
6.  C'UUDT  TllNSI'DS  (TOTAL)  Z1.4  Z1.Z  ZZ.4t  ZZ.6  Z3.0  ZZ.9  ZZ.7 
6a.  - TO  EN'l'IIPRISJ:S  Z.5  Z.l  Z.l  Z.1  Z.3  z.z  z.o 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  17.1  17.7  18.9  19.0  19.4t  19.5  19.5 
6c.  - TO  TB U:ST  01'  '1'U  WOll.D  (UT)  1.8  1.4  1.4  1.5  1.3  l.Z  1.1 
7.  lC'l"'J&L  IN'!'DEST  Pl!!mH'lS  Z.7  3.3  3.3  3.4t  3.7  3.8  3.9 
8 .GOVDNBRT  CONSUMPTION  19.5  zo.o  Z0.1  19.6  19.5  19.7  19.3· 
8a.  - COKPIHSlTION  OJ'  IBPLOYIZS  10.4t  10.6  10.8  10.4  10.3  10.1  9.7 
8b.  - PlJRCHlSES  OJ'  GOODS  lHD  SDVICES  8.4  8.7  8.5  8.4t  8.5  8.9  8.8 
9.  TOTAL  CUUDT DPDDI'1'1JU  4t3.6  44.5  45.8  45.6  4t6.3  46.5  4t5.8 
10.  GROSS  SlVING  1.3- 1.5  ·' 
1.3  .1  -.8  .1 
11.  Nn' CAPITAL  ftlNSJ'DS PliD  z.o  1.5  1.3  1.0  1.1  .9  1.0 
lZ.  I'IN&L  CAPITAL  DPEHDITUU  Z.6  Z.8  z.a  Z.7  Z.5  Z.3  Z.l 
13.  TOTAL  DPENDI'l"'JU  48.1  48.9  49.9  49.3  4t9.9  4t9.7  4t8.9 
14.  HIT  LIHDING(+)  OR  HIT  BOlaOWIHG(-)1)  -3.3  -z.a  -3.5  -Z.4  -3.5  ·4t.O  -Z.9 
1)  Not  iDcludiD9 uDificatioD·related debt aD4  asset assu.ptioDs by  the federal qoverDaeDt  iD  1995  (TreuhaDd,  easterD housiD9  coapaDies  aDd 
Deutsche lreditbaDk),  equal to ZZ9  ar4 DIR. 'l'ule 3+C  14/11/1996 
IICI:IP'l'S  lHD  DPINDI'l'UU  01'  GIHDAL  GOVDHUH'l' 
I'IDDlL UPUBLIC  or GD!t&HY  (DIB 1  annual percentaqe chanqes unless otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIIIC'l'  'l'UES  8.8  5.1  8.3  .8  .7  4.7 
2.  DIUC'l'  'l'lDS  10.3  -.4  1.2  6.5  ·3.3  2.1 
3.  SOCilL  SICUII'l'!  CON'l'RIBU'l'IONS  9.7  5.9  7.4  4.5  4.6  4.9 
4.  O'l'BD.  CVUD'l' UCIIP'l'S  28.1  -1.6  7.4  -9.5  3.0  4.4 
5.  'l'O'l'AL  CVUD'l' UCIIP'l'S  10.7  3.5  6.1  3.0  1.5  4.2 
6.  CUUD'l'  'l'RlNSI'DS  (~'l'lL)  7.2  8.4  6.0  5.8  2.6  2.6 
6a.  •  '1'0  IH'l'DPaiSIS  -6.8  3.7  4.8  10.4  .0  -4.0 
6)) •  - '1'0  JIOVSIIOLDS  11.5  9.Z  5.9  6.2  3.6  3.8 
6c: •  - '1'0  'l'U US'l'  01' · 'l'JDI:  IOatD  (NE'l')  1)  -.4  .0  .0  -.1  -.1  -.1 
7.  lC'l'lrlL  IN'l'D.ES'l'  Pl111KH'l'S  30.9  3.6  8.8  14.6  5.2  4.5 
8.  GOVDIUIIH'l'  CONS1RIP'l'ION  10.7  2.9  2.5  3.9  4.0  1.2 
8a.  •  COIIPDSl'l'ION  01'  DPLO!D:S  10.0  4.6  1.2  Z.8  .8  .o 
b. •  PUI.CIIlSIS  01'  GOODS  lHJ) SDVICIS  11.6  .5  4.0  5.1  8.0  2.3 
9.  'l'O'l'lL  CU'UD'l'  EXPEHDI'l'VU  10.2  5.6  4.7  5.7  3.4  2.1 
10.  GaOSS  SAVING  1)  .2  -.9  .6  -1.2  -.9  .9 
11.  NE'l'  ClPI'l'lL  'l'alNSJ'DS PliD 1)  -.5  -.1  -.4  .1  ••  2  .0 
12.  FINAL  ClPI'l'AL  DPENDI'l'ti'U  16.2  -.z  3.0  -3.3  ·4.4  -6.4 
13.  'l'O'l'AL  DPKHDI'l'U'U  9.4  4.9  3.8  5.4  2.6  1.8 
14.  HE'l'  LIHDING  (+)  oa R'l' BOUOIIHG  (·)  .5  -.7  1.0  -1.1  ••  5  1.1 
1) 
'..)  Chanqes  in  GDP  ratios Tale 3+D 
Coatributions to the chaaqe  in the qeaeral qovernaeat qross debt ratio 
n:DDlL UPUBI.IC  OJ'  GDIQNY 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  19'Z  1993  1994  19,5  19,6  1997 
1. Het borrowing  (%  of GDP)  1)  3.3  Z.8  3.5  z.4  3.5  4.0  Z.9 
z.  Interest par-ents  (%  of GDP)  Z.7  3.3  3.3  3.4  3.7  3.8  3.9 
3.  t.plicit interest rate Z)  8.5  7.7  7.4  7.7  6.8  6.6 
••  Hoaiaal GDP  growth rate  7.8  Z.7  5.1  ...  1  z.,  3.6 
(X  of GDP) 
BuclqetaZ'J'  constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (aet borrowinq)  1)  3.3  Z.8  3.5  z.4  3.5  4.0  Z.9 
6.  Coatributioa of noainal  GDP  qrowth  -3.0  ·1.Z  -z.4  -z.o  -1.7  ·Z.1 
7.  Stock-flow adjustaent 3)  z.a  1.7  z.z  6.1  .3  .3 
Buclqetarr constraint based  OD  the 
prillary deficit 
8. Priaarr deficit 4)  .6  ....  .z  -1.0  -.z  .z  -.9 
9. Saow·ball effect  .3  Z.l  1.1  1.8  z.z  1.8 
10.  Stock-flow acljustaent 3)  Z.8  1.7  z.z  6.1  .3  .3 
(%  of GDP) 
11.  Change  in qross clebt  5)  ' 
Z.6  4.0  z.z  7.7  Z.7  1.1 
1Z.  Level of qross clebt  (encl  of year)  41.5  44.1  M.Z  50.4  58.1  60.8  61.9 
1) Lia• 1 =  liae 5,  a  ainus siqn aeaas  a  surplus 
Z)  Actual interest pa~ents as percentaqe of qross debt at enel  of t-1 
3)  Line 7 =  line 10 
•>  Het borrowinq ezcl.  interest pa~eats, line 8 =  line 1  - liae z.  1  ainus  siqn aeans  a  priaary surplus 
5)  Liae 11 =  total of lines 5,  6  anel  7  or 8,  9  anel  10 Table 4A 
UCJ:IPTS  AHD  DPEHDI'l'UU  01'  GKHDAL  GOVD.HIIDT 
GUICE 
1980 
1.  INDIUCT  TUES  1)  228.7 
2.  DIUCT  TAUS  94.6 
3.  SOCIAL  SICVII'l'Y  CONtRIBUTIONS  153.9 
4.  O'l'HEI  CUIIEHT  IECEIPTS  2)  39.6 
5.  'l'OTAL  CU'UDT  ltiCIIPTS  516.8 
6.  CVIUHT  'l'UNSI'D.S  ('l'OTAL)  196.6 
6a.  •  '1'0  D'l'DPRIS!S 3)  41.5 
6b.  - '1'0  HOUSEHOLDS  153.1 
6c •  •  '1'0  'l'JIE  UST 01'  '1'D  JOILD  (NET)  4)  2.0 
7.  ACTll'AL  INUUST PAYIUDITS  5)  4r1.2 
8.  GOVDIRIDIT  CONSUI!PTION  2)  280.1 
8a.  •  COI!PDSlTIOH  01'  EMPLO!DS  195.6 
8b.  - PVICHlS!S  01'  GOODS  AND  SD.VICJ:S  84.5 
9.  'l'OT.U.  CUIIEHT  DPIHDI'l'll'U  517.9 
10.  GlOSS  SAVING  -1.1 
11.  HJ:T  CAPITAL  tRlNSI'DS  PAID  5.0 
12.  I'INAL  ClPI'l'lL EXPEHDI'l'll'U  43.4 
13.  'l'O'l'AL  DPDDI'l'UU  566.3 
14.  HJ:'l'  LENDING(+)  Oil  NE'l'  BOlliOJING(·)  -49.5 
B  .. ·~ak iD  1987/88 
910.9 
335.7 
600.9 
90.5 
1938.1 
961.5 
153.8 
802.6 
5.1 
316.4 
1067.2 
730.2 
337.0 
2345.2 
-4r07.0 
52.2 
227.5 
2624.9 
·686.8 
..  ·  .  IDdirect tazes paid to IC iastitutioDs Dot  iDcluded •  . , 
Capital coDsuaptioD  Dot  iDcluded. 
)  Subsidies paid by the IC·iDstitutioas not included. 
(GID;  IUD) 
1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1995  1996  1997 
1091.4  1180.7  1257.6  1737.6  2247.3  2769.4  3018.4  3343.9  3793.1  4295.3  4746.3 
378.2  494.2  501.1  719.3  903.1  991.0  1174r.7  1607.0  1912.7  2164r.6  2387.6 
672.2  1000.5  124r1.6  1534r.9  1823.2  2085.0  2555.9  2843.8  3263.9  3652.3  4054.1 
113.5  133.9  181.2  227.8  362.3  +43.7  502.3  720.3  996.7  1107.3  1284.5 
2255.3  2809.3  3181.5  4r219.6  5335.8  6289.1  7251.3  8515.0  9966.4 11219.5  12472.4 
1074.3  1523.1  1820.5  2133.2  2525.5  2857.9  34r03.9  3917.4  44155.3  5074.4  5495.9 
152.1  188.1  164.5  162.7  101.1  97.5  118.8  108.3  124.7  131.6  138.8 
918.1  1366.9  1670.3  2001.8  24r+4.4  2808.9  3252.5  3798.1  4254.2  4854.0  5329.7 
4.1  ·4r1.8  ·31.5  ·46.5  -+4.3  -88.1  ·36.6  ·65.9  ·27.5  27.5  ·24.8 
+48.9  684.3  825.5  1334.6  1528.8  2190.1  2697.8  3380.6  3476.6  3507.9  3644.7 
1224.8  1311.0  1654.5  Z007.0  2337.9  2561.6  2910.9  3315.8  3731.8  4251.4  4648.0 
840.4  1033.8  1338.9  1663.1  1885.8  2063.8  2331.6  2555.1  2892.0  3311.3  3616.0 
384.4  269.9  306.7  333.2  440.6  4r97.8  579.3  760.7  839.8  940.1  1032.0 
274r7.9  3518.4  4300.5  5474.9  6392.2  7609.6  9012.6 10613.8 11663.7  12833.7  13788.5 
·492.6  -709.0  ·1119.0  ·1255.3  -1056.4  ·1320.5 .-1761.3  ·2098.8 ·1697.3  -1614.2  -1316.1 
37.0  78.1  128.5  494.4  311.4  396.0  616.9  120.8  ·36.9  ·89.2  ·113.3 
201.7  270.8  323.2  368.4  502.1  583.7  613.4r  656.8  750.0  817.5  907.4 
2986.6  3867.2  4752.2  6337.7  7205.7  8589.3 10242.9 11391.4 12376.8 13562.0 14582.7 
-731.3  ·1057.9  ·1570.7  -2118.1  ·1869.9  -2300.2  -2991.6  •2876.4  -2410.4  ·2342.5  ·2110.2 
. )  'l'raafers to the rest of the world  iD  qross teras,  operatioDs with IC·iastitutioas Dot  iaclud•d  • 
5)  Capitalised iaterests accounted oa  aa accruals basis. 
~) Table 4B  14/11/1996 
UCJ:IPTS  U1D  DPKNDITOZ  01'  GDDlL GOVDDDT 
GlUCK  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIIXCT  TlXIS  1)  11.0  13.6  14.4  1Z.9  11.5  13.Z  13.8  14.8  14.3  14.1  14.3  14.6  14.6 
Z.  DIUCT  TlDS  4.6  5.0  5.0  5.4  4.6  5.5  5.6  5.3  5.6  6.8  7.Z  7.3  7.4 
3.  SOCIAL  SICUIITY  COHftlBUTIONS  7.4  9.0  8.9  10.9  11.4  11.7  11.Z  1l.Z  1Z.1  1Z.O  1Z.3  1Z.4  1Z.5 
4.  OTBEl  CUliiRT  RECIIPTS  Z)  1.9  1.4  1.5  1.5  1.7  1.7  z.z  Z.4  Z.4  3.0  3.8  3.8  4.0 
5.  TOTlt  CUIIIRT  IECIIPTS  Z4.9  Z9.0  Z9.7  30.6  Z9.Z  3Z.1  3Z.9  33.7  34.4  35.8  37.6  38.0  38.6 
6.  CUUDT  TllHSI'DS  ('l'OTIL)  9.5  14.4  14.1  16.6  16.7  16.Z  15.6  15.3  16.1  16.5  16.8  17.Z  16.9 
6a.  - '1'0  EHrD.PalSES  3)  z.o  Z.3  z.o  Z.1  1.5  1.Z  .6  .5  ·' 
.5  .5  .4  .4 
&b.  - TO  HOUSIHOLDS  7.6  1Z.O  1Z.1  14.9  15.3  15.Z  15.1  15.0  15.4  16.0  16.1  16.4  16.4 
6c •  - '1'0  '1'liE  :UST  OJ'  'rJlX  WOnD  (NIT)  4)  .1  .1  .1  -.5  -.3  -.4  -.3  -.5  -.z  -.3  •.1  .1  -.1 
7.  lCTUIL  INDIES! Pl'!I!DTS  5)  z.o  4.7  5.9  7.5  7.6  10.Z  9.4  11.7  1Z.8  14.Z  13.1  11.9  11.Z 
8.  GOVDIIIIINT  COHSOPTIOH  Z)  13.5  16.0  16.1  14.3  15.Z  15.3  16.4  13.7  13.8  14.0  14.1  16.4  14.3 
8a.  - COIIPDSlTIOH  OJ'  KIIPLO!'DS  11.4  13.Z  13.4  11.3  1Z.3  1Z.7  11.6  11.0  11.0  10.8  10.9  11.Z  11.1 
8b.  •  POCDSES  01'  GOODS  lHD  SD.VICES  4.1  5.0  5.1  Z.9  z.8  Z.5  Z.7  Z.7  Z.7  3.Z  3.Z  3.Z  3.Z 
9.  'IOT.U.  CUliiRT DPDDITVU  Z5.0  35.1  36.Z  38.4  39.5  41.7  39.4  40.7  4Z.7  44.7  44.0  43.5  4Z.5 
10.  GllOSS  SlVIHG  -.1  -6.1  -6.5  -7.7  -10.3  -9.6  -6.5  -7.1  -8.3  -8.8  -6.4  -5.5  -4.1 
11.  NET  ClPITlL  tlllHSI'DS PIID  .z  .8  .5  .9  1.Z  3.8  1.9  Z.1  Z.9  .5  -.1  -.3  -.3 
1Z.  l'lHlt ClPITIL DPDDI!UU  Z.1  3.4  Z.7  3.0  3.0  z.8  3.1  3.1  Z.9  z.8  z.8  z.8  z.8 
13.  TOTIL  DPDDITUIE  Z7.3  39.3  39.3  4Z.Z  43.6  .a.z  44.4  46.0  48.5  48.0  46.7  46.0  44.9 
14.  NIT  LENDING(+)  Oil  NIT  BOallOWlNG(·)  -Z.4  -10.3  -9.6  -11.5  -14.4  ·16.1  -11.5  ·1Z.3  ·14r.Z  -1Z.1  -9.1  -7.9  -6.5 
Break in 1987/88 
1)  Indirect taxes paid to EC  institutions not included. 
Z)  Capital consu.ption not included. 
3)  Subsidies paid by the EC-institutions not included. 
4)  Tranfers to the rest of the world in qross teras,  operations with EC·institutions not included. 
5)  Capitalised interests accounted on  an  accruals basis. 
2V Table 4C  14/11/1996 
UCB:IPTS  1HD  DPINDI'l'UU or GIRDAL  GOVDHJIIHT 
GIUCI:  (GilD;  aaaua1  perceataqe chaaqes ualess otherwise  stateci) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUCT  TlDS  21.8  29.2  19.8  12.5  6.5  38.2  29.3  23.2  9.0  10.8  13.4  13.2  10.5 
2.  DIUCT  TlDS  14.5  29.6  12.7  18.7  1.4  43.5  25.6  9.7  18.5  36.8  19.0  13.2  10.3 
3.  SOCilL  SICVIITY  CONTRIBUTIONS  23.7  14.8  11.9  16.6  24.1  23.6  18.8  14.4  22.6  11.3  14.8  11.9  11.0 
4.  OTHD  CUUKNT  UCB:IPTS  25.6  ·3.3  25.3  -15.2  35.3  25.7  59.0  22.5  13.2  43.4  38.4  11.1  16.0 
5.  TOTlL  ClJUDT UCJ:IPTS  21.4  22.6  16.4  13.4  13.2  32.6  26.5  17.9  15.3  17.4  17.0  12.6  11.2 
6.  CVUDT  T.R&NSI'DS  (TOTAL)  37.2  18.4  11.7  11.9  19.5  17.2  18.4  13.2  19.1  15.1  13.7  13.9  8.3 
6a.  •  TO  INTDPlliSES  79.9  11.8  ·1.1  -19.8  . -12.6  -1.1  -37.9  ·3.5  21.8  •8.8  15.1  5.5  5.5 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  31.0  19.7  14.4  17.0  22.2  19.8  22.1  14.9  15.8  16.8  12.0  14.1  9.8 
6c •  - TO  '1'BE  U:ST  or '1'BE  WOILD  (NJ:T)  1)  .o  .0  .0  -.5  .2  -.1  .1  -.2  .3  -.1  .2  .2  -.2 
7.  lCTUAL  INTIIEST  Pl!BIHTS  42.5  28.1  41.9  31.9  20.6  61.7  14.6  43.3  23.2  25.3  2.8  .9  3.9 
8.  GOVDN!mNT  CONSUMPTION  26.8  13.3  14.8  24.9  26.2  21.3  16.5  9.6  13.6  13.9  12.5  13.9  9.3 
8a.  •  COBPIHSlTION  or IBPLO!EIS  28.3  12.7  15.1  22.8  29.5  24.2  13.4  9.4  13.0  9.6  13.2  14.5  9.2 
8b.  •  PUllCJllSES  or GOODS  lND  SD.VICES  23.7  14.6  14.1  29.5  13.6  8.6  -32.2  13.0  16.4  31.3  10.4  11.9  9.8 
9.  TOTAL  CllUENT  EXPDDITUU  32.7  17.2  17.2  20.9  22.2  27.3  16.8  19.0  18.4  17.8  9.9  10.0  7.4 
10.  GllOSS  SlVIHG  1)  ·3.1  1.4  -.4  ·1.2  -2.5  .7  3.0  -.6  -1.3  -.5  2.4  .9  1.4 
11.  NET  ClPITlL T.RlNSI'DS  PliD 1)  .0  .4  -.3  .4  .3  2.6  ·1.8  .2  .8  ·2.4  -.6  -.2  .o 
12.  I'INlL ClPITlL IXPINDITUU  27.7  9.9  ·11.3  20.5  19.4  14.0  36.3  16.3  5.1  7.1  14.2  9.0  11.0 
13.  TO'l'lL  DPDDITUU  32.1  17.8  13.8  20.4  22.9  33.4  13.7  19.2.  19.3  11.2  8.7  9.6  7.5 
14.  NET  LENDING  (+)  Oll  NET  BOUOWING  (·)  ·3.2  1.3  .7  ·1.9  -2.9  ·1.7  4.6  -.8  ·1.9  2.1  3.0  1.2  1.4 
1) 
l)  Chaaqes  iD  GDP  ratios 
J_l Table 4D  14/11/1996 
Contributions to the chaaqe  in the qeneral qovern ..  nt qross debt ratio 
GUICE 
1980  1,86  1,87  1,88  1,89  1,90  19'1  1'9Z  1,93  1,94  1,95  1996  1997 
1. Net borrowinq  (X  of GDP)  1)  Z)  Z.4  10.3  9.6  11.5  14.4  16.1  11.5  1Z.3  14.Z  1Z.1  '-1  7.9  6.5 
z.  Interest payaeats  (X  of GDP)  1)  Z.3  5.5  6.8  7.5  7.6  10.Z  9.4  11.7  1Z.8  14.Z  13.1  11.,  11.Z 
3.  I8Plicit interest rate 1)  3)  l  l  a  a  l  I  1Z.9  14.6  14.6  14.3  13.3  11.8  11.Z 
4.  No•inal  GDP  qrowth rate  19.7  19.4  13.7  Z0.7  18.8  Z0.6  Z3.5  15.1  13.0  1Z.6  11.5  11.4  10.0 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  Z)  Z.4  10.3  9.6  11.5  14.4  16.1  11.5  1Z.3  14.Z  1Z.1  9.1  7.9  6.5 
6. Contribution of no•inal GDP  qrowth  ·17.1  ·1Z.1  ·11.4  ·1Z.S  ·11.4  -11.5  ·10.0 
7.  Stock-flow adjustaeat 4)  7.8  6.7  9.8  -1.0  3.7  Z.4  z.z 
Budqetary constraint based on  the 
pri•ary deficit 
8. Pri•ary deficit 1)  S)  .4  s.s  3.7  4.1  6.8  6.0  Z.1  .6  1.4  •Z.1  -4.0  •3.9  -4.7 
9.  Snow-ball effect  -7.7  -.4  1.4  1.8  1.8  .4  1.Z 
10.  Stock-flow adjustaent 4)  7.8  6.7  9.8  -1.0  3.7  Z.4  z.z 
(X  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 6)  I  z.z  6.,  1Z.S  -1.4  1.4  •1.Z  -1.4 
1Z.  Level  of qross debt  (end of year)  90.1  9Z.3  9,.z,  111.8  110.4  111.8  110.6  109.3 
1)  Break  in 1987/88 
Z)  Line 1 =  line 5,  a  •inus siqa •••as a  surplus 
3)  lctual interest payaents as percentaqe of qross debt at end  of t-1 
4)  Line 7 =  line 10 
5)  Net borrowiaq ezcl.  interest payaents,  line 8 =  line 1  - line Z.  l  •inus siqn ••ans a  pri•ary surplus 
6)  Line 11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  51  14/11/1996 
UCEIPTS  lHD  laPDIDI'l'VU  OJ'  GEHDlL  GOVDNIIDT 
SPliH  (ESP 1  I!ID) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUCT  TIDS  1008  3490  3908  4394  4910  5356  5889  6679  6425  7105  7466  8090  8680 
2.  DIUCT  'rUES  1059  2655  3705  4197  5431  6018  6604  7344  7280  7408  7978  8708  9330 
3. SOCilL  SJ:CUJ.I1'!'  COHniBUTIOHS  1)  2)  1992  4128  4617  5028  5761  6536  7255  8642  9139  9506  9418  9940  10441 
4.  O'l'KD  CUJ.UH'r  U:CJ:IPTS  538  1333  1387  1527  1672  1909  2316  2613  3226  2899  2811  3124  3253 
5.  TO'rlL  CUJ.UHT  UCJ:IPTS  4597  11606  13618  15146  17774.  19820  22064  25277  26069  26918  27673  29861  31704 
6.  CUJ.UHT  D.AHSI'D.S  (TOTlL)  2470  5749  6311  7168  8076  9253  10609  11951  13124  13809  13864  14460  15072 
6a.  - 1'0  DTDPRISJ:S  315  673  778  1111  1149  1269  1452  1528  1970  2080  2149  2232  2256 
6b.  - ro HOUSDOLDS  1926  4499  4975  5550  6256  7197  8343  94.82  10287  10653  10996  11402  11892 
6e.  - ro  THE  u:sr or  THE  WOIIJ)  (BT)  8  58  13  -63  -8  50  -z4  104  -66  13  -368  ·223  -171 
7.  lCTUlL  IHTDEST  PU!mHTS  2)  111  1278  1256  1346  1560  1867  2159  '  2470  3171  3311  3743  4009  4158 
8 .GOVDIO!D'I'  COHSVBP'I'IOH  1929  4740  54r5Z  5924  6831  7815  8882  10093  10700  10900  11591  12039  12277 
8a.  - COBPIHSl'I'IOH  01'  EMPLOYIIS  1488  3343  3752  4197  4.805  5566  6317  7232  7482  7567  1117  8591  8747 
8b.  - PUJ.ClllSES  01'  GOODS  lHD  SDVICES  364  1076  1345  1332  1581  1740  1994  224r5  2531  2567  2650  2600  2647 
9.  rorn cUJ.UHT  DPEHDiruu:  4511  11768  13018  14r4r38  16468  18935  21650  24514  26995  28021  29198  30509  31507 
10.  GI.OSS  SlVIHG  87  ·162  600  708  1306  885  414  763  -925  -1102  -1525  ·64r8  197 
11.  NJ:'r  ClPITlL  'rl.lHSI'DS PliD 2)  202  589  4r84r  473  567  416  393  423  613  615  500  375  375 
12.  I'IHlL  ClPI'I'lL DPEHDITUU:  2)  284  1179  1245  1541  1998  2524  2707  2M7  2595  2491  2597  2258  2171 
13. rorn DPDDI'I'U'U  4996  13536  14r74t8  164r52  19033  21874  24750  27384  30202  31127  32294  3314r1  34053 
14.  NJ:'I'  LDDIHG(+)  OR  HIT  BOI.I.OWIHG(·)  2)  -399  -1930  -1130  -1306  -1259  -2054r  -2685  -2106  -4133  -4098  -4621  ·3280  ·2348 
1)  ·p to 1991,  fiqures  on  a  eash basis. l'ro• 1992  onwards,  figures  on  an  aeeraa1s basis. 
3'  1992-94:  l.evised figures on  the basis of new  infor.ation.  There  are s1iqht diserepaneies between  the revised ba1anees  and  the differenees 
between  reeeipts and  ezpenditure. table 51  14/11/1996 
UCI:IPTS  lND  DPEH»Il'VU  OJ'  GEHDlL  GOVDHMDT 
SPliH  (perceDt of GDP  at aarket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUC1'  1'1US  6.6  10.8  10.8  10.9  10.9  10.7  10.7  11.3  10.5  11.0  10.7  10.9  11.1 
2.  DIUC1'  1'1US  7.0  8.Z  10.3  10.4  1Z.1  12.0  1Z.O  12.4  12.0  11.5  11.4  11.8  11.9 
3.  SOCIAL  SECUlliTY  COH'niB11'1'IOHS  1)  Z)  13.1  12.8  12.8  12.5  12.8  13.0  13.2  14.6  15.0  14.7  13.5  13.4  13.3 
4.  O'fDI C'UIUH1'  UCEIPTS  3.5  4.1  3.8  3.8  3.7  3.8  4.2  4.4  5.3  4.5  4.0  4.2  4.2 
5.  1'01'U.  C'UIUH1'  UCI:IPTS  30.3  35.9  37.7  37.7  39.5  39.5  40.2  42.8  42.8  41.7  39.7  40.3  40.5 
6.  CU'IUN1'  'BlNSJ'DS  (1'01'U.)  16.3  17.8  17.5  17.8  17.9  18.5  19.3  20.Z  21.5  21.4  19.9  19.5  19.3 
&a.  •  1'0  IHDIPiliSES  Z.1  2.1  Z.2  2.8  2.6  2.5  2.6  2.6  3.2  3.Z  3.1  3.0  2.9 
&b.  •  1'0  HO'USDOI.DS  1Z.7  13.9  13.8  13.8  13.9  14.4  15.2  16.0  16.9  16.5  15.8  15.4  15.Z 
6c •  •  1'0  1'HI  US1'  01'  1'D IOiliJ)  (DT)  .1  .z  .0  -.2  .o  .1  .o  .2  -.1  .o  -.5  -.3  -.2 
7.  lCTUIL  IHTIIlEST  PlrMIHTS  Z)  .7  4.0  3.5  3.4  3.5  3.7  3.9  4.2  5.2  5.1  5.4  5.4  5.3 
8.GOVIIHBIHT  COHS'UKPTIOH  12.7  14.7  15.1  14.8  15.Z  15.6  16.2  17.1  17.6  16.9  16.6  16.3  15.7 
8a.  •  COftPIHSlTIOH  01'  IBPLOYEIS  9.8  10.3  10.4  10.5  10.7  11.1  11.5  12.2  12.3  11.7  11.6  11.6  11.Z 
8b.  •  PlJJlCBlSES  0..  GOODS  lND  SDVICES  2.4  3.3  3.7  3.3  3.5  3.5  3.6  3.8  4.2  4.0  3.8  3.5  3.4 
9.  1'01'1L  ClJilUHT  DPEHDIT'UU  Z9.7  36.4  36.0  36.0  36.6  37.8  39.4  41.5  M.3  43.4  41.8  41.2  40.3 
10.  GlOSS  SlVIHG  .6  -.5  1.7  1.8  2.9  1.8  .8  1.3  -1.5  -1.7  -z.2  -.9  .3 
11.  HIT  ClPITlL  'l'lllNSI'DS PliD 2)  1.3  1.8  1.3  1.2  1.3  .8  .7  .7  1.0  1.0  .7  .5  .5 
1Z.  I'IHli. ClPITII. DPEHDI'flJU  Z)  1.9  3.6  3.4  3.8  4.4  5.0  4.9  4.1  4.3  3.9  3.7  3.1  Z.8 
13.  1'0TIL  DPIHDITUU  32.9  41.9  40.8  41.0  4Z.3  43.6  45.1  46.3  49.6  48.2  46.3  44.8  43.5 
14.  DT LIHDIHG(+)  Oil  DT BOUOWIHG(·)  2)  -2.6  -6.0  -3.1  -3.3  -2.8  -4.1  -4.9  -3.6  -6.8  -6.3  -6.6  -4.4  -3.0 
1)  'Up  to 1991,  figures  oD  a  cash basis. l'ro• 1992  oDwards,  figures  OD  aD  accruals basis. 
3)  199Z·94:  llevised figures  OD  the basis of aew  iDfor.atioa.  There  are sliqht discrepaacies betweea  the revised balaDces  aDd  the differeaces 
betweea  receipts aDd  ezpeaditure. 
jO Table  5C  14/11/1996 
UCJ:IPTS  1HD  DPDDITUU OJ'  GIHDlL GOVDIUSIHT 
sP&IH  (ESP;  annual  pereenta~e ehanqes  unless  otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDillECT  'flUS  18.3  30.8  12.0  12.4  11.7  9.1  9.9  13.4  -3.8  10.6  5.1  8.4  7.3 
2.  DIUCT  TlXIS  14.0  10.9  39.6  13.3  29.4  10.8  9.7  11.2  -.9  1.8  7.7  9.1  7.1 
3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTRIBUTIONS  11.5  12.8  11.9  -8.9  14.6  13.5  11.0  19.1  5.7  4.0  -.9  5.5  5.0 
4.  OTHER  CUKaiHT  IECEIPTS  23.2  10.0  4.1  10.1  9.5  14.2  21.3  12.8  23.5  ·10.1  -3.1  11.2  4.1 
5.  TOTlL  CUUDT U:CEIPTS  15.1  16.9  17.3  11.2  17.3  11.5  11.3  14.6  3.1  3.3  2.8  7.9  6.2 
6. C~  'n&HSI'D.S  (TO'flL)  14.1  10.6  9.8  13.6  12.7  14.6  14.7  12.6  9.8  5.2  .4  4.3  4.2 
6a.  •  TO  IHTDniSES  5.0  -2.1  15.6  42.8  3.4  10.5  14.4  5.2  28.9  5.6  3.3  3.9  1.1 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  13.9  11.7  10.6  11.6  12.7  15.0  15.9  13.6  8.5  3.6  3.2  3.7  4.3 
6e.  - TO  T.ll lEST  01'  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .1  -.1  -.2  .1  .1  -.1  .2  -.3  .1  ·.5  .2  .1 
7.  &CTUlL  IHTDEST  Pl!UHTS  73.2  31.7  -1.8  7.2  15.9  19.6  15.7  14.4  28.4  4.4  13.0  7.1  3.7 
8. GOVDiflmNT  CONSUMPTION  13.3  14.2  15.0  8.7  15.3  14.4  13.7  13.6  6.0  1.9  6.3  3.9  2.0 
8a.  •  COBPIHS&TION  01'  EBPLOYIZS  -12.9  12.2  12.2  11.9  14.5  15_.8  13.5  14.5  3.5  1.1  6.5  5.8  1.8 
8b.  •  PUICBlSES  OJ'  GOODS  lHD  SDVICES  14.5  21.7  25.0  -1.0  18.7  10.1  14.6  12.6  12.8  1.4  3.2  -1.9  1.8 
9.  TOTlL  CUKaiHT  UPENDITVIE  17.2  14.0  10.6  10.9  14.1  15.0  14.3  13.2  10.1  3.8  4.2  4.5  3.3 
10.  GROSS  SAVING  1)  -.7  .9  2.2  .1  1.1  -1.1  •1.0  .5  ·2.8  -.2  -.5  1.3  1.1 
11.  NET  ClPITlL TJ.lHSI'DS  Pli:O  1)  .1  .o  -.5  -.2  .1  ·.4  -.1  .0  .3  ·.1  -.2  -.z  .0 
12.  I'IHlL ClPITlL UPEHDITVU  37.6  12.9  5.6  23.7  29.7  26.3  7.2  -9.6  6.0  -4.0  4.2  ·13.0  -3.9 
13.  TOTlL  DPDDITllU  18.9  13.9  9.0  11.6  15.7  14.9  13.1  10.6  10.3  3.1  3.7  2.6  2.7 
14.  NET  LENDING  (+)  01.  HET  BOUOWING  (-)  ·1.5  1.0  2.8  -.1  .5  ·1.3  -.8  1.3  ·3.Z  .4  -.3  2.2  1.4 
1) 
l)  Chan~•• in G:OP  ratios 
:JI Table  5D  14/11/1996 
Contributions to the chanqe  in the qeneral qovern•ent qross debt ratio 
SPliN 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  2)  2.6  6.0  3.1  3.3  2.8  4.1  4.9  3.6  6.8  6.3  6.6  4.4  3.0 
2.  Interest pa~ents (%  of GDP)  1)  .8  4.0  3.5  3.4  3.5  3.7  3.9  4.2  5.2  5.1  5.4  5.4  5.3 
3.  I.plicit interest rate 1)  3)  5.9  10.4  8.6  8.2  9.3  9.6  9.6  9.8  11.1  9.0  9.2  8.7  -8.3 
4. No•inal  GDP  qrowth rate  14.9  14.6  11.8  11.1  12.2  11.3  9.5  7.6  3.1  6.1  7.9  6.1  5.8 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5. Deficit (net borrowinq)  1)  2)  2.6  6.0  3.1  3.3  2.8  4.1  4.9  3.6  6.8  6.3  6.6  4.4  3.0 
6.  Contribution of ao•iaal GDP  qrowth  -2.0  -5.6  -4.8  -4.5  -4.5  -4.4  -3.9  -3.2  -1.4  -3.5  -4.6  -3.8  -3.7 
7.  Stock-flow adjust.eat 4)  1.3  1.0  2.0  -2.4  3.2  2.2  -.2  2.2  6.8  -.3  .7  1.4  .0 
Budqetary constraint based on  the 
pri•ary deficit 
8. Pri•arr deficit 1)  5)  1.9  2.0  -.3  -.1  -.7  .4  1.0  -.6  1.6  1.2  1.3  -1.0  -2.3 
9.  Snow-ball effect  -1.2  -1.6  -1.3  -1.2  -1.1  -.7  .o  1.0  3.8  1.6  .8  1.7  1.6 
10.  Stock-flow adjust.ent 4)  1.3  1.0  2.0  -2.4  3.2  2.2  -.2  2.2  6.8  -.3  .7  1.4  .o 
(%  of GDP) 
11.  Chaaqe  in qross debt 6)  1.9  1.4  .3  -3.7  1.4  1.9  .7  2.5  12.2  2.6  2.6  2.0  -.7 
12.  Level of gross debt  (end of year)  17.5  45.1  45.5  41.7  43.2  45.1  45.8  48.4  60.5  63.1  65.7  67.8  67.1 
2) 
3) 
Line 1  = line 5,  a  •iaus siqn ••aas a  surplus 
lctual interest pa~ents as perceataqe of qross debt at end  of t-1 
4)  Line 7  = line 10 
5)  Net  borrowinq ezcl.  interest pa~eats, line 8  = line 1  - line 2.  l  •inus siqn •eans a  pri•ary surplus 
6)  Line  11  = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Total does not strictly correspond for 1995.  See  note 18 
J2 'l'ab1e  61  14/11/1996 
UCZIP'l'S  lND  DPEHDI'l'VU  01'  GKRDlL  GOVDRI!D'l' 
nua:  (J'U';  DD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIU:C'l'  'l'lXKS  428.6  785.5  836.1  891.7  934.2  983.4  995.3  1015.8  1035.5  1102.8  1159.9  1252.8  1293.7 
2.  DIUC'l'  'l'lDS  234.8  466.8  496.3  511.4  550.5  578.9  630.2  627.2  648.8  691.9  725.1  768.6  841.4 
3.  SOCIAL  SICUII'l'r  CON'l'liBU'l'IONS  550.4  1051.1  1118.0  1190.5  1285.9  1364.6  1422.2  1486.7  1521.6  1554.6  1624.9  1681.7  1689.8 
4.  O'l'lll CUIUN'l'  UCJ:IP'l'S  93.0  201.9  208.4  225.5  226.3  262.5  268.5  289.6  294.9  270.0  286.0  290.7  301.0 
5.  'l'O'l'lL  CUIUN'l'  UCJ:I_P'l'S  1306.9  2505.3  2658.8  2819.0  2997.0  3189.4  3316.2  3419.3  3500.8  3619.2  3796.0  3993.9  4126.0 
6.  CUIUH'l'  'l'llNSJ'D.S  ('l'O'l'lL)  651.0  1368.8  1428.3  1497.4  1573.3  1667.0  1776.2  1898.6  2014.4  2076.1  2151.9  2237.9  2282.9 
Ga.  •  'l'O  D'l'D.PJ.ISB:S  1)  71.6  158.0  168.7  144.2  137.5  136.5  144.2  152.1  169.9  170.0  185.4  218.1  220.2 
6b.  •  'l'O  HOUSDOLDS  535.0  1108.1  1147.9  1225.7  1295.6  1380.7  1473.4  1569.2  1672.8  1720.1  1782.6  1843.5  1889.6 
6c: •  - 'l'O  'l'U US'l' or '1'HE  WOILD  (NI'l')  22.0  47.1  42.4  67.5  74.7  73.9  79.0  86.4  73.4  89.6  78.0  74.5  73.1 
7.  lC'l'UlL  IHT.IIES'l'  Pl!BIH'l'S  1)  41.3  145.9  147.5  152.3  168.4  191.2  208.4  226.3  239.8  262.9  286.6  300.4  312.4 
8.  GOVDJUID'l'  COHSUIIP'l'ION  509.3  959.5  1004.7  1058.4  1106.1  1170.4  1239.0  1319.6  1402.6  1437.2  1478.7  1526.0  1562.9 
Ia.  •  COKPIHSl'l'IOR  or IKPLOr.EIS  1)  387.2  730.9  752.0  781.3  819.1  861.1  907.4  959.2  1012.4  1049.9  1099.8  1138.7  1166.0 
lb.  •  PUKCHlSJ:S  or GOODS  IRD  SDVICES  1)  77.7  140.0  157.6  174.7  176.2  189.8  201.8  221.5  243.2  233.3  215.9  387.2  396.9 
9.  'l'O'l'lL  CUIUNT  JaPEHDI'l'llU  1201.5  2474.2  2580.5  2708.1  2847.8  3028.7  3223.6  34r44.5  3656.8  3776.2  3917.2  4064.2  4158.1 
10.  GlOSS  SlVING  105.3  31.1  78.3  110.9  149.2  160.7  92.6  ·25.3  ·156.0  ·157.0  ·121.2  -70.3  ·32.2 
11.  RET  ClPI'l'lL. 'l'llNSI'DS PliD 1)  11.7 .  7.1  16.9  15.8  14.8  28.3  -3.9  -4.9  16.0  24.3  12.0  11.6  ·25.9 
12.  riHlL ClPI'l'lL DPDDI'l'UU 2)  94.1  162.4  161.8  189.9  209.6  233.6  243.6  245.3  227.4  232.8  237.1  235.9  238.3 
13.  'l'OTlL  DPERDI'l'UU  1307.4  2643.7  2759.2  2913.9  3072.2  3290.5  3463.3  3684.9  3900.2  4033.3  4166.3  4311.8  4370.5 
14.  NIT  LIHDIRG(+)  01  Nl'l'  BOIIOIIRG(·)  1) 
1)  Z)  -.5  -138.4  -100.4  ·94.9  ·75.2  ·101.1  ·147.1  ·265.6  ·399.5  -414.0  ·370.4  ·317.9  ·244.6 
1992·95 levised figures  on  the basis of new  infor.atioa. 
Iac:1udinq for 1997  the par-eat by rraac:e  Te1ec:o•  to the rrenc:h State of 37.5 •rd J'U'. Table  6B  1t/11/1996 
UCJ:IPTS  1ND  DPINDI'l'tJU  OJ'  GEHD&L  GOVDHMINT 
I'UHCE  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  199t  1995  1996  1997 
1.  IRDIU:CT  TAUS  15.3  15.5  15.7  15.5  15.2  15.1  1t.7  1t.5  1t.6  1t.9  15.1  15.9  15.8 
2.  DI:UC'l'  TlDS  8.4  9.2  9.3  8.9  8.9  8.9  9.3  9.0  9.2  9.4  9.4  9.7  10.3 
3.  SOCIAL  SECOI'l'Y  COH'l'J.IBUTIOHS  19.6  20.7  20.9  Z0.8  20.9  21.0  Z1.0  21.2  21.5  Z1.0  Z1.Z  Z1.3  Z0.7 
4.  OTREI  CUIRIH'l'  JECIIPTS  3.3  4.0  3.9  3.9  3.7  4.0  4.0  4.1  4.2  3.7  3.7  3.7  3.7 
5.  l'OT&L  Cli'UD'l'  U:CEIPTS  46.5  t9.4  49.8  49.2  t8.7  49.0  t8.9  t8.9  49.5  49.0  49.5  50.6  50.5 
6.  CUUDT 'l'l.lNSI'DS  (l'O'l'&L)  23.2  27.0  26.8  Z6.1  25.5  25.6  26.2  27.1  28.5  28.1  Z8.0  28.4  28.0 
6a.  •  l'O  KN'l'DPlUSES  1)  2.6  3.1  3.2  Z.5  2.2  Z.1  2.1  2.2  2.t  2.3  2.4  2.8  2.7 
6b.  •  l'O  HOUSEHOLDS  19.1  21.9  21.5  Z1.4  21.0  21.2  Z1.7  22.4  23.6  23.3  Z3.Z  23.4  23.1 
6c.  - l'O  TH1  US'l'  OJ'  THE  lORD  (HJ:T)  .8  .9  .8  1.2  1.2  1.1  1.2  1.2  1.0  1.2  1.0  .9  .9 
7.  lC'l'UlL  IN'l'EIEST  Plr.MINTS  1)  1.5  2.9  2.8  2.7  2.7  Z.9  3.1  3.2  3.4  3.6  3.7  3.8  3.8 
8.  GOVDHI!DT  COHSUI!PTION  18.1  18.9  18.8  18.5  18.0  18.0  18.3  18.9  19.8  19 ••  19.3  19.3  19.1 
8&.  •  COKPDSlTION  OJ'  DPLOYDS  1)  13.8  1 •••  14.1  13.6  13.3  13.2  13 ••  13.7  14.3  14.2  14.3  14.4  14.3 
8b.  - POCHlSES  OJ'  GOODS  lRD  SD.VICES  1)  2.8  2.8  3.0  3.0  2.,  2.9  3.0  3.2  3.4  3.2  2.8  4.9  4.9 
9.  l'O'l'&L  CUUD'l'  IXPINDI'l'UU  42.8  t8.8  48.4  47.2  46.2  46.5  47.6  4,.2  51.7  51.1  51.0  51.5  50.9 
10.  GI.OSS  SlVING  3.8  .6  1.5  1.9  2.4  Z.5  1.4  -.4  -2.2  -2.1  -1.6  -.9  -.4 
11.  NET  ClPITlL  'l'l.lNSI'DS  PliD 1)  .4  .1  .3  .3  .2  .4  -.1  -.1  .2  .3  .2  .1  -.3 
12.  I'IHlL  ClPIT&L  IXPINDI'l'UI.E  Z)  3.4  3.2  3.0  3.3  3.4  3.6  3.6  3.5  3.2  3.2  3.1  3.0  2.9 
13.  'l'OTlL  IXPDDI'fUilE  46.6  52.2  51.7  50.8  49.,  50.5  51.1  52.6  55.1  54.6  54.3  5t.7  53.5 
14.  NET  LIHDIHG(+)  01.  NET  BOI.I.OWIHG(·)  1) 
1)  2)  .0  -2.7  -1.9  -1.7  -1.2  -1.6  -2.2  -3.8  -5.6  -5.6  -4.8  -•.o  -3.0 
1)  19,2·95 Revised fiqures  on  the basis of new  infor.ation. 
Z)  IncludiD9 for 1997  the  pa~ent by rrance Teleco• to the rrench State of 37.5 ard FIF. 'rule 6C  14/11/1996 
UCEIP'rS  1HD  DPDDITVU 0  .. GKHD.lL  GOVEIUmEH'r 
I'UHCE  (,rlr;  aaaual perceatave chaaves unless otherwise  statecl) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUC'r  TlDS  7.9  5.8  6.4  6.6  4.8  5.3  1.2  2.1  1.9  6.5  5.2  8.0  3.3 
2.  DIUC'r 'rlDS  5.4  9.5  6.3  3.0  7.7  5.1  8.9  -.5  3.4  6.6  4.8  6.0  9.5 
3.  SOCIAL  SECOI'l'I  CONftiBUTIONS  8.1  5.9  6.4  6.5  8.0  6.1  4.2  4.5  2.4  2.2  4.5  3.5  .5 
4.  Or.KER  CVIIXN'r  IECEIPTS  13.8  10.9  3.3  8.2  .4  16.0  2.3  7.8  1.8  -8.5  6.0  1.6  3.5 
5.  TOTlL  CUIRIRT  RECEIPTS  8.0  6.9  6.1  6.0  6.3  6.4  4.0  3.1  2.4  3.4  4.9  5.2  3.3 
6.  C'IJUD'r  ftlNSI'DS  (TO'rlL)  8.4  7.4  4.3  4.8  5.1  6.0  6.5  6.9  6.1  3.1  3.7  4.0  2.0 
6a.  - TO  D'l'DPIISJ:S  6.9  10.7  6.8  -14.5  -4.6  -.  7  5.7  5.4  11.7  .1  9.1  17.6  1.0 
6b.  •  TO  HOVSDOLDS  9.3  7.0  3.6  6.8  5.7  6.6  6.7  6.5  6.6  2.8  3.6  3.4  2.5 
6c.  •  TO  'rJII U:ST  0.. 'fB WOIU.D  (NET)  1)  .0  .0  -.1  .4  .0  ·.1  .0  .1  -.2  .2  -.2  -.1  .0 
7.  lCTVIL  IHTDES'r  Pln!DTS  15.9  8.0  1.1  3.2  10.6  13.6  9.0  8.6  6.0  9.6  9.0  4.8  4.0 
8.  GOVDOD'r COHSlR!P'riOH  6.6  5.4  4.i  5.3  4.5  5.8  5.9  6.5  6.3  2.5  2.9  3.2  2.4 
8a.  •  COKPIRSl'riOH  or  IBPLOYIKS  7.0  6.3  2.9  3.9  4.8  5.1  5.4  5.7  5.5  3.7  4.8  3.5  2.4 
lb.  •  POCHlSJ:S  0  ..  GOODS  lHD  SDVICES  3.1  .2  12.6  10.8  .8  7.7  6.3  9.8  9.8  -f.1  -7.5  2.2  2.5 
9.  TOTlL  CllUIH'r  IXPEHDirtrU 
f"  8.1  6.6  4.3  4.9  5.2  6.4  6.4  6.9  6.2  3.3  3.7  3.8  2.3 
10.  GI.OSS  SlVING  1)  -.1  .1  .9  '.5  .5  .0  -1.1  -1.7  -1.8  .1  .5  .7  .5 
11.  MET  ClPITlL ftUSI'DS PliD 1)  -.1  .0  .2  .0  .0  .2  -.5  .0  .3  .1  -.2  .0  -.5 
12.  FINlL  ClPI'rlL DPKHDITU'U  14.0  7.1  -.3  17.4  10.3  11.5  4.3  .7  -7.3  2.4  1.8  -.5  1.0 
13.  TO'rlL  DPIHDirtJU  8.2  6.7  4.4  5.6  5.4  7.1  5.3  6.4  5.8  3.4  3.3  3.5  1.4 
,..  14.  NET  LIHDIHG  (+)  01.  RET  BOI.I.OWIHG  (·)  -.1  .1  .8  .2  .4  -.3  -.6  -1.6  -1.9  .0  .8  .8  1.0 
1) 
)  Chaaves  ia GDP  ratios 
35' Table  6D  1'/11/1996 
Contributions to the chanqe  in the qeneral qovern•ent qross debt ratio 
nua: 
,4 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  199,  1995  1996  1997 
1. M•t  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  .o  Z.7  1.9  1.7  1.Z  1.6  z.z  3.8  5.6  5.6  4.8  4.0  3.0 
z.  Inter•st par-•nts  (%  of GDP)  1)  1.5  Z.9  Z.8  Z.7  Z.7  Z.9  3.1  3.Z  3.4  3.6  3.7  3.8  3.8 
3.  I.plicit int•rest rat• 1)  3)  7.7  10.0  9.3  8.5  8.7  9.0  9.0  9.3  8.7  8.Z  8.0  7 ••  7.0 
4.  Mo•inal  GDP  qrowth rat•  13.Z  7.9  5.3  7.5  7.4  5.7  4.1  3.3  1.1  4.4  3.9  Z.7  3.5 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  th• 
deficit 
5. Deficit (net borrowinq)  1)  Z)  .0  Z.7  1.9  1.7  l.Z  1.6  z.z  3.8  5.6  5.6  4.8  4.0  3.0 
6. Contribution of no•inal  GDP  ;rowth  -z.5  -Z.3  -1.6  ·Z.3  ·Z.3  ·1.9  ·1.4  -1.1  -~.4  ·1.9  ·1.8  -1.4  ·1.9 
7.  Stock-flow adjust.•nt 4)  1.0  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.4  1.Z  .8  -.8  1.3  1.0  .6 
Budq•tary constraint bas•d on  th• 
pri•ary d•ficit 
8. Pri•ary deficit 1)  5)  ·1.5  -.1  -.9  ·1.0  -1.5  -1.4  -.9  .6  Z.3  z.o  1.1  .z  -.8 
9.  Snow·ball •ff•ct  ·1.0  .6  1.Z  .3  -· 
1.1  1.7  Z.1  3.0  1.6  1.9  z.•  1.9 
10.  Stock·flow adjust.ent 4)  1.0  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.4  1.Z  .8  -.8  1.3  1.0  .6 
(%  of GDP) 
11.  Chanq•  in qross d•bt 6)  ·1.5  .4  z.z  .1  .7  1.0  .3  3.8  6.0  Z.9  •••  3.6  1.7 
1Z.  L•v•l of qross d•bt  (•nd of y•ar)  Z0.1  31.4  33.6  33.7  34.4  35.4  35.8  39.6  45.6  48.4  5Z.8  56.4  58.1 
Z)  Lin• 1 =  lin• 5,  a  minus  siqn ••ans a  surplus 
3)  lctual int•r•st paym•nts  as p•rcentav• of qross d•bt at end of t·l 
4)  Lin• 7 =  lin• 10 
5)  Net borrowinq •xcl. int•r•st paym•nts,  lin• 8 =  lin• 1  •  lin• Z.  1  •inus siqn •eans  a  pri•ary surplus 
6)  Line 11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
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UCKIPTS  lHD  JaPKNDITVU  01'  GKNDlL  GOVDHJmHT 
IULlHD  (IIP;  MID) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUCT  TlXES  1.571  3.475  3.672  3.965  4.377  4.446  4.514  4.781  4.901  5.590  6.015  6.491  6.893 
2.  DIUCT  TlDS  1.176  2.870  3.166  3.609  3.360  3.747  4.072  4.432  5.049  5.557  5.592  6.207  6.767 
3.  SOCilL  SICUliT! CONTIIBUTIONS  .455  1.049  1.109  1.213  1.300  1.421  1.530  1.658  1.801  1.883  1.959  1.985  2.090 
4.  OTKEl  CV111HT  RECEIPTS  .333  .650  .686  .686  .598  .642  .753  .783  .815  .757  .660  .700  .710 
5.  TOTlL  CUIRIHT  RICIIPTS  3.534r  8.04r4r  8.634  9.473  9.634  10.256  10.868  11.655  12.567  13.787  14.226  15.383  16.460 
6.  CllUDT 1'1lHSI'DS  (TOTlL)  1.567  3.981  4.274  4.580  4.006  4.292  4.587  5.076  5.581  5.947  6.324  6.919  7.219 
6a.  •  TO  KHTDP:RISES  1)  .741  1.487  1.375  1.612  1.180  1.610  1.638  1.474  1.677  1.622  1.668  1.802  1.885 
6b.  •  '1'0  HOUSDOLDS  1.185  3.236  3.558  3.689  3.628  3.830  4.187  4.613  4.  944  5.288  5.608  6.010  6.280 
6c: •  •  TO  1'HI  U:ST  01'  '1'D  WOILD  (HET)  2)  -.360  -.743  -.659  -.721  -.802  -1.147  -1.238  -1.011  -1.039  ·.963  -.952  -.893  -.946 
7.  lCTUlL  INTD.EST  Plm:!NTS  .614  1.823  1.944  1.957  1.967  2.125  2.148  2.115  2.142  2.051  1.998  2.013  2.020 
8.  GOVDH!DT  CONSUMPTION  1.860  3.542  3.575  3.540  3.683  4.067  4.481  4.844  5.248  5.581  5.883  6.315  6.726 
8a.  •  COIIPIHSlTION  01'  DPLOYDS  1.208  2.403  2.4r97  2.514  2.609  2.817  3.101  3.356  3.666  3.849  4.033  4.310  4.599 
8b.  •  PVI.CHlSES  OJ'  GOODS  ARD  SDVICB:S  .585  .999  .929  .867  .909  1.073  1.194  1.295  1.381  1.522  1.690  1.800  1.922 
9.  TO'l'lL  CV111H'l'  EXPDDITVU  4.040  9.346  9.793  10.077  9.656  10.484  11.216  12.035  12.972  13.579  141.205  15.247  15.965 
10.  GlOSS  SlVING  -.506  -1.301  -1.159  -.604  -.022  -.228  -.348  -.381  - .4r05  .208  .021  .136  .495 
11.  MET  ClPITlL ftlHSI'D.S  PliD  .130  .097  .072  -.007  -.034  -.174  -.300  -.256  -.316  -.051  -.111  -.194  -.196 
12.  J'INlL  ClPI'l'lL  JaPIHDI'l'UU  .553  .693  .555  .411  .463  .569  .621  .630  .723  .829  .922  1.040  1.123 
13.  TOTlL  DPDDI'l'UU  41.723  10.136  10.419  10.481  10.085  10.880  11.536  12.409  13.379  14r.357  15.016  16.093  16.892 
14.  NIT  LIHDING(+)  Ol KIT  BO:a:ROIING(·)  3)  -1.189  -2.092  -1.785  ·1.008  -.451  -.624r  •.668  -.754  -.805  -.607  -.790  -.710  -.432 
1)  Subsidies paid b7 the  EC  are inc:luded 80•93; 86·89 J'iqures  inc:lude  also expenses of Irish a9enc:7  less rec:oup•ent fro• IEOGl. 
2'  Subsidies  inc:luded for the period 1980•93  (see footnote 1). 
~  '1993·94:  :Revised fiqures  on  the basis of new  inforaation.  There are sli9ht disc:repanc:ies between  the revised balanc:es  and  the differeac:es 
between  rec:eipts aad expenditure. 
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UCEIPTS  1ND  DPDDITUU or  GDDAL  GOVD.MMEH1' 
IUI.lND  (percent of GDP  at aarket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUCT  TlDS  15.9  17.4  17.2  17.Z  17.0  16.1  15.7  15.6  14.8  15.5  15.0  14.7  14.4 
2. DIUCT  TlDS  11.9  14.4  14.8  15.7  13.0  13.6  14.1  14.4  15.2  15.4  13.9  14.0  14.1 
3.  SOCIAL  SECURITY  CON'l'lliBUTIONS  4.6  5.3  5.2  5.3  5.0  5.Z  5.3  5.4  5.4  5.Z  4.9  4.5  4.4 
4.  OrKII CUIIIHT  IECKIPTS  3.4  3.3  3.2  3.0  Z.3  Z.3  2.6  Z.5  Z.5  Z.1  1.6  1.6  1.5 
5.  TOTAL  CUUDT UCB:IPTS  35.7  40.3  40.4  41.1  37.4  37.Z  37.8  37.9  37.8  38.Z  35.4  34.7  34.3 
6.  ClJUENT  'l'lllHSJ'DS  (TOTAL)  15.8  19.9  20.0  19.9  15.5  15.6  15.9  16.5  16.8  16.5  15.8  15.6  15.1 
6a.  - TO  DITDPJ.ISIS  1)  7.5  7.4  6.4  7.0  4.6  5.8  5.7  4.8  5.0  4.5  4.2  4.1  3.9 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1Z.O  16.Z  16.7  16.0  14.1  13.9  14.5  15.0  14.9  14.7  14.0  13.6  13.1 
6c.  •  '1'0  TBI  UST 01'  TBI  WOJ.LD  (NIT)  Z)  -3.6  -3.7  -3.1  -3.1  -3.1  -4.2  -4.3  -3.3  -3.1  .;.z.7  -Z.4  -z.o  -2.0 
7.  lCTUlL  IN'l'DEST  Pl!DRTS  6.Z  9.1  9.1  8.5  7.6  7.7  7.5  6.9  6.5  5.7  5.0  4.5  4.2 
8.  GOVIUMIMT  COHSUI!PTION  18.8  17.7  16.7  15.4  14.3  14.8  15.6  15.8  15.8  15.5  14.7  14.3  14.0 
8a.  - CORPIHSlTIOH  01'  IBPLOYIES  12.8  1Z.Z  11.8  11.1  10.3  10.2  10.8  10.9  11.0  10.7  10.0  9.7  9.6 
8b.  •  PUKCBlSIS  or  GOODS  1HD  SD.VICIS  5.9  5.0  4.3  3.8  3.5  3.9  4.1  4.2  4.Z  4.Z  4.Z  4.1  4.0 
9.  TOTlL  CUIIDT IXPIHDITVI.I  40.9  46.8  45.8  43.7  37.5  38.0  39.0  39.Z  39.1  37.7  35.4  34.4  33.3 
10.  GI.OSS  SlVIHG  -5.1  -6.5  -5.4  ·Z.6  -.1  -.8  ·1.Z  -1.Z  •1.Z  .6  .1  .3  1.0 
11.  NET  ClPITlL 'l'lllHSI'II.S  PliD  1.3  .5  .3  .0  <1  -.6  -1.0  -.8  -1.0  ·.1  -.3  - .4  -.4 
1Z.  I'IHlL ClPITlL IXPIHDITVI.I  5.6  3.5  2.6  1.8  1.8  Z.1  2.2  z.o  Z.2  Z.3  2.3  Z.3  2.3 
13.  1'0TlL  DPDDI'f1JU  47.8  50.7  48.8  45.5  39.1  39.5  40.1  40.4  40.3  39.8  37.4  36.3  35.Z 
14.  HIT  LIHDING(+)  01.  HIT  BOJ.aOWING(·)  3)  •1Z.O  ·10.5  -8.4  -4.4  -1.7  ·Z.3  -2.3  -z.5  ·Z.4  -1.7  -z.o  -1.6  -.9 
1)  Subsidies paid by  the BC  are included 80·931  86·89 J'iqures  include also expenses of Irish aqency  less recoupaent froa F.IOGl. 
Z)  Subsidies  included for the period 1980·93  (see footnote 1). 
3)  1993·94a  J.evised figures on  the basis of new  inforaation.  There are sliqht discrepancies between  the revised balances and  the differences 
between  receipts and  expenditure. 
&f Table  7C  14/11/1996 
UCI:IP'l'S  lHD  DPKHDITUU:  01'  GEHDIL  GOVDN!mH'1' 
IULlND  (IIP;  annual percenta9e  chan9es unless otherwise  stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDI:UC'1'  'l'lDS  5.0  6.3  5.7  8.0  10.4  1.6  1.5  5.9  2.5  14.0  7.6  7.9  6.2 
2.  DIUC'1'  l'lDS  6.2  12.4  10.3  14.0  -6.9  11.5  8.7  8.9  13.9  10.1  .6  11.0  9.0 
3.  SOCIAL  SICUIITr  CON'1'1IBU'1'IOHS  7.3  4.6  5.7  9.3  7.1  9.3  7.7  8.4  8.7  4.6  4.0  1.3  5.3 
4.  O'l'HD  CUIUH'1'  UCJ:IP'l'S  14.8  -11.9  5.5  .0  •12.8  7.4  17.2  4.1  4.0  -7.1  -12.8  6.1  1.4 
5.  '1'0'1'1L  CUIUN'l'  UCJ:IP'l'S  6.6  6.3  7.3  9.7  1.7  6.5  6.0  7.2  7.8  9.7  3.2  8.1  7.0 
6.  Cli'UIN'1'  'l'IIHSJ'D.S  ('1'0TIL)  8.3  8.8  7.4  7.2  ·12.5  6.7  6.9  10.6  10.0  6.5  6.3  9.4  4.3 
6a.  •  '1'0  Dl'l'DPJ.ISES  . 17.2  2.4  -7.6  17.3  ·26.8  36.4  1.8  ·10.0  13.8  ·3.3  2.8  8.0  4.6 
6b.  •  '1'0  HOUSDOLDS  11.2  9.4  9.9  3.7  •1.6  5.5  9.3  10.2  7.2  7.0  6.1  7.2  .fr. 5 
6c.  •  '1'0  '1'D  U:S'1'  01'  '1'D:  WOllLD  (D'1')  1)  ·1.0  .3  .6  .0  .0  -1.1  -.1  1.0  .2  .5  .3  ...  .0 
7.  lCTUIL  IH'1'D.KS'1'  Pl!BHTS  18.3  -.1  6.6  .7  .5  8.0  1.1  ·1.5  1.3  -4.3  -2.6  .8  .3 
8. GOVDDIRT  CONSUI!PTIOH  7.6  7.3  ·' 
-1.0  4.0  10.7  10.2  8.1  8.3  6.3  5.4  7.3  6.5 
8a.  - COBPIRSlTION  01'  KRPLOYEIS  6.4  7.1  3.9  .7  3.8  8.0  10.1  8.2  9.2  5.0  4.8  6.9  6.7 
8b.  •  PDCKlSKS  OJ'  GOODS  lHD  SDVICES  10.5  7.7  -7.0  ·6.7  4.9  19.3  11.3  8.5  6.6  10.2  11.0  6.5  6.8 
9.  '1'0TIL  ClJUDT IXPENDITUU:  10.0  6.4  4.8  2.9  •4.2  8.5  7.0  7.3  7.8  4.7  4.6  7.3  4.7 
10.  GlOSS  SlVING  1)  -1.3  .0  1.1  2.8  2.5  -.7  -.4  .0  .0  1.8  -.5  .3  .7 
11.  NET  ClPITIL  'l'IIHSJ'DS PliD 1)  .0  .2  -.1  .... 4  -.1  -.5  -.4  .2  -.1  .8  -.1  -.2  .0 
12.  I'INIL  ClPITIL DPEHDITUU  8.5  ·3.4  -2o.o  ·25.9  12.6  23.1  9.0  1.5  14.7  14.7  11.2  12.8  8.0 
13.  '1'0TIL  DPKHDI'l'UU  9.8  6.0  2.8  .6  ·3.8  7.8  6.0  7.6  7.8  7.3  4.6  7.2  5.0 
14.  NET  LIHDING  (+)  01 HIT  BOIIOWIHG  (·)  -1.3  .1  2.1  4.0  2.6  -.5  -.1  -.1  .0  .7  ·.3  .4  .7 
1) 
Chan9es  in  GDP  ratios Table  7D  lt/11/1996 
Contributions to the chanqe  in the general qovern•ent qross debt ratio 
l!o 
IULlND 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  19941  1995  1996  1997 
1. Net borrowing  (%  of GDP)  1)  12.0  10.5  8.4  4.4  1.7  Z.3  2.3  2.5  2.4t  1.7  2.0  1.6  .9 
2.  Interest pay.ents  (%  of GDP)  6.2  9.1  9.1  8.5  7.6  7.7  7.5  6.9  6.5  5.7  5.0  4.5  4.2 
3. I.plicit interest rate Z)  :  1  1  :  a  :  8.2  7.7  7.6  6.5  6.3  6.1  6.1 
••  No•inal  GDP  qrowth rate  18.3  6.1  7.0  7.8  11.9  7.0  4.4  6.8  8.1  8.5  11.3  10.4r  a.2 
(%  of GDP) 
Budgetary constraint based on  the 
deficit 
5. Deficit (net borrowing)  1)  12.0  10.5  a.4  •••  1.7  2.3  2.3  2.5  2.4r  1.7  z.o  1.6  .9 
6. Contribution of na.inal GDP  growth  -4.0  -6.0  -6.9  -7.41  -8.9  -7.7  -5.7 
7.  Stock-flow adjust.ent 3)  1.5  .6  6.9  -.8  .7  -.a  .0 
Budgetary constraint based on  the 
prillarr deficit 
8. Prt.arr deficit 41)  5.a  1.3  -.7  -4.1  -5.9  -5.4  -5.1  -···  -•.o  -4.0  -3.0  -2.9  -3.3 
9.  Snow-ball effect  3.4  .9  -.4  -1.7  -4.0  -3.1  -1.5 
10.  Stock-flow adjust.ent 3)  1.5  .6  6.9  -.a  .7  -.8  .0 
(%  of GDP) 
11.  Chanv•  in qross debt 5)  :  -.2  -3.0  2.5  -6.5  -6.3  -6.9  -•.a 
12. Level of gross debt  (end of tear)  95.2  95.0  92.0  941.5  87.9  81.6  741.7  70.0 
1)  Line  1 = line 5,  a  ainus siqn aeans a  surplus 
2)  lctual interest payaents as percentaqe of qross debt at end of t-1 
3)  Line 7 = line 10 
4)  Net borrowinq ezcl.  interest payaents,  line 8  = liae 1  - liae 2.  l  •inus siva ••ans a  pri•arr surplus 
5)  Line  11  = total of lines 5,  6  and 7  or 8,  9  and  10 
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UCZIP'l'S  lHD  DPDDI'I'UII OJ'  GEHDlL  GOVDMDH'l' 
I 'I'lL!'  (ITL ;1000  ftiD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1,97 
1.  IHDIUC'l'  'l'lXIS  33.5  81.7  93.2  109.1  123.9  139.5  159.0  167.7  186.6  192.3  209.2  229.0  242.4 
2.  DIUC'l'  'l'&US  37.3  115.7  130.6  145.7  170.7  189.1  207.1  221.5  250.8  244.9  260.6  283.5  316.4 
3.  SOCilL  SICVRI'l'!'  CONtliBU'l'IONS  49.7  125.5  135.8  149.4  167.5  189.3  210.0  226.2  240.6  244.3  260.8  289.0  302.0 
4.  OTKEI  CU11EN'l'  KICIIP'l'S  1)  9.4  30.6  28.2  30.0  33.8  38.2  44.2  49.8  56.8  58.4  62.0  65.8  67.7 
5.  TO'l'lL  CUIRIH'l'  IECEIP'l'S  130.0  353.5  387.8  434.2  495.9  556.1  620.2  665.1  734.9  739.9  792.7  867.3  928.4 
6.  CtrUDT 'J.'RlHSJ'DS  ('l'O'l'lL)  68.8  190.5  205.1  226.0  254.3  280.6  309.6  338.8  360.0  375.0  385.1  418.5  429.5 
6a.  - TO  IHTDPaiSES  2)  11.1  27.7  26.1  26.6  29.8  29.6  32.6  31.5  35.3  36.8  32.6  30.0  22.0 
6b.  - '1'0  HOUSEHOLDS  55.7  156.3  172.4  191.5  212.9  242.1  265.2  295.3  308.0  325.8  341.1  372.0  390.7 
6c •  •  '1'0  'I'D :UST  OJ'  'I'D WOilLD  (NET)  3)  .4  2.5  2.3  3.0  5.8  2.8  4.7  5.2  10.1  5.8  4.3  9.0  9.0 
1.  lC'f'UlL  IN'l'DJ:ST  PlmiN'fS  21.1  76.4  78.2  88.9  106.6  126.3  145.9  172.0  187.2  176 .. 0  198.1  197.5  186.0 
8.GOVIIHBIHT  CORSU!P'l'IOH  57.7  147.6  165.6  186.0  200.3  230.2  251.3  265.4  273.4  281.8  288.5  307.9  317.5 
8a.  •  COIIPDSlTION  OJ'  DIPLO!'IES  42.7  105.2  117.3  132.1  142.3  167.1  181.8  190.2  193.1  196.9  202.4  215.9  224.9 
8b.  •  PtmCHlSB:S  OJ'  GOODS  lHD  SERVICES  13.4  38.5  43.9  48.9  52.4  56.8  62.6  67.6  72.0  75.9  76.5  81.5  81.2 
9.  'l'OTlL  CVUD'l' JaPDDI'l'lJU  147.6  414.5  448.9  . 501.0  561.2  637.1  706.8  776.3  820.7  832.8  871.7  923.9  933.0 
10.  GI.OSS  SlVIHG  ·17.6  ·61.0  ·61.1  .. 66.8  -65.3  ·81.0  -86.6  ·111.2  -85.8  ·92.9  ·79.0  ·56.6  -4.6 
11.  NET  ClPI'l'lL  'l'RlHSI'DS  PliD  3.4  11.8  12.5  13.3  13.1  19.4  13.2  ·13.3  21.1  16.8  6.6  18.8  13.1 
12.  I'IHlL  ClPITlL DPERDIT'O'U  12.3  31.9  34.5  36.8  39.8  43.1  46.6  45.5  41.4  38.3  40.0  48.0  47.0 
13.  1'0TlL  DPDDI'f'UU  163.2  458.2  495.9  551.0  614.1  699.6  766.5  808.5  883.1  887.9  918.2  990.6  993.1 
14.  HIT  LIHDIHG(+)  01.  Rl'l'  BOI.IOWIHG(·)  4)  ·33.3  ·104.7  -108.1  -116.8  -118.2  -143.5  ·146.3  ·143.3  -148.3  -148.0  -125.5  -123.3  ·64.6 
!:  Iacludiag traasfers fro• the rest of the world,  ezcept those fro• the EC  iastitutioas. 
SUbsidies paid by the EC•iastitutioas aot iacluded. 
'l'r&Dfers  to the rest of the world  iD  gross ter.s, operatioas with EC·iastitutioas aot iacluded. 
'\  Iacludiag for 1997  6  tril1ioas I'l'L  of reductioa ia traafers to State·owaed eaterprises.  ) 
L{( Table 88 
.... 
1t/11/1996 
UCJ:IPTS  lHD  DPIHDI'l'UU  01'  GIRUI. GOVDN!IDT 
ITALY  (percent of GDP  at aark•t prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TIUS  8.7  9.1  9.5  10.0  10.4  10.6  11.1  11.2  12.0  11.7  11.8  12.2  12.5 
2.  DIUCT  TUIS  9.7  12.9  13.3  13.4  14.3  14.4  14.5  14.7  16.2  14.9  14.7  15.1  16.3 
3.  SOCIAL  SICUIITY  COHTIIBUTIOHS  12.9  14.0  13.8  13.7  14.1  14.4  14.7  15.1  15.5  14.9  14.7  15.4  15.5 
4.  OTBEI  CVIRIIT  IECIIPTS  1)  2.4  3.4  2.9  2.8  2.8  2.9  3.1  3.3  3.7  3.6  3.5  3.5  3.5 
5.  TOTAL  COUNT U:CJ:IPTS  33.7  39.4  39.5  39.8  41.6  42.4  t3  •  .ft  4t4t.3  47.4  45.2  M.8  46.3  47.7 
6.  CUUDT 'niHSI'DS  (TOTAL)  17.9  21.2  20.9  20.7  21.3  21.4  21.7  22.6  23.2  22.9  21.7  22.4  22.1 
6a.  - '1'0  DTDP.ISES 2)  2.9  3.1  2.7  2.4  2.5  2.3  2.3  2.1  2.3  2.2  1.8  1.6  1.1 
6b.  - TO  BOUSDOLDS  14.5  17.4  17.5  17.6  17.9  18.5  18.6  19.7  19.9  19.9  19.3  19.9  20.1 
6c.  - TO  Til U:ST  01'  TBI  10lLD  (DT)  3)  .1  .3  .2  .3  .5  .2  .3  .3  .6  .4  .2  .5  .5 
7.  lCTUAL  IH'l'DEST  Pl!I!IHTS  5.5  8.5  8.0  8.2  8.9  9.6  10.2  11.4  12.1  10.7  11.2  10.5  9.6 
8.  GOVDHI!DT  COHSUKPTIOH  15.0  16.4  16.8  17.1  16.8  17.6  17.6  17.7  17.6  17.2  16.3  16.4  16.3 
8a.  •  COBPIRSlTIOH  01'  IBPLO!EIS  11.1  11.7  11.9  12.1  11.9  12.7  12.7  12.7  1Z.5  12.0  11.4  11.5  11.6 
8b.  •  POCBlSES  01'  GOODS  lHD  SDVICJ:S  3.5  4.3  4.5  4.5  4.4  4.3  .....  t.5  4.6  4.6  4.3  t.4  4.2 
9.  'l'OTlL  CUUEHT  DPEHDITVU  38.3  46.1  45.7  46.0  47.1  48.6  49.5  51.7  52.9  50.8  49.2  49.3  47.9 
10.  G•oss SlVING  ·4.6  ·6.8  -6.2  -6.1  ·5.5  ·6.2  -6.1  ·7.4  -5.5  -5.7  ·4.  5  ·3.0  ·.2 
11.  NET  ClPITAL  TIIHSI'DS PliD  .9  1.3  1.3  1.Z  1.1  1.5  .9  -.9  1.4  1.0  .4  1.0  .7 
12.  I'IHlL ClPITlL DPINDITUU  3.2  3.5  3.5  3.4  3.3  3.3  3.3  3.0  2.7  2.3  2.3  2.6  2.4 
13.  'l'OTlL  DPIHDITUU  42.4  51.0  50.5  50.6  51.5  53.4  53.7  53.8  57.0  54.Z  51.8  52.9  51.0 
14.  HIT  LIHDIHG(+)  o•  NIT  BOI10WIHG(·)  4)  ·8.6  -11.7  -11.0  ·10.7  ·9.9  -11.0  ·10.2  -9.5  ·9.6  ·9.0  ·7.1  -6.6  •3.3 
1)  Iacludiaq transfers fro• th• r•st of the world,  ezcept those fro• the EC  institutions. 
2)  Subsidies paid by the IC•iastitutioas not included. 
3)  Traafers to th• r•st of th• world in qross teras,  operations with IC·iastitutioas not  included. 
4)  Iacludiaq for 1997  6  trillions Ir.L  of r•ductioa in tranf•rs to Stat•·owa•d ent•rpris•s. Tule 8C  14/11/1996 
UCB:IPTS  lND  DPDDITVU 01'  GIHDlL  GOVDNI!EH1' 
ITlLY  (Irt; annual pereentave ehanves  unless otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TJ.DS  8.0  12.5  14.1  17.0  13.6  12.6  14.0  5.4  11.3  3.0  8.8  9.5  5.8 
2.  DIUCT  TlDS  15.4  9.7  12.9  11.6  17.1  10.8  9.5  7.0  13.2  -2.3  6.4  ·8.8  11.6 
3.  SOCilL  SICVIITY  COHTIIBUTIONS  11.9  13.9  8.2  10.0  12.1  13.0  10.9  7.7  6.4  1.5  6.8  10.8  4.5 
4. ODD CVUDT :U:CJ:IPTS  32.5  27.0  -7.8  6.5  12.7  12.8  15.7  12.6  14.2  2.8  6.3  6.1  2.8 
5.  TOTlL  ClJUDT UCJ:IPTS  13.5  13.1  9.7  12.0  14.2  12.1  11.5  7.2  10.5  .7  7.1  9.4  7.0 
6.  CUJ.UHT  TUHSI'D.S  (TOTlL)  12.7  12.9  7.7  10.2  12.5  10.4  10.3  9.4  6.3  4.2  2.7  8.7  2.6 
6a.  •  TO  ENTDPI.ISES  1.9  21.0  -5.8  1.9  12.3  -.9  10.1  -3.2  11.9  4.3  ·11.5  ·7.9  ·26.7 
6:b.  •  TO  JIOUSDOLDS  13.9  11.0  10.3  11.0  11.2  13.7  9.6  11.3  4.3  5.8  4.7  9.1  5.0 
6c:.  - TO  '1'D  U:ST  OJ'  '1'D  IOILD  (UT)  1)  .0  .1  .0  .0  .2  -.3  .1  .0  .3  -.3  -.1  .2  .0 
7.  lCTVIL  I~ST  Pl!MIHTS  12.0  17.4  2.4  13.7  19.9  18.5  15.5  17.9  8.9  -6.0  12.6  -.3  -5~8 
8.  GOVDNDHT  CONSUI!PTIOH  12.9  9.4  12.1  12.4  7.7  14.9  9.2  5.6  3.0  3".1  2.4  6.7  3.1 
8a.  - COBPIHSlTIOH  OJ'  EKPLOYKIS  10.7  10.0  11.5  12.7  7.7  17.4  8.8  4.7  1.5  2.0  2.8  6.7  4.2 
8:b.  - PVIClllSKS  01'  GOODS  lHD  SDVICES  19.1  7.9  14.1  11.5  7.1  8.5  10.1  8.1  6.4  5.5  .7  6.5  -.3 
9.  TOTlL  CVUDT DPDDI'l'llll  12.7  12.4  8.3  11.6  12.0  13.5  10.9  9.8  5.7  1.5  4.7  6.0  1.0 
10.  GJ.OSS  SlVIMG  1)  .z  .2  .6  .1  .6  -.7  .1  -1.3  1.9  -.1  1.2  1.4  2.8 
11.  NET  ClPITlL TllHSI'DS PliD 1)  1.0  -.6  .0  -.1  -.1  .4  ·.6  -1.8  2.2  -.3  -.  7  ·' 
-.3 
12.  I'IHIL ClPITIL DPDDITUU  15.5  5.0  8.3  6.5  8.2  8.4  8.0  -2.4  -9.0  -7.4  4.3  20.1  ·2.1 
13.  TOTAL  UPENDITVU  15.2  10.6  8.2  11.1  11.5  13.9  9.6  5.5  9.2  .s  3.4  7.9  .2 
14.  HIT  LIHDIHG  (+)  01  HIT  BOIROIIRG  (·)  -.9  .9  .7  .3  .8  •1.0  .7  .7  .0  .5  1.9  .5  3.3 
1) 
~>  Chanves  in GDP  ratios 
Lf3 Tule 8D  14/11/1996 
Contributions to the  chanqe  in the qenaral qovarnaant qross debt ratio 
ITlL% 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1. Nat borrowinq  (%  of GDP)  1)  8.6  11.7  11.0  10.7  9.9  11.0  10.2  9.5  9.6  9.0  7.1  6.6  3.3 
2.  Interest payaents  (%  of GDP)  5.5  8.5  8.0  8.2  8.9  9.6  10.2  11.4  12.1  10.7  11.2  10.5  9.6 
3.  Implicit interest rata ·2)  11.3  11.5  10.1  10.0  10.5  11.1  11.4  11.9  11.5  9.5  9.6  8.9  8.1 
4.  Noainal  GDP  qrowth rata  25.2  10.9  9.4  10.9  9.4  10.0  8.9  5.2  3.2  5.7  8.1  5.7  4.0 
(%  of GDP) 
Budqatarr constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  8.6  11.7  11.0  10.7  9.9  11.0  10.2  9.5  9.6  9.0  7.1  6.6  3.3 
6.  Contribution of na.inal GDP  qrowth  ·1Z.Z  -8.1  -7.4  ·8.9  ·7.9  ·8.7  ·8.0  -5.1  -3.3  ·6.4r  -9.4  ·6.8  ·4.7 
7.  Stock·flow adjv.st.ent 3)  1.0  .5  .6  .4  .9  .0  1.2  Z.5  4.6  3.6  1.7  -1.3  .3 
Badqetarr constraint basad on  the 
priaarr deficit 
8.  Priaary deficit 4)  3.Z  3.1  3.0  2.6  1.0  1.3  .0  -1.9  -2.5  ·1.7  ·4.1  ·4.0  •6.2 
'· 
Snow·ball effect  -6.7  .4  .5  -.8  1.0  1.0  2.2  6.4  8.7  4.3  1.8  3.8  4.9 
10.  Stock·flow adjv.staent 3)  1.0  .5  .6  .4  .9  .o  1.Z  2.5  4.6  3.6  1.7  ·1.3  .3 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  ·2.6  4.1  4.2  2.2  Z.9  2.3  3.5  7.0  10.9  6.2  -.6  ·1.5  -1.1 
12.  Level of qross debt  (end of year)  58.1  86.4  90.6  92.8  95.7  98.0  101.4  108.5  119.3  125.5  124.9  123.4  122.3 
1)  Line 1 =  line 5,  a  ainus siqn ..  ans  a  surplus 
2)  lctual interest payaents as percantaqe of gross debt at end  of t·1 
3)  Line  7 =  line 10 
4)  Net  borrowinq ezcl.  interest payaents,  line 8 =  line 1  •  line 2.  l  ainus  siqn ••ans a  primary surplus 
5)  Line 11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  91  14/11/1996 
,..  UCKIPTS  lHD  IXPEHDITUU  OJ:  GDDAL  GOVDHIIIHT 
LUUIIBOUI.G  {t1Jl;  IIID) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUCT  TlXI:S  19.02  37.68  39.20  78.39  81.75  84..86  88.02 
2.  DI:UCT  TlXIS  24.02  41.81  42.88  61.53  63.70  65.84  68.16 
3.  SOCIAL  SKCUI.ITY  CONTRIBUTIONS  20.50  31.63  33.76  58.51  62.38  65.37  69.04 
4.  OTB:n  CUI.lliHT  UCKIPTS  9.65  12.86  14.92  10.78  5.21  2.05  ·.49 
5.  TOTAL  CUI.lliHT  UCEIPTS  73.19  123.98  130.76  209.21  213.05  218.12  224.73 
6.  CUUDT TllHSJ'DS  (TOTAL)  38.31  63.59  68.40  111.50  114.62  117.44  120.84 
6a.  - TO  IHTDPI.ISJ:S  4.49  7.64  8.26  15.40  15.40  15.30  15.30 
6b.  - TO  B01JSDOtDS  33.17  52.88  56.70  90.53  93.49  96.27  99.52 
6c:.  - TO  TBI  US'l'  OJ:  TJ1E  I'OllLD  {HKT)  .65  3.07  3.43  5.57  5.73  5.87  6.02 
7.  lC'l'UlL  IHTDEST  PUIIDTS  1.78  2.36  2.64  1.65  1.48  1.44  1.64  2.06  1.70  1.83  2.16 
8.  GOVDHIIIHT  COHSUIIPTIOH  22.18  35.20  39.18  60.05  63.13  65.97  69.50 
Ia.  •  COMPIHSl'l'IOH  OJ:  EBPLO!EES  15.56  24.80  27.15  42.95  45.25  47.38  50.10 
8b.  - PUI.CBlSJ:S  OJ:  GOODS  lHD  SD.VICZS  5.13  7.54  8.10  14.13  14.74  15.32  15.97 
9.  TOTAL  CUI.UH'l'  DPEHDITVU  62.27  101.15  110.21  173.60  179.45  185.24  192.50 
10.  GI.OSS  SlVIHG  10.92  22.82  20.56  35.61  33.60  32.89  32.23 
11.  NET  ClPI'l'lL  TllHSI'DS PliD  1.71·  1.67  2.01  .70  .90  .90  .90 
12.  I'IHlL  ClPil'lL UPEHDI'l'UU  9.87  9.67  11.12  22.28  24.84  27.04  28.76 
13.  TOTlL  DPEHDITUI.E  73.85  112.49  123.33  196.58  205.19  213.17  222.17 
14r.  HE'l'  LIHDIMG(+)  01.  HIT  BOI.I.OI'IMG(·)  1)  -.66  11.49  7.43  17.34  7.22  3.11  7.37  12.63  7.86  4.95  2.56 
1~·  1990·95; Figures  direc:tl~ trans•itted to the co  ..  issioa. 'rule 98  14/11/1996 
UCI:IP'rS  AND  IXPEHDITUU  or GEHDlL  GOVDHIIINT 
LUXIIIBOUJ.G  (perceDt of GDP  at aarket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  'rlDS  13.0  15.0  15.1  16.3  15.9  16.Z  16.1 
Z.  DIUC'l'  'riDS  16.4  16.6  16.5  1Z.8  1Z.4  1Z.6  1Z.5 
3.  SOCIAL  SKCUJ.IT!  CONTJliBUTIONS  14.0  1Z.6  13.0  1Z.Z  1Z.1  1Z.5  1Z.6 
4.  OTHER  CUIRIRT  IECIIPTS  6.6  5.1  5.7  z.z  1.0  .4  -.1 
5 •  'rOTlL  ClJUEHT  UCIIPTS  49.8  49.3  50.3  43.6  41.5  41.7  41.Z 
6.  CUJ.UHT  TRUISI'DS  ('rO'rlL)  Z6.1  Z5.3  Z6.3  Z3.Z  ZZ.3  ZZ.4  ZZ.1 
6a.  •  TO  EHTDPJ.ISES  3.1  3.0  3.Z  3.Z  3.0  Z.9  Z.8 
6b.  •  TO  BO'USDOLDS  ZZ.6  Z1.0  Z1.8  18.9  18.Z  18.4  18.Z 
6c •  •  TO  '1'U US'l' or TIE  WOlLD  (NJ:T)  .4  1.Z  1.3  1.Z  1.1  1.1  1.1 
7.  lCTUlL  INtDEST  Pli!IINTS  1.Z  .9  1.0  .5  .4  .4  .4  .4  .3  .3  .4 
8.  GOVDIU!IH'r  COHS'UMPTION  15.1  14.0  15.1  1Z.5  1Z.3  1Z.6  1Z.7 
8a.  - COftPINSlTIOH  or IMPLO!IZS  11.7  9.9  10.4  9.Z  9.1  9.0  9.Z 
8b.  •  PUJ.CBlSJ:S  or GOODS  AND  SDVICES  3.5  3.0  3.1  Z.9  Z.9  Z.9  Z.9 
9.  'rOTlL  C'UUBH'1'  IXPENDI'l'trU  4Z.4  40.Z  4Z.4  36.Z  34.9  35.4  35.3 
10.  GJ.OSS  SlVIHG  7.4  9.1  7.9  7.4  6.5  6.3  5.9 
11.  NE'1'  ClPITlL ftlRSI'DS PliD  1.Z  .7  .8  .1  .z  .z  .z 
1Z.  riNlL ClPITlL DPJENDITU'U  6.7  3.8  4.3  4.6  4.8  5.Z  5.3 
13.  TOTlL  IXPIRDITUU  50.3  44.7  47.4  41.0  40.0  40.7  40.7 
14.  R'1' LINDING(+)  OJ.  MET  BOUOIING(·)  1)  -.5  4.6  Z.9  5.0  1.9  .8  1.7  Z.6  1.5  .9  .5 
1)  1990·95, ligures directly traDsaitted to the Coa.issioD. 'l'ule 9C  14/11/1996 
UCIIP'l'S  lHD  DPEHDI'l'UU  OJ'  GIHDIL GOVDNIID'l' 
LUUDOOG  (LUF;  aanual perceatage changes  unless otherwise  statecl) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUC'l'  'l'lDS  7.7  7.2  4.1  4.3  3.8  3.7 
2.  DIUC'l'  'l'lDS  12.3  .8  2.5  3.5  3.4  3.5 
3.  SOCIAL  SICOif! COH'l'RIBU'l'IOHS  4.5  8.0  6.7  6.6  4.8  5.6 
4.  O'l'BD  ClJUEH'l'  UCI:IP'l'S  16.3  -4.0  16.1  -51.7  ·60.6  -123.7 
5.  TO'l'lL  CUUEH'l'  UCI:IP'l'S  9.3  3.9  5.5  1.8  2.4  3.0 
6.  CUUIH'l'  'l'RlHSI'D.S  (TO'l'lL)  4.2  8.9  7.6  2.8  2.5  2.9 
6a.  •  TO  IH'l'DPRISIS  2.1  5.6  8.1  .0  -.6  .o 
6l:t.  •  TO  JIOUSIHOLDS  5.6  7.9  7.2  3.3  3.0  3.4 
6c.  •  TO  '1'U US'l'  01'  'I'D WOIU.D  (Hn')  1)  -.2  .3  .1  .0  .0  .o 
7.  lC'l'UlL  IHr.EIIS'l'  Pl!MIH'l'S  ·30.3  2.5  11.6  ·10.4  -2.7  13.8  25.6  ·17.2  7.4  18.2 
8. GOVDDIH'l'  COHSUIIP'l'IOH  8.6  9.0  11.3  5.1  4.5  5.4 
8a.  •  COI!PDSl'l'IOH  01'  :atPLO!DS  6.5  7.8  9.5  5.4  4.7  5.7 
ll:t.  - POCBASIS  01'  GOODS  lHD  SDVICES  14.3  4.4  7.4  4.3  3.9  4.2 
9.  TO'l'lL  ClrUD'l' DPEHDI'l'lJ'U  4.4  8.7  8.9  3.4  3.2  3.9 
10.  GJtOSS  SAVING  1)  2.2  -2.5  -1.2  -.  9  -.3  -.4 
11.  HJ:'l'  ClPI'l'lL  'l'RlHSI'D.S  PAID  1)  -.6  -.3  .1  .o  .o  .o 
12.  I'IHlL  ClPI'l'lL DPENDI'l'UU  -1.0  2.5  15.0  11.5  8.8  6.4 
13.  TO'l'lL  DPDDI'l'URI  2.6  7.6  9.6  4.4  3.9  4.2 
14.  HJ:'l'  LDDIHG  (+)  OJt  Hl:'l'  BOUOWDIG  (-)  3.1  -1.9  -1.7  -3.1  -1.2  .9  1.0  -1.1  -.6  -.5 
1) 
1)  Chaages  iD  GDP  ratios Table  9D  1./11/1996 
Contributions to the chanqe  in the qeneral qovern ..  nt gross debt ratio 
LUXII!BORG 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1. Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  .5  -4.6  ·Z.9  -5.0  -1.9  -.8  -1.7  -Z.6  -1.5  -.  9  -.5  z.  Interest pa~ents (%  of GDP)  1)  l.Z  .9  1.0  .5  .4  .4  .4  ••  .3  .3  .4 
3.  I~licit interest rate 1)  3)  I  :  :  :  :  9.0  9.Z  8.0  7.6  6.Z  5.9  5.3 
4.  No•inal GDP  qrowth rate  8.8  10.9  3.4  10.7  13.7  5.7  7.7  6.9  10.0  7.0  7.1  4.8  4.3 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5. Deficit (net borrowinq)  1)  Z)  .5  -4.6  ·Z.9  -5.0  -1.9  -.8  -1.7  ·Z.6  -1.5  -.9  -.5 
6. Contribution of no•inal GDP  qrowth  -.3  -.3  -.5  -.4  -.4  -.3  -.3 
7.  Stock-flow adjust.ent 4)  1.7  z.o  3.Z  Z.8  z.z  Z.9  1.8 
Ba.dqetary constraint based on  the 
pri•ary deficit 
8. Pri•ary deficit 1)  5)  -.8  -5.5  -3.9  -5.5  ·Z.3  -1.1  -z.o  -3.1  -1.9  -1.3  -.9 
9.  Snow-ball effect  .1  .1  -.1  .0  -.1  .1  .1 
10.  Stock-flow adjust.ent •>  1.7  z.o  3.Z  Z.8  z.z  Z.9  1.8 
(%  of GDP) 
11. Chanqe  in qross debt 6)  :  -.5  1.0  1.0  -.4  .z  1.8  1.0 
1Z.  Level of qross debt  (end of year)  4.7  ... z  5.Z  6.Z  5.7  6.0  7.8  8.8 
1)  Break in 199Z/93 
Z)  Line 1 =  line 5,  a  •inus siqn ••ans a  surplus 
3)  lctual interest par-ents as percentaqe of qross debt at end  of t-1 
4)  Lin• 7 =  line 10 
5)  Net borrowinq ezcl.  interest pa~ents, line 8  =  line 1  - line Z.  l  •inus siqn ••ans a  pri•ary surplus 
6)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and 10 
Total does not strictly correspond for 1994.  See  note 18 'l'altle  101  14/11/1996 
UCEIP'l'S  lHJ)  DPEHDI'l'VU  OJ'  GDIDlL GOVDHBHT 
NJ:'l'JIDLlHJ)S  (MLG;  I!ID) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUC'l'  'l'lDS  41.21  55.34  58.62  60.56  60.37  63.72  67.37  72.04  74.98  78.79  82.26  86.37  91.04  z.  DIUC'l'  'l'lDS  53.69  58.60  62.32  65.98  67.51  80.09  91.77  90.03  97.35  85.78  82.83  84.90  82.78 
3.  SOCilL  SICUII'l'Y  COH'l'liBUTIOHS  61.82  85.85  90.31  93.95  91.33  87.91  97.48  104.79  107~56  119.51  121.89  123.11  132.34 
4.  O'l'HEI  CUIREN'l'  IECZIPTS  22.49  31.49  24.82  22.34  23.71  26.09  29.31  28.33  27.88  25.84  24.93  24.96  23.77 
5.  'l'O'l'lL  CualiR'l'  UCEIPTS  179.21  231.28  236.07  242.83  242.92  257.81  285.93  295.19  307.77  309.92  311.91  319.34  329.93 
6.  C'O'U.IH'l'  'l'llHSI'D.S  (TO'l'lL)  101.98  136.65  141.99  145.08  146.79  160.21  172.27  182.06  187.68  189.69  189.54  191.11  193.51 
6a.  •  TO  EN'l'DPI.ISJ:S  10.47  15.90  19.28  i8.92  16.80  15.78  17.76  18.09  17.46  15.99  12.05  12.42  11.80 
6:b •  •  TO  JIOUSDOLDS  89.98  118.22  120.75  123.67  126.92  140.41  148.33  157.31  162.60  165.15  168.52  169.36  171.90 
6c •  •  TO  THE  U:S'l'  01'  THE  IO:RI.D  (NET)  1.53  2.53  1.96  2.49  3.07  4.02  6.-18  6.66  7.42  8.55  8.97  9.33  9.81 
7.  lC'l'UlL  IHRUS'l' Pl!IIDTS  13.24  27.94  28.16  28.98  29.04  30.85  33.41  35.41  36.16  35.91  37.94  36.91  37.47 
8.GOVEIHftiH'l'  COHSUBPTION  59.39  67.94  70.04  70.4r7  12.o•·  75.08  78.60- 83.01  86.21  87.49  90.91  93.02  96.42 
8a.  •  COBPIRSlTION  01'  EMPLO!EIS  44.38  47.88  48.90  48.61  48.80  50.58  52.76  56.20  58.63  59.90  62.11  62.50  64.56 
8:b.  •  PUICKlSES  OJ'  GOODS  lHJ)  SDVICES  12.&6  17.05  18.04  18.59  19.82  20.85  22.09  22.95  23.45  23.35  24.36  24.98  26.39 
9.  TOTlL  CUUDT DPUDITUU  174.61  %32.53  240.17  244.53  2  ..  7.87  266.14  284.28  300.48  309.85  313.09  318.39  321.05  327.40 
10.  GI.OSS  SlVIHG  4.60  -1.25  -4.10  -1.70  -4.95  -8.33  1.65  -5.29  -2.08  -3.17  -6.48  -1.71  2.53 
11.  HKT  ClPITlL  'l'llNSI'DS PliD  7.69  11.76  12.89  9.90  8.38  7.59  5.64  4.92  4.74  4.53  5.84  1.74  4.56 
12.  I'IHlL  ClPITlL DPUDITUU  11.38  9.12  9.11  9.43  9.67  10.48  11.68  11.93  11.90  12.97  13.36  13.89  15.15 
13.  TOTlL  DPDDITUU  193.68  253.41  262.17  263.86  265.92  284.21  301.60  317.33  326.49  330.59  337.59  336.68  347.11 
14.  DT LENDING(+)  01  NET  BOI.ROWIHG(-)1)  -14.47  ·22.13  -26.10  -21.03  -23.00  ·26.40  ·15.67  -Z2.14  ·18.72  -20.67  ·25.68  -17.34  -17.18 
1)  Not  including for 1995  a  net aaount of 32.84 •r4 HLG  of ezceptional ezpenditure related to the refor. of the financing of the social housing 
societies. Table  lOB  14/11/1996 
UCJ:IPTS  1ND  EZPD'DI'l'U'U  OJ'  GDDlL GOVDHI!IHT 
NKTBDI.lNDS  (pereeat o£  GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  198,  1990  1991  199Z  19,3  1994  1,95  1996  1997 
1.  INDIU:CT  TlDS  12.1  12.6  13.3  13.Z  12.4  12.3  12.4  12.7  12.9  12.9  13.0  13.1  13.2 
2.  DI:UCT  TlDS  15.7  13.4  14.1  14.4  13.,  15.5  16.9  15.9  16.7  14.0  13.0  12.8  12.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  COHTIIBUTIOHS  18.1  19.6  20.5  20.5  18.8  17.0  18.0  18.5  18.5  19.5  19.2  18.6  19.1 
4.  OTBD  CUUDT U:CEIPTS  6.6  7.2  5.6  4.9  4.9  5.1  5.4  5.0  4.8  4.2  3.9  3.8  3.4 
5.  'l'OTlL  CUUDT U:CJ:IPTS  52.4  52.8  53.6  53.1  50.1  49.9  52.7  52.1  52.9  50.6  49.1  48.3  47.7 
6.  CURUHT  TalHSJ'DS  (TOTAL)  29.8  31.2  32.2  31.7  30.3  31.0  31.8  32.2  32.2  30.9  29.8  28.9  28.0 
6a.  •  TO  DTDPRISES  3.1  3.6  4.4  4.1  3.5  3.1  3.3  3.2  3.0  2.6  1.9  1.9  1.7 
6b.  •  '1'0  HOUSEHOLDS  26.3  27.0  27.4  27.0  26.2  27.2  27.3  27.8  28.0  26.9  26.5  25.6  24.8 
6c.  •  '1'0  THE  U:ST  or TU IOUJ)  (NET)  .4  .6  .4  .5  .6  .8  1.1  1.2  1.3  1.4  1.4  1.4  1.4 
7.  ACTUAL  IH'l'DES1'  PliDHTS  3.9  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.2  6.3  6.2  5.9  6.0  5.6  5.4 
8.GOVERHKIHT  COHSVMPTIOH  17.4  15.5  15.9  15.4  14.,  14.5  14.5  14.7  14.8  14.3  14.3  14.1  13.9 
8a.  •  COftPDSlTIOH  OJ'  E!PLO!'DS  13.0  10.9  11.1  10.6  10.1  9.8  9.7  9.9  10.1  9.8  ,.8  9.5  9.3 
8b.  - PURCHASES  or GOODS  lHD  ~VICKS  3.8  3.9  4.1  4.1  4.1  4.0  4.1  4.1  4.0  3.8  3.8  3.8  3.8 
9.  TOTAL  CUJ.UHT  DPDDITUU  51.1  53.1  54.5  53.4  51.1  51.5  52.4  53.1  53.3  51.1  50.1  48.6  47.3 
10.  GROSS  SAVING  1.3  -.3  -.9  -.4  -1.0  -1.6  .3  -.9  -.4  -.5  -1.0  -.3  .4 
11.  Hn' CAPITAL  TllHSI'DS PliD  2.3  2.7  2.9  2.2  1.7  1.5  1.0  .9  .8  .7  .9  .3  .7 
12.  I'IHlL  CAPITAL  DPEHDITUU  3.3  2.1  2.1  2.1  2.0  z.o  2.2  2.1  2.0  2.1  2.1  2.1  2.2 
13.  'l'OTlL  DPEIIDITUU  56.7  57.9  59.5  57.7  54.8  55.0  55.6  56.1  56.2  53.9  53.2  50.9  50.1 
14.  HIT  LIRDIHG(+)  OR  HIT  BORROIIHG(-)1)  ·4.2  -5.1  -5.9  -4.6  -4.7  -5.1  -2.9  -3.9  -3.2  -3.4  -4.0  •2.6  -2.5 
1)  Hot  iacludiD9 for 1995  a  aet ..  ouat of 3Z.84 •rd HLG  o£  ezceptioaal ezpeaditure related to the  re£o~ o£  the fiaaacia9 of the social housiav 
societies. 
So Table  lOC  14/11/1996 
UCJ:IPTS  lHD  DPDDITVU OJ'  GDDlL GOVD!UmHT 
NETBDL&HDS  (NLG;  aaaual perceataqe chaaqes ualess otherwise  statecl) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIIECT  TIXKS  4.7  7.2  5.9  3.3  ·.3  5.5  5.7  6.9  4.1  5.1  4.4  5.0  5.4 
2. DIUCT  TIXKS  3.4  8.2  6.3  5.9  2.3  18.6  14r.6  -1.9  8.1  -11.9  -3.4r  2.5  ·2.5 
3.  SOCIAL  SECVI.IT!'  CONTRIBUTIONS  3.7  -1.4r  5.2  4r.O  -2.8  ·3.7  10.9  7.5  2.6  11.1  2.0  1.0  7.5 
4.  O'l'DI CVUDT U:CEIPTS  12.7  -18.3  -21.2  •10.0  6.1  10.0  12.3  -3.3  ·1.6  -7.3  -3.5  .1  ·4r.8 
5.  TOTlL  CVI.URT  U:CEIPTS  5.3  .0  2.1  2.9  .0  6.1  10.9  3.2  4r.3  .7  .6  2.4r  3.3 
6.  CUI.UNT  TRlHSI'DS  (TOTAL)  1.6  2.4  3.9  2.2  1.2  9.1  7.5  5.7  3.0  1.2  -.1  .8  1.3 
6a.  •  TO  INTDP:RISJ:S  6.5  4r.l  21.3  •1.9  ·11.2  -6.1  12.5  1.9  -3.5  -8.4r  ·24.6  3.0  -5.0 
6b.  •  TO  KOUSDOLDS  1.3  1.6  2.1  2.4r  2.6  10.6  5.6  6.1  3.4  1.6  2.0  .5  1.5 
6c.  •  TO  TD U:S'l'  OJ'  TIE  WOILD  (NIT)  1)  -.1  .2  -.1  .1  .1  .1  ...  .0  .1  .1  .o  .0  .0 
7.  lCTUlL  INRUST PlnmHTS  8.5  3.2  .7  3.0  .2  6.2  8.3  6.0  2.1  -.7  5.7  ·2.7  1.5 
8.  GOVDHIIEHT  CONSUMPTION  1.8  1.3  3.1  .6  2.2  4r.2  4r.7  5.6  3.9  1.5  3.9  2.3  3.7 
8a.  - COIIPDSlTION  01'  EIIPLORKS  1.0  1.1  2.1  ·.6  ...  3.6  4.3  6.5  4.3  2.2  3.7  1.8  3.3 
b. •  PlJ:RCJrlSJ:S  OJ'  GOODS  AND  SDVICES  3.7  1.9  5.8  3.0  6.6  5.2  5.9  3.9  2.2  -.•  4.3  2.5  5.6 
9.  TOTAL  CVU.UT  EXPEHDITUU:  2.5  2.2  3.3  1.8  1.4  7.4  6.8  5.7  3.1  1.0  1.7  .8  2.0 
10.  G:ROSS  SlVING  1)  1.5  -1.2  ·.6  .6  -.6  -.6  1.9  -1.2  .6  -.2  -.5  .8  .6 
11.  NET  ClPITlL  TRlHSJ'DS  PliD 1)  -.2  .5  .2  -.8  -.4  ·.3  -.4  -.2  -.1  -.1  .2  • . 7  .4 
12.  I'INlL  ClPITlL DPDDITUU  -5.4  -7.8  ·.1  3.5  2.5  8.4  11.5  2.1  -.3  9.0  3.0  4.0  9.0 
13.  1'0TlL  DPDDITUU  1.9  2.7  3.5  .6  .8  6.9  6.1  5.2  2.9  1.3  2.1  • .3  3.1 
14r.  NET  I.IHDING  (+)  Oil  NIT  BOUOWIHG  (·)  1.9  -1.4  -.9  1.3  -.1  -...  2.2  -1.0  .7  -.2  -.7  1.4r  .1 
1) 
,  ._  Chaaves  ia GDP  ratios 
~~ Table  lOD  14/11/1996 
Contributions to the chaa.qe  ia.  the  ~ea.eral  ~overa.•ea.t  ~ross debt ratio 
Nl'l'HDLlMDS 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  Net  borrowia.~  (%  of GDP)  l)  4.2  5.1  5.9  4.6  4.7  5.1  2.9  3.9  3.2  3.4.  4.0  2.6  2.5 
2.  Interest paywents  (%  of GDP)  3.9  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.2  6.3  6.2  5.9'  6.0  5.6  5.4 
3.  I.p1icit interest rate 2)  9.4  9.2  8.7  8.6  8.0  8.0  8.2  8.3  8.0  7.6  8.0  7.3  7.2 
4. Ha.inal GDP  ~owth rate  6.8  2.9  .7  3.8  6.0  6.5  5.0  4.3  2.7  5.4  3.6  4.1  ...  7 
(%  of GDP) 
Budgetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowing)  l)  4.2  5.1  5.9  4.6  4.7  5.1  2.9  3.9  3.2  3.4  4.0  2.6  2.5 
6. Contribution of no•inal GDP  growth  -2.8  -2.0  -.5  -2.8  -4.5  ·4.8  -3.8  -3.3  ·2.1  -4.2  ·2.7  ·3.2  ·3.5 
7.  Stock-flow adjustaent 3)  1.4  -1.1  -2.a  1.3  -.3  -.6  1.0  .1  .1  -2.5  .9  -.5  -.9 
Bud~etarr constraint based on  the 
primary d.eficit 
8. Pri•arr d.eficit 4)  .4  -1.3  -.5  -1.7  ·1.2  -.9  -3.3  -2.3  -3.0  -2.5  -1.9  ·3.0  -2.9 
9.  Saow·ball effect  1.1  4.4  5.9  3.5  1.5  1.1  2.4  3.0  4.1  1.7  3.3  2.4  1.9 
10.  Stock-flow ad.justaent 3)  1.4  -1.1  -2.8  1.3  -.3  -.6  1.0  .l  .1  -2.5  .9  -.5  -.9 
(%  of GDP) 
11.  Change  in qross d.ebt  5)  2.8  2.0  2.6  3.1  .0  -.4  .1  .7  1.2  -3.3  2.3  ·1.0  -1.9 
12.  Level of gross  d.e~t  (end.  of  ~ear)  46.9  73.5  76.1  79.2  79.1  78.8  78.8  79.6  80.8  77.4  79.7  78.7  76.8 
1)  Liae 1  = line 5,  a  •inus siqn ..  ans a  surplus 
Z)  Actual interest paywents  as  percent&~• of qross debt at end.  of t-1 
3)  Line 7  = line 10 
4)  Met  borrowin~ ezcl.  interest payweats,  line 8  = line 1  - line 2.  1  •inus sip ••aas a  pri•arr surplus 
5)  Line 11 = total of lines 5,  6  and.  7  or 8,  9  and.  10 
5J • 
Table 111  14/11/1996 
UCEIPTS  AHD  UPDDITUJ.I  01'  GENDlL  GOVDH!IENT 
lUSDil  (lTS1  MID) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TlDS  162.8  234.0  245.2  254.9  271.4  287.!  305.8  325.8  339.1  368.0  334.6  360.2  369.3  z.  DIUCT  TlDS  128.4  203.8  203.4  214.5  214.5  238.9  267.1  296.9  312.7  298.8  326.4  349.4  378.5 
3.  SOCilL  SICUIITY  COMTIIBUTIOHS  148.3  213.6  222.9  232.9  247.7  266.6  288.7  315.4  336.3  353.3  371.1  380.4  391.9 
4.  OTBEK  CU11EHT  RECEIPTS  28.9  41.1  44.9  46.6  50.0  55.8  59.4  - 64.6  61.2  65.2  72.0  75.1  72.5 
5.  TOTlL  CURRIRT  IECIIPTS  468.3  692.5  716.3  748.9  783.5  849.2  921.0  1002.8  1049.3  1085.2  1104.1  1165.2  1212.1 
6.  CUUDT TllHSJ'D.S  (l'OTlL)  221.3  340.7  362.5  367.8  382.1  409.9  450.9  488.0  541.6  562.8  579.5  587.7  598.3 
6a.  - TO  IHTEIPRISES  30.1  46.1  47.4  45.1  45.1  47.9  60.9  65.3  70.6  61.1  60.4  55.0  53.9 
6b.  - TO  HOUSIBOLDS  189.3  291.4  311.9  319.0  332.9  357.3  384.4  415.5  463.3  492.9  513.2  524.0  532.5 
6c: •  •  TO  THE  :U:ST  01'  l'D: IOlLD  (MET)  1.9  3.2  3.2  3.7  4.1  4.8  5.6  7.3  7.8  8.7  5.5  8.3  11.6 
7.  lCTUlL  IHTD.EST  PlnmHTS  24.7  51.9  58.4  61.8  66.4  73.1  81.9  87.5  92.0  92.3  102.0  109.9  114.2 
8.  GOVDNIIIHT  COHSU'MPTIOM  178.7  270.7  280.4  288.4  302.9  319.9  348.4  374.8  404.5  426.3  442.5  448.9  452.7 
8a.  - COBPIHSlTIOH  01'  E!PLOIEES  119.7  182.9  191.4  195.8  205.4  218.5  237.0  255.5  273.8  287.8  297.9  300.9  304.5 
lb.  - PUICHlSJ:S  OJ'  GOODS  lHD  SDVICES  51.6  76.4  77.4  80.7  85.3  88.6  97.9  105.5  116.3  123.5  144.6  148.0  148.2 
9.  TOTlL  CUIUMT  DPDDITUU  424.7  663.2  701.3  717.9  751.4  802.9  881.2  950.4.  1038.1  1081.4  1124.0  1146.4  1165.2 
10.  GROSS  SlVIHG  43.6  29.3  15.1  31.()  32.1  46.2  39.8  52.4  11.1  3.8  -2o.o  18.8  47.0 
11.  MET  ClPITlL TllHSI'D.S  PliD  16.5  27.6  26.8  27.4  23.1  27.0  26.6  27.7  35.0  33.9  44.2  46.8  44.5 
12.  I'IHlL  ClPITlL DPIHDI'l'UU  44.1  54.3  51.5  51.3  55.8  58.0  63.6  67.3  68.1  70.0  74.2  75.3  76.5 
13.  TOTlL  UPIHDITU:u:  485.3  745.0  779.6  796.6  830.3  887.9  971.4  1045.4  1141.2  1185.4  1242.4  1268.5  1286.1 
14.  KIT  LIRDIHG(+)  01  NET  BORIOIIHG(·)  1)  -17.0  -52.-6  -63.2  -47.7  -46.8  ·38.7  -50.4  ·39.1  -88.7  ·98.5  ·138.3  -103.4  ·74.0 
1'  1992·94:  levised figures  on  the basis of new  inforaation.  There are slight discrepancies between  the revised balances and  the differences 
between  receipts and  ezpenditure. Table  11B  1-6/11/1996 
UCEIPTS  lHD  DPIHDI'l'VU  01'  GDD.U.  GOVDH!mHT 
lUSTIIl  (perceat of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDI:UCT  TlDS  16.4  16.5  16.5  16.3  16.2  16.0  15.9  15.9  16.0  16.3  14.2  14.9  14.8 
2.  DIUCT  TAUS  12.9  14.3  13.7  13.7  12.8  13.3  13.9  14.5  14.7  13.2  13.9  14.5  15.2 
3.  SOCI.U.  SECOITY  CONTIIBUTIONS  14.9  15.0  15.0  14.9  14.8  14.8  15.0  15.4  15.8  15.6  15.8  15.7  15.7 
4.  OTHEI  CVIIJNT  IECIIPTS  2.9  2.9  3.0  3.0  3.0  3.1  3.1  3.2  2.9  2.9  3.1  3.1  2.9 
5.  TOTlL  CVIIJNT  UCEIPTS  47.1  48.7  48.4  47.8  46.8  47.1  47.8  49.0  49.41  48.0  46.9  48.2  48.7 
JiJ/ 
6.  CURUHT  Tl.lNSJ'DS  (TOTlL)  22.2  23.9  Z4.5  23.5  2Z.8  22.8  23.4  23.8  25.5  24.9  24.6  24.3  24.0 
6a.  •  TO  IHTDPJ.ISES  3.0  3.2  3.2  2.9  2.7  2.7  3.2  3.2  3.3  2.7  2.6  2.3  2.2 
6b.  •  TO  HOUSDOLDS  19.0  Z0.5  21.1  20.4  19.9  19.8  20.0  20.3  21.8  21.8  21.8  21.7  21.4 
6c.  •  TO  TIE  U:ST  or  THI  WOIJ.I)  (NET)  .2  .2  .2  .2  .2  .3  .3  .4  .4  .4  .2  .3  .5 
7.  lCTUlL  IHDUST PlnmRTS  2.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.3  4.1  4.3  4.5  4.6 
8.GOVIlHKIHT  CONSUMPTION  18.0  19.0  18.9  18.4  18.1  17.8  18.1  18.3  19.0  18.8  18.8  18.6  18.2 
8a.  •  COI!PEHSlTION  01'  'DPLOYDS  1Z.O  12.9  12.9  12.5  1Z.3  12.1  12.3  12.5  12.9  12.7  12.7  12.5  12.2 
8b.  •  PnCBlSJ:S  01'  GOODS  lND  SD.VICZS  5.2  5.4  5.2  5.2  5.1  4.9  5.1  5.2  5.5  5.5  6.1  6.1  6.0 
9.  TOTAL  CVIIINT  IXPIHDITUU  42.7  46.6  47.3  45.8  44.9  44.6  45.7  46.4  48.9  47.8  47.8  47.5  46.8 
10.  GROSS  SlVIHG  4.4  2.1  1.0  2.0  1.9  2.6  2.1  2.6  .5  .2  -.8  .8  1.9 
11.  NET  ClPITlL TllNSI'DS PliD .  1.7  1.9  1.8  1.7  1.4  1.5  1.4  1.4  1.6  1.5  1.9  1.9  1.8 
12.  I'IHlL ClPITlL DPINDI'l'UU  4.4  3.8  3.5  3.3  3.3  3.2  3.3  3.3  3.2  3.1  3.2  3.1  3.1 
13.  TOTlL  DPIHDITUU  48.8  5Z.4  52.6  so.-,  49.6  49.3  50.4  51.1  53.7  52.4  5Z.8  52.5  51.7 
14.  NKT  LDDIHG ( +)  OR  NET  BOUOWIHG ( ·) 1)  ·1.7  -3.7  -4.3  -3.0  -2.8  -2.2  -2.6  -1.9  ·4.2  -4.4  -5.9  -4.3  -3.0 
1)  1992·94:  Revised fiqures  oa  the basis of aew  iafor.atioa.  There  are slivht discrepaacies betweea  the revised balaaces aad the differeaces 
betweeD  receipts aad ezpeaditure. " 
Table  11C  14/11/1996 
U:CEIPTS  lHD  EXPENDI'l'UU  01'  GKHDlL  GOVDNIIDT 
AVS'niA  (ATS;  annual  percentaqe chanqes unless otherwise state4) 
. 1985  1986  1987  19A  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIU:CT  TlXES  4.6  3.6  4.7  4.0  6.5  6.1  6.2  6.6  4.1  8.5  -9.1  7.7  2.5 
2.  DIU:CT  TlXES  11.4  5.2  -.2  5.5  .o  11.4  11.8  11.2  5.3  -4.4  9.2  7.1  8.3 
3.  SOCIAL  SICVRI'l'Y  CON'l'RIBU'l'IONS  7.8  5.2  4.4  4.5  6.3  7.6  8.3  9.3  '·' 
5.1  5.0  2.5  3.0 
4.  OtKEI  CUIIENT  IECIIPTS  9.1  1.0  9.4  3.8  7.2  11.6  6.5  8.8  ·5.3  6.5  lOA·  4.3  -3.5 
5.  TOTAL  CVUEN'l'  IECIIPTS  7.8  4.4  3.4  4.5  4.6  8.4  8.5  8.9  4.6  3.4  1.7  5.5  4.0 
6.  CUUKHT  'l'UNSJ'DS  ('l'OTlL)  7.7  7.5  6.4  1.5  3.9  7.3  10.0  8.2  11.0  3.9  3.0  1.4  1.8 
6a.  •  '1'0  D'l'DPRISES  9.1  17.5  2.9  -4.9  .1  6.1  27.2  7.3  8.1  ·13.4  ·1.2  -9~0  -2.0 
6b.  •  '1'0  IOO'SDOIJ)S  7.6  6.1  7.0  2.3  4.4  7.3  7.6  8.1  11.5  6.4  4.1  2.1  1.6 
6c •  •  '1'0  '1'BI  U:ST  01'  '1'D  WOILD  (NET)  1)  .o  .0  .o  .0  .o  .o  .o  .1  .o  .0  -.2  .1  .1 
7.  AC'l'VlL  INTDEST  PAYMENTS  11.0  8.4  12.5  5.9  7.5  10.1  12.0  6.8  5.0  .4  10.5  7.7  3.9 
8.  GOVDNIIKHT  CONSUMPTION  7.3  6.1  3.6  2.8  5.0  5.6  8.9  7.6  7.9  5.4  3.8  1.4  .8 
8a.  - COBPIHSATION  01'  IBPLOYEIS  6.7  6.5  4.7  2.3  4.9  6.4  8.5  7e8  7.2  5.1  3.5  1.0  1.2 
8b.  •  PURCHASES  01'  GOODS  1HD  SDVICES  8.8  5.3  1.3  4.3  5.6  3.9  10.5  7.8  10.2  6.1  17.1  2.4  .1 
9 •  TOTAL  CVUENT  EXPENDI'l'VI.E  7.8  7.0  5.7  2.4  4.7  6.9  9.8  7.8  9.2  4.2  3.9  2.0  1.6 
10.  GJ.OSS  SAVING  1)  .1  ·1.2  -1.0  1.0  -.1  .6  -.5  .5  -2.0  -.4  ·1.0  1.6  1.1 
11.  NET  ClPITU. 'nlNSJ'DS PAID  1)  .0  -.1  -.1  -.1  -.4  .1  -.1  .0  .3  -.1  .4  .1  -.2 
12.  I'INAL  CAPITAL  DPENDITtJU  3.8  9.0  -5.2  -.3  8.7  3.9  9.6  5.9  1.1  2.8  6.0  1.5  1.6 
13.  TOTAL  DPENDITUU  7.5  6.9  4.6  2.2  4.2  6.9  9.4  7.6  9.2  3.9  4.8  2.1  1.4 
14.  HIT  LENDING  (+)  OR  HIT  BORROWING  (-)  .1  ·1.2  -.6  1.2  .2  .6  -.5  .7  -2.3  -.2  -1.5  1.6  1.3 
1: 
)  Chanqes  in GDP  ratios !able llD  14/11/1996 
·~ 
Contributions to the  chanqe  in the qeneral qovern•ent qross debt ratio 
lUS'l'lil 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1. Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  1.7  3.7  4.3  3.0  Z.8  z.z  Z.6  1.9  4.Z  4.4  5.9  4.3  3.0 
z.  Interest payments  (X  of GDP)  Z.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.3  4.1  4.3  4.5  4.6 
3.  I~licit interest rate  Z)  z  7.6  7.5  7.1  7.1  7.4  7.8  7.7  7.7  6.9  6.9  6.8  6.6 
4.  No•inal  GDP  qrowth rate  8.3  5.5  4.1  5.7  6.8  7.7  7.0  6.3  3.8  6.5  4.0  Z.7  3.1 
(%  of GDP)  .., 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5. Deficit (net borrowinq)  1)  1.7  3.7  4.3  3.0  Z.8  z.z  Z.6  1.9  4.Z  4.4  5.9  4.3  3.0 
6.  Contribution of na.inal GDP  qrowth  -Z.6  -z.z  ·3.Z  -3.8  -4r.Z  -3.8  -3.5  -Z.1  -3.9  -z.5  -1.8  ·Z.1 
7.  Stock-flow adjustment 3)  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.5  1.Z  Z.5  1.8  .5  .z  -.4 
Budqetary constraint based on  the 
pri•azoy deficit 
8.  Pr~arr deficit 4r)  -.8  .0  .3  -.9  ·l.Z  -1.9  -1.6  ·Z.4  -.z  .3  1.5  -.3  -1.6 
'· 
Snow·ball effect  1.0  1.8  .8  .z  -.1  .5  .8  z.z  .z  1.8  Z.7  Z.5 
10.  Stock-flow adjustment 3)  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.5  1.Z  Z.5  1.8  .5  .z  -.4 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 5)  :  4.4  3.8  • 8  -.7  -.5  ••  -..  4.5  Z.3  3.9  Z.7  ... 
1Z.  Level of qross debt  (end of year)  37.3  54.9  58.7  59.5  58.9  58.3  58.7  58.3  62.8  65.1  69.0  71.7  7Z.Z 
1)  Line 1 =  line 5,  a  •inus siqn •eans a  surplus 
Z)  lctual interest pa~ents as percentaqe of qross debt at end of t-1 
3)  Line 7 =  line 10 
4r)  Net borrowinq ezcl.  interest payments,  line 8 =  line 1  •  line Z.  1  •inus siqn •eans a  pri•ary surplus 
5)  Line 11 =  total of lines 5,  6  and 7  or 8,  9  and 10 Table  121  14/11/1996 
UCI:IPTS  lHD  IXPDDITUU 01'  GINDlL GOVDHDHT 
POITUGlL  (PD1  lDD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDI:UCT  TlDS  177  756  863  1076  1205  1414  1622  1814  1776  2017  2208  2405  2560 
2.  DIU:CT  TlXIS  82  309  328  477  678  806  1027  1291  1245  1315  1469  1687  1865 
3.  SOCilL  SECURITY  COH'l'IIBUTIONS  110  519  621  704  829  1027  1228  1331  1452  1598  1783  1931  2060 
4.  Or.Kia  Cu.RIIHT  IECIIPTS  1)  25  152  187  Zll  Z16  280  354  539  458  531  597  648  775 
5.  TOTlL  CVUDT IECIIPTS  393  1736  1998  2468  2927  3527  4231  4975  4929  5460  6057  6671  7260 
6.  CUUDT ftlHSI'DS  (TOTlL)  202  698  833  951  1075  1356  1688  1749  2013  2416  2655  2899  3100 
6a.  - TO  DTDPIISI:S 2)  65  150  149  159  152  187  221  131  136  122  137  1M  150 
6b.  •  TO  HOUSDOLDS  133  549  703  809  942  1158  1462  1711  2014  2294  2518  2755  2950 
6c •  ..  TO  '1'HI  UST or mE 'IOnD  (NET)  3)  3  0  ·19  -16  -19  11  4  ·93  ·137  0  0  0  0 
7.  lCTUlL  IH'l'DJI:ST  PlllmHTS  39  438  463  491  520  832  946  991  909  842  875  803  787 
8.  GOVDlf!ElfT  COHSUftPTIOH  4)  183  718  831  1023  1239  1513  1938  2222  2393  2538  2731  3023  3234r 
8a.  •  COBPIHSlTIOH  or KIPLOIEIS  145  536  635  789  982  1203  1502  1778  1905  1983  2130  ~2356  2555 
8b.  •  PUaCHlSES  or GOODS  lHD  SDVICES  36  120  122  149  167  206  314  44r5  489  555  601  667  679 
9.  TOTlL  CUUDT DPDDI'l"UU  423  1855  2127  2466  2834  3701  4572  4963  5315  5796  6261  6725  7121 
10.  GlOSS  SlVIHG  ·30  ·119  ·128  2  93  -175  -341  12  ·386  -335  ·204  ·54  139 
11.  NET  ClPITlL  ftlNSI'DS PliD  :  48  7  4  12  38  7  ·94  -22  -57  ·40  ·103  ·145 
12.  I'INlL  ClPITlL DPDmi'l'UU  52  158  196  251  282  329  392  523  571  557  629  711  800 
13~  TOTlL  DPDDI'J.'UU  2060  2330  2721  3128  4068  4972  5392  5864  6295  6849  7333  7776 
14.  NET  LDDING  ( +)  01  NET  BOUOIIHG  (·) 
5)  6)  ·324  -332  ·253  ·201  -541  ·741  ·459  -922  ·835  ·792  ·662  -516 
B>  'ak  in 1985/86 
"'  Capital consuaption  not included.  Includin9 transfers fro• the rest of the world. 
Subsidies paid by  the IC·institutions not included. 
Transfers of tazes to the IC  included,  subsidies received fro•  EC  i9nored  (not in ainus). 
l  Capital consuaption not included. 
.. )  Includin9 net expenditure in re1atioa with export credit insurance quaranteed by  the state  • 
~ '\  1992·94:  levised figures  oa  the basis of new  inforaation.  There are slight discrepancies between  the revised balances and  the differences  ~J 
b•t~een receipts and  expenditure. 
§7 rule lZB  14/11/1996 
UCJ:IPrS  lHD  DPENDirtrU OJ'  GDD1I. GOVDHI!IHr 
PO:I!U'GlL  (percent of GDP  at •arket priees) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDI:UC'f  'fADS  12.3  14.9  14.6  15.5  14.7  14.7  14.7  14.3  13.2  14.0  14.2  14.6  14.6  z.  DIUC'f  'flXIS  5.7  6.1  5.5  6.9  8.3  8.4  9.3  10.Z  9.3  9.1  9.5  10.2  10.6 
3.  SOCIAL  SICV:IIT!  COH'f:IIBV'fiOHS  7.6  10.2  10.5  10.1  10.1  10.7  11.1  10.5  10.8  11.1  11.5  11.7  11.7 
4.  OTHER  CV:I:IIH'f  IICIIP'fS 1)  1.7  3.0  3.1  3.0  2.6  2.9  3.2  4.3  3.4  3.7  3.8  3.9  4.4 
5.  'fO'fii.  CV:I:IIH'f  IICIIP'fS  27.3  34.3  33.7  35.5  35.8  36.7  38.4  39.3  36.7  37.8  39.0  40.4  41.3 
6. CVUD'l'  'f:llHSI'DS  ('l'O'flL)  14.0  13.8  14.1  13.7  13.1  14.1  15.3  13.8  15.0  16.7  17.1  17.6  17.7 
6a.  - 'fO  EM!DP:IISES  Z)  4.5  3.0  2.5  2.3  1.9  1.9  2.0  1.0  1.0  .8  .9  .9  .9 
6b.  - TO  BOVSDOLDS  9.3  10.8  11.9  11.6  11.5  1Z.O  13.3  13.5  15.0  15.9  16.2  16.7  16.8 
6e.  - TO  !BE US'f or  THE  WO:II.D  (NET)  3)  .2  .0  -.3  -.2  -.2  .1  .0  -.  7  -1.0  .o  .0  .o  .0 
7.  AC!UlL  IHTEUS'f  Pl!l!IH'fS  2.7  8.7  7.8  7.1  6.3  8.7  8.6  7.8  6.8  5.8  5.6  4.9  4.5 
8.GOVDHUH1'  COHSmtP'fiOH  4)  1Z.7  14r.Z  14r.O  14.7  15.1  15.7  17.6  17.6  17.8  17.6  17.6  18.3  18.4r 
8a.  •  COI!PDSl'fiOH  or E!IPLO!DS  11.5  10.6  10.7  11.3  1Z.O  12.5  13.6  13.9  14r.O  13.7  13.7  14.3  14r.5 
8b.  - PUICDSKS  or GOODS  lHD  SDVICIS  Z.5  2.4  2.1  2.1  2.0  2.1  2.8  3.5  3.6  3.8  3.9  4r.O  3.9 
9. torn CVUDr DPENDI'f'UU  Z9.4  36.6  35.9  35.5  34.6  38.5  41.4  39.2  39.5  4r0.1  4r0.3  40.8  40.5 
10.  GROSS  SlVIHG  ·2.1  -2.3  -2.2  .o  1.1  -1.8  -3.1  .1  -2.9  ·2.3  -1.3  -.3  .8 
11. Dr CAPITAL  'f:llNSJ'DS Plm  ~  .9  .1  .1  .1  .4  .1  -.7  -.2  -.4  -.3  -.6  -.8 
12.  I'IHII. ClPI!U. DPDDI'l'lJU  3.6  3:1  3.3  3.6  3.4  3.4  3.6  4.1  4.2  3.9  4.0  4.3  4.6 
13.  TO'fU.  DPIHDI!UU  40.7  39.3  39.1  38.2  42.3  45.1  42.6  43.6  4r3.6  44.1  46.5  44.3 
14.  D'1'  LENDING  ( +)  0:1  HE'f  BOUOWIHG  (·) 
5)  6)  -6.4  -5.6  -3.6  -2.5  -5.6  -6.7  ·3.6  -6.9  -5.8  -5.1  ·4r.O  ·2.9 
Break in 1985/86 
1) Capital coasu.ptiou aot iueluded.  Iaeludinv transfers fro• the rest of the world. 
Z)  Subsidies paid by  the IC·institutions aot ineluded. 
3)  Transfers of taxes to the EC  iaeluded,  subsidies reeeived fro• EC  ivnored  (not in minus). 
4)  Capital eonsu.ption not iueluded. 
5)  Includin9 net expenditure in relation with ezport eredit insuranee guaranteed by  the state. 
6)  1992·94r2  :Revised figures  on  the basis of new  inforaation.  there are sli9ht diserepaneies between  the revised balanees  and  the differeaees 
between reeeipts and  expenditure. 
5¥ rule 12c  14/11/1996 
UCEIPTS  1HD  DPEHDITUU  OJ'  GEHD.U.  GOVDNDIIt' 
POal"''GAL  (PTI1  annual pereentaqe ehanqes unless otherwise  stated.) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDI:U:C'l'  'l'lUS  22.3  43.8  14.2  24.6  12.0  17.4  14.7  20.2  ·2.1  13.6  9.5  8.9  6.5 
2.  DIUCT  'l'lDS  27.0  2.8  6.1  45.6  42.2  18.8  27.4  25.8  -3.6  5.6  11.7  14.9  10.5 
3.  SOCIAL  SEClJJ.ITY  CON'RIBU'l'IONS  18.9  26.9  19.7  13.4  17.7  24.0  19.5  17.2  9.1  10.1  11.6  8.3  6.7 
4.  OTHKI  CURRIN'l'  JXCIIP'l'S  -.8  40.8  22.7  13.2  2.2  29.7  26.6  20.2  ·15.0  15.9  12.5  8.6  19.5 
5.  'l'OTIL  CVIJXN'l'  IECIIP'l'S  20.5  29.0  15.1  23.5  18.6  20.5  20.0  20.8  -.9  10.8  10.9  10.1  8.8 
6 •. CUUKN'l'  ftlHSJ'DS  ('l'O'l'lL)  19.3  27.4  19.3  14.2  13.1  26.1  24.5  10.6  15.1  20.0  9.9  9.2  6.9 
6a.  - '1'0  EH'l'DniSZS  5.9  3.1  -.5  6.5  -4.4  23.5  18.1  ·14.8  4.1  ·10.4  12.2  5.5  4.1 
6:b.  - '1'0  BOUSDOLDS  24.7  34.1  28.2  15.0  16.5  22.9  26.3  17.4  17.7  13.9  9.8  9.4  7.1 
6c •  - '1'0  'l'D :U:S'l'  OJ'  'l'D WOI.I.D  (D'l')  1)  .0  -.1  -.3  .1  .0  .3  -.1  -.8  -.3  1.0  .0  .0  .0 
7.  AC'l'UlL  IH'l'DES'l'  PAY!ID'l'S  42.4  30.1  5.7  6.2  5.8  60.2  13.7  4.8  -8.3  -7.4  3.9  -8.2  -2.0 
8.  GOVDHIIEN'l'  CONSUI!P'l'ION  29.3  24.1  15.6  23.2  21.1  22.1  28.1  16.4  7.7  6.0  7.6  10.7  6.9 
8a.  - COMPKNSl'l'ION  0..  DIPLOYDS  25.3  21.7  18.6  24.2  24.6  22.5  24.8  18.4  7.1  4.1  7.4  10.6  8.4 
8:b.  - P'ftCBlSJ:S  0..  GOODS  lHD  SDVICII:S  47.4  29.9  1.6  21.9- 12.2  23.4  52.4  9.1  9.9  13.5  8.3  11.0  1.7 
9.  'l'O'l'lL  CUJ:u:N'l'  EXPEHDI'l'UU  28.1  26.8  14.7  16.0  14.9  30.6  . 23.5  11.8  7.1  9.0  8.0  7.4  5.9 
10.  GROSS  SlVING  1)  -2.0  .7  .2  2.2  1.1  -3.0  ·1.3  3.2  ·3.'0  .5  1.0  1.0  1.1 
11. -NE'l'  ClPI'l'lL  ftlHSI'DS  PliD 1)  -1.6  .2  -.8  -.1  .1  .2  -.3  -.8  .6  -.2  .1  -.4  -.2 
12.  I'INAL  ClPI'l'lL DPDDI'l'UU  20.2  32.2  24.5  27.7  12.3  16.7  19.2  34.8  9.1  -2.5  12.9  13.1  12.5 
13.  'l'O'l'AL  DPENDI'l'U:u:  22.3  25.4  13.1  16.8  15.0  30.0  22.2  11.5  8.8  7.4  8.8  7.1  6.0 
--...., 
14.  Hit LENDING  (+)  OR  Nl'l'  BORIOIING  (-)  -.3  .1  .8  2.0  1.2  -3.2  -1.1  3.1  -3.2  1.1  .7  1.1  1.1 
1) 
Chanqes  in GDP  ratios Table  12D  14/11/1996 
Contributions to the chuqe in the qeneral qovern•ent qross debt ratio 
POll  TUG AI. 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1. Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  a  6.4  5.6  3.6  2.5  5.6  6.7  3.6  6.9  5.8  5.1  4.0  Z.9 
z.  Interest payaents  (X  of GDP)  1)  Z.8  8.7  7.8  7.1  6.3  8.7  8.6  7.8  6.8  5.8  5.6  4.9  4.5 
3.  I8Plicit interest rate 1)  3)  '  '  13.4  1Z.6  11.Z  15.7  15.1  1Z.6  11.4  9.Z  8.7  7.2  6.7 
4.  No•inal  GDP  qrowth rate  Z6.5  Z5.4  17.1  17.3  17.7  17.5  14.7  14.7  6.Z  6.0  7.4  6.3  6.5 
(%  of GDP) 
Buclqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  2)  6.4  5.6  3.6  z.s  5.6  6.7  3.6  6.9  5.8  5.1  4.0  Z.9 
6. Contribution of no•inal GDP  qrowth  ·10.0  ·9.7  ·10.0  -9.7  -8.3  -9.1  ·3.7  -3.8  ·4.9  ·4.3  -4.4 
7.  Stock-flow adjust.ent 4)  z.o  6.9  5.7  4.5  7.5  -2.4  1.8  .4  1.9  -.5  •.  7 
Budqetary constraint based on  the 
pri•ary deficit 
8. Pri•arr deficit 1)  5)  -7.5  -z.z  -z.z  -3.4  -3.9  -3.0  ·1.9  ·4.2  .1  .0  -.5  -.9  -1.5 
9.  Snow-ball effect  -z.z  -2.7  -3.7  -1.0  .z  -1.3  3.1  z.o  .8  .6  .1 
10.  Stock-flow adjust.ent 4)  z.o  6.9  5.7  4.5  7.5  ·Z.4  1.8  .4  1.9  -.5  -.  7 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 6)  ;  -z.4  .8  -1.9  .5  5.9  -7.8  4.9  1.4  Z.2  -.7  ·Z.l 
lZ. Level of qross debt  (end of year)  68.Z  65.8  66.6  64.7  65.Z  71.1  63.3  68.Z  69.6  71.7  71.1  69.0 
1)  Break in 1985/86 
Z)  Line 1 =  line 5,  a  •inus siqn ••ans a  surplus 
3)  lctual interest payaents as percentaqe of qross debt at end  of t·l 
4)  Line 7 =  line 10 
5)  let borrowinq excl.  interest payaents,  line 8 =  line 1  - line z.  l  •inus siqn ••ans a  pri•ary surplus 
6)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Total does not strictly correspond for 1994.  See  note 18 t'ule 131  14/11/1996 
UCKIPt'S liD DPENDit'VU or GEUUL GOVDHJmllt' 
riHI.lND  (I'IM;  !!ID) 
1980  1986  .1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUC'l'  'l'lDS  25.59  52.32  57.39  66.67  75.60  78.03  74.73  71.64  71.56  74.20  74.24  83.90  89.77 
2.  DIUCt'  t'lDS  27.72  63.13  61.31  74.33  82.08  92.62  88.03  82.20  74.74  87.59  94.39  105.72  108.00 
3.  SOCilL  SECOI'l'Y  CON'l'liBVTIONS  21.20  41.31  44.80  50.33  56.67  67.24  68.14  70.88  74.10  82.72  84.77  84.26  86.12 
4. O!BD.  COUNT UCEIPTS  7.43  18.39  19.67  22.86  27.18  30.87  34.08  36.90  39.27  34.86  38.77  40.06  41.20 
5.  t'O'l'lL  ctJUD'1' UCEIPt'S  81.94r  175.14  183.17  214.18  241.52  268.76  264.98  261.62  259.66  279.37  292.18  313.94r  325.09 
6.  CUUD'l'  'l'llNSI'D.S  (t'OTlL)  31.20  70.66  77.16  82.05  91.60  104.91  123.81  140.67  149.64  154.25  152.98  157.71  156.95 
6a.  - TO  KNTDPRISES  6.23  11.31  11.68  11.27  13.72  14.76  17.17  17.03  16.38  15.86  14.95  16.14  15.01 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  24.42  57.31  63.02  64.04  69.93  81.20  96.40  112.92  121.69  128.18  129.29  131.23  131.49 
6c.  - TO  nm usr or Til woRLD  (Nft)  .33  1.19  1.45  1.76  2.17  2.43  2.95  2.37  2.24  2.07  .56  .92  2.91 
7.  lCTIJlL  IN'l'DEST  PlmDTS  1.99  6.19  6.56  7.19  7.24  7.49  9.57  12.58  22.21  26.11  29.21  33.39  34.89 
8.GOVIIHKIHt'  CONSUMPTION  34.40  72.86  80.06  87.20  96.02  108.54  118.72  118.45  112.19  114.00  119.14  124.97  127.88 
Ia.  - COIIPDSlt'ION  OJ'  DPI.O!DS  23.53  50.89  55.77  61.03  67.52  75.45  84.02  84.14  79.67  79.64  83.32  88.38  91.26 
8b.  - POCBlSES  or GOODS  lND  SDVICI:S  8.67  17.49  19.21  20.47  22.20  25.70  27.22  26.91  25.13  26.42  27.13  27.49  27.26 
9.  t'OTli.  CUIUHT  DPENDITlJU  67.58  149.70  163.78  176.44  194.86  220.93  252.10  271.71  284.11  294.35  301.34  316.07  319.72 
10.  GlOSS  SAVING  14.35  25.44  19.39  37.75  46.66  47.83  12.88  -10.08  -24.45  -14.98  -9.16  -2.13  5.37 
11.  NET  ClPit'lL l'RlNSI'DS  PliD  .49  .54  .59  3.28  .87  .76  1.20  .90  .54  1.36  3.82  1.26  1.07 
12.  riHli. ClPITli. DPIHDIT'UU  7.38  12.87  14.84  16.83  15.24  19.38  19.05  16.91  13.71  15.25  15.53  15.57  17.44 
13.  TOt'li.  DPENDI'l'UU  75.45  163.11  179.20  196.55  210.97  241.07  272.35  289.52  298.37  310.96  320.69  332.91  338.24 
14  •  NET  I.IHDIHG  ( +)  01  Rt' BOIIOWIHG  (•)  6.49  12.04  3.97  17.64  30.55  27.69  -7.37  -27.89  -38.71  -31.59  ·28.51  -18.97  •13.15 
• Table  13B  14/11/1996 
UCEIPTS  1HJ)  :aPENDI'tUU  O'B  GEHDlL  GOVDlft!IHT 
I'IKLlND  (perceDt of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TlUS  13.4  14.7  14.8  15.3  15.5  15.1  15.Z  15.0  14.8  14.6  13.6  14.8  15.0 
z.  DIUCT  TlDS  14.5  17.8  15.8  17.1  16.9  18.0  17.9  17.Z  15.5  17.Z  17.3  18.6  18.1 
3.  SOCIAL  SICVIITY  CONTRIBUTIONS  11.1  11.6  11.6  11.6  11.6  13.0  13.9  14.9  15.4  16.Z  15.5  14.9  14.4 
4.  OTHD.  CVIUHT  UCEIPTS  3.9  5.Z  5.1  5.3  5.6  6.0  6.9  7.7  8.1  6.8  7.1  7.1  6.9 
5.  TOTAL  CDUNT :U:CJ:IPTS  4Z.8  .  49.3  47.3  49.3  49.6  5Z.1  54.0  54.9  53.8  54.8  53.5  55.3  54r.3 
6.  ClliUHT  TllHSI'DS  (TOTAL)  16.3  19.9  19.9  18.9  18.8  Z0.4r  Z5.Z  Z9.5  31.0  30.Z  Z8.0  Z7.8  Z6.Z 
6a.  - TO  KHTDniSI:S  3.3  3.Z  3.0  Z.6  Z.8  Z.9  3.5  3.6  3.4  3.1  Z.7  Z.8  Z.5 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  1Z.8  16.1  16.3  14.7  14.4  15.8  19.6  Z3.7  Z5.Z  Z5.1  Z3.7  Z3.1  zz.o 
6c.  •  TO  TBJ:  :U:ST  01'  THE  IOnD  (NET)  .z  .3  .4r  .4  .4  .5  .6  .5  .5  .4r  .1  .z  .5 
7.  lCTVAL  IN'l'EUST  PAD!KHTS  1.0  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  Z.6  4.6  5.1  5 .4r  5.9  5.8 
8.GOVIIH!IHT  CONSUMPTION  18.0  Z0.5  Z0.7  Z0.1  19.7  Z1.1  Z4r.Z  Z4.8  Z3.3  ZZ.4  Z1.8  zz.o  Z1.4 
8a.  •  COePIHSATION  01'  EMPLOIEIS  1Z.3  14.3  14.4  14.1  13.9  14.6  17.1  17.6  16.5  15.6  15.3  15.6  15.3 
8b.  - PUICBlSJ:S  01'  GOODS  lHD  SDVICJ:S  4.5  4.9  5.0  4.7  4.6  5.0  5.5  5.6  5.Z  5.Z  5.0  4.8  4.6 
9.  TOTAL  C'UUEHT  DPDDI'flJU  35.3  4Z.Z  4Z.3  40.6  40.0  4Z.9  51.4  57.0  58.9  57.7  55.Z  55.7  53.4 
10.  GI.OSS  SAVING  7.5  7.Z  5.0  8.7  9.6  9.3  Z.6  ·Z.1  -5.1  ·Z.9  -1.7  -.4  .9 
11.  NIT  ClPITlL  'l'l.lNSFD.S  PAID  .3  .z  .z  .8  .z  .1  .z  .z  .1  .3  .7  .z  .z 
1Z.  I'INlL  CAPITAL  EZPENDI'l'UU  3.9  3.6  3.8  3.9  3.1  3.8  3.9  3.5  Z.8  3.0  Z.8  Z.7  Z.9 
13.  TOTAL  DPINDITVU  39.4  45.9  46.3  45.3  43.3  46.8  55.5  60.7  61.9  61.0  58.8  58.7  56.5 
14. Nft LENDING  ( +)  OJ.  NJ:T  BOUOIING  (·)  3.4  3.4  1.0  4.1  6.3  5.4  -1.5  -5.9  -8.0  ·6.Z  -5.z  -3.3  -z.z 'l'a.ble  13C  14/11/1996 
U:CEIP'l'S  lND  DPDDI'l'UU 01'  GDDAL  GOVDHDH'l' 
I'INLlNl)  (J'Ift;  annual  pereenta~e ehan~es unless otherwise  stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIU:C'l'  'l'lDS  9.8  9.8  9.7  16.2  13.4  3.2  -4.2  -4.1  -.1  3.7  .1  13.0  7.0 
2.  DIU:C'l'  'l'&DS  12.9  13.3  -2.9  21.2  10.4  12.8  -5.0  -6.6  -9.1  17.2  7.8  12.0  2.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONT.IIBU'l'IONS  18.4  7.2  8.4  12·.3  12.6  18.7  1.3  4.0  4.5  11.6  2.5  -.6  2.2 
4.  O'l'HD  CtriUNT  U:CKIP'l'S  13.1  7.5  7.0  16.2  18.9  13.6  10.4  8.3  6.4  •11.2  11.2  3.3  2.8 
5.  TOTAL  CVIUH'r  U:CJ:IPts  13.2  10.1  4.6  16.9  12.8  11.3  -1.4  ·1.3  -.  7  7.6  4.6  7.4  3.6 
6.  CU'J.UH'l'  T.llHSJ'DS  ('l'OTIL)  13.3  10.6  9.2  6.3  11.6  14.5  18.0  13.6  6.4  3.1  -.8  3.1  --.5 
&a.  •  TO  IH'l'IIPRISES  5.6  9.3  3.3  -3.5  21.7  7.6  16.4  -.9  -3.8  -3.2  -5.7  8.0  -7.0 
&:b.  •  TO  !OUSDOLDS  14.6  10.7  10.0  1.6  9.2  16.1  18.7  17.1  7.8  5.3  .9  1.5  .z 
&e.  •  TO  'r!l U:S'r  OJ'  l'D IOII.D  (NET)  1)  .0  .o  .o  .0  .0  ~0  .1  -.1  .0  -.1  -.3  .1  .3 
7.  lCl'UIL  IN'l'DEST  Pl!UHTS  19.0  .8  6.0  9.6  .8  3.4  27.8  31.5  77.1  17.1  11.9  14.3  4.5 
8.  GOVDNIID'l'  COHSUIIPTION  13.8  8.8  9.9  8.9  10.1  13.0  9.4  -.2  -5.3  1.6  4.5  4.9  2.3 
8a.  - COIIPIHSl'riON  OJ'  DPLO!US  13.4  8.6  9.6  9.4  10.6  11.7  11.4  .1  -5.3  .0  4.6  6.1  3.3 
lb.  •  P'RC!lSJ:S  01'  GOODS  lND  SDVICES  15.9  8.8  9.8  6.5  8.5  15.8  5.9  -1.1  _,_,  5.1  2.7  1.3  -.8 
9.  TOTAL  C'O'UDT  DPDDI'l'UU  13.8  9.3  9.4  7.7  10.4  13.4  14.1  7.8  4.6  3.6  2.4  4.9  1.2 
10.  GllOSS  Sl  VIHG  1)  .1  .5  -2.2  3.7  .9  -.3  -6.7  -4.7  -3.0  2.1  1.3  1.3  1.3 
11.  HE'l'  CAPITAL  T.llHSJ'DS  PliD 1)  -.2  .1  .0  ·' 
-.6  .0  .1  -.1  -.1  .2  .4  -.5  .0 
12.  I'INIL  ClPITIL  DPKHDil'UU  11.4  4.4  15.3  13.5  -9.5  27.2  -1.7  -11.2  ·18.9  11.2  1.8  .3  12.0 
13.  TOTIL  DPIHDI'l'UU  13.1  9.2  9.9  9.7  7.3  14.3  13.0  6.3  3.1  4.2  3.1  3.8  1.6 
14.  NE'l'  LENDING  (+)  01.  NET  BOUOIING  (·)  .2  .5  -2.4  3.0  2.2  -.9  -6.9  -4.3  -2.2  1.8  1.0  1.9  1.1 
1) 
Chanqes  in GDP  ratios 
&3 Table  13D  14/11/1996 
Contributions to the chanv•  in the qeneral qovern••nt qross debt ratio 
riNLlND 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  ·3.4  ·3.4  -1.0  -4.1  ·6.3  -5.4  1.5  5.9  8.0  6.Z  5.Z  3.3  z.z 
z.  Interest pay.ents  (%  of GDP)  1)  1.0  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  Z.6  4.6  5.1  5.4  5.9  5.8 
3.  Iaplicit interest rate 1)  3)  10.3  11.3  10.7  10.1  9.6  10.3  1Z.8  11.1  11.3  9.4  9.6  10.3  10.0 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  15.6  7.0  9.0  1Z.3  1Z.1  5.8  -4.8  ·Z.9  1.Z  5.7  7.0  4.0  s  .4 
(%  of GDP) 
Budqetarr constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  Z)  -3.4  -3.4  -1.0  -4.1  ·6.3  -5.4  1.5  5.9  8.0  6.Z  5.Z  3.3  z.z 
6. Contribution of no•inal GDP  qrowth  -1.6  -1.1  -1.4  -z.o  -1.9  -.8  .7  .7  -.5  -3.1  -3.9  ·Z.3  ·3.Z 
7.  Stock-flow adjust.ent 4)  5.1  5.Z  3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  1Z.O  8.Z  -.  9  -1.6  1.0  1.Z 
Budqetary constraint based on  the 
prblary deficit 
8. Prt.ary deficit 1)  5)  -4.4  -5.1  ·Z.7  -5.7  -7.8  -6.8  -.4  3.Z  3.4  1.1  -.1  -z.5  -3.6 
9.  Snow-ball effect  •.5  .7  .3  -.4  -.4  .6  Z.7  3.3  4.1  z.o  1.4  3.6  Z.7 
10.  Stock-flow adjust.ent 4)  5.1  5.Z  3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  1Z.O  8.Z  -.9  -1.6  1.0  l.Z 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 6)  .1  .7  1.1  -1.0  ·Z.4  -.4  8.5  18.5  15.8  z.z  -.3  Z.1  .z 
1Z.  Level of qross debt  (end of year)  11.8  17.3  18.4  17.4  15.0  14.5  Z3.0.  41.5  57.3  59.5  59.Z  61.3  61.5 
Z)  Line 1 =  line  5,  a  •inus siqn ••ans a  surplus 
3)  lctual interest par-ents as percentaqe of qross debt at end  of t-1 
4)  Line 7 =  line 10 
5)  Net  borrowinq ezcl.  interest pay.ents,  line 8 =  line 1  - line z.  1  •inus siqn ••ans a  primary surplus 
6)  Line 11 =  total of liaes 5,  6  and  7  or 8,  9  and 10 
• Tule 141  14/11/1996 
:UCEIPTS  IND  I:XPDDI'l'UU  01'  GENDAL  GOVDNlfiHT  • 
SRDJEH  (SEK1  DD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDI:UCT  TIDS  71.4r  159.0  176.9  182.8  199.8  233.4  256.8  235.1  226.0  228.3  236.4  277.0  284r.O 
2.  DIUCT TIDS  113.9  206.0  243.7  270.3  311.0  318.6  288.0  294.9  301.0  325.6  356.8  376.0  382.0 
3.  SOCilL  SICUIITY  CONTIIBUTIOHS  80.8  134r.4r  140.8  156.8  186.9  211.9  223.8  213.1  207.6  220.9  231.1  254.0  265.0 
4.  OTKEI  CUIIIHT UCEIPTS  39.6  86.7  89.6  92.8  107.7  118.6  123.0  134.4  137.5  130.9  158.5  160.0  162.0 
5.  'l'OTlL  CUIUNT  UCEIPTS  305.8  586.1  650.9  702.7  805.3  882.5  891.5  877.6  872.0  905.6  982.9  1067.0  1093.0 
6.  CUIIEHT  TIIHSI'DS  (TOTlL)  124.8  235.8  256.3  284r.3  317.0  353.4  401.5  M5.9  478.9  495.5  525.2.  524.5  521.0 
6&.  - TO  JDITDPI.ISI:S  23.1  46.7  49.1  49.8  56.6  64.2  73.8  79.5  84r.9  81.4  85.7  M.O  80.0 
6b.  - '1'0  BOUSDOLDS  95.8  179.1  196.9  222.8  244.9  271.0  308.4  339.5  364.8  383.4  397.0  398.5  399.0 
6c.  - TO  TIE I.IST 01'  T.HI  IOI.LD  (HKT)  4.1  6.1  6.4  7.0  8.6  9.7  10.0  12.6  12.7  12.9  27.8  31.0  32.0 
7.  ICTUlL  IHTDEST  PlmKHTS  21.6  69.9  66.1  62.1  66.2  68.0  74.4  78.0  89.7  103.9  116.1  127.0  124.4 
8.  GOVDNUHT  COHSURPTION  155.5  260.2  273.4  290.3  322.6  372.1  394.4  402.5  406.1  416.9  422.7  435.8  448.2 
8a.  - CORPIRSlTION  01'  IBPLOYIES  110.2  177.5  185.0  197.9  220.6  255.4  274.2  279.2  277.4  280.9  284r.7  298.9  308.7 
8b.  •  POCJilSI:S 01'  GOODS  lND  SDVICES  35.5  65.4  69.6  72.4  78.0  90.4  94.8  98.3  103.1  110.0  138.0  136.9  139.5 
9.  'l'OTlL  CUUD'T  DPENDIT'UU  301.9  565.9  595.8  636.7  705.8  793.5  870.3  926.3  974.6  1016.3  1063.9  1087.3  1093.6 
10.  GI.OSS  SlVING  3.9  20.2  55.1  66.0  99.5  89.0  21.2  -48.8  ·102.6  -110.7  ·81.1  ·20.3  -.6 
11.  MET  ClPITlL TIINSJ'DS PIID  2.9  7.0  -14.7  .7  2.9  -.8  4.8  .24.0  59.4  6.4  1.6  .0  .0 
12.  I'INlL ClPITlL DPDlDITUU  22.3  25.1  26.3  26.2  30.3  32.8  32.7  39.1  15.5  47.4  49.1  46.0  51.0 
13.  TOTlL  DPDDITUU:  327.1  597.9  607.5  663.6  739.0  825.5  907.8  989.5  1049.5  1070.1  1114.6  1133.3  1144.6 
14.  NET  LDDIHG  (+)  01.  HIT  BOI.I.OIIHG  (-)  ·21.3  -11.8  43.4  39.1  66.3  57.0  ·16.3  -112.0  -177.5  ·164.5  ·131.7  -66.3  ·51.6 Table  14B  14/11/1996 
UCJ:IPTS  lND  DPDDITUU 01'  GIHDAL  GOVDH!mH'f 
SUD  EN  (p•rc•at of GDP  at •ark•t pric••> 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIU:CT  'fADS  13.5  16.8  17.3  16.4  16.2  17.2  17.7  16.3  15.6  15.0  14.5  16.3  16.0 
2.  DIUCT  TlDS  21.5  21.7  23.8  24.3  25.2  23.4  19.9  20.5  20.8  21.4  21.8  22.2  21.6 
3.  SOCilL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  15.2  14.2  13.8  14.1  15.2  15.6  15.5  14.8  14.4  14.5  14.1  15.0  15.0 
4.  OTHD  C'UI.UNT  U:CKIPTS  7.5  9.2  8.7  8.3  8.7  8.7  8.5  9.3  9.5  8.6  9.7  9.4  9.1 
5.  TO'flL  C'UUDT  UC&IPTS  57.6  61.9  63.6  63.0  65.3  64.9  61.6  60.9  60.3  59.4  60.1  63.0  61.7 
6.  CtlU.EH'l'  TllNSI'DS  (TO'flL)  23.5  24.9  25.0  25.5  25.7  26.0  27.7  30.9  33.1  32.5  32.1  31.0  29.4 
6a.  •  TO  EHTDPI.ISJ:S  4.4  4.9  4.8  4.5  4.6  4.7  5.1  5.5  5.9  5.3  5.2  5.0  4.5 
6b.  •  TO  HOU'SDOLDS  18.0  18.9  19.2  20.0  19.9  19.9  21.3  23.6  25.2  25.1  24.3  23.5  22.5 
6c.  - TO  TD U:ST  OJ'  TJtl  WOILD  (NET)  .8  .6  .6  .6  .7  .7  .7  .9  .9  .8  1.7  1.8  1.8 
7.  lCTlJlL  INTDEST  PlmENTS  4.1  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.2  6.8  7.1  7.5  7.0 
8.GOVEIR!IHT  CONSUMPTION  29.3  27.5  26.7  26.0  26.2  27.4  27.2  27.9  28.1  27.3  25.9  25.7  25.3 
8a.  •  COIIPDSl'fiON  OJ'  DPLO!DS  20.7  18.7  18.1  17.8  17.9  18.8  18.9  19.4  19.2  18.4  17.4  17.6  17.4 
8b.  •  PURCHASES  OJ'  GOODS  lND  SDVICES  6.7  6.9  6.8  6.5  6.3  6.6  6.5  6.8  7.1  7.2  8.4  8.1  7.9 
9.  TOTlL  CU'UDT  DPDDITU'U  56.8  59.7  58.2  57.1  57.3  58.4  60.1  64.3  67.4  66.7  65.1  64.2  61.7 
10.  GROSS  SAVING  .7  2.1  5.4  5.9  8.1  6.5  1.5  -3.4  -7.1  -7.3  -5.0  ·1.2  .0 
11.  NET  CAPITAL  'fl.lNSJ'DS PliD  .5  .7  -1.4  .1  .z  -.1  .3  1.7  4.1  .4  .1  .0  .o 
12.  I'INlL  CAPITAL  DPKNDI'!UU  4.2  2.6  2.6  2.4  2.5  2.4  2.3  2.7  1.1  3.1  3.0  2.7  2.9 
13.  TOTlL  EXPEHDI1:f.!U:  61.6  63.1  59.3  59.5  60.0  60.7  62.7  68.6  72.6  70.2  68.2  66.9  64.6 
14.  NET  LDDING  ( +)  OJ.  NET  BOUOIING  ( ·)  -4.0  ·1.Z  4.2  3.5  5.4  4.2  -1.1  -7.8  -12.3  -10.8  -8.1  ·3.9  ·2.9 • 
Table  14C  14/11/1996 
UCJ:IPTS  lND  DPDDI1'UU 01'  GDD.AL  GOVDDIH'l' 
SUDER  (SIX;  &DDual  perceDtaqe chaDqes  unless otherwise  stated.) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIU:CT  TlDS  13.4  11.5  11.3  3.3  9.3  16.8  10.0  ·8.5  -3.9  1.0  3.6  17.2  2.5 
2.  DIU:CT  TlUS  7.2  13.5  18.3  10.9  15.0  2.5  ·9.6  2.4  2.1  8.2  9.6  5.4  1.6 
3.  SOCilL  SECURIT!  CONTRIBUTIONS  6.5  10.7  4.8  11.3  19.2  13.4  5.6  ·4.7  -2.6  6.4  4.6  9.9  4.3 
4.  OTHD  CllUDT U:CJ:IPTS  13.0  3.9  3.3  3.7  16.0  10.2  3.7  9.3  2.3  -4.8  21.1  ·' 
1.3 
5.  TOTAL  CllUDT UCJ:IP'l'S  9.6  10.8  11.1  7.9  14.6  9.6  1.0  -1.6  -.6  3.9  8.5  8.6  2.4 
6.  CUUENT  TRIHSI'DS  (TOTAL)  12.3  9.5  8.7  10.9  11.5  11.5  13.6  11.0  7.4  3.5  6.0  -.1  -.7 
6a.  •  TO  INTDPI.ISZS  10.0  6.3  5.1  1.4  13.6  13.4  14.9  7.8  6.8  ·4.2  5.3  -2.0  -4.8 
6b.  •  TO  HOtrSDOLDS  12.8  10.5  10.0  13.1  9.9  10.7  13.8  10.1  7.5  5.1  3.6  .4  .1 
6c.  •  TO  THE  :U:ST  OJ'  THE  WOI.LD  (NET)  1)  .0  .o  .0  .o  .1  .0  .0  .2  .o  .o  .9  .1  .0 
7.  lCTtrlL  INTDKST  Pl!BNTS  20.0  -3.7  ·5.5  -6.0  6.5  2.7  9.5  4.8  15.0  15.9  11.7  9.4  -2.0 
8.  GOVEJUflmNT  CONS'OIIPTION  a.2  7.6  5.1  6.Z  11.1  15.3  6.0  2.1  .9  2.7  1.4  3.1  2.8 
8a.  •  COMPINSlTION  OJ'  IRPLOY.IES  6.6  8.5  4.3  6.9  11.5  15.8  7.4  1.8  -.6  1.3  1.2  5.0  3.3 
8b.  •  PtraCHlSES  OJ'  GOODS  lND  SO  VICKS  12.7  5.5  6.5  4.0  7.7  15.9  4.9  3.7  4.9  6.7  25.4  -.8  1.9 
9.  TOTAL  Ctri.UHT  EXPINDirtru:  11.4  6.8  5.3  6.9  10.9  12.4  9.7  6.4  5.2  4.3  4.7  2.2  .6 
10.  GI.OSS  SlVIHG  1)  -1.0  2.2  3.3  .5  2.2  ·1.5  ·5.1  ·4.8  -3.7  -.2  2.3  3.8  1.2 
11.  NET  ClPITlL Tl.lHSI'D.S  PliD 1)  .1  .1  -2.2  1.5  .2  -.3  .4  1.3  2.4  -3.7  -.3  -.1  .0 
12.  I'IHlL ClPITAL  UPINDITtr:u:  1.1  -6.1  5.0  -.5  15.6  8.3  -.3  19.8  ·60.5  206.0  3.6  ·6.2  10.9 
13.  TOTlL  EXPINDITUU  11.0  6.3  1.6  9.Z  11.4  11.7  10.0  9.0  6.1  2.0  4.2  1.7  1.0 
14.  NET  LENDING  (+)  01.  NET  BOU.OWING  (-)  -.9  2.6  5.5  -.7  1.9  ·1.2  -5.3  -6.6  -4.5  1.5  2.7  4.1  1.0 
1) 
ChaDqes  iD  GDP  ratios Table  14D  14/11/1,,6 
Contributions to the chanqe  in  the qeneral qovernaent qross debt ratio 
SWEDEN 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1''7 
l. Net borrowinq  (X  of GDP)  1)  4.0  1.2  -4.2  -3.5  -5.4  -4.2  1.1  7.8  12.3  10.8  8.1  3.9  2.9 
:$! 
2.  Interest payaents  (X  of GDP)  4.1  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.2  6.8  7.1  7.5  7.0 
3.  Iaplicit interest rate 2)  :  12.6  11.0  10.8  11.8  12.1  12.6  10.2  9.3  9.5  9.6  9.9  9.4 
4.  Noainal  GDP  qrowth rate  13.6  9.3  8.1  8.9  10.6  10.3  6.4  •••  .3  5.4  7.2  3.6  4.6 
(X  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinCJ)  1)  4.0  1.2  ·4.2  -3.5  -5.4  -4.2  1.1  7.8  12.3  10.8  8.1  3.,  2., 
6.  Contribution of no•inal GDP  qrowth  -5.4  -4.7  -4.6  -4.8  -4.3  -2.6  .2  -.2  -3.9  -5.3  -2.8  -3.4 
7.  Stock-flow adjustaent 3)  3.8  1.8  2.4  5.2  6.5  11.0  6.1  -3.1  ·3.6  -3.3  -1.8  .o 
Budqetarr constraint based  On  the 
priaarr deficit 
8. Priaary deficit 4)  -.1  -6.1  ·10.7  ·9.1  ·10.8  -9.2  -4.0  2.4  6.1  4.0  1.0  -3.6  -4.1 
'· 
Snow-ball effect  1.,  1.7  1.0  .5  .7  2.5  5.6  6.0  2.9  1.8  4.7  3.6 
10.  Stock•flow adjustaent 3)  3.8  1.8  2.4  5.2  6.5  11.0  6.1  -3.1  -3.6  -3.3  -1.8  .0 
(X  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 5)  :  -.4  -7.2  -5.7  -5.1  ·1.9  9.5  14.1  8.,  3.3  -.6  -.6  -.5 
12.  Level of qross debt  (end of year)  41.0  63.5  56.2  50.5  45.5  43.5  53.0  67.1  76.0  79.3  78.7  78.1  77.6 
1)  Line  1  = line 5,  a  •inus siqn aeans  a  surplus 
2)  lctual interest payaents as percentaqe of qross debt at end of t·1 
3)  Line  7  = line 10 
4)  Net borrowinq ezcl.  interest payaents,  line 8  = line 
5)  Line 11  = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  '  and  10 
1  - line 2.  1  •inus siqn aeans  a  priaarr surplus Table 151  141/11/1996 
UCEIPTS  lND  DPDIDI1'1JU  OJ'  GDDlL GOVDNBHT 
UHITED  XINGDOR  (GBP;  !DJ)) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TlXES  1)  _  36.47  62.87  68.97  76.04  80.57  86.93  93.54  95.43  98.37  104.59  112.59  120.32  129.23 
2.  DIUCT  TlD:S  31.00  51.97  55.66  61.72  70.00  76.88  75.18  73.72  73.23  80.67  90.67  94.29  99.29 
3.  SOCIAL  SECURITY  COHftiBUTIONS  13.94  26.17  27.66  30.68  33.33  34r.t6  36.22  36.98  39.50  41.94  44.25  45.93  47.70 
4.  OTDll  CtrUIH'l'  UCJ:IPTS  10.30  12.80  13.17  13.60  14.88  14.94  141.48  14.20  14r.49  15.63  16.28  15.95  16.63 
5.  TOTAL  CVIIENT  IECIIPTS  91.72  153.81  165.46  182.05  198.78  213.20  219.42  220.32  225.60  242.83  263.79  276.49  292.85 
6.  C'DUENT  TllHSI'DS  (TOTlL)  31.98  57.99  60.34  61.46  64.09  69.60  76.37  91.62  100.56  104.77  110.64  113.35  116.66 
6a.  •  TO  INTDPJ.ISES  5.72  6.30  6.27  6.04  5.78  6.07  6.00  6.74  7.20  7.06  6.97  7.27  7.56 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  24.48  49.45  50.80  52.18  54.03  58.94  69.29  80.05  88.38  92.57  96.49  99.73  102.90 
6c: •  - TO  TBI:  REST  OJ'  1'HI  WOIIJ)  (NET)  1.78  2.23  3.28  3.25  4.28  4.60  1.08  4.83  4.97  5.14  7.18  6.35  6.20 
7.  lC'l'lJlL  IHTDEST  Pl!HINTS  10.89  17.15  17.94  18.20  18.93  18.70  16.94  17.04  18.-43  22.14  25.80  27.90  30.04 
8.GOVIJHMENT  CONSVRPTIOH  49.98  80.91  87.05  93.64  101.80  112.93  124.11  131.88  138.08  1M.11  149.47  153.51  159.04 
8a.  •  COI!PIHSlTIOH  01'  IIIPI.O!EIS  29.47  46.67  50.92  55.14  58.83  64.02  68.55  72.02  68.54  63.40  63.22  64.14  65.07 
8b.  •  PlJitCJilSKS  01'  GOODS  lHD  SD.VICJ:S  18.77  31.66  33.32  35.39  39.52  45.11  51.79  56.25  65.86  76.88  82.13  89.38  93.97 
9.  'l'OTlL  ClJUDIT  DPENDI'1'VRI  92.85  156.05  165.32  173.30  184.82  201.23  217.41  240.54  257.06  271.03  285.91  294.77  305.74 
10.  GlOSS  SlVIHG  -1.13  -2.24  .14  8.75  13.96  11.97  2.01  -20.22  -31.47  -28.20  -22.12  ·18.28  -12.89 
11.  NET  ClPITlL ftlHSI'DS PliD  1.27  1.45  -.07  3.40  4.55  7.44  4.80  4.84  6.07  5.14  5;94  4.60  3.91 
12.  I'IHAL  ClPITlL DPENDI'l'lJU  5.70  7.27  7.08  6.18  9.42  12.82  12.29  12.49  11.78  12.04  12.30  11.27  10.74 
13.  T0'1'lL  DPINDI'l'UII  99.82  164.77  172.33  182.88  198.79  221.49  234.50  257.86  274.91  288.21  304.15  310.64  320.39 
14.  HE'1'  LENDING  (+)  01.  NET  BO:UOWIHG  (•)  -8.10  -10.96  -6.87  -.84  -.01  -8.29  -15.08  -37.54  -49.31  -45.38  -40.36  -34.15  ·27.54 
J'  C~aitr  c:harqe  (Poll tax)  included. 
&9 Table  15B  14/11/1996 
UCKIPTS  lND  IIPDDI'rlJU OJ'  GEHDlL  GOVDR!IIln' 
UNITED  KINGDOM  (perceat of GDP  at aarket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIIECT  TAXES  1)  15.8  16.4  16.3  16.2  15.7  15.8  16.3  16.0  15.7  15.7  16.1  16.4  16.7 
2.  DIIECT  TlXIS  13.4  13.5  13.2  13.1  13.6  14.0  13.1  12.4  11.7  12.1  13.0  12.8  12.8 
3.  SOCIAL  SICVIIT!  COHTIIBUTIOHS  6.0  6.8  6.6  6.5  6.5  6.3  6.3  6.2  6.3  6.3  6.3  6.3  6.1 
4.  OTKEI  CUllEN!  liCIIPTS  4.5  3.3  3.1  2.9  2.9  2.7  2.5  2.4  2.3  2.3  2.3  2.2  2.1 
5.  TOTlL  CUllEN!  UCJ:IPTS  39.7  40.1  39.2  38.8  38.7  38.8  38.3  37.0  35.9  36.5  37.8  37.6  37.7 
6.  CUllEN!  TllHSI'D.S  (TOT AI.)  13.8  15.1  14.3  13.1  12.5  12.7  13.3  15.4  16.0  15.7  15.8  15.4  15.0 
6a.  •  TO  KH'J.'DRISES  2.5  1.6  1.5  1.3  1.1  1.1  1.0  1.1  1.1  1.1  1.0  1.0  1.0 
6b.  •  TO  KOUSDOLDS  10.6  12.9  12.0  11.1  10.5  10.7  12.1  13.4  14.1  13.9  13.8  13.6  13.3 
6c.  •  TO  'fBI U:ST  01'  'fBI IOnD  (MET)  .8  .6  .8  .7  .8  .8  .2  .8  .8  .a  1.0  .9  .a 
7.  ICT'O'lL  IHTIRKST  PIIHIHTS  4.7  4.5  4.3  3.9  3.7  3.4  3.0  2.9  2.9  3.3  3.7  3.8  3.9 
8.GOVEIRI!IHT  COHSUI!PTIOH  21.6  21.1  20.6  19.9  19.8  20.6  21.6  22.2  22.0  21.6  21.4  20.9  20.5 
Ia.  •  COKPIHSITIOH  OJ'  IBPLOYIIS  12.7  12.2  12.1  11.7  11 ••  11.7  12.0  12.1  10.9  9.5  9.0  8.7  8.4 
8b.  •  PVICBISES  01'  GOODS  lND  SDVICES  8.1  8.3  7.9  7.5  7.7  a.2  9.0  9.4  10.5  11.5  11.8  12.2  12.1 
9.  TOTlL  CUllEN!  DPEHDI'rlJU  40.2  40.7  39.2  36.9  35.9  36.6  37.9  40.4  40.9  40.7  40.9  4t0.1  39.4t 
10.  GROSS  SIVIHG  -.5  -.6  .0  1.9  2.7  2.2  .4  -3.4  -5.0  -4.2  -3.2  -2.5  -1.7 
11.  MET  CIPITlL  TllHSI'DS PIID  .6  .4  .0  .7  .9  1.4  .a  .8  1.0  .a  .9  .6  .s 
12.  J'IHlL  CIPITIL  KXPKHDI'rlJU  2.5  1.9  1.7  1.3  1.8  2.3  2.1  2.1  1.9  1.8  1.8  1.5  1.4 
13.  TOTIL  DPKHDI'l'UU  43.2  42.9  40.8  38.9  38.7  40.3  40.9  4t3.3  43.7  43.3  4t3.5  42.3  41.3 
1ft.  MET  LIHDIHG  (+)  OR  HIT  BOR:IOIIHG  (-)  -3.5  ·2.9  -1.6  -.2  .o  -1.5  -2.6  -6.3  -7.8  -6.8  -5.8  -4.6  -3.5 
,, 
1) Coaauaity charge  (Poll taz)  included. 
]{) • 
Tu1e 15C  1t/11/1996 
:U:CJ:IPTS  1HD  EXPEHDITlJU  or GKHDAL  GOVDMI!D1' 
UNIDD  KIHGDOft  (GBP;  aaaual perceataqe chaaqes ualess otherwise  stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUC'r  'rlDS  7.5  10.9  9.7  10.2  6.0  7.9  7.6  2.0  3.1  6.3  7.6  6.9  7.4 
2.  DI:U:C'l'  'rlXES  10.6  .7  7.1  10.9  13.4  9.8  -2.2  -1.9  -.7  10.2  12.4  4.0  5.3 
3.  SOCIAL  SECDI'rr CONniBUTIOHS  8.5  8.1  5.7  10.9  8.6  3 ••  5.1  2.1  6.8  6.2  5.5  3.8  3.9 
4.  O'l'HEI  CU111N'1'  IECZIP'rS  14.2  -12.1  2.9  3.3  9.4  .4  -3.1  -1.9  2.0  7.8  4.2  -2.1  4.3 
5.  'l'OTAL  CURUHT  UCJ:IP'l'S  9.3  4.6  7.6  10.0  9.2  7.3  2.9  .4  2.4  7.6  8.6  4.8  5.9 
6.  ClJUEH'l'  nlHSI'DS  (TOTAL)  9.3  3.5  4.1  1.9  4.3  8.6  9.7  20.0  9.7  4.2  5.6  2.5  2.9 
6a.  •  '1'0  KHTDPIISI:S  -4.1  -12.8  -.6  -3.6  -4.2  4.9  -1.2  12.4  6.9  -2.0  -1.3  4.4  3.9 
6b.  •  '1'0  BOUSDOLDS  9.1  9.0  2.7  2.7  3.6  9.1  17.6  15.5  10.4  4.7  4.2  3.4  3.2 
6c.  - '1'0  TU U:ST  or TBB:  WORD  (U'l')  1)  .3  -.4  .2  -.1  .1  .0  -.6  .6  .0  .0  .3  -.2  -.1 
7.  ACTUAL  INTDJ:Sl'  Pl!l!KHTS  12.2  -2.5  4.6  1.5  4.0  -1.2  ·9.4  .6  8.1  20.%  16.5  8.1  7.6 
8.  GOVDHMINT  COHSlRIP'riON  5.7  7.5  7.6  7.6  8.7  10.9  9.9  6.3  4.7  4.4  3.7  2.7  3.6 
8&.  •  COKPIHSlTION  OJ'  EKPLO!IKS  5.4  7.6  9.1  8.3  6.7  8.8  7.1  5.1  -4.8  -7.5  -.3  1.5  1.5 
8b.  •  PDCBlSES or GOODS  AND  SDVICES  6.0  7.2  5.2  6.2  11.7  14.1  14.8  8.6  17.1  16.7  6.8  8.8  5.1 
9.  'l'Ol'AL  CUUEHT  DPKNDITUU  7.8  4.8  5.9  4.8  6.6  8.9  8.0  10.6  6.9  s.•  5.5  3.1  3.7 
10.  GlOSS  SAVING  1)  .6  -.1  .6  1.8  .9  -.5  -1.8  -3.7  -1.6  .8  1.1  .7  .8 
11.  NET  ClPI'l'lL nlHSI'DS PliD 1)  -.4  .1  -.4  .7  .2  .5  -.5  .0  .2  -.2  .1  -.2  -.1 
12.  I'INAL  ClPil'lL IaPKNDITUU  4.6  -.  7  -2.7  -12.6  52.3  36.1  -4.1  1.6  -5.7  2.2  2.2  -8.4  -4.7 
13.  TOTAL  EXPEHDI'l'UU  6.8  4.9  4.6  6.1  8.7  11.4  5.9  10.0  6.6  4.8  5.5  2.1  3.1 
14.  NET  LENDING  (+)  01 NIT  BOIIOWING  (·)  1.1  .0  1.2  1.4  .2  -1.5  -1.1  -3.7  -1.5  1.0  1.0  1.1  1.1  ..  1) 
Chaaqes  ia GDP  ratios 
?I Table  15D  1./11/1996 
... 
Coatri:butioas to the chaaqe  ia the qeaeral qovera•eat gross debt ratio 
VNIDD  KINGDOII 
., 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  19-91  199Z  1993  199.  1995  1996  1997 
1. Net :borrowiaq  {%  of GDP)  1)  Z)  3.5  Z.9  1.6  .z  .0  1.5  Z.6  6.3  7.8  6.8  5.8  ••  6  3.5 
z.  Interest pay.eats  {%  of GDP)  1)  ••  7  •.  5  ••  3  3.9  3  .• 7  3 ••  3.0  Z.9  Z.9  3.3  3.7  3.8  3.9 
3.  Implicit interest rate 1)  3)  :  t  t  :  :  :  :  8.3  7 ••  7.3  7.7  7 ••  7.3 
••  No•iaal GDP  qrowth rate  16.9  7.7  10.0  11.3  9.5  6.8  •••  3.8  5.6  6.0  ••  9  ••  9  5.7 
{%  of GDP) 
Badqetary constraint :based  on  the 
deficit 
5.  Deficit {aet :borrowiaq)  1)  Z)  3·.5  Z.9  1.6  .z  .0  1.5  Z.6  6.3  7.8  6.8  5.8  .. ,  3.5 
6.  Contribution of ao•iaal GDP  qrowth  -1.3  -z.z  -Z.8  ·Z.3  -z.s  -3.0 
7.  Stock-flow adjustment •>  1.Z  1.0  -z.z  .z  .1  .3 
Budqetary constraint :based  OD  the 
prt.ary deficit 
8. Pri.ary deficit 1)  5)  •1.Z  -1.6  ·Z.6  -3.7  -3.7  -1.9  -.3  3 ••  ••  9  3.5  Z.1  .9  •.3 
9.  Saow•:ball effect  1.6  .7  .6  1 ••  1.3  .9 
10.  Stock•flow adjustment •>  1.Z  1.0  -z.z  .z  .1  .3 
{%  of GDP) 
11.  Chaaqe  ia qross debt 6)  :  6.Z  6.6  1.9  3.7  Z.1  .8 
1Z.  Level of qross debt  {ead of year)  35.7  .1.9  H.5  so.•  s•.1  56.Z  57.0 
Z)  Line 1  = liae 5,  a  •iaus siqa ..  aas  a  surplus 
3)  Actual interest pay.eats as perceataqe of qross debt at ead of t-1 
•>  Liae 7  = line 10 
5)  Net :borrowiaq ezcl.  interest par-eats,  liae 8  = line 1  - liae Z.  l  minus  sign ••aas a  pri•arr surplus 
6)  Line  11  = total of lines 5,  6  aad 7  or 8,  9  aad 10 
Total does aot strictly correspond for 1996.  See aote 18 ·t 
!ule 201  14/11/1996 
UCXIPTS  lHD  DPDDI'!'VU 01'  GDD.lL GOVD.Nl!Eln 
t 
E'D'R11·  1)  (ICV1  !IU) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  DIDIUCT TlDS  306.8  497.6  530.0  574.9  619.4  665.2  718.6 
2.  DIUCT TIDS  283.9  473.9  510.3  550.6  617.6  648.2  697.8 
3.  SOCilL  SECURITY  CONr.RIBUTIONS  336.2  560.9  592.2  630.0 - 683.0  735.8  793.4 
4.  OTKEI  CVIIZNT  IECIIPTS  81.9  144.3  137.8  140.9  157.3  172.1  184.1 
5.  TOTlL  CUIUNT  UCJ:IP'!'S  1008.9  1676.7  1770.3  1896.4  2077.4  2221.3  2393.9 
6.  CVIUH'!'  'ntlNSI'DS  (TOTlL)  473.6  809.1  8419.3  900.1  964.0  1058.5  1178.2 
6a.  •  TO  INTDPIISIS  63.0  102.8  106.6  107.3  108.2  112.4  119.1 
6b.  •  '1'0  HOVSIBOtDS  388.4  666.9  699.8  744.4  796.9  865.5  943.1 
6c.  •  TO  l'HI UST or l'HI WOIIJ)  (NIT)  14.3  24.1  25.7  31.8  39.7  58.7  92.1 
7.  lCTVlL  INDUS'!' PUBKTS  73.2  183.2  183.7  193.7  214.3  236.0  259.3 
8 .GOVDHRIN'!'  CONStrMPTION  M4.7  704.6  742.8  792.2  842.5  912 •. 2  982.2 
8&.  •  CO!PIRSlTION or IBPLOYE!S  Z94r.2  458.9  481.4  512.0  545.7  592.6  636.7 
8b.  - POCHlSES OJ'  GOODS  lND  SDVICJ:S  130.5  211.7  225.5  241.3  254.0  273.1  296.0 
9.  TOTlL  Cti'UENT  DPDDITVU  991.5  1697.0  1775.8  1885.9  2020.8  2206.7  2419.7 
10.  GlOSS  SlVING  17.4  -20.3  -5.5  10.4  56.6  14.6  -25.7 
11.  NIT  ClPITlL TltlNSJ'DS  PAID  24.5  36.2  32.2  38.2  40.6  48.9  51.9 
12.  riNlL ClPITlL DPDDIT'OU  75.9  103.0  104.1  111.0 - 1Z7.1  143.8  151.1 
13.  TOTlL  DPINDITVU  1091.9  1836.2  1912.2  2035.1  2188.5  2399.4  2622.7 
14.  NIT  LENDING  ( +)  01  NIT  BOUOIING  (-)  -83.1  -159.5  -141.8  -138.8  -111.1  -178.1  ·228.8 
lr  :e9ates:  ·: iacl. ID  ..  IVI15· excl.  IL L P  riN 
'• 
73 'rule ZOB  1t/11/1996 
U:CZIPTS  AND  DPIHDITUU  01'  GDDAL  GO'IDHI!EMT 
En11- 1)  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRICT  TillS  13.1  13.4  13.6  13.6  13.4  13.4  13.5 
Z.  DIRICT  'fiXES  1Z.1  1Z.8  13.0  13.0  13.4  13.1  13.Z 
3.  SOCilL  SECOITY  COMTliBUTIONS  14.4  15.1  15.1  14.9  14.8  1t.8  15.0 
4.  OTHD  CllUDT UCI:IPTS  3.5  3.9  3.5  3.3  3.4  3.5  3.5 
5.  !OTIL  CV'IUHT  UCIIPTS  43.1  45.Z  45.3  ....  7  45.0  44.8  45.1 
6.  Ctrnl!rl TllHSI'DS  (!OTIL)  zo.z  Z1.8  Z1.7  Z1.Z  Z0.9  Z1.3  zz.z 
6a.  •  TO  EMTDPI.ISKS  Z.7  Z.8  Z.7  Z.5  Z.3  Z.3  z.z 
6b.  •  '1'0  BOUSDOLDS  16.6  18.0  17.9  17.5  17.3  17.4  17.8 
6c •  •  TO  Tlll UST or  '.rJIE  WOI.IJ)  (MET)  .6  .7  .7  .8  .9  1.Z  1.7 
7.  lC'rlJlL  INTDB:ST  PlnmMTS  3.1  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
8.  GOVDNKINT  CONSUDTIOM  19.0  19.0  19.0  18.7  18.3  18.4  18.5 
8a.  •  COKPDSlTION  0  .. DPLO!US  1Z.6  1Z.4  1Z.3  1Z.1  11.8  11.9  1Z.O 
8J».  •  PUI.CKlSES  0..  GOODS  lND  SDVICES  5.6  5.7  5.8  5.7  5.5  5.5  5.6 
9.  TOTIL  CV'IUHT  DPDDITlJU  4Z.3  45.7  45.4  ....  5  43.8  44.5  45.6 
10.  GI.OSS  SlVIMG  .7  -.5  -.1  .z  1.Z  .3  -.5 
11. DT ClPITAL  TllHSJ'DS PliD  1.0  1.0  .8  .9  .9  1.0  1.0 
1Z.  ..  INll. ClPITlL DPKNDITUU:  3.Z  Z.8  Z.7  Z.6  Z.8  Z.9  Z.8 
13.  TOTlL  DPIHDITUU  46.6  49.5  48.9  48.0  47.4  48.4  49.4 
14.  NET  LDDING  ( +)  01.  NET  BOUOWING  <->  -3.5  -4.3  -3.6  -3.3  ·Z.4  ·3.6  -4.3 
l;vrevatesa  •: incl.  WD 
1)  IUI.15- ezcl.  IL L P liN Table  zoe  14/11/1996 
UCEIPTS  lND  DPDDITUU OJ'  GDD.ll. GOVDHDHT 
Kn11- 1)  (ICU1  anaua1  percentaqe chaaqes unless otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  IHDIU:CT  TlDS  6.7  6.3  6.5  8.5  7.8  7.4  8.0 
2.  DIUCT  'flUS  9.1  4.6  7.7  7.9  12.2  5.0  7.6 
3.  SOCIAL  SECUII'l'Y  COH'fi.IBVTIONS  7.5  7.1  5.6  6.4  8.4  7.7  7.8 
4.  OTKKI  CUIIIHT  IECEIPTS  14.0  .6  -4.5  2.3  11.6  9.4  7.0 
5.  TOTAL  CUIIIHT  UCI:IPTS  8.3  5.5  5.6  7.1  9.5  6.9  7.8 
6.  ClJUDT Tl.lHSI'D.S  ('l'OTlL)  7.2  5.8  5.0  6.0  7.1  9.8  11.3 
6a.  •  TO  IHDI.PlliSJ:S  3.5  6.2  3.6  .7  .8  3.9  6.0 
6b.  •  TO  HOUSDOLDS  7.5  6.1  4.9 .  6.4  7.1  8.6  9.0 
6c.  - TO  1'B U:ST  OJ'  'l'BZ  IOILD  (RT)  2)  .o  -.1  .o  .1  .1  .3  .6 
7.  ACTUAL  IHDUST PliMENTS  12.7  5.7  .2  5.4  10.7  10.1  9.9 
8.  GOVDNIIIHT  COHSOPTION  6.7  4.6  5.4  6.6  6.4  8.3  7.7 
8a.  - COIPEHSlTIOH  or  EMPLO!IES  6.2  5.1  4.9  6 .. 4  6.6  8.6  7.5 
8b.  - PUICBlSJ:S  OJ'  GOODS  lHD  SDVICI:S  7.4  3.5  6.5  7.0  5.3  7.5  8.4 
9.  TOTAL  CUIIIHT  DPDDITUU  7.5  5.3  4.6  6.2  7.Z  9.2  9.7 
10.  GllOSS  SAVING  2)  .3  .1  .4  .4  1.0  -.9  -.8 
11.  NET  CAPITAL  Tl.lHSI'D.S  PliD 2)  .0  -.1  -.z  .1  .0  .1  .o 
12.  J'IHlL  CAPITAL  DPIHDITUU  9.1  3.6  1.1  6.6  14.5  13.1  5.1 
13.  TOTAL  DPIHDI'l'UU  7.7  5.1  4.1  6.4  7.5  9.6  9.3 
-
14.  NET  LDDIHG  ( +)  01  NET  BO:U.OWIHG  (-)  .2  .3  .7  ••  ·' 
-1.2  -.7 
2) 
Jreqates:  •:  incl.  WD 
EVIlS·  ezcl.  EL  L P  I'IH 
Percentaqe of GDP  at •arket prices1  chaaqes 
7) 'fable  ZOD  14/11/1996 
Contributions to the ehan9• in the 9eneral 9overn••nt 9ross  ~ebt ratio 
En11- 1) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  • 
1.  Met  borrowin9  (%  of GDP)  Z)  3.5  4.6  4.3  3.6  3.3  Z.4  3.6  4.3  z.  Interest payments  (%  of GDP)  3.1  5.0  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
3.  I~lieit interest rate 3)  a  :  :  a  I  :  :  l  ...  Mo•inal  GDP  qrowth rate  1Z.3  7.5  6.3  5.4  8.5  8.8  7.5  6.9 
(%  of GDP) 
hdqetary eonstraint based on  the 
clefieit 
5.  Defieit (net borrowin9)  Z)  3.5  4.6  4.3  3.6  3.3  Z.4  3.6  4.3 
6.  Contribution of no•inal  GDP  9rowth 
7.  Stoek·flow adjust.ent 4) 
Bud9etary eonstraint based oa the 
pri•ary defieit 
8. Pri•ary defieit 5)  ••  -..  -.6  -1.1  -1.3  -z.z  ·1.Z  -.6 
'· 
Snow•ball effeet 
10.  Stoek·flow adjust.ent 4) 
(%  of GDP) 
11.  Chan9•  in 9ross clebt 6)  : 
1Z.  Level of 9ross  ~ebt (end of J'•ar)  57.Z 
l99re9atesa  •: inel.  ID 
1) lv.l15· ezel.  IL L P FIR 
1) Line  1 =  line 5,  a  ainus  siqD •eaas a  surplus 
Z)  letual interest payaents as pereeDta9e of 9ross debt at end  of t-1 
3)  tiDe 7  :  liDe 10 
4)  Met  borrowiD9 ezcl.  interest payaeDts,  liDe 8 =  line 1  - lin• z.  l  •inus Si9D  •eans a  pri•ary 
surplus 
5)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
7U • 
Tule 21A  14/11/1996 
:UCZIPTS  ARD  DPENDITUU or GEHDAI.  GOVEJUUmHT 
EUR14·  1)  (EC1J 1  l!ll)) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  IHDIU:CT  TADS  318.2  519.9  553.7  601.7  649.4  697.7  75%.6 
2.  DIUCT  TADS  %92.1  491.1  526.8  571.4  641.7  675.3  725.1 
3.  SOCIAL  SICttiiT! CONTRIBUTIONS  344.5  577.1  609.2  650.3  706.7  763.0  822.0 
4.  OTBD  ClllUNT  :U:CEIPTS  84.4  149.6  143.5  147.6  165.3  181.1  194.5 
5.  TOTAL  CUJaiRT  RECEIPTS  1039.1  1737.8  1833.2  1971.0  2163.Z  2317.1  2494.3 
6.  CUUDT. TRAHSI'DS  (TOTAL)  485.8  835.0  876.6  931.4  999.8  1098.2  1223.6 
6a.  - TO  IHTDPKISJ:S  65.9  107.2  110.8  111.7  112.9  117.3  124.2 
6b.  •  TO  BOUSDOLDS  397.7  688.0  722.5  770.2  826.4  898.6  981.4 
6c •  •  TO  '1'D  :U:ST  01'  TB WORLD  (NET)  14.5  24.4  25.9  31.9  39.9  59.1  92.6 
7.  ACTUAL  INTD.EST  PAYMENTS  74.8  189.8  190.7  202.1  223.5  248.8  273.3 
8 .GOVDODT COHSUI!PTIOH  458.7  731.9  771.6  823.6  879.2  952.9  1027.2 
8a.  •  COIIPDSATIOH  01'  DPI.O!'DS  304.1  478.0  501.6  535.%  573.1  623.0  670.3 
8b.  •  PttiCliASJ:S  or GOODS  lHD  SDVICES  134.1  218.5  232.5  247.9  261.4  281.2  305.1 
9.  TOTAL  CU'UKHT  EXPDDITUU  1019.4  1756.7  1838.8  1957.1  2102.5  2299.8  2524.1 
10.  GROSS  SAVING  19.8  -18.9  -5.6  13.9  60.7  17.3  ·29.8 
11.  NET  CAPITAL  TUNSI'D.S  PAID  22.5  37.1  32.6  39.4  41.5  51.8  53.6 
12.  J'INlL  CAPITAL  EXPEHDITUU:  78.8  108.3  109.5  117.5  133.8  151.4  159.3 
13.  TOTAL  DPDDITUU  1120.6  1902.1  1981.0  2113.9  2277.8  2503.0  2737.0 
14.  NET  LIHDIHG  (+)  OR  HIT  BORROWING  (·)  -81.7  -164.3  -147.8  ·143.0  -114.6  ·185.9  ·242.7 
~  reqatesz  ·: incl.  I'D 
GJ.15·  ezcl.  L 
'i 
1( Table  Z1B  14/11/1996 
UCIIPTS lHD  DPEHDITUU  01'  GENDAL  GOVDHISEHT 
EllR14- 1)  (perceat of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIUCT  TOES  13.1  13.5  13.6  13.6  13.5  13.5  13.6 
z.  DIRECT  'rUES  lZ.O  1Z.7  1Z.9  1Z.9  13.3  13.0  13.1 
3.  SOCIAL  SKCUIIT!  OONT.RIBUTIONS  14.Z  14.9  15.0  Ur.7  14.6  14.7  14.8 
4.  OTBD  ClJUDT UCKIPTS  3.5  3.9  3.5  3.3  3 ••  3.5  3.5 
5.  TOTAL  CtrUKN'r  UCKIPTS  4Z.7  4r5.o  45.0  M.5  44.8  44.7  45.1 
6.  CUUEH'l'  TUHSJ'DS  (TOTAL)  zo.o  Zl.6  Zl.5  Zl.O  Z0.7  Z1.Z  ZZ.1 
6a.  •  TO  DTDPI.ISKS  Z.7  Z.8  Z.7  z.s  Z.3  Z.3  z.z 
6b.  •  TO  HOUSIBOLDS  16.3  17.8  17.7  17.4  17.1  17.3  17.7 
6c.  •  TO  TU REST  OJ'  TD WOlLJ)  (Ut)  .6  .6  .6  .7  .8  1.1  1.7 
7.  lCTUlL  INTEIEST  PlrMINtS  3.1  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
8.GOVIJHMIHT  CORSURP!ION  18.8  18.9  18.9  18.6  18.Z  18.4  18.6 
8a.  •  COIIPDSlTION  OJ'  EKPLO!DS  lZ.S  1Z.4  1Z.3  lZ.l  11.9  1Z.O  lZ.l 
8b.  •  P'ftCD.SES  01'  GOODS  lND  SDVICKS  5.5  5.7  5.7  5.6  5 ••  5.4  5.5 
9.  'l'O!U.  CVUD'l' DPDDI'!UU  41.9  45.5  45.Z  44.Z  43.6  M.3  45.6 
10.  GJ.OSS  SAVING  .8  -.5  -.1  .3  1.3  .3  -.s 
11.  HE!  CIPI!lL !UHSI'DS PAID  .9  1.0  .8  .9  .9  1.0  1.0 
lZ.  I'INAL  CIPI!AL DPDDituU  3.Z  Z.8  Z.7  Z.7  Z.8  Z.9  Z.9 
13.  TOTAL  lEXPEMDI'l'lJU  46.0'  49.Z  48.6  47.8  47.Z  48.3  49.4 
14.  Nn' LENDING  ( +)  OJ.  BT BOUOWIHG  (-)  ·3.4  -4.3  -3.6  ·3.Z  ·Z.4  -3.6  -4.4 
lqgreqatesa  •a  iacl. 1']) 
1)  lUllS· ezcl.  L 
?f rule 21C  14/11/1996 
•  UCEIPTS  1HD  DPKHDI'rlJU  01'  GEHDIL GOVDHIIDT 
KUR14- 1)  (ICU;  annual percentaqe  chanqes unless otherwise stated) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDI:UCT  TlDS  6.8  6.3  6.5  8.7  7.9  7.4  7.9 
2.  DIUC:T  'rUES  9.1  4.6  7.3  8.4  12.3  5.2  7.4 
3.  SOCilL  SICU.ITY  CONTIIBUTIOHS  7.6  6.8  5.5  6.5  8.7  8.0  7.7 
4.  OT.I!l  CU111HT  RECEIPTS  13.7  .5  ·4.1  2.6  12.0  9.6  7.4 
5.  TOTlL  CU'IUHT  RECEIPTS  8.3  5.5  5.5  7.4  9.8  7.1  7.6 
6.  CUUIHT  'ftlHSI'D.S  (TOTlL)  7.4  5.6  5.0  6.0  7.3  9.8  11.4 
6a.  - TO  EH'rDPRISZS  4.1  5.5  3.2  .3  1.1  3.9  5.9 
6b.  - '1'0  HOUSEHOLDS  7.6  6.0  5.0  6.4  7.3  8.7  9.2 
6c.  ..  TO  Tlll  U:ST  01'  l'D IOILD  (NJ:T)  2)  .0  -.1  .o  .1  .1  .3  .5 
7.  ICTUlL  IHTEIEST  PlYMINTS  13.0  5.6  .5  5.7  10.6  11.3  9.9 
8.  GOVD.NMIHT  CONSUMPTION  6.9  4.4  5.4  6.9  6.7  8.4  7.8 
8a.  •  COMPIHSlTIOH  01'  KKPLO!IIS  6.4  4.8  4.9  6.7  7.1  8.7  7.6 
8b.  - _  PURCBISJ:S  01'  GOODS  AND  SDVICES  7.6  3.5  '·" 
7.2  5.4  7.6  8.5 
9.  TOTlL  CUUEHT  DPDDITUU:  7.7  5.1  4.7  6.4  7.4  9.4  9.7 
10.  CROSS  SlVIHC  2)  .2  .1  .4  .5  ·' 
-.9  -.9 
11.  NET  CAPITAL  TJ.lNSI'DS PliD 2)  .0  -.1  •.  2  .1  .o  .1  .0 
12.  I'INlL  CAPITAL  DPDDI'l'UU  9.1  3.2  1.1  7.1  13.9  13.2  5.2 
13.  TOTAL  DPEHDI'fUU  7.9  4.9  4.1  6.6  7.7  9.9  9.3 
14.  NE'l'  I.EHDIHC  (+)  Oil  NET  BOUOWIHC  (·)  .2  .3  ·' 
.4  .9  -1.2  ••  8 
2) 
Jreqatesa  •:  incl.  ID 
EUJ.15·  ezcl.  L 
Percentaqe of GDP  at market prices; chanqes 
?Cf tule ZlD  14/11/1,,6 
Contributions to the change  in the general goveraaent gross debt ratio 
Dl14- 1) 
1. Net borrowing  (%  of GDP)  Z)  z.  Interest par-eats  (%  of GDP) 
3.  Iaplicit interest rate 3) 
4.  No•inal  GDP  growth rate 
(X  of GDP) 
Budgetary constraint based oa  the 
deficit 
5. Deficit (net borrowing)  Z) 
6.  Contribution of no•inal GDP  growth 
7.  Stock-flow adjust.eat 4) 
Budgetary constraint based on  the 
pri•ary deficit . 
8. Prt.ary deficit 5) 
'· 
Snow-ball effect 
10.  Stock-flow adjust.eat 4) 
(%  of GDP) 
11.  Chaage  in gross debt 6) 
1Z.  Level of gross debt  (end of year) 
lggrqates:  •:  incl.  ID 
1) Kn15· acl. L 
1,80 
3.4 
3.1 
: 
1Z.3 
3.4 
.3 
1)  Line  1 =  line 5,  a  •iaus sign •eaas a  surplus 
1,85  1,86  1,87 
4.5  4.3  3.6 
4.,  4.,  4.7 
:  :  : 
7.5  6.0  5.4 
4.5  4.3  3.6 
-.4  -.7  -1.1 
Z)  lctual interest par-ents as percentage of gross debt at end of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
1'88  1'8'  1,,0 
3.Z  Z.4  3.6 
4.6  4.6  4.8 
:  :  l 
8.7  ,.0  7.5 
3.Z  Z.4  3.6 
-1.3  ·Z.3  ·1.Z 
4)  Net borrowing ezcl.  interest pay.ents,  line 8  = liae 1  - line Z.  l  •iaus siga •eans a  prt.ary 
surplus 
5)  Line  11 =  total of lines 5,  6  aad  7  or 8,  '  aad 10 
1,,1 
4.4 
4., 
: 
6.8 
4.4 
-.6 
l 
57.Z 
... 'l'abl• 221  14/11/1996 
lliCEIP'l'S  lND  EZPEHDI'l'lJU  OJ'  GKNDlL  GOVDHIID'l' 
EUI.14+  1)  (KCU1  lUD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIUC'l'  'l'lDS  762.8  792.0  802.4  854.4  879.7  943.8  995.2 
2.  DIUC'f  'l'lDS  732.3  758.5  759.0  778.6  820.0  864.5  916.9 
3. SOCilL  SECttlir! CON'l'IIBU'l'IONS  853.1  913.6  943.7  987.9  10Z8.5  1087.0  1127.0 
4.  O'l'BD.  CtJIUN'l'  UCKIP'l'S  197.8  219.1  220.8  217.8  219.2  230.9  238.3 
5.  TO'l'lL  ClJUD'l' UCJ:IP'l'S  :  2546.0  2683.2  2725.9  2838.8  2947.5  3126.2  3277.5 
6. C'U'UD'l'  'l'llNSJ'DS  (TO'l'lL)  1226.8  1329.6  1394.6  1453.6  1500.3  1572.6  1610.7 
&a.  •  '1'0  KN'l'DPRISES  133.8  133.6  140.1  140.5  143.2  149.1  143.1 
6b.  •  '1'0  HOUSEHOLDS  1021.8  1118.6  1174.6  1228.1  1273.0  1337.5  1382.2 
&c: •  •  TO  '1'11:  U:S'l'  01'  '1'11:  WOII.D  (NIT)  45.8  50.0  51.8  56.8  5fr.5  56.9  56.6 
7.  lC'l'UlL  IN'l'DES'l'  Pl!IIENTS  27fr.fr  309.9  319.0  325.9  349.6  368.3  372.4 
8.  GOVDDEN'l'  COHSUIIP'l'ION  1070.8  1137.7  1154.0  1185.0  1214.1  1275.1  1310.1 
8a.  •  COBPIRSl'l'ION  OJ'  EKPLOY.EIS  691.9  730.6  728.1  733.4  751.0  785.7  804.6 
lb..  •  P'UCBlSKS  0'6  GOODS  lND  SDVICI:S  326.3  352.6  368.8  391.6  404.0  458.2.  473.1 
9.  'l'O'l'lL  cuu.nr DPDDiruu:  2572.0  2777.2  2867.5  2964.5  3063.9  3216.1  3293.2 
10.  GI.OSS  SlVING  •26.0  -94.1  ·141.6  -125.7  ·116.4  ·89.9  ·15.7 
11.  NIT  ClPITlL 'l'J.lNSI'DS  PliD  52.4  33.1  62.8  46.9  43.2  42.3  35.2 
12.  I'INlL  ClPI'l'li. DPENDI'l'UU  166.7  171.7  159.6  163.5  164.0  164.9  164.0 
13.  TO'l'lL  IXPDDI'l'UU  2791.1  2982.1  3089.9  3175.0  3271.2  3423.3  3492.3 
14  •  NIT  LIRDIHG  (+)  01.  NIT  BOKI.OWING  (·)  ·245.1  ·298.9  -363.7  -335.4  ·323.7  ·297.2  -214.8 
lq9'  .tqatesa  +a  iac:l.  D 
1'  015+ ezc:l.  L 
• 
'67-Table  22B  16/11/1''' 
U:CJ:IPTS  lHD  EXPDDITU'U  or  GINDlL  GOVDHIIEHT 
En14r+ 1)  (pere~at of GDP  at •arket prices) 
1,80  1,86  1,87  1,88  1,8,  1,,0  1,,1  1''2  1,,3  1,,  ..  1,,5  1,,6  1,,7 
1.  INDIUCT  TlD:S  13.5  13.5  13.6  13.8  13.7  14.0  14r.1 
2.  DI:UCT  TlD:S  13.0  12.,  12.,  12.6  12.8  12.8  13.0 
3.  SOCIAL  SECOI'l'Y  CON'BIBUTIONS  15.1  15.5  16.0  16.0  16.0  16.1  15., 
4.  OtJID.  COUNT  U:CJ:IPTS  3.5  3.7  3.7  3.5  3.4  3.4  3.6 
5.  TOTAL  ClJUDT :UCKIPTS  45.2  45.7  46.2  4r5.,  4r5.8  46.2  46.4 
6.  CURUHT  ftlHSJ'DS  (TOTAL)  21.8  22.6  23.7  23.5  23.3  23.3  22.8 
6a.  - TO  IN'l'DPI.ISIS  2.4  2.3  2.4  2.3  2.2  2.2  2.0 
6b.  ..  TO  HO'USDOLDS  18.1  1,.0  1,.,  1,.,  1,.8  1,.8  1,.6 
6e •  - TO  'l'HI:  U:ST  or  '1'HJ:  'IOILD  (NIT)  .8  ·'  ·'  ·' 
.8  .8  .8 
7.  lCTUlL  INTDEST  P.uztiNTS  ... ,  5.3  5.4  5.3  5.4  5.4  5.3 
8.GOV!IHREKT  CONSUMPTION  1,.0  1,.4  1,.6  1'.2  18.,  18.,  18.5 
8a.  - CO&DSlTION or  DPI.ODIS  12.3  12.4  12.3  11.,  11.7  11.6  11.4 
8b.  •  PU'llCHlSJ:S  OJ'  GOODS  lND  SDVICJ:S  5.8  6.0  6.3  6.3  6.3  6.8  6.7 
'· TOTAL  ClJI.UNT  DPENDirtru:  45.6  47.3  48.6  47.,  4r7.7  4r7.6  46.6 
10.  GROSS  SAVING  -.5  -1.6  ·2.4  -2.0  -1.8  -1.3  -.2 
11.  NET  ClPI'l'lL  ftlNSRI.S PliD  ·' 
.6  1.1  .8  .7  .6  .5 
12.  I'INAL  ClPI'l'AL  DPDDITUJ.J:  3.0  2.,  Z.7  2.6  2.6  2.6  2.3 
13.  TO'l'AL  DPDDIT'UU  4,.5  50.8  52.6  51.3  50.,  50.6  6,.6 
16.  NET  I.DDING  ( +)  01  NE'l'  BOUOWIHG  (·)  -4r.3  -5.1  -6.2  -5.4  -5.o  ..... 6  -3.0 
lgvrevates:  +:  iacl. D 
1)  IUI.15+  ezel.  L ., 
table 2ZC  14/11/1996 
UCZIPtS  1HD  DPENDITUU  OW  GEND.U.  GOVDIO!IIIt 
En14+ 1)  (ICU;  anaual  pe~ceataqe chaaqes unless otherwis•  statecl) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IHDIU:Ct  tlDS  3.9  1.3  6.5  3.0  7.3  5.5 
2.  DIUCt TlUS  3.6  .1  2.6  5.3  5.4  6.1 
3.  SOCIAL  SICURITY  CONtRIBUTIONS  7.2  3.3  4.7  4.1  5.7  3.7 
4.  OTHER  CUIRIRT  IECKIPtS  10.5  .8  -1.4  .6  5.3  3.2 
s.  TOtlL  CUUENT  UCEIPts  5.4  1.6  4.1  3.8  6.1  4.8 
6.  CUUINT  'tllNSJ'DS  (TOTlL)  8.4  4.9  4.2  3.2  4.8  2.4 
6a.  •  TO  IHRIPJtiSES  .1  4.8  .2  2.0  4.Z  -4.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  9.5  5.0  4.6  3.7  5.1  3.3 
6c •  •  TO  TD US'l' or '1'B  WOJtl.D  (IUT)  2)  .0  .o  .o  -.1  .0  .o 
- 7.  AC'f'a.ll.  IN'l'IUST  Pl!lfiHTS  12.9  2.9  2.2  7.3  5.4  1.1 
8.  GOVDJO!IN'1'  CONSVftPTION  6.3  1.4  2.7  2.5  5.0  1..1 
8a.  •  COISPIHSl'l'ION  o• DPLO!'DS  5.6  ·.3  .7  2.3  4.7  2.4 
8b.  - PUICBASJ:S  or GOODS  lND  SDVICKS  7.9  4.6  6.2  3.1.  7.0  3.3 
9.  TOTll.  CURUNT  DPEHDI'l'UU  8.0  3.3  3.4  3.4  5.0  Z.4 
10.  GJtOSS  SlVIHG  2)  -1.1  -.8  ••  .z  .5  1.1 
11.' MET  ClPITlL  r.RANSJ'D.S  PliD Z)  - .4  .5  -.3  -.1  .0  -.1 
12.  J'INlL  ClPI'l'lL  DPENDITUU  3.0  -7.1  2.5  .3  .5  -.5 
13.  'l'OTlL  DPDDITUU  6.9  3.6  2.8  3.0  4.7  z.o 
14.  MET  LINDIHG  (+)  OJt  NET  BORIOWIHG  (·)  -.7  ·1.1  .7  .4  .6  1.4 
Z) 
l~  ~evates: +:  iacl. D 
~ ·  EU115+  ezcl.  L 
Perceataqe of GDP  at •arket prices; chaaves 
~3 'rule ZZD  14/11/1996 
Contributions to the chanqe  in the qeneral qovern•ent qross debt ratio 
Kn14+ 1) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  Net borrowinq  (X  of GDP)  1)  4.3  5.1  6.Z  5.4  5.0  4.4  3.0  z.  Interest payaents  (X  of GDP)  4.9  5.3  5.4  5.3  5.4  5.4  5.3 
3.  Iaplicit interest rate Z)  9.8  9.0  8.3  8.3  8.0  7.5 
4.  Ho•inal  GDP  qrowth rate  4.Z  .3  4.9  3.9  5.1  4.5 
(%  of GDP) 
Bv.clqetary  constraint basecl  OD  the 
cleficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  4.3  5.1  6.Z  5.4  5.0  4.4  3.0 
6. Contribution of no•inal  GDP  qrowth  ·Z~3  -.z  -3.1  -Z.6  -3.5  ·3.Z 
7.  Stock-flow acljustment  3)  1.5  -.z  -.3  .7  1.3  •• 
Buclqetary constraint basecl  OD  the 
pri.ai'J' cleficit 
8. Pri•ary deficit 4)  -.5  -.z  .8  .z  ·.4  -1.1  -z.z 
9.  Snow·ball effect  3.0  5.Z  z.z  Z.9  z.o  Z.l 
10.  Stock-flow adjustaent 3)  1.5  -.z  -.3  .7  1.3  .4 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross clebt  5)  :  41.3  5.8  z.o  3.Z  z.z  .z 
lZ.  Level of qross debt  (enc:l  of year)  56.Z  60.5  66.3  68.3  71.41  73.6  73.9 
lqqreqatesa  +:  incl.  D 
1)  EUR15+  ezcl.  L 
1)  Line  1 =  line 5,  a  •inus siqn means  a  surplus 
Z)  lctual interest payments  as percentaqe  of~ross debt at encl  of t-1 
3)  Line  7 =  line 10 
41)  Net borrowinq ezcl.  interest payaeats,  line 8 =  line 1  - line Z.  1  •inus  siqn 
5)  Line  11 =  total of lines 5,  6  ancl  7  or 8,  9  ancl  10 
means  a  pri•ary surplus 
\ .. 
Table 231  14/11/1996 
UCKIPTS  lND  DPKNDITUU  OJ'  GKHDlL  GOVDHBHT 
lml.15+  (ECU' 1  DD) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  IRDI:UCT  l'lDS  856.4  881.9  946.0  997.5 
2.  DIUCl' TIUS  780.2  821.7  866.1  918.6 
3.  SOCIAL  SICU'IITY  CONTRIBUTIONS  989.4  1030.2  1088.7  1128.8 
4.  Ol'BD  CUIQNl'  :U:CIIPTS  218.1  219.4  230.9  238.3 
5.  l'OTlL  CUIUNT  U:CIIPTS  2844.1  2953.0  3131.7  3283.2 
6.  CVRUHl'  TllNSJ'DS  (l'OTlL)  1456.4  1503.2  1575.6  1613.7 
6a.  - TO  IH'l'DPI.ISES  140.8  143.6  149.5  143.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1230.4  1275.5  1339.9  1384.7 
6c.  - TO  1'HI:  :U:ST  01'  '1'HE  IOI.LD  (NET)  56.9  54.6  57.0  56.7 
7.  lCTU'lL  INDUST PlDENTS  274.4  309.9  319.0  325.9  349.6  368.4  372.5 
8.GOV!RHMIHT  CONSU'KPTION  1186.5  1215.7  1276.8  1311.9 
8a.  - COIIPDSl'l'ION  OJ'  IIIPI.O!DS  734.4  752.1  787.0  805.8 
8b.  - PURCBlSI:S  01'  GOODS  lND  SDVICES  392.0  404.4  458.6  473.5 
9.  l'OTlL  CUI.UNT  DPENDITUU  2968.8  3068.6  3220.8  3298.1 
10.  GlOSS  SlVING  -124.8  -115.5  -89.1  -14.9 
11.  NET  ClPITlL  TllHSJ'DS PliD  47.0  43.3  42.4  35.2 
12.  I'IHlL ClPITlL DPDDITUU:  164.1  164.6  165.6  164.7 
13.  l'OTlL  DPDDI'1'1J'U  3179.9  3276.5  3428.8  3498.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOUOWIHG  (-)  ·244.9  -298.8  -363.5  ·335.1  -323.5  -297.0  ·214.8 
lq7regates:  +:  incl.  D Table 238  14/11/1996 
UCI:IPTS  1HD  DPENJ)ITUU  01'  GEHDlL  GOVDN!!DT 
KU'l15+  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUCT  TlXES  13.8  13.7  14r.O  14r.1 
2.  DIUCT  T&DS  12.6  12.8  12.8  13.0 
3.  SOCIAL  SICUIITY  CONTIIBUTIONS  16.0  16.0  16.1  15.9 
••  O'l'KD  CUUDT UCEIPTS  3.5  3.4r  3.4r  3.4r 
5.  TOTlL  CUIUHT  UCEIPTS  45.9  4r5.8  4r6.2  46.4r 
6.  CUIUNT  'l'IJ.HSI'DS  (TOTIL)  23.5  23.3  23.3  22.8 
6a.  - TO  ENTDPaiSKS  2.3  2.2  2.2  2.0 
6b.  - TO  HO'USDOLDS  19.8  19.8  19.8  19.5 
6c.  - TO  TD :UST  01'  THE  WOILD  (HIT)  .9  .8  .8  .8 
7.  AC'l'UlL  IN'l'DEST  PAnmHTS  4.9  5.3  5.4  5.3  5.4r  5.4r  5.3 
8.GOVIIHMINT  COHSU!PTIOH  19.1  18.9  18.8  18.5 
8a.  - COKPIHSATION  01'  KBPLO!EIS  11.8  11.7  11.6  11.4 
8b.  •  PUI.CHlSIS  01'  GOODS  1HD  SDVICIS  6.3  6.3  6.8  6.7 
9.  TOTAL  CUIUifl DPIHDI'l'VU  47.9  4r7.6  4r7.5  4r6.6 
10.  GJ.OSS  SAVING  ·2.0  ·1.8  ·1.3  -.2 
11.  HIT  CAPITAL  ftlHSJ'DS PAID  .8  .7  .6  .5 
12.  FINAL  CAPITAL  DPDDI'l'UU  2.6  2.6  2.4r  2.3 
13.  TOTAL  DPDDI'l'UU  51.3  50.9  50.6  4r9.4 
14.  Hl1'  LINDIMG  (+)  OJ.  NET  BOUOWIHG  (-)  -4.3  -5.1  -6.2  ·5.4  -5.0  ·4.4r  -3.0 
Aqvrevates:  +:  iacl. D Table  23C  14/11/1996 
UCEIP'!'S  lHD  DPEHDI'!'UU  OJ'  GEHDlL  GOVDIUIIN'!' 
En15+  (ECU;  annual percentage changes unless otherwise  statecl) 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIUC'!'  '!'IDS  3.0  7.3  5.4 
2.  DIUC'!'  '!'IDS  5.3  5.4  6.1 
3.  SOCIAL  SICURI'!'Y  CONTIIBU'!'IONS  4.1  5.7  3.7 
4.  O'!'KEl  CURRIHT  RBCIIPTS  .6  5.3  3.1 
5.  TOTAL  CTJUDfT  UCZIP'!'S  '3.8  6.1  4.8 
6.  C'UIUNT  'l'UHSJ'DS  (TOTAL)  3.2  4.8  2.4 
6a.  •  TO  DTDPI.ISES  2.0  4.2  ·4.0 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  3.7  5.1  3.3 
6c.  •  TO  '!'HI  U:ST  OJ'  '!'JDI:  IOu.D  (HKT)  1)  -.1  .0  .0 
7.  ACTUAL  IH'!'DEST  Pl!BNTS  a  12.9  2.9  2.2  7.3  5.4  1.1 
8.  GOVDNJmH'l'  COHSllMPTIOH  ·  2.5  5.0  2.7 
8a.  •  CORPIRSlTION  01'  IBPLO!IES  2.4  4.7  2.4 
8b.  •  PUICDSB:S  OJ'  GOODS  1ND  SDVICES  3.2  7.0  3.3 
9.  TOTAL  CURRIHT  EXPINDI'!'UU  3.4  5.0  2.4 
10.  GlOSS  SAVING  1)  .2  .5  1.1 
11.  NET  ClPITlL TllHSI'DS PAID  1)  -.1  .0  -.1 
12.  FINAL  ClPITlL EXPENDI'1'UU  .3  .6  -.5 
13.  TOTAL  DPENDITUU  3.0  4.6  2.0 
14.  NET  LENDING  (+)  01 KIT  BOIIOWIHC  (-)  -.  7  -1.1  .7  .4  .6  1.4 
1) 
lqqreqatesa  +:  incl.  D 
:)  Changes  in GDP  ratios 14/11/1996 
Contributions to the chaaqe  in the qeaeral qovernaeat qross debt ratio 
0115+ 
1980  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  Net borrowiaq  (%  of GDP)  1)  4.3  5.1  6.Z  5.4  5.0  4r.4r  3.0 
z.  Interest payaents  (%  of GDP)  4r.9  5.3  5.4  5.3  5.4r  5.4r  5.3 
3.  I~licit interest rate Z)  9.8  9.0  8.3  8.3  8.0  7.5 
4.  Noaia·al  GDP  qrowth rate  4r.Z  .4r  4r.9  3.9  5.1  4r.S 
(%  of GDP) 
Budqetary coastraiat based on  the 
deficit 
5.  Deficit (aet borrowiaq)  1)  4r.3  5.1  6.Z  5.4r  5.0  4r.4r  3.0 
6.  Coatributioa of noaiaal GDP  qrowth  -Z.3  -.z  -3.1  -Z.6  -3.5  ·3.Z 
7.  Stock-flow adjustaent 3)  1.5  -.z  -.3  .7  1.3  •• 
Budqetary coastraiat based on  the 
priaarr deficit 
8.  Priaary deficit 4r)  -.5  -.z  .8  •  1  -..  -1.1  -z.z 
9.  Snow-ball effect  3.0  5.Z  Z.1  Z.8  1.9  Z.1 
10.  Stock-flow adjustaeat 3)  1.5  -.z  -.3  .7  1.3  •• 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  ia qross debt  5)  :  4r.3  5.7  z.o  3.Z  z.z  .z 
lZ.  Level of qross debt  (ead of year)  56.1  60.4r  66.1  68.1  71.3  73.5  73.7 
lqqreqates:  +:  incl. D 
1)  Line  1 = liae 5,  a  •inus siqn ••ans a  surplus 
Z)  lctual interest payaents as percentaqe of qross debt at ead of t·l 
3)  Line 7 = liae 10 
4)  Met  borrowiaq excl.  interest payaents,  liae 8  = line 1  ..  line Z.  1  •iaus siqa ••aas a  priaary surplus 
5)  Line  11 = total of lines 5,  6  and 7  or 8,  9  aad  10 •
 Table  301  14/11/1996 
Taxes  linked to  i~orts and  production  (indirect taxes); General  qovern•ent 
(National currency) 
B  DK  WD  D  n  E  I'  IllL  I  L  NL  1  p  I'  IN  s  U'K 
1)  2)  2)  1)  2)  2)  3) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mri  Mri  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mri  Mrd  Mrd  llri 
BD  D:U  DD  DD  GilD  ESP  J'IJ'  IEP  ITL  L'fJJ'  HLG  ITS  PTE  I'  Ill  SD  GBP 
1970  167.0  21.9  89.1  43.4  205  119.0  .305  7.0  5.41  13.60  61.7  21  6.02  21.8  8.35 
1971  180.5  ZZ.9  98.7  46.8  2ZZ  130.9  .347  7.4  6.11  15.57  70.0  Z3  6.80  27.6  8.65 
1972  190.4  Z6.2  llO.Z  5Z.5  Z65  147.7  .400  7.6  7.40  18.01  8Z.5  Z6  7.93  Z8.9  9.19 
1973  ZlZ.7  Z9.1  lZl.l  64.8  331  167.Z  .470  8.8  8.94  zo.zo  97.2  3Z  9.35  32.8  10.06 
1974  ZM.8  30.8  1Z5.0  71.6  354  186.8  .601  10.9  10.01  Z1.48  106.9  38  11.15  34.1  11.37 
1975  Z64.8  33.6  130.3  96.0  404  Z13.0  .646  11.0  11.37  Z4.14  111.5  4Z  12.79  41.6  14.04 
1976  319.Z  40.7  141.9  119.3  480  Z54.7  .891  15.0  1Z.80  28.85  119.6  61  14.5Z  49.3  16.Z8 
1977  349.5  47.9  15Z.5  147.6  613  273.9  1.016  19.5  13.79  34.93  135.9  82  17.Z9  56.5  19.83 
1978  378.4  56.6  167.6  178.Z  693  318.6  1.117  Z2.4  15.69  37.49  - 139.3  97  19.57  57.6  2Z.76 
1979  405.8  65.8  183.Z  Z16.7  8Z4  376.6  l.Z30  Z5.3  16.35  39.94  151.2  1ZO  Z2.31  6Z.O  Z9.67 
1980  4Z8.0  69.6  193.5  . ZZ8. 7  1008  4Z8.6  1.571  33.5  19.0Z  41.Z1  16Z.8  177  25.59  71.4  36.47 
1981  448.9  75.1  198.3  Z67.4  124Z  480.1  1.981  38.3  20.54  41.57  174.4  215  Z9.58  8Z.8  4Z.47 
198Z  495.Z  8Z.o  201.7  366.7  15Z1  559.8  Z.4Z3  46.6  24.1Z  43.79  185.0  275  33.09  89.Z  46.47 
1983  530.1  9}..4  214.4  465.4  1900  619.6  Z.794  58.0  30.13  45.80  197.1  359  36.85  108.3  49.50 
1984  554.7  10Z.Z  2Z6.1  578.9  ZZ71  688.4  3.114  67.3  32.64  49.30  Z16.1  437  43.38  1Z5.8  5Z.74 
1985  58Z.O  11Z.9  Z30.3  705.0  2669  742.6  3.270  72.7  35.16  51.62  225.9  534  47.64  142.6  56.67 
1986  594.7  130.9  236.2  910.9  3490  785.5  3.475  81.7  37.68  55.34  234.0  756  52.3Z  159.0  62.87 
1987  645.1  136.0  245.5  1091.4  3908  836.1  3.672  93.2  39.20  58.62  245.2  863  57.39  176.9  68.97 
1988  675.5  139.6  257.1  1180.7  ,394  891.7  3.965  109.1  60.56  254.9  1076  66.67  18Z.8  76.04 
1989  737.5  140.2  278.3  1257.6  4910  934.2  4.377  123.9  60.37  271.4  1205  75.60  199.8  80.57 
1990  786.1  141.5  302.Z  1737.6  5356  983.4  4.M6  139.5  63.7Z  Z87.9  141'  78.03  233.4  86.93 
1991  8Z3.1  1M.5  337.5  358.5  ZZ47.3  5889  995.3  4.514  159.0  67.37  305.8  16ZZ  74.73  256.8  .  93.54 
199Z  865.6  148.5  389.8  Z769.4  6679  1015.8  4.781  167.7  72.04  3Z5.8  1814  71.64  235.1  95.43 
1993  908.0  153.2  409.6  3018.4  64Z5  1035.5  4.901  186.6  :  74.98  339.1  1776  71.56  ZZ6.0  98.37 
1994  980.3  168.3  M3.6  3343.9  7105  1102.8  5.590  19Z.3  78.39  78.79  368.0  Z017  74.20  2Z8.3  104.59 
1995  983.Z  175.0  M7.Z  3793.1  7466  1159.9  6.015  Z09.2  81.75  82.Z6  334.6  2Z08  74.Z4  236.4  11Z.59 
1996  1040.6  184.4  450.5  4Z95.3  8090  125Z.8  6.491  Z29.0  84.86  86.37  360.Z  Z405  83.90  277.0  1Z0.32 
1997  1093.5  195.0  471.7  4746.3  8680  1Z93.7  6.893  Z4Z.4  88.0Z  91.04  369.3  Z560  89.77  284.0  129.23 
DS:  1  0  0  0  VTIG 
1)  Indirect taxes paid to IC institutions not included. 
Z)  Breaks:  in 1987/88 for EL;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in  1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
3)  eo..unity charqe  (Poll tax)  included. 
qo Tule 30&  "14/11/1996 
,.  Taxes  liaked to iaports aad production  (iadirect taxes); Geaeral qovera•eat 
(Natioaal curreacy) 
Kn11- 1014- 1014+  Kn15+ 
1)  2)  3) 
l!rd  l!rd  llrd  llrd 
ECV  ECV  ECU  ECU 
1970  95.2  98.7 
1971  103.9  107.7 
1972  114.4  118.6 
1973  129.8  134.5 
1974  143.2  148.9 
1975  159.8  166.3 
1976  187.5  195.6 
1977  211.0  220.1 
1978  233.5  242.8 
1979  269.1  279.3 
1980  306.8  318.2 
1981  340.3  353.9 
1982  371.2  387.4 
1983  401.2  418.2 
1984  438.8  458.3 
1985  468.3  489.2 
1986  497.6  519.9 
1987  530.0  553.7 
1988  574.9  601.7 
1989  619.4  649.4 
1990  665.2  697.7 
1991  718.6  752.6  762.8 
1992  792.0  I 
1993  802.4  I 
1994  854.4  856.4 
1995  879.7  881.9 
1996  943.8  946.0 
1997  995.2  997.5 
DSa  1  0  0  0  111'IG 
lqqreqatesa  ECU;  ..  iacl. ID;  +a  iacl. » 
1) 1015· ezcl.  KL  L P  I'IN 
2)  E11115·  ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl.  L 
C{l Table lOB  14/11/1996 
'razes  linked to  i~orts and  production  (indirect tazes)1  General qovernaent 
(percentaqe of gross doaestic product at aarket prices) 
B  Dl  D  n  E  I'  IRL  I  t·  HL  1  p  I'  IN  s  l1K 
1)  2)  2)  1)  Z)  Z)  3) 
1970  13.1  18.4  13.Z  1Z.O  7.8  15.0  17.8  10.5  8.9  11.1  16 ••  10.5  13.2  1Z.5  16.Z 
1971  13.0  17.5  13.Z  11.7  7.5  14.8  17.8  10.Z  9.9  11.Z  16.7  10.1  13.5  1fr.7  15.0 
1972  1Z.2  17 ••  13 ••  11.5  7.6  14.9  17.0  9.6  10.6  11.5  17.2  9.8  13.5  14.0  14.3 
1973  12.0  16.8  13.Z  11.1  7.9  14.8  16.5  9.1  10.5  11.3  17.9  9.8  13.1  14r.3  13.6 
1974  11.8  15.9  1Z.7  10.5  6.9  14.3  19.1  8.9  9.7  10.6  17.3  9.9  1Z.4  13.Z  13.6 
1975  11.6  15.5  12.7  11.8  6.7  14.5  16.1  7.9  11.9  10.8  17.0  9.8  12.4  13.7  13.3 
1976  1Z.3  16.Z  1Z.7  11.9  6.6  15.0  18.Z  8.6  11.6  11.3  16.5  11 ••  12.4  1fr.l  13.0 
1977  1Z.5  17.1  1Z.8  12;6  6.7  14.3  16.9  9.Z  lZ.Z  12.5  17.1  11.4  13.5  15.1  13.6 
1978  1Z.6  18.2  13.1  12.7  6.1  14.6  15.7  8.9  1Z.7  12.5  16.5  10.7  13.8  13.8  13.5 
1979  1Z.6  19.0  13.2  12.5  6.Z  15.2  14.7  8.Z  12.1  1Z.5  16.5  10.5  13.5  13.3  15.0 
1980  1Z.l  18.6  13.1  11.0  6.6  15.3  15.9  8.7  13.0  1Z.1  16.4  1Z.3  13.4  13.5  15.8 
1981  1Z.4  18.4  1Z.9  10.8  7.3  15.Z  16.5  8.3  13.1  11.6  16.5  12.5  13.7  14.2  16.7 
1982  1Z.6  17.7  1Z.7  11.8  7.7  15.4  17.1  8.6  13.7  11.7  16.3  13.0  13.6  14.0  16.7 
1983  1Z.7  17.8  1Z.8  1Z.5  8.4  15.5  17.9  9.Z  15.6  11.8  16.4  13.6  13.6  15.2  16.3 
1984  12.4  18.1  1Z.9  12.6  8.9  15.8  17.9  9.3  15.3  12.2  16.9  13.5  14.2  15.8  16.2 
1985  12.2  18.4  1Z.6  12.6  9.5  15.8  17.4  9.0  15.5  12.1  16.8  13.Z  14.4  16.5  15.9 
1986  11.8  19.6  12.3  13.6  10.8  15.5  17.4  9.1  15.0  12.6  16.5  14.9  14.7  16.8  16.4 
1987  12.3  19.4  1Z.l  14.4  10.8  15.7  17.Z  9.5  15.1  13.3  16.5  14.6  14.8  17.3  16.3 
1988  12.0  19.1  12.3  1Z.9  10.9  15.5  17.Z  10.0  13.2  16.3  15.5  15.3  16.4  16.Z 
1989  12.1  18.3  1Z.5  11.5  10.9  15.Z  17.0  10.4  12.4  16.2  14.7  15.5  16.2  15.7 
1990  1Z.1  17.7  12.5  13.Z  10.7  15.1  16.1  10.6  12.3  16.0  14.7  15.1  17.2  15.8 
1991  1Z.l  17.4  12.7  1Z.6  13.8  10.7  14.7  15.7  11.1  12.4  15.9  14.7  15.2  17.7  16.3 
1992  1Z.1  17.3  1Z.7  14.8  11.3  14.5  15.6  11.Z  12.7  15.9  14.3  15.0  16.3  16.0 
1993  1Z.4  17.5  13.0  14.3  10.5  14.6  14.8  12.0  ~  12.9  16.0  13.2  14.8  15.6  15.7 
1994  1Z.8  18.1  13.4  14.1  11.0  14.9  15.5  11.7  16.3  12.9  16.3  14.0  14.6  15.0  15.7 
1995  12.4  18.0  1Z.9  14.3  10.7  15.1  15.0  11.8  15.9  13.0  lfr.Z  14.Z  13.6  14.5  16.1 
1996  12.7  18.3  12.7  14.6  10.9  15.9  14.7  12.2  16.2  13.1  14.9  14.6  14.8  16.3  16.4 
1997  12.8  18.4  1Z.8  14.6  11.1  15.8  14.4  1Z.5  16.1  ll.Z  14.8  14.6  15.0  16.0  16.7 
DS;  1  0  310  0  U'fiG 
1)  Indirect taxes paid to IC institutions not included. 
in 1979/80 for S  2)  Breaks~ in 1987/88 for EL1  in 1979/80 and  1984/85 for  E1  in 1985/86 for P1 
3)  Coaaunity charqe  (Poll tax)  inclu4ed. Table 308  14./11/1996 
Tazes  liDked to iaports aDd  productioD  (iDdir•ct tazes)1  GeDeral  goverD•eDt 
KDRll•  EV114·  Kttl14r+  EVIlS+ 
1)  Z)  3) 
1970  13.4  13.4 
1971  13.Z  13.Z 
197Z  13.1  13.0 
1973  1Z.8  1Z.8 
1974  1Z.4  1Z.3 
197S  lZ.Z  lZ.Z 
1976  lZ.S  lZ.S 
1977  1Z.7  1Z.7 
1978  12.7  12.7 
1979  12.9  1Z.9 
1980  13.1  13.1 
1981  13.2  13.2 
198Z  13.3  13.2 
1983  13.4  13.4 
1984  13.S  13.S 
1985  13.4  13.4 
1986  13.4  13.5 
1987  13.6  13.6 
1988  13.6  13.6 
1989  13.4  13.5 
1990  13.4  13.5 
1991  13.5  13.6 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Aggregates:  •:  iDcl.  JD1  +: 
1)  lUllS· ezcl.  EL  L P  riH 
2)  KUK1S·  ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl. L 
13.S 
13.S 
13.6  : 
13.8  13.8 
13.7  13.7 
14.0  14..0 
14.1  14.1 
iDcl.  D 
(perceDtage of gross da.estic product at •arket prices) 
DS:  1  0  310  0  UTIG 'fule 3oc  14/11/1996 
'fazes  linked to iaports an4 pro4uctioD  (iD4irect tazes)1  General vovern•ent 
(National currency1  aDDual  percentave chanve) 
B  DK  WD  D  EL  E  r  IlL  I  L  HI.  l  p  rm  s  llX 
1971  8.1  4.7  10.8  7.9  8.5  10.0  14.0  5.9  12.8  14.5  13.5  6.7  12.9  27.0  3.6 
1972  5.5  14.3  11.6  12.2  19.4  12.8  15.3  2.4  21.2  15.7  17.8  13.7  16.6  4.7  6.2 
1973  11.7  11.2  9.9  23.4  25.0  13.2  17.5  15.2  20.8  12.2  17.9  21.4  17.9  13.3  9.4 
1974  15.1  5.9  3.3  10.4  6.8  11.8  27.8  23.7  12.0  6.3  10.0  21.1  19.3  4.0  13.1 
1975  8.2  8.9  4.2  34.1  14.2  14.0  7.4  .8  13.6  12.4  4.3  10.0  14.7  22.0  23.4 
1976  20.5  21.2  8.9  24.3  18.9  19.6  38.0  37.0  12.6  19.5  7.2  45.8  13.5  18.4  16.0 
1977  9.5  17.7  7.5  23.8  27.6  7.6  14.0  29.7  7.7  16.5  13.7  32.8  19.1  14.6  21.8 
1978  8.3  18.3  9.9  20.7  13.1  16.3  9.9  14.8  13.8  7.3  2.5  18.5  13.2  2.1  14.7 
1979  7.2  16.1  9.3  21.6  18.8  18.2  10.1  13.3  4.2  6.5  8.5  23.9  14.0  7.6  30.4 
1980  5.5  5.8  5.6  5.5  17.8  13.8  27.8  32.3  16.4  3.2  7.7  47.8  14.7  15.1  22.9 
1981  4.9  7.9  2.5  16.9  23.Z  12.0  26.1  14.2  8.0  .9  7.1  21.6  15.6  15.8  16.4 
1982  10.3  9.3  1.7  37.1  22.5  16.6  22.3  21.8  17.4  5.3  6.1  28.0  11.9  7.8  9.4 
1983  7.0  11.4  6.3  26.9  24.9  10.7  15.3  24.3  24.9  4.6  6.5  30.2  11.4  21.3  6.5 
1984  4.6  11.8  5.5  24.4  19.5  11.1  11.4  16.0  8.3  7.6  9.6  21.8  17.7  16.2  6.5 
1985  4.9  10.5  1.8  21.8  18.3  7.9  5.0  8.0  7.7  4.7  4.6  22.3  9.8  13.4  7.5 
1986  2.2  15.9  2.5  29.2  30.8  5.8  6.3  12.5  7.2  7.2  3.6  43.8  9.8  11.5  10.9 
1987  8.5  3.9  4.0  19.8  12.0  6.4  5.7  14.1  4.1  5.9  4.7  14.2  9.7  11.3  9.7 
1988  4.7  2.6  4.7  12.5  12.4  6.6  8.0  17.0  3.3  4.0  24.6  16.2  3.3  10.2 
1989  9.2  .5  8.3  6.5  11.7  4.8  10.4  13.6  -.3  6.5  12.0  13.4  9.3  6.0 
1990  6.6  .9  8.6  38.2  9.1  5.3  1.6  12.6  5.5  6.1  17.4  3.2  16.8  7.9 
1991  4.7  2.1  11.7  I  29.3  9.9  1.2  1.5  14.0  5.7  6.2  14.7  -4.2  10.0  7.6 
1992  5.2  2.8  8.8  23.2  13.4  2.1  5.9  5.4  6.9  6.6  20.2  -4.1  -8.5  2.0 
1993  4.9  3.2  5.1  9.0  -3.8  1.9  2.5  11.3  4.1  4.1  -2.1  -.1  -3.9  3.1 
1994  8.0  9.8  8.3  10.8  10.6  6.5  14.0  3.0  :  5.1  8.5  13.6  3.7  1.0  6.3 
1995  .3  4.0  .8  13.4  5.1  5.2  7.6  8.8  ••  3  4.4  -9.1  9.5  .1  3.6  7.6 
1996  5.8  5.4  .7  13.2  8.4  8.0  7.9  9.5  3.8  5.0  7.7  8.9  13.0  17.2  6.9 
1997  5.1  5.8  4.7  10.5  7.3  3.3  6.2  5.8  3.7  5.4  2.5  6.5  7.0  2.5  7.4 
DSI  6  0  0  0  lJ'fiG rule 30C  14/11/1996 
•  Taxes  linked to iaports and  production  (indirect tazes)1  General governaent 
(Rational currency1  annual percentage change) 
0111- 1014- E1JR14+  01.15+ 
1)  Z)  3) 
1971  9.Z  9.1 
197Z  10.%  10.1 
1973  13.4  13.5 
1974  10.3  10.7 
1975  11.6  11.7 
1976  17.4  17.6 
1977  1%.3  1Z.3 
1978  10.7  10.3 
1979  15.2  15.1 
1980  13.9  13.8 
1981  10.9  11.% 
198%  9.1  9.4 
1983  8.1  8.0 
1984  9.4  9.6 
1985  6.7  6.8 
1986  6.3  6.3 
1987  6.5  6.5 
1988  8.5  8.7 
1989  7.8  7.9 
1990  7.4  7.4 
1991  8.0  7.9  z 
199%  3.9 
1993  1.3 
1994  6.5  I 
1995  3.0  3.0 
1996  7.3  7.3 
1997  5.5  5.4 
DS:  6  0  0  0  UTIG 
lggregatesz  ECU1  •z  incl.  ID1  +z  incl. D 
1)  BURlS·  excl.  EL  L P  JIH 
Z)  EUa15·  excl.  L 
3)  EUI15+  excl.  L 
., 'l'ule 31&  14/11/1996 
CurreDt taxes  oD  iDeo••  aDd  wealth  (direct tazes)1  qeDeral qoverD•eDt 
(MatioDal  curreDCY) 
B  DK  ID  D  EL  K  r  IJ.L  I  L  ML  l  p  liM  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd.  It  rd.  !t:rd  !t:rd  !t:rd  It  rd.  M:rd  !t:rd  ft:rd  M:rd  ft:rd  ft:rd  It  rd.  It  :rd.  ftrd.  !t:rd 
BD  DU  DD  DID!  GO  ESP  ru  IEP  I'l'L  LUI'  MLG  l'l'S  PD  riM  sn  GBP 
1970  1M.O  26.8  72.8  10.5  90  56.0  .139  3.4  6.67  15.81  41.1  11  6.01  35.0  7.41 
1971  166.4  31.8  85.0  12.9  109  57.9  .175  ... 3.9  7.45  19.04  46.4  11  7.05  37.4  8.02 
1972  197.2  35.6  91.1  14.4  128  66.0  .zoo  4.7  8.03  ZZ.30  55.2  13  8.26  40.8  8.12 
1973  Z40.Z  42.4  115.8  17.4  16Z  77.5  .245  5.4  10.52  25.87  61.8  14  10.57  41.8  9.26 
1974  303.3  53.4  128.4  27.8  zoz  95.0  . Z93  6.6  14.44  30.00  75.4 .  17  13.64  52.7  1Z.7Z 
1975  379.5  54.3  1Z3.8  25.3  264  104.Z  .378  8.4  14.71  34.53  76.Z  Z1  17.04  64.0  16.76 
1976  4Z1.6  61.9  143.8  4Z.Z  339  136.9  .519  1Z.O  16.93  38.56  8Z.8  Z7  ZZ.Z4  77.0  18.97 
1977  488.Z  66.9  164.7  40.9  448  153.9  .6Z5  16.3  Z0.53  4Z.70  93.7  38  ZZ.78  84r.Z  Z0.49 
1978  559.6  76.0  167.5  5Z.3  6ZO  166.9  .7Z3  ZZ.3  Z3.78  46.39  110.7  48  Z1.91  94.3  ZZ.6Z 
1979  614.5  85.8  175.5  68.5  794  19Z.4  .886  Z6.4  ZZ.78  49.79  118.1  66  Z3.8Z  104.4  Z5.Z4 
1980  639.6  96.3  187.8  94.6  1059  Z34.8  1.176  37.3  Z4.0Z  53.69  1Z8.4  8Z  Z7.7Z  113.9  31.00 
1981  664.7  105.1  188.1  96.0  1ZZ1  Z71.6  1.470  50.9  Z5.70  54.09  1M.Z  113  34.6Z  1Z1.8  36.13 
1982  778.4  118.0  193.Z  151.0  1333  318.1  1.772  64.5  Z8.84  55.68  149.5  147  38.04  136.2  40.28 
1983  794.4  136.6  Z00.4  168.0  1748  356.4  Z.04Z  78.4  35.06  53.04  156.6  Z07  4Z.87  154.4  43.34 
1984  878.0  155.Z  Z13.0  Z26.3  2086  404.8  Z.405  91.4  36.95  52.35  173.8  Z47  49.38  169.3  46.66 
1985  937.0  175.7  ZZ9.6  Z59.0  2394  426.5  2.554  105.5  41.49  54.14  193.6  313  55.74  181.6  51.60 
1986  962.3  195.5  Z37.0  335.7  2655  466.8  Z.870  115.7  41.81  58.60  Z03.8  309  63.13  206.0  51.97 
1987  988.1  Z08.9  Z45.9  378.Z  3705  496.3  3.166  130.6  42.88  6Z.3Z  Z03.4  328  61.31  243.7  55.66 
1988  1010.4  ZZ6.Z  Z55.4  494.Z  4197  511.4  3.609  145.7  65.98  Z14.5  477  74.33  270.3  61.7Z 
1989  10ZO.O  Z35.4  Z81.8  501.1  5431  550.5  3.360  170.7  67.51  Z14.5  678  8Z.08  311.0  70.00 
1990  1097.Z  Z33.3  Z71.0  719.3  6018  578.9  3.747  189.1  80.09  Z38.9  806  9Z.6Z  318.6  76.88 
1991  1121.8  Z45.Z  316.0  330.8  903:1  6604  630.Z  4.072  Z07.1  91.77  Z67.1  1027  88.03  Z88.0  75.18 
1992  1175.3  256.7  364.9  991.0  7344  6Z7.Z  4.432  ZZ1.5  90.03  Z96.9  1Z91  82.20  294.9  73.7Z 
1993  1209.3  Z70.Z  363.4  1174.7  7Z80  648.8  5.049  Z50.8  z  97.35  31Z.7  1245  74.74  301.0  73.23 
1994  1366.3  Z9Z.8  367.7  1607.0  7408  691.9  5.557  Z44.9  61.53  85.78  Z98.8  1315  87.59  325.6  80.67 
1995  1451.8  307.8  391.4  1912.7  7978  7Z5.1  5.592  260.6  63.70  82.83  326.4  1469  94.39  356.8  90.67 
1996  1495.5  321.5  378.5  2164.6  8708  768.6  6.207  283.5  65.84  84.90  349.4  1687  105.72  376.0  94.29 
1997  1555.0  332.3  386.5  Z387.6  9330  841.4  6.767  316.4  68.16  82.78  378.5  1865  108.00  382.0  99.29 
DSa  1  0  0  0  U'l'DG 
1)  Breaksa  iD  1987/88 for IL;  iD  1979/80  aDd  1984/85 for E1  iD  1985/86 for P1  iD  1979/80 for S Table  311  14./11/1996 
Curreat tazes oa  iacoae aad wealth  (direct tazes)1  geaeral goveraaeat 
(Hatioaal curreact) 
EtrJ.11- 01.14r- 01.14+  En1S+ 
1)  Z)  3) 
!lri  !lri  Mri  !!ri 
EC1l  EC1l  EC1l  EC1l 
1970  7Z.S  74r.6 
1971  81.3  83.7 
197Z  89.Z  91.8 
1973  106.9  110.0 
1974r  131.7  136.1 
197S  147.8  1SZ.9 
1976  177.4  184.4 
1977  Z01.7  Z08.S 
1978  ZZ0.8  ZZ6.9 
1979  ZM.7  ZS1.S 
1980  Z83.9  Z9Z.l 
1981  318.1  3Z8.S 
198Z  3S0.7  362.9 
1983  377.0  389.9 
1984  41S.2  430.4 
198S  4S3.0  4r69.7 
1986  473.9  491.1 
1987  S10.3  S26.8 
1988  SS0.6  S71.4r 
1989  617.6  64r1.7 
1990  64r8.2  67S.3 
1991  697.8  7ZS.1  732.3 
199Z  7S8.S 
1993  7S9.0  : 
1994r  778.6  780.Z 
199S  820.0  821.7 
1996  864r.S  866.1 
1997  916.9  918.6 
DSa  1  0  0  0  1l'rDG 
lggregatesa  EC1l1  •a  iacl. WD1  +a  iacl. D 
1)  EVIlS·  excl.  EL  L P FIN 
2)  EVIlS•  excl.  L 
3)  EUKlS+  excl.  L Table  31B  14/11/1996 
Current taxes  on  inco•• and wealth (direct taxes); qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
B  DK  D  n  E  r  IlL  I  L  HL  1  p  rm  s  tnt 
1)  1)  1)  1) 
1970  11.3  ZZ.6  10.8  Z.9  3.4  7.1  8.1  5.1  11.0  1Z.9  10.9  5.4  13.1  Z0.1  14.4 
1971  11.9  Z4.3  11.3  3.Z  3.7  6.5  8.9  5.3  1Z.O  13.7  11.1  5.0  14.0  19.8  13.9 
197Z  1Z.7  Z3.6  11.1  3.1  3.7  6.7  8.5  5.9  11.5  14.3  11.5  4.7  14.1  19.8  1Z.6 
1973  13.6  Z4.5  1Z.6  3.0  3.9  6.9  8.6  5.6  1Z.4  14.4  11.4  4.4  14.8  18.Z  1Z.5 
1974  14.6  Z7.6  13.0  4.1  3.9  7.3  9.3  5.4  14.0  14.8  1Z.Z  4.4  15.1  Z0.4  15.Z 
1975  16.6  Z5.1  1Z.1  3.1  4.4  7.1  9.4  6.0  15.4  15.4  11.6  4.7  16.5  Z1.0  15.9 
1976  16.Z  Z4.6  1Z.8  4.Z  4.7  8.1  10.6  6.9  15.4  15.1  11.4  5.0  19.1  ZZ.4  15.Z 
1977  17.4  Z4r.O  13.8  :·  3.5  4.9  8.0  10.4  7.7  18.1  15.3  11.8  5.Z  17.7  ZZ.5  14.1 
1978  18.6  Z4.4  13.0  3.7  5.5  7.6  10.1  8.9  19.Z  15.4  13.1  5.3  15.4  ZZ.6  13.5 
1979  19.1  Z4.7  1Z.6  4.0  6.0  7.8  10.6  8.6  16.9  15.6  1Z.9  5.8  14r.4  ZZ.3  1Z.8 
1980  18.4  Z5.8  1Z.8  4.6  7.0  8.4  11.9  9.7  16.4  15.7  1Z.9  5.7  14r.5  Z1.5  13.4 
1981  18.4  Z5.8  1Z.3  3.9  7.Z  8.6  1Z.3  11.0  16.4  15.1  13.7  6.6  16.0  Z0.9  14.Z 
198Z  19.8  Z5.4  1Z.Z  4r.8  6.8  8.8  1Z.5  11.9  16.4  14.9  13.Z  6.9  15.6  Z1.4r  14.5 
1983  19.1  Z6.6  1Z.O  4.5  7.8  8.9  13.1  1Z.4  18.Z  13.7  13.0  7.8  15.8  21.7  14.3 
1984  19.6  27.4  1Z.Z  4.9  8.Z  9.3  13.9  12.6  17.3  1Z.9  13.6  7.7  16.Z  21.2  14.4 
1985  19.6  Z8.6  1Z.6  4.6  8.5  9.1  13.6  13.0  18.3  12.7  14.4  7.8  16.8  20.9  14.5 
1986  19.1  29.3  1Z.3  5.0  8.2  9.Z  14.4  1Z.9  16.6  13.4  14.3  6.1  17.8  21.7  13.5 
1987  18.8  29.9  1Z.4  5.0  10.3  9.3  1  ••  8  13.3  16.5  14.1  13.7  5.5  15.8  23.8  13.2 
1988  18.0  30.9  1Z.Z  5.4  10.4  8.9  15.7  13.4r  14.4  13.7  6.9  17.1  24.3  13.1 
1989  16.8  30.7  12.7  4.6  12.1  8.9  13.0  14.3  13.9  12.8  8.3  16.9  25.2  13.6 
1990  16.9  29.Z  11.Z  5.5  1Z.O  8.9  13.6  14.4r  15.5  13.3  8.4  18.0  23.4  14.0 
1991  16.5  29.6  11.9  11.6  5.6  12.0  9.3  14.1  14r.5  16.9  13.9  9.3  17.9  19.9  13.1 
199Z  16.5  30.0  11.9  5.3  12.4  9.0  14.4  14r.7  15.9  14.5  10.Z  17.2  Z0.5  1%.4 
1993  16.5  30.9  11.5  5.6  1Z.O  9.2  15.Z  16.2  :  16.7  14.7  9.3  15.5  20.8  11.7 
1994  17.8  31.5  11.1  6.8  11.5  9.4  15.4  14.9  1Z.8  14.0  13.Z  9.1  17.2  Z1.4  1Z.1 
1995  18.3  31.7  11.3  7.2  11.4  9.4  13.9  14r.7  1Z.4  13.0  13.9  9.5  17.3  21.8  13.0 
1996  18.3  31.9  10.6  7.3  11.8  9.7  14.0  15.1  1Z.6  12.8  14r.5  10.Z  18.6  22.2  1Z.8 
1997  18.Z  31.3  10.5  7.4  11.9  10.3  14r.1  16.3  1Z.5  1Z.O  15.Z  10.6  18.1  21.6  1Z.8 
DSa  1  0  310  0  U'l'DG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for EL;  in 1979/80  and  1984/85 for I; in 1985/86 for P;  in 1979/80 for  S Tul• 31B  14/11/1996 
Curreat tazes oa  inco.e and  wealth  (direct tazes)1 general governaeat 
(perceatage of gross doaestic  prod~ct at aarket prices) 
EVlll·  EUJ14·  EUR14+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
1970  10.2  10.1 
1971  10.4  10.2 
1972  10.2  10.1 
1973  10.6  10.5 
1974  11.4  11.2 
1975  11.3  11.2 
1976  11.8  11.8 
1977  12.1  12.0 
1978  12.0  11.9 
1979  11.7  11.6 
1980  12.1  12.0 
1981  12.4  12.2 
1982  12.5  12.4 
1983  12.6  12.5 
19M  12.8  12.7 
1985  13.0  12.9 
1986  12.8  12.7 
1987  13.0  12.9 
'  1988  13.0  12.9 
1989  13.4  13.3 
1990  13.1  13.0 
1991  13.2  13.1  13.0 
1992  12.9 
1993  12.9  a 
1994  12.6  12.6 
1995  1-2.8  12.8 
1996  12.8  12.8 
1997  13.0  13.0 
DSa  1  0  310  0  UrDG 
Aggregates:  •a  iacl.  WD1  +a  iacl. D 
1)  EUK15·  ezcl.  KL  L P  riR 
2)  EVI15•  ezcl.  L 
3)  EUalS+  ezcl. L 
qq table 31C  14/11/1996 
Current taxes on  inca.e and wealth  (direct tazes)1  qeneral qovern•ent 
(National currency1  annual percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  EL  E  r  IRL  I  L  NL  l  p  liH  s  11K 
1971  15.6  18.7  16.6  22.8  21.0  3.4  26.0  13.3  11.7  20.4  12.8  3.2  17.5  6.7  8.2 
1972  18.5  11.7  7.2  11.5  17.0  14.0  14.8  20.9  7.8  17.1  18.9  9.9  17.1  9.2  1.2 
1973  21.8  19.2  27.2  21.4  26.7  17.4  22.3  14.6  30.9  16.0  12.0  12.0  28.0  2.5  14.1 
1974  26.3  25.9  10.9  59.7  24.5  22.6  19.6  22.9  37.3  16.0  22.0  21.2  29.0  26.1  37.4 
1975  25.1  1.7  -3.6  -9.1  30.9  9.7  29.0  26.1  1.8  15.1  1.1  20.3  24.9  21.4  31.8 
1976  11.1  13.9  16.2  66.8  28.3  31.4  37.4  43.6  15.1  11.7  8.6  30.2  30.5  20.3  13.2 
1977  15.8  8.2  14.5  -3.0  32.2  12.4  20.4  35.9  21.3  8.6  13.2  40.7  2.4  9.4  8.0 
1978  14.6  13.6  1.7  27.8  38.2  8.5  15.7  36.4  15.8  8.6  18.2  27.7  -3.8  12.0  10.4 
1979  9.8  12.9  4.8  31.0  28.1  15.3  22.5  18.8  -4.2  7.3  6.6  37.3  8.7  10.7  11.6 
1980  4.1  12.3  1.0  38.1  32.2  22.0  32.7  41.0  5.4  7.8  8.7  24.5  16.4  9.2  22.8 
1981  3.9  9.0  .2  1.5  15.3  15.7  25.1  36.5  7.0  .1  12.3  38.1  24.9  6.9  16.6 
1982  17.1  12.4  2.7  57.3  9.1  17.1  20.5  26.7  12.2  2.9  3.1  29.8  9.9  11.8  11.5 
1983  2.0  15.7  3.1  11.2  31.2  12.0  15.3  21.5  21.6  -4.7  4.8  40.7  12.7  13.4  7.6 
1984  10.5  13.6  6.3  34.7  19.3  13.6  17.8  16.6  5.4  -1.3  10.9  19.4  15.2  9.6  7.6 
1985  6.7  13.2  7.8  14.5  14.0  5.4  6.2  15.4  12.3  3.4  11.4  27.0  12.9  7.2  10.6 
1986  2.7  11.3  3.2  29.6  10.9  9.5  12.4  9.7  .8  8.2  5.2  2.8  13.3  13.5  .1 
1987  2.7  6.9  3.8  12.7  39.6  6.3  10.3  12.9  2.5  6.3  -.2  6.1  -2.9  18.3  7.1 
1988  2.3  8.3  3.9  18.7  13.3  3.0  14.0  11.6  5.9  5.5  45.6  21.2  10.9  10.9 
1989  1.0  4.1  10.3  1.4  29.4  7.7  -6.9  17.1  2.3  .o  42.2  10.4  15.0  13.4 
1990  7.6  -.9  -3.8  43.5  10.8  5.1  11.5  10.8  18.6  11.4  18.8  12.8  2.5  9.8 
1991  2.2  5.1  16.6  I  25.6  9.7  8.9  8.7  9.5  14.6  11.8  27.4  -5.o  -9.6  -2.2 
1992  4.8  4.7  10.3  9.7  11.2  -.5  8.9  7.0  -1.9  11.2  25.8  -6.6  2.4  -1.9 
1993  2.9  5.3  -.4  18.5  -.9  3.4  13.9  13.2  8.1  5.3  -3.6  -9.1  2.1  -.7 
1994  13.0  8.4  1.2  36.8  1.8  6.6  10.1  -2.3  I  -11.9  -4.4  5.6  17.2  8.2  10.2 
1995  6.3  5.1  6.5  19.0  7.7  4.8  .6  6.4  3.5  -3.4  9.2  11.7  7.8  9.6  12.4 
1996  3.0  4.5  -3.3  13.2  9.1  6.0  11.0  8.8  3.4  2.5  7.1  14.9  12.0  5.4  4.0 
1997  4.0  3.4  2.1  10.3  7.1  9.5  9.0  11.6  3.5  -2.5  8.3  10.5  2.2  1.6  5.3 
DS1  6  0  0  0  U'I'DG 
/00 Tal»le  31C  16/11/1996 
Current taxes on  inco.e and wealth (direct tazes)1 qeneral qovern•ent 
(National currency;  aaaual percentaqe chaaqe) 
lmR11- En14r·  En14r+  ITJI.15+ 
1)  2)  3) 
1971  12.2  12.3 
1972  9.7  9.7 
1973  19.9  19.9 
1974r  23.3  23.7 
1975  12.3  12.3 
1976  20.0  20.7 
1977  13.5  1%.9 
1978  9.5  8.9 
1979  10.8  10.8 
1980  16.0  16.1 
1981  lZ.O  1%.5 
198Z  lO.Z  10.5 
1983  7.5  7.4r 
19M  10.1  10.4r 
1985  9.1  9.1 
1986  4r.6  4r.6 
1987  7.7  7.3 
1988  7.9  8.4r 
1989  1Z.Z  1%.3 
1990  5.0  5.Z 
1991  7.6  7.4r  : 
199Z  3.6 
19-93  .1 
1994r  Z.6  a 
1995  5.3  5.3 
1996  5.4r  5.4r 
1997  6.1  6.1 
DSa  6  0  0  0  UTDG 
lqqreqatesa  ECU1  •: incl.  ID1  +:  incl.  D 
1)  EVIlS- ezcl.  KL  L P  liN 
2)  EVIlS•  ezcl.  L 
3)  KUK15+  ezcl.  L 
l  0 ( Table 3Zl  14/11/1996 
Social security contributions 
(National currency) 
B  DK  D  EI.  E  I'  In  I  L  HL  l  p  I'  IN  s  ux 
1)  1)  1)  1) 
1000 
!!rei  !rei  !!rei  !!rei  !rei  !!rei  !!rd  !!rei  !rei  JIJrcl  !!rei  Mrd  !!rei  !!rei  Mrd  !rei 
BD'  DD  DD  DD  GO  ESP  I'U'  IKP  I'l'L  LVI'  HLG  l'l'S  PTE  I'  I!  SEX  GBP 
1970  157.0  3.0  84.9  19.7  Z04  113.0  .040  7.5  5.4Z  16.76  41.0  10  Z.59  15.5  Z.66 
1971  178.1  3.Z  98.4  Z1.9  Z5Z  1Z7.8  .049  8.5  6.0Z  19.94  47.1  1Z  3.10  17.7  Z.83 
197Z  Z04.5  3.8  11Z.5  ZS.7  309  144.0  .060  9.3  6.79  ZZ.79  53.Z  15  3.56  zo.s  3.34 
1973  Z39.1  3.0  133.5  30.6  378  164.8  .076  11.3  7.93  Z8.33  61.9  18  4.64  Z1.6  3.94 
1974  Z84.1  3.0  149.6  36.Z  468  197.Z  .110  14.Z  10.10  33.97  7Z.1  Z3  5.99  Z4.8  5.00 
1975  34Z.7  3.4  167.3  45.0  6Z1  Z44.0  .165  17.6  1Z.31  38.53  8Z.9  35  11.16  30.5  6.85 
1976  386.8  3.8  188.0  61.8  796  Z9Z.4  .Z15  Z1.9  14.84  43.08  9Z.6  43  13.63  43.0  8.4Z 
1977  4ZS.4  4.3  zoo.z  77.9  1085  341.7  .Z56  Z6.Z  16.30  47.16  10S.Z  58  15.58  5Z.9  9.50 
1978  449.8  4.8  Z1Z.7  98.4  1410  389.7  .Z91  31.1  17.13  51.75  1Z3.6  70  15.73  6Z.4  10.10 
1979  484.5  5.7  Z30.0  1Z0.4  1717  465.5  .351  39.Z  18.Z6  56.86  134.5  84  17.96  69.1  11.53 
1980  SZ5.9  7.0  ZH.S  153.9  199Z  550.4  .455  49.7  Z0.50  61.8Z  148.3  110  Z1.ZO  80.8  13.94 
1981  565.7  8.5  Z68.6  186.7  ZZ73  6Z0.5  .56Z  59.5  zz.zs  66.76  159.3  138  Z4.SS  91.1  15.9Z 
198Z  616.1  11.0  Z84.3  Z6Z.4  Z611  73Z.1  .739  74.6  Z4.14  73.14  168.5  18Z  Z6.36  96.1  18.10 
1983  675.8  14.8  Z90.3  334.3  3055  8Z9.4  .844  88.8  Z5.SZ  84.11  176.4  ZZ8  Z8.38  105.5  Z0.78 
1984  76Z.3  16.4  304.6  4Z3.3  3Z8Z  918.Z  .935  98.5  za.oz  83.93  188.3  Z78  3Z.S4  114.0  ZZ.3Z 
1985  83Z.1  17.7  3Z0.1  SZ3.6  3658  99Z.9  1.003  110.Z  Z9.Z8  87.06  Z03.1  331  38.54  1Z1.4  Z4.Z1 
1986  883.8  16.9  337.4  600.9  41Z8  1051.1  1.049  1ZS.5  31.63  85.85  Z13.6  519  41.31  134.4  Z6.17 
1987  936.9  Z0.9  350.6  67Z.Z  4617  1118.0  1.109  135.8  33.76  90.31  ZZZ.9  6Z1  44.80  140.8  Z7.66 
1988  978.7  17.9  366.5  1000.5  50Z8  1190.5  1.Z13  1ft9.4  93.95  Z3Z.9  704  50.33  156.8  30.68 
1989  1033.6  19.1  383.Z  1Z41.6  5761  1Z85.9  1.300  167.5  91.33  Z47.7  8Z9  56.67  186.9  33.33 
1990  1107.8  Z0.7  410.5  1534.9  6536  1364.6  1.4Z1  189.3  87.91  Z66.6  10Z7  67.Z4  Z11.9  3ft.46 
1991  1Z01.3  Z1.6  449.4  513.0  18Z3.Z  7ZSS  14ZZ.Z  1.530  Z10.0  97.48  Z88.7  1ZZ8  68.14  ZZ3.8  36.ZZ 
199Z  1Z81.Z  Z3.Z  56Z.9  zoas.o  864Z  1486.7  1.658  ZZ6.Z  104.79  315.4  1331  70.88  Z13.1  36.98 
1993  1339.1  Z4.5  596.4  ZS55.9  9139  15Z1.6  1.801  Zft0.6  ' 
107.56  336.3  14SZ  74.10  Z07.6  39.50 
1994  1374.6  Z6.6  640.5  Z843.8  9506  1554.6  1.883  ZM.3  58.51  119.51  353.3  1598  8Z.7Z  ZZ0.9  41.94 
1995  1419.0  Z6.4  669.6  3Z63.9  9418  16Z4.9  1.959  Z60.8  6Z.38  1Z1.89  371.1  1783  84.77  Z31.1  ....  Z5 
1996  1ft37.9  Z8.3  700.4  365Z.3  9940  1681.7  1.985  Z89.0  65.37  1Z3.11  380.4  1931  84.Z6  ZS4.0  45.93 
1997  1483.0  Z9.4  735.0  4054.1  10441  1689.8  Z.090  30Z.O  69.04  13Z.34  391.9  Z060  86.1Z  Z65.0  47.70 
DS:  1  0  0  0  VTSG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for IL;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
{  02 Table  3Zl  14/11/1996 
Social security  coatri~utioas 
(Hatioaal curreacy) 
EURll·  EUR14•  EUR14+  DJ.15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ICU  ICU  ICU  ICV 
1970  76.0  77.6 
1971  86.9  88.7 
1972  99.9  101.9 
1973  120.2  122.6 
1974  143.1  146.1 
1975  173.8  178.5 
1976  207.1  213.1 
1977  233.8  240.4 
1978  258.2  Z64.6 
1979  295.6  302.6 
1980  336.2  344.5 
1981  372.4  382.6 
1982  416.3  428.3 
1983  453.1  465.4 
1984  487.6  501.6 
1985  523.9  539.6 
1986  560.9  577.1 
1987  592.2  609.2 
1988  630.0  650.3 
1989  683.0  706.7 
1990  735.8  763.0 
1991  793.4  822.0  853.1 
1992  913.6 
1993  943.7  I 
1994  987.9  989.4 
1995  1028.5  1030.2 
1996  1087.0  1088.7 
1997  1127.0  1128.8 
DS:  1  0  0  0  trl'SG 
lqvreqatesa  1Ctr1  ·• iacl.  WD1  +a  iacl. D 
1)  EUal5·  ezcl.  IL L P  FIN 
2)  EUR15·  ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezcl.  L 
103 .. 
Table  3ZB  14/11/1996 
Social seeurity eoatributioas 
(pereeutaqe of qross do•estie produet at •arket priees) 
B  DK  WD  D  II.  E  I'  III.  I  L  ML  1  p  I'IH  s  lJlt 
1)  1)  1)  1) 
1970  12.3  2.5  12.6  5.4  7.7  14.2  2.3  11.2  8.9  13.6  10.9  4.7  5.7  8.9  5.1 
1971  12.8  Z.5  13.1  5.5  8.5  14.4  2.5  11.6  9.7  14.4  11.2  5.1  6.2  9.4  4.9 
197Z  13.1  2.5  13.7  5.6  8.9  14.6  2.5  11.7  9.7  14.6  11.1  5.5  6.1  9.9  5.2 
1973  13.5  1.7  14.6  5.2  9.0  14.6  2.7  11.7  9.3  15.8  11.4  5.6  6.5  9.4  5.3 
1974  13.7  1.5  15.2  5.3  9.1  15.1  3.5  11.6  9.8  16.7  11.7  5.8  6.7  9.6  6.0 
1975  15.0  1.6  16.3  5.5  10.3  16.6  4.1  12.7  12.8  17.2  12.6  8.1  10.8  10.0  6.5 
1976  14.9  1.5  16.8  6.Z  11.0  17.2  4.4  12.5  ,13.5  16.8  12.8  8.0  11.7  12.5  6.7 
1977  15.2  1.5  16.8  6.7  11.8  17.8  4.3  12.3  14.4  16.9  13.2  8.1  12.1  14.1  6.5 
1978  14.9  1.6  16.6  7.0  12.5  17.9  4.1  12.4r  13.8  17.2  14.7  7.7  11.1  15.0  6.0 
1979  15.1  1.6  16.6  7.0  13.0  18.8  4.2  12.7  13.5  17.8  14.6  7.4  10.8  14.8  5.8 
1980  15.1  1.9  16.9  7.4  13.1  19.6  4.6  12.9  14r.O  18.1  14.9  7.6  11.1  15.2  6.0 
1981  15.7  2.1  17.5  7.5  13.3  19.6  4.7  12.9  14.2  18.6  15.1  8.0  11.3  15.7  6.3 
1982  15.7  2.4  17.9  8.4  13.Z  20.Z  5.Z  13.8  13.8  19.6  14.9  8.6  10.8  15.1  6.5 
1983  16.Z  2.9  17.4  9.0  13.6  20.7  5.4  14.1  13.2  21.7  14.7  8.6  10.4  14.8  6.8 
1984  17.0  2.9  17.4  9.2  12.9  21.0  5.4  13.6  13.1  20.7  14.7  8.6  10.7  14.3  6.9 
1985  17.4  Z.9  17.6  9.4  13.0  21.1  5.3  13.6  12.9  20.5  15.1  8.2  11.6  14.0  6.8 
1986  17.6  2.5  17.5  9.0  12.8  Z0.7  5.3  14.0  1Z.6  19.6  15.0  10.Z  11.6  14.Z  6.8 
1987  17.8  3.0  17.6  8.9  1Z.8  Z0.9  5.Z  13.8  13.0  20.5  15.0  10.5  11.6  13.8  6.6 
1988  17.4  2.4  17.5  10.9  12.5  20.8  5.3  13.7  20.5  14.9  10.1  11.6  14.1  6.5 
1989  17.0  2.5  17.2  11.4  12.8  20.9  5.0  14.1  18.8  14.8  10.1  11.6  15.2  6.5 
1990  17.1  2.6  16.9  11.7  13.0  21.0  5.2  14.4  17.0  14.8  10.7  13.0  15.6  6.3 
1991  17.7  2.6  17.0  18.0  11.2  13.2  21.0  5.3  14r.7  18.0  15.0  11.1  13.9  15.5  6.3 
1992  17.9  2.7  18.3  11.Z  14.6  21.2  5.4  15.1  18.5  15.4  10.5  14.9  14.8  6.2 
1993  18.3  2.8  18.9  12.1  15.0  21.5  5.4  15.5  l  18.5  15.8  10.8  15.4  14.4  6.3 
1994  17.9  2.9  19.3  12.0  14.7  21.0  5.2  14.9  1Z.2  19.5  15.6  11.1  16.2  14.5  6.3 
1995  17.9  2.1  19.4  12.3  13.5  21.2  4.9  14.7  12.1  19.2  15.8  11.5  15.5  14.1  6.3 
1996  17.6  2.8  19.7  12.4  13.4  21.3  4.5  15.4  12.5  18.6  15.7  11.7  14.9  15.0  6.3 
1997  17.4  2.8  19.9  12.5  13.3  20.7  4.4  15.5  12.6  19.1  15.7  11.7  14.4  15.0  6.1 
DSa  1  0  310  0  UTSG 
1)  Breaks:  iD  1987/88 for EL;  ia 1979/80 aad 1984/85 for E;  in 1985/86 for P,  iD  1979/80 for S • 
Table 32B  14/11/1996 
Social security coatributioas 
(perceataqe of qross doaestic product at •arket prices) 
KUJ.11- 1014- KUJ.14+  1'015+ 
1)  2)  3) 
1970  10.7  10.5 
1971  11.1  10.9 
1972  11.4  11.2 
1973  . 11.9  11.7 
1974  12.3  12.1 
1975  13.3  13.1 
1976  13.8  13.6 
1977  14.0  13.8 
1978  14.0  13.8 
1979  14.2  14.0 
1980  14.4  14.2 
1981  14.5  14.3 
1982  14.9  14.6 
1983  15.1  14.9 
1984  15.0  14.8 
1985  15.0  14.8 
1986  15.1  14.9 
1987  15.1  15.0 
1988  14.9  14.7 
1989  14.8  14.6 
1990  14.8  14.7 
1991  15.0  14.8  15.1  a 
1992  15.5 
1993  16.0  '  1994  16.0  16.0 
1995  16.0  16.0 
1996  16.1  16.1 
1997  15.9  15.9 
DSa  1  0  310  0  U''l'SG 
lqqreqatesa  •a  iacl. D1  +a  iacl.  D 
1) nl.15• ezcl.  EL  L  P  J'IH 
2)  EUI.15·  ezcl.  L 
3)  EUI.15+  ezcl. L '!'able  3ZC  14/11/1,,6 
Social security  coatri~utioas 
(Hatioaal curreacy;  aaaual perceatave chaav•) 
B  DK  1m  D  n  E  I'  In  I  L  NL  l  p  liN  s  llK 
1971  13.4  8.9  15.9  11.5  Z3.9  13.1  Z3.1  13.2  11.0  19.0  14.8  2Z.4  19.9  14.1  6.4 
1,72  14.8  18.1  14.3  17.1  ZZ.5  1Z.7  2Z.O  10.0  12.8  14.3  13.1  Z5.7  14.7  15.4  18.1 
1,73  16.9  -22.5  18.7  1,.0  ZZ.2  14.4  27.0  21.3- 16.9  24.3  16.3  Z4.3  30.2  5.7  18.0 
1974  18.9  -.3  12.0  18.5  23.8  19.7  44.9  25.3  27.4  19.9  16.6  24.1  2,.z  14.5  Z7.0 
1975  20.6  13.9  11.8  Z4.4  3Z.6  23.7  4,.5  23.7  Z1.9  13.4  15.0  55.6  86.Z  23.0  37.0 
1,76  1Z.,  1Z.7  1Z.4  37.3  28.3  1,.8  30.7  24.7  Z0.6  11.8  11.7  ZZ.5  22.1  41.Z  Z3.0 
1,77  10.0  13.8  6.5  Z5.9  36.3  16.,  1,.0  19.5  9.8  8.8  13.7  35.0  14.4  ZZ.9  12.8 
1,78  5.7  1Z.Z  6.Z  Z6.4  2,.9  14.0  13.7  18.7  5.1  9.7  17.4  19.8  .9  18.1  6.3 
197,  7.7  17.9  8.2  ZZ.3  21.8  19.5  20.5  26.2  6.6  9.9  8.8  21.0  14.Z  10.7  14.1 
1,80  8.6  Z1.9  8.0  Z7.,  16.0  18.Z  z,.6  26.8  1Z.3  8.7  10.Z  z,.8  18.0  16.9  Z0.9 
1981  7.6  21.7  8.1  21.3  14.1  1Z.7  Z3.5  19.6  8.5  8.0  7.5  Z5.8  15.8  1Z.7  14.Z 
1,82  8.9  30.4  5.8  40.5  14.9  18.0  31.4  25.4  8.5  '·6  5.8  31.9  7.4  5.6  13.7 
1983  9.7  34.Z  2.1  Z7.4  17.0  13.3  14.3  19.1  5.7  15.0  4.6  Z5.3  7.7  9.7  14.8 
1984r  1Z.8  10.7  4.9  26.6  7.5  10.7  10.7  10.9  9.8  -.z  6.8  zz.o  14.7  8.1  7.4 
1,85  9.2  8.1  5.1  23.7  11.5  8.1  7.3  11.9  4.5  3.7  7.8  18.9  18.4  6.5  8.5 
1,86  6.2  -4.7  5.4  14.8  1Z.8  5.,  4.6  13.9  8.0  -1.4  5.2  Z6.9  7.Z  10.7  8.1 
1987  6.0  Z3.4  3.9  11.,  11.9  6.4  5.7  8.Z  6.7  5.2  4.4  19.7  8.4  4.8  5.7 
1,88  4.5  ·14.2  4.6  16.6  8.9  6.5  ,.3  10.0  4.0  4.5  13.4  1Z.3  11.3  10.9 
198,  5.6  6.6  4.5  Z4.1  14.6  8.0  7.1  1Z.l  ·Z.8  6.3  17.7  1Z.6  1,.z  8.6 
1,,0  7.Z  8.7  7.1  Z3.6  13.5  6.1  ,.3  13.0  -3.7  7.6  24.0  18.7  13.4  3.4 
1991  8.4  4.1  9.5  :  18.8  11.0  4.Z  7.7  10.9  10.9  8.3  19.5  1.3  5.6  5.1 
1'9Z  6.6  7.3  9.7  14.4  1,.1  4.5  8.4  7.7  7.5  ,.3  17.Z  4.0  -4.7  2.1 
1,93  4.5  5.9  5.9  ZZ.6  5.7  Z.4  8.7  6.4  Z.6  6.6  9.1  4.5  ·2.6  6.8 
19,4  Z.7  8.4  7.4  11.3  4.0  z.z  4.6  1.5  t  11.1  5.1  10.1  11.6  6 •  .ft  6.2 
1995  3.Z  -.  7  4.5  14.8  -.9  4.5  4.0  6.8  6.6  2.0  5.0  11.6  2.5  4.6  5.5 
19,6  1.3  7.2  4r.6  11.9  5.5  3.5  1.3  10.8  4.8  1.0  2.5  8.3  -.6  9.9  3.8 
1997  3.1  3.8  4r.9  11.0  5.0  .5  5.3  4r.5  5.6  7.5  3.0  6.7  2.2  4.3  3.9 
DSa  6  0  0  0  UrsG 
/0& Table  3ZC  14/11/1996 
Social security contributions 
(National currency;  annual percentaqe chanqe) 
En11- 1014- KUJ.14+  E'n15+ 
1)  _Z)  3) 
1971  14.4  14.4 
197Z  14.9  14.9 
1973  Z0.3  Z0.3 
1974  19.0  19.Z 
1975  Z1.5  zz.z 
1976  19.Z  19.4 
1977  12.8  12.8 
1978  10.5  10.1 
1979  14.5  14.3 
1980  13.7  13.8 
1981  10.8  11.1 
198Z  11.8  1Z.O 
1983  8.8  8.7 
19&1  7.6  7.8 
1985  7.5  7.6 
1986  7.1  6.8 
1987  5.6  5.5 
1988  6.4  6.5 
1989  8.4  8.7 
1990  7.7  8.0 
1991  7.8  7.7  l 
199Z  7.Z 
1993  3.3 
1994  4.7  : 
1995  4.1  4.1 
1996  5.7  5.7 
1997  3.7  3.7 
DS:  6  0  0  0  UTSG 
lqvrevates:  ICU;  •: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15•  ezcl.  KL  L P I'IH 
Z)  EUR15•  ezcl.  L 
3)  EUR15+  ezcl.  L 
/07 :. 
table 331  14./11/1996 
Other current receipts1 General qovernaent 
(Rational currency) 
B  DK  WD  D  n  E  I'  III.  I  L  HL  l  p  I'IH  s  U'K 
1)  Z)  Z)  1)  3)  1)  Z)  Z) 
1000 
!!rei  !!rei  !!rei  Mrel  !I  rei  !I  rd.  !I  rd.  !I  rd.  !!rd.  !!rd.  !!rei  !lrcl  !!rei  !!rei  !!rd.  !!rd. 
BD  DKX  DD  DE!!  GID  ISP  I'U'  IIP  I!L  LUI'  NLG  l!S  PD  I'  I!!  SD  GBP 
1970  Z7.8  3.0  14.5  88  Z1.6  .055  1.6  Z.55  3.71  7.8  4  10.6  Z.13 
1971  Z8.1  3.4  16.1  87  Z4.6  .06Z  1.9  Z.67  4.0Z  9.4  4.  z  1Z.Z  Z.4.Z 
197Z  Z7.3  4.3  16.5  99  Z6.6  .075  z.o  Z.94.  4.71  9.5  5  1.48  13.8  Z.58 
1973  31.Z  5.0  19.5  :  115  30.8  .079  Z.4  3.48  5.4.3  10.3  6  1.69  15.4.  Z.97 
1974  38.4.  5.6  Z0.7  15.3  159  38.0  .096  Z.9  4..08  7.13  1Z.4  7  Z.19  17.5  3.83 
1975  5Z.1  7.5  zo.8  15.9  198  46.3  .116  3.Z  4.86  9.87  14.9  7  3.44  Z0.6  4..60 
1976  58.1  9.5  ZZ.7  17.6  Z36  56.3  .143  3.7  6.74  13.06  17.1  13  4.15  Z3.7  5.63 
1977  64.4  11.1  Z4.0  18.7  315  59.4.  .197  4.6  6.ZO  15.41  18.5  1Z  4.84  Z7.3  6.31 
1978  64.6  13.1  Z7.1  18.5  368  66.1  .Z41  6.1  6.86  16.Z5  Z1.1  17  5.61  30.1  6.9Z 
1979  76.7  15.3  31.1  Z8.6  4r53  75.5  .Z73  7.7  7.81  18.95  ZZ.7  Z7  6.36  33.7  8.Z5 
1980  98.3  19.8  34r.4r  39.6  538  93.0  .333  9.4r  9.65  ZZ.4r9  Z8.9  Z5  7.4r3  39.6  10.30 
1981  113.5  zz.z  4r0.0  4r0.7  64.6  1Z4.3  .388  11.6  10.54.  Z7.96  34..Z  3Z  8.70  46.9  11.53 
198Z  133.7  Z5.1  50.8  4r3.4r  776  137.0  .5Z6  1Z.O  11.ZZ  Z9.33  35.Z  4.9  10.91  56.1  1Z.57 
1983  1Z4r.Z  Z9.7  5Z.7  53.9  86Z  151.7  .6Z5  16.4  11.13  30.Z3  35.8  76  13.05  67.1  1Z.Z9 
1984  130.1  35.6  55.Z  74.6  858  159.9  .643  18.Z  11.5Z  34r.ZZ  37.3  89  15.13  73.9  1Z.75 
1985  133.4  38.3  58.7  93.7  1Z11  18Z.O  .738  Z4r.1  13.40  38.55  40.7  88  17.10  83.5  14..56 
1986  1Z1.8  41.5  59.0  90.5  1333  Z01.9  .650  30.6  1Z.86  31.49  41.1  15Z  18.39  86.7  1Z.80 
1987  111.3  41.0  53.3  113.5  1387  Z08.4r  .686  Z8.Z  14r.9Z  Z4.8Z  44.9  187  19.67  89.6  13.17 
1988  114.4  45.1  47.6  133.9  15Z7  ZZ5.5  .A6  30.0  ZZ.34  46.6  Z11  ZZ.86  9Z.8  13.60 
1989  119.9  49.Z  60.8  181.Z  167Z  ZZ6.3  .598  33.8  Z3.71  50.0  Z16  Z7.18  107.7  14.88 
1990  133.4  50.8  65.7  ZZ7.8  1909  Z6Z.5  .64Z  38.Z  Z6.09  55.8  Z80  30.87  118.6  14.94 
1991  14r3.7  50.7  69.9  76.6  36Z.3  Z316  Z68.5  .753  44.Z  Z9.31  59.4  354  34.08  1Z3.0  14.48 
199Z  14Z.1  59.3  98.1  443.7  Z613  Z89.6  .783  49.8  Z8.33  64.6  539  36.90  134r.4  1•.zo 
1993  146.7  6Z.5  96.5  50Z.3  3ZZ6  Z94.9  .815  56.8  Z7.88  61.Z  458  39.Z7  137.5  14.49 
1994  134.Z  58.8  103.7  7Z0.3  Z899  Z70.0  .757  58.4  10.78  Z5.84r  65.Z  531  34.86  130.9  15.63 
1995  139.3  54.4  93.9  996.7  Z811  Z86.0  .660  6Z.O  5.Z1  Z4r.93  7Z.O  597  38.77  158.5  16.Z8 
1996  157.7  58.8  96.7  1107.3  31Z4  Z90.7  .700  65.8  Z.05  Z4.96  75.1  648  40.06  160.0  15.95 
1997  145.Z  59.0  101.0  1Z84r.5  3Z53  301.0  .710  67.7  - .4r9  Z3.77  7Z.5  775  41.ZO  16Z.O  16.63 
DS:  1  0  0  0  DOG  ·-•  1)  Capital consuaption not  included. 
Z)  Breaksz  in 1987/88 for EL1  in 1979/80 and  1984/85 for E;  in 1985/86 for P1  in 1979/80 for S 
3)  Includinq transfers froa the rest of the world,  except those fro• the IC institutions. 
4)  Includinq transfers froa the rest of the world. 
/d? 'rule 331  14/11/1996 
Other current receipts1  General vovera.ent 
(National currency) 
Enll- IUK14r·  En14r+  EUJ.15+ 
1)  2)  3) 
llrcl  llrcl  llrcl  llrcl 
B:CU  ECU  B:CU  ECU 
1970  20.7 
1971  23.3 
1972  25.0 
1973  28.7  t 
1974  34.7  35.9 
1975  40.7  4r2.1 
1976  4r7.9  49.7 
1977  52.8  54.6 
1978  58.0  59.8 
1979  68.1  70.3 
1980  81.9  84.4 
1981  99.2  102.2 
1982  110.7  114r.3 
1983  116.7  120.8 
1984  124r.9  129.7 
1985  14r3.4r  14r8.6 
1986  14r4r.3  14r9.6 
1987  137.8  143.5 
1988  140.9  14r7.6 
1989  157.3  165.3 
1990  172.1  181.1 
1991  184.1  194.5  197.8 
1992  219.1 
1993  220.8  '  1994r  217.8  218.1 
1995  219.2  219.4 
1996  230.9  230.9 
1997  238.3  238.3 
DS:  1  0  0  0  UROG 
lqqrevates:  KCU,  •: incl.  WD1  +:  incl.  J) 
1)  B:Ua15·  ezcl.  EL  L P liN 
2)  B:Ua15·  ezcl.  L 
3)  KVR15+  ezcl. L 
/09 , 
Table 338  14/11/1996 
Other current reeeipts, General qovern•ent 
(pereentaqe of qross do•estie produet at •arket priees) 
B  DK  D  EL  E  I'  II.L  I  L  NL  1  p  I'  IN  s  UK 
1)  Z)  Z)  1)  3)  1)  2)  Z) 
1970  2.2  2.6  2.2  3.3  2.7  3.2  2.3  4.2  3.0  2.1  2.0  6.1  4.1 
1971  2.0  2.6  Z.1  2.9  2.8  3.Z  2.6  4.3  2.9  2.2  1.9  :  6.5  4.2 
1972  1.8  2.9  2.0  2.8  2.7  3.2  z.s  4.2  3.0  2.0  2.1  2.5  6.7  4.0 
1973  1.8  2.9  2.1  :  2.7  2.7  2.8  2.5  4.1  3.0  1.9  2.0  2.4  6.7  4.0 
1974  1.9  2.9  2.1  2.Z  3.1  2.9  3.0  2.4  3.9  3.5  2.0  1.7  2.4  6.8  4.6 
1975  2.3  3.5  2.0  1.9  3.3  3.2  2.9  2.3  5.1  4.4  2.3  1.6  3.3  6.8  4.4 
1976  2.2  3.8  2.0  1.8  3.2  3.3  2.9  2.1  6.1  5.1  2.4  2.4  3.6  6.9  4.5 
1977  2.3  4.0  2.0  1.6  3.4  3.1  3.3  2.2  5.5  5.5  2.3  1.6  3.8  7.3  4.3 
1978  2.1  4.2  2.1  1.3  3.3  3.0  3.4  Z.4  5.5  5.4  2.5  1.8  3.9  7.2  4.1 
1979  2.4  4.4  2.2  1.7  3.4  3.0  3.3  2.5  5.8  5.9  2.5  2.3  3.8  7.2  -4.2 
1980  2.8  5.3  2.3  1.9  3.5  3.3  3.4  2.4  6.6  6.6  2.9  1.7  3.9  7.5  4.5 
1981  3.1  5.4  2.6  1.6  3.8  3.9  3.2  2.5  6.7  7.8  3.2  1.9  4.0  8.1  4.5 
1982  3.4  5.4  3.2  1.4  3.9  3.8  3.7  2.2  6.4  7.9  3.1  2.3  4.5  8.8  4.5 
1983  3.0  5.8  3.2  1.4  3.8  3.8  4.0  2.6  5.8  7.8  3.0  Z.9  4.8  9.4  4.0 
1984  2.9  6.3  3.2  1.6  3.4  3.7  3.7  2.5  5.4  8.4  2.9  2.8  5.0  9.3  3.9 
1985  2.8  6.2  3.2  1.7  4.3  3.9  3.9  3.0  5.9  9.1  3.0  2.2  5.2  9.6  4.1 
1986  2.4  6.2  3.1  1.4  4.1  4.0  3.3  3.4  5.1  7.2  2.9  3.0  5.2  9.2  3.3 
1987  2.1  5.9  2.7  1.5  3.8  3.9  3.2  2.9  5.7  5.6  3.0  3.1  5.1  8.7  3.1 
1988  2.0  6.2  2.3  1.5  3.8  3.9  3.0  2.8  4.9  3.0  3.0  5.3  8.3  2.9 
1989  2.0  6.4  2.7  1.7  3.7  3.7  2.3  2.8  4.9  3.0  2.6  5.6  8.7  2.9 
1990  2.1  6.4  2.7  1.7  3.8  4.0  2.3  2.9  5.1  3.1  2.9  6.0  8.7  2.7 
1991  2.1  6.1  2.6  2.7  2.2  4.2  4.0  2.6  3.1  5.4  3.1  3.2  6.9  8.5  2.5 
1992  2.0  6.9  3.2  2.4  4.4  4.1  2.5  3.3  5.0  3.2  4.3  7.7  9.3  2.4 
1993  2.0  7.1  3.1  2.4  5.3  4.2  2.5  3.7  :  4.8  2.9  3.4  8.1  9.5  2.3 
1994  1.7  6.3  3.1  3.0  4.5  3.7  2.1  3.6  2.2  4.2  2.9  3.7  6.8  8.6  2.3 
1995  1.8  5.6  2.7  3.8  4.0  3.7  1.6  3.5  1.0  3.9  3.1  3.8  7.1  9.7  2.3 
1996  1.9  '5.8  2.7  3.8  4.2  3.7  1.6  3.5  .4  3.8  3.1  3.9  7.1  9.4  2.2 
1997  1.7  5.6  2.7  4.0  4.2  3.7  1.5  3.5  -.1  3.4  2.9  4.4  6.9  9.1  2.1 
DS:  1  0  310  0  UJ.OG 
1)  Capital eonsu.ption not ineluded. 
2)  Breaks:  in 1987/88 for EL1  in 1979/80  and  1984/85 for K1  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
3)  Ineludinq transfers froa the rest of the world,  exeept those fro• the_  IC  institutions. 
4)  Ineludinq transfers fro• the rest of the world. 
/10 Table  33B 
Other current receipts, General governaent 
EUR11- Ev.l14·  KUI14+  IVI15+ 
1)  2)  3) 
1970  2.9 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
19M 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
3.0 
Z.9 
2.8 
3.0 
3.1 
3.Z 
3.2 
3.Z 
3.3 
3.5 
3.9 
4.0 
3.9 
3.8 
4.1 
3.9 
3.5 
3.3 
3.4 
3.5 
3.5 
~ 
3.0 
3.1 
3.2 
3.1 
3.1 
3.Z 
3.5 
3.8 
3.9 
3.9 
3.8 
4.1 
3.9 
3.5 
3.~ 
3.4 
3.5 
3.5 
a 
I  . 
3.5 
3.7 
3.7 
3.5 
3.4 
3.4 
3.4 
Aggregates:  •: incl.  ID1  +:  incl.  D 
1)  IUI15·  ezcl.  IL L P  riH 
Z)  KUI15·  ezcl.  L 
3)  KUI15+  ezcl.  L 
I 
I 
3.5 
3.4 
3.4 
3.4 
14/11/1996 
(percentage of gross doaestic product at aarket prices) 
DS:  1  0  310  0  UIOG 
I  t  I T&l:lle  33C  14/11/1996 
Other curreDt receipts; General qovern•ent 
(National  currency;  annual percentaqe  chanv•) 
B  DK  WD  D  EL  1:  I'  In  I  L  NI.  1  p  I'  IN  s  lJ1t 
1971  1.3  11.0  10.5  -1.4  13.9  12.9  21.0  4.6  8.4  20.5  3.2  15.6  13.7 
1972  -3.2  28.9  2.9  14.0  8.2  Z1.3  3.2  10.0  17.Z  2.0  29.2  :  13.3  6.7 
1973  14.6  15.6  17.9  16.6  15.5  5.9  Z0.4r  18.6  15.3  8.2  16.3  14.3  11.1  14.9 
1974  Z2.8  11.3  6.4  :  38.6  23.5  Z1.1  Z2.3  17.1  31.3  Z0.3  5.9  29.6  14.1  Z9.0 
1975  35.8  34.6  .2  3.9  24.0  21.8  Z1.1  9.9  19.Z  38.4  Z0.1  .7  57.3  17.8  20.Z 
1976  11.6  26.7  9.1  11.1  19.3  21.5  22.7  17.5  38.6  32.3  14.6  87.8  20.9  14.8  22.3 
1977  10.7  15.9  6.1  6.0  33.3  5.6  38.1  Z2.8  -8.0  12.9  8.4  7.8  16.4  15.3  12.1 
1978  .3  18.8  12.8  -1.1  16.9  11.3  ZZ.1  31.8  10.7  5.5  14.0  41.8  15.9  10.1  9.7 
1979  18.8  16.8  14.7  54.8  23.0  14.2  13.4  27.7  13.8  16.6  7.3  60.6  13.5  11.9  19.2 
1980  28.1  28.9  10.5  38.6  35.0  23.2  21.8  22.1  23.6  18.7  27.4  -7.8  16.8  20.5  25.0 
1981  15.5  12.0  16.2  2.8  20.2  33.6  16.6  23.0  9.3  24.3  18.3  29.2  17.0  18.5  11.9 
1982  17.8  13.3  27.1  6.5  20.1  10.2  35.6  3.7  6.4  4.9  3.0  55.1  25.4  19.5  9.0 
1983  -7.1  18.5  3.9  24.1  11.0  10.7  18.9  36.3  -.8  3.1  1.6  53.8  19.6  19.6  -2.3 
1984  4.7  19.8  4.7  38.5  -.4  5.4  2.9  10.8  3.5  13.2  4.2  17.5  15.9  10.2  3.8 
1985  2.5  7.6  6.3  25.6  23.2  13.8  14.8  32.5  16.3  12.7  9.1  -.8  13.1  13.0  14.Z 
1986  -8.7  8.2  .5  -3.3  10.0  10.9  ·11.9  Z7.0  -4.0  ·18.3  1.0  40.8  7.5  3.9  ·12.1 
1987  -8.6  -1.0  -9.7  25.3  4.1  3.3  5.5  -7.8  16.1  ·21.2  9.4  22.7  7.0  3.3  2.9 
1988  2.8  10.0  -10.6  -15.2  10.1  8.2  .0  6.5  -10.0  3.8  13.2  16.2  3.7  3.3 
1989  4.8  9.0  27.5  35.3  9.5  .4  ·12.8  12.7  6.1  7.2  2.2  18.9  16.0  9.4 
1990  11.3  3.2  8.1  2·5. 7  14.2  16.0  7.4  12.8  10.0  11.6  29.7  13.6  10.2  .4 
1991  7.8  -.3  6.4  I  59.0  21.3  2.3  17.2  15.7  12.3  6.5  26.6  10.4  3.7  -3.1 
1992  -1.1  17.0  28.1  22.5  12.8  7.8  4.1  12.6  -3.3  8.8  20.2  8.3  9.3  ·1.9 
1993  3.2  5.4  -1.6  13.2  23.5  1.8  4.0  14.2  ·1.6  -5.3  •15.0  6.4  2.3  2.0 
1994  -8.5  -6.0  7.4  43.4  ·10.1  -8.5  -7.1  2.8  :  -7.3  6.5  15.9  -11.2  -4.8  7.8 
1995  3.8  -7.4  -9.5  38.4  -3.1  6.0  ·1Z.8  6.3  ·51.7  -3.5  10.4  12.5  11.2  21.1  4.2 
1996  13.2  8.1  3.0  11.1  11.2  1.6  6.1  6.1  -60.6  .1  4.3  8.6  3.3  .9  -2.1 
1997  -7.9  .4  4.4  16.0  4.1  3.5  1.4  2.8  -123.7  -4.8  -3.5  19.5  2.8  1.3  4.3 
DSI  6  0  0  0  tmOG 
/I J__ Tabl•  33C 
Oth•r curr•at r•c•ipts; G•a•ral qov•rn.•at 
lllRll- 1014-- lllR14o+  EURlS+ 
1)  Z)  3) 
1971  1Z.4o 
197Z  7.Z 
1973  15.0 
1974- Z0.9  : 
1975  17.4- 17.4-
1976  17.7  18.1 
1977  9.7  '·'  1978  '·' 
9.S 
1979  17.4  17.6 
19'80  Zl.6  Zl.3 
1981  Zl.l  Zl.O 
198Z  11.6  11.9 
1983  5.3  5.6 
19M  6.9  7.3 
1985  14.0  13.7 
1986  .6  .5 
1987  ·4-.5  -4-.1 
1988  Z.3  Z.6 
1989  11.6  lZ.O 
1990  9.4  9.6 
1991  7.0  7.4  : 
199Z  10.5 
1993  .8 
1994  ·1.4  : 
1995  .6  .6 
1996  5.3  S.3 
1997  3.Z  3.1 
lqqr-vat•s: ICU;  •: iacl. ID;  +:  iacl. D 
1)  EVIlS·  •xcl.  EL  L P liH 
Z)  lUllS• •xcl.  L 
3)  lUllS+ •xcl. L 
14-/11/1996 
(Hatioaal curr•acy;  aaaual p•rc•ataq• chaaq•) 
DS:  6  0  0  0  U'I.OG 
/(3 Table 341  14/11/1996 
Total current receipts; General 9overn•ent 
(National curreacy) 
B  DK  WD  D  n  E  I'  IllL  I  L  HL  1  p  J'IH  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1000 
l!lrc:l  l!lrc:l  !!I'd  !!I'd  l!lrc:l  Mrc:l  Mrd  Mrd  l!lrc:l  Mrc:l  l!lrc:l  Mrc:l  !llrc:l  !!:rei  !!rei  Mrc:l 
BD'  DU  De  DD  GG  ESP  I'U'  IEP  I'lL  LUI'  HLG  l'l'S  P'l'l  I'  I!!  SD  GBP 
1970  495.8  54.7  261.4  586  309.6  .538  19.5  20.06  49.88  151.6  46  15.93  82.9  20.55 
1971  553.2  61.4  298.1  670  341.2  .632  21.7  22.25  58.57  172.8  50  18.32  94.9  21.92 
1972  619.4  70.0  330.2  801  384.4  .735  23.7  25.15  67.81  200.4  59  21.23  104.0  23.23 
1973  723.2  79.5  389.8  :  986  440.3  .871  27.9  30.87  79.83  231.2  70  26.24  111.6  26.22 
1974  870.6  92.8  423.7  150.8  1183  517.1  1.101  34.6  38.63  92.58  266.8  85  32.97  129.1  32.92 
1975  1039.1  98.8  442.1  182.1  1487  607.5  1.305  40.1  43.25  107.07  285.6  105  44.42  156.7  42.24 
1976  1185.7  115.9  496.4  240.9  1852  740.2  1.769  52.7  51.31  123.55  312.0  144  54.54  193.0  49.30 
1977  1327.5  130.2  541.4  285.1  2461  829.0  2.095  66.6  56.81  140.20  353.3  189  60.49  220.9  56.13 
1978  1452.4  150.6  574.8  347.4  3091  941.3  2.372  81.8  63.46  151.88  394.7  231  62.81  244.4  62.40 
1979  1581.5  172.6  619.8  434.1  3788  1110.0  2.  740  98.7  65.19  165.54  426.4  297  70.45  269.1  74.68 
1980  1691.8  192.7  664.1  516.8  4597  1306.9  3.534  130.0  73.19  179.21  468.3  393  81.94  305.8  91.72 
1981  1792.7  210.8  695.0  590.8  5383  1496.5  4.401  160.3  79.03  190.38  512.1  498  97.45  342.6  106.05 
1982  2023.5  236.2  729.9  823.5  6241  1747.0  5.4r59  197.8  88.32  201.94r  538.2  654  108.40  377.7  117.4r1 
1983  2124.4r  272.5  757.8  1021.5  7565  1957.1  6.306  241.6  101.85  213.18  565.8  869  121.14r  435.2  125.91 
1984  2325.2  309.4  799.0  1303.1  8497  2171.3  7.097  275.4  109.13  219.80  615.4  1051  140.43  482.9  134.47 
1985  2484.5  344.6  838.8  1581.3  9932  2344.1  7.565  312.4  119.32  231.37  663.3  1267  159.03  529.0  147.04 
1986  2562.5  384.7  869.6  1938.1  11606  2505.3  8.044  353.5  123.98  231.28  692.5  1736  175.14  586.1  153.81 
1987  2681.5  406.8  895.3  2255.3  13618  2658.8  8.634  387.8  130.76  236.07  716.3  1998  183.17  650.9  165.46 
1988  2778.9  428.8  926.7  2809.3  15146  2819.0  9.473  4r34.2  242.83  748.9  2468  214.18  702.7  182.05 
1989  2910.9  44r3.9  1004.0  3181.5  17774  2997.0  9.634  495.9  242.92  783.5  2927  241.52  805.3  198.78 
1990  3124.5  446.3  104r9.4  4219.6  19820  3189.4  10.256  556.1  257.81  849.2  3527  268.76  882.5  213.20 
1991  3289.9  461.9  1172.8  1278.9  5335.8  22064  3316.2  10.868  620.2  285.93  921.0  4231  264.98  891.5  219.42 
1992  3464.1  487.6  1415.8  6289.1  25277  3419.3  11.655  665.1  295.19  1002.8  4975  261.62  877.6  220.32-
1993  3603.1  510.4  1465.8  7251.3  26069  3500.8  12.567  734.9  a  307.77  1049.3  4929  259.66  872.0  225.60 
1994  3855.4  546.4  1555.5  8515.0  26918  3619.2  13.787  739.9  209.21  309.92  1085.2  5460  279.37  905.6  242.83 
1995  3993.3  563.6  1602.1  9966.4  27673  3796.0  14.226  792.7  213.05  311.91  1104.1  6057  292.18  982.9  263.79 
1996  4131.7  593.0  1626.0 11219.5  29861  3993.9  15.383  867.3  218.12  319.34  1165.2  6671  313.94  1067.0  276.49 
1997  4276.6  615.7  1694r.2  12472.4  31704  4126.0  16.460  928.4  224.73  329.93  1212.1  7260  325.09  1093.0  292.85 
DS:  1  0  0  0  lJI.CG 
1)  Breaksa  ia 1987/88 for EL;  ia 1979/80 aad 1984/85 for K;  in 1985/86 for P;  ia 1979/80 for S 
II Lf II 
Table 341  14/11/1996 
Total current receipts1 General govern ..  nt 
(Rational currency) 
Kn11- En14- En14+  Kn15+ 
1)  Z)  3) 
Mrc!  !Ire!  !lrcl  Mrc! 
ICU  ICU  ICU  ICU 
1970  %64.4 
1971  %95.4 
197%  3%8.5  I 
1973  385.6  I 
1974  45%.7  467.0 
1975  5ZZ.Z  539.8 
1976  6%0.0  64%.8 
1977  699.3  7%3.6 
1978  770.6  794.% 
1979  877.5  903.7 
1980  1008.9  1039.1 
1981  1130.0  1167.% 
198%  1%48.9  1Z9Z.9 
1983  1348.0  1394.4 
1984  1466.4  15%0.0 
1985  1588.6  1647.% 
1986  1676.7  1737.8 
1987  1770.3  1833.% 
1988  1896.4  1971.0 
1989  %077.4  Z163.Z 
1990  ZZ%1.3  %317.1 
1991  %393.9  %494.3  %546.0 
199%  Z683.Z 
1993  Z7Z5.9  I 
1994  Z838.8  Z8M.1  ...f 
1995  %9.7.5  %953.0 
1996  31Z6.Z  3131.7 
1997  3%77.5  3Z83.Z 
DS:  1  0  0  0  VJ.CC 
lggregatesa  ICU1  -~  incl.  WD1  +:  incl. D 
1)  Kn15· ezcl.  EL  L P  JIM 
Z)  EUR15·  ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl.  L 
/I> Table 348  14/11/1996 
Total current receipts, General qovern•ent 
(percentage of qross do•estic product at •arket prices) 
B  DK  D  EL  :a:  I'  IJ.L  I  L  HL  l  p  I'  IN  s  1JJt 
1)  1)  1)  1) 
1970  39.0  46.1  38.7  22.3  39.0  31.5  29.1  33.0  40.6  40.3  22.7  34.8  47.6  39.8 
1971  39.7  46.8  39.8  22.6  38.6  32.4  29.8  35.9  42.2  41.2  22.0  36.5  50.4  38.1 
1972  39.8  46.4  40.1  23.0  38.9  31.2  29.7  36.0  43.4  41.8  22.1  36.2  50.5  36.0 
1973  40.9  46.0  42.5  :  23.5  39.0  30.6  28.9  36.4  44.6  42.5  21.7  36.8  48.7  35.4 
1974  42.0  47.9  43.1  22.1  23.0  39.7  34.9  28.4  37.3  45.6  43.1  21.8  36.6  49.9  39.3 
1975  45.4  45.7  43.1  22.4  24.6  41.4  32.6  28.9  45.1  47.7  43.5  24.2  43.1  51.5  40.0 
1976  45.6  46.1  44.3  24.1  25.5  43.5  36.0  30.2  46.5  48.3  43.0  26.8  46.8  56.1  39.4 
1977  47.3  46.6  45.3  24.4  26.7  43.2  34.8  31.3  50.1  50.3  M.4  26.4  47.1  59.0  38.5 
1978  48.2  48.4  44.8  24.7  27.4  43.1  33.3  32.6  51.2  50.5  46.9  25.6  44.1  58.6  37.1 
1979  49.2  49.8  44.6  25.1  28.7  44.7  32.8  32.1  48.3  51.7  46.4  26.1  42.6  57.6  37.8 
1980  48.6  51.5  45.1  24.9  30.3  46.5  35.7  33.7  49.8  52.4  47.1  27.3  42.8  57.6  39.7 
1981  49.7  51.7  45.3  23.8  31.6  47.3  36.7  34.8  50.5  53.1  48.5  29.0  45.0  58.9  41.7 
1982  51.6  50.9  46.0  26.4  31.6  48.2  38.6  36.5  50.4  54.1  47.5  30.8  44.5  59.4  42.2 
1983  51.1  53.2  45.4  27.4  33.6  48.8  40.3  38.3  52.8  55.0  47.1  33.0  44.6  61.1  41.5 
1984  52.0  54.7  45.6  28.3  33.3  49.8  40.9  38.1  51.0  54.2  48.2  32.6  46.1  60.6  41.4 
1985  51.9  56.0  46.0  28.3  35.2  49.9  40.2  38.6  52.6  54.4  49.2  31.4  48.0  61.0  41.3 
1986  50.9  57.7  45.2  29.0  35.9  49.4  40.3  39.4  49.3  52.8  48.7  34.3  49.3  61.9  40.1 
1987  51.0  58.1  45.0  29.7  37.7  49.8  40.4  39.5  50.3  53.6  48.4  33.7  47.3  63.6  39.2 
1988  49.5  58.6  44.2  30.6  37.7  49.2  41.1  39.8  53.1  47.8  35.5  49.3  63.0  38.8 
1989  47.9  57.9  45.1  29.2  39.5  48.7  37.4  41.6  50.1  46.8  35.8  49.6  65.3  38.7 
1990  48.3  55.9  43.3  32.1  39.5  49.0  37.2  42.4  49.9  47.1  36.7  52.1  64.9  38.8 
1991  48.5  55.8  44.3  44.8  32.9  40.2  48.9  37.8  43.4  52.7  47.8  38.4  54.0  61.6  38.3 
1992  48.5  57.0  46.0  33.7  42.8  48.9  37.9  44.3  52.1  49.0  39.3  54.9  60.9  37.0 
1993  49.2  58.3  46.4  34.4  42.8  49.5  37.8  47.4  :  52.9  49.4  36.7  53.8  60.3  35.9 
1994  50.2  58.8  46.8  35.8  41.7  49.0  38.2  45.2  43.6  50.6  48.0  37.8  54.8  59.4  36.5 
1995  50.3  58.1  46.3  37.6  39.7  49.5  35.4  44.8  41.5  49.1  46.9  39.0  53.5  60.1  37.8 
1996  50.5  58.8  45.7  38.0  40.3  50.6  34.7  46.3  41.7  48.3  48.2  40.4  55.3  63.0  37.6 
1997  50.1  58.0  46.0  38.4  40.5  50.5  34.3  47.7  41.2  47.7  48.7  41.3  54.3  61.7  37.7 
DS:  1  0  310  0  1JICG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for KL1  in 1979/80 and  1984/85 for :a:,  in 1985/86 for P1  in 1979/80 for S 
·,; 
/IU • 
Table  34B  14/11/1996 
Total curreat receipts, Geaeral goveraaeat 
(perceataqe of gross doaestic product at aarket prices) 
EUI.ll- ln14- EUI.l4+  EUI.l5+ 
1)  2)  3) 
1970  37.3 
1971  37.6 
1972  37.5  I 
1973  38.1  : 
1974  39.1  38.6 
1975  39.9  39.6 
1976  41.3  41.0 
1977  61.9  61.6 
1978  41.8  41.5 
1979  6Z.1  41.7 
1980  63.1  42.7 
1981  63.9  63.5 
198Z  46.6  44.2 
1983  45.0  44.6 
19M  65.1  44.8 
1985  65.5  45.% 
1986  65.Z  65.0 
1987  65.3  65.0 
1988  46.7  M.5  :-
1989  65.0  44.8  : 
1990  46.8  44.7 
1991  45.1  45.1  65.2 
1992  65.7  I 
1993  66.2  : 
1996  65.9  65.9 
1995  65.8  65.8 
1996  46.2  46.Z 
1997  46.4  66.6 
DS:  1  0  310  0  UICG 
lqqreqates:  -:  iacl.  ID1  +:  iacl.  !) 
1)  EUJ.15- ezcl. ELL P I'IH 
Z)  EVIlS·  ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezcl.  L 
/17 Table  34C  1ft/11/1996 
Total current receipts; General qovernaent 
(National currency;  annual percentaqe chanqe) 
B  DK  1D  D  :n  E  I'  I1L  I  L  NL  A  p  I'  IN  s  'UK 
1971  11.6  12.2  14.1  14.3  10.2  17.6  11.2  10.9  17.4  14.0  8.8  15.0  14.5  6.7 
1972  12.0  14.0  10.8  19.5  12.7  16.3  8.8  13.1  15.8  16.0  16.9  15.9  9.6  6.0 
1973  16.8  13.7  18.0  23.1  14.5  18.4  17.9  22.7  17.7  15.4  19.6  23.6  7.3  12.9 
1974  20.4  16.7  8.7  1  19.9  17.4  26.4  24.1  25.2  16.0  15.4  20.5  25.6  15.7  25.5 
1975  19.3  6.5  4.3  20.7  25.7  17.5  18.5  15.8  11.9  15.7  7.0  23.5  3ft.8  21.4  28.3 
1976  14.1  17.3  12.3  32.3  24.5  21.8  35.5  31.5  18.6  15.4  9.3  37.7  22.8  23.1  16.7 
1977  12.0  12.4  9.1  18.3  32.9  12.0  18.4  26 .•  10.7  10.9  13.2  32.7  10.9  14.4  13.9 
1978  9.4  15.7  6.2  21.9  25.6  13.6  13.2  22.8  11.7  8.3  11.7  22.2  3.8  10.7  11.2 
1979  8.9  14.6  7.8  25.0  22.6  17.9  15.5  20.8  2.7  9.0  8.0  28.4  12.2  10.1  19.7 
1980  7.0  11.6  7.1  19.0  22.0  17.7  29.0  31.6  12.3  8.3  9.8  32.5  16.3  13.9  22.8 
1981  6.0  9.4  4.7  14.3  17.1  14.5  24.5  23.3  8.0  6.2  9.3  26.7  18.9  12.0  15.6 
1982  12.9  12.1  5.0  39.4  16.0  16.7  24.1  23.4  11.8  6.1  5.1  31.2  11.2  10.2  10.7 
1983  5.0  15.4  3.8  24.0  21.2  12.0  15.5  22.1  15.3  5.6  5.1  33.0  11.8  15.2  7.2 
1984  9.4  13.5  5.4  27.6  12.3  10.9  12.5  14.0  7.2  3.1  8.8  20.9  15.9  11.0  6.8 
1985  6.9  11.4  5.0  21.4  15.1  8.0  6.6  13.5  9.3  5.3  7.8  20.5  13.2  9.6  9.3 
1986  3.1  11.6  3.7  22.6  16.9  6.9  6.3  13.1  3.9  .0  4.4  29.0  10.1  10.8  ••  6 
1987  4.6  5.7  3.0  16.4  17.3  6.1  7.3  9.7  5.5  2.1  3.4  15.1  ••  6  11.1  7.6 
1988  3.6  5.4  3.5  13.4  11.2  6.0  9.7  12.0  2.9  4.5  23.5  16.9  7.9  10.0 
1989  4.8  3.5  8.3  13.2  17.3  6.3  1.7  14.2  .0  4.6  18.6  12.8  1ft.6  9.2 
1990  7.3  .5  4.5  32.6  11.5  6.4  6.5  12.1  6.1  8.4  20.5  11.3  9.6  7.3 
1991  5.3  3.5  11.8  I  26.5  11.3  4.0  6.0  11.5  10.9  8.5  20.0  -1.4  1.0  2.9 
1992  5.3  5.6  10.7  17.9  14r.6  3.1  7.2  7.2  3.2  8.9  20.8  -1.3  -1.6  .4 
1993  4.0  4.7  3.5  15.3  3.1  2 ••  7.8  10.5  4.3  4.6  -.9  -.  7  -.6  2.4 
1994  7.0  7.1  6.1  17.4  3.3  3 ••  9.7  .7  :  .7  3.4  10.8  7.6  3.9  7.6 
1995  3.6  3.2  3.0  17.0  2.8  4.9  3.2  7.1  1.8  .6  1.7  10.9  ••  6  8.5  8.6 
1996  3.5  5.2  1.5  12.6  7.9  5.2  8.1  9.4  2.4  2.4  5.5  10.1  7 ••  8.6  ••  8 
1997  3.5  3.8  4.2  11.2  6.2  3.3  7.0  7.0  3.0  3.3  4.0  8.8  3.6  2.4  5.9 
DSa  6  0  0  0  UJ.CG 
.# 
/1 f • 
tul• 3.ftC  14/11/1996 
Total curreat receipts1  Geaeral qovera•eat 
(Matioaal  curreacy1  aaaual perceataq• chaaqe) 
EUJ.l1- 01.14- EUJ.l4+  DJ.1S+ 
1)  Z)  3) 
1971  11.7 
197Z  11.Z 
1973  17.4 
1974  17.4  I 
197S  1S.4  1S.6 
1976  18.7  19.1 
1977  1Z.6  1Z.4 
1978  10.Z  9.8 
1979  13.9  13.8 
1980  lS.O  lS.O 
1981  lZ.O  1Z.3 
198Z  lO.S  10.8 
1983  7.9  7.8 
1984r  8.8  9.0 
198S  8.3  8.3 
1986  s.s  s.s 
1987  S.6  s.s 
1988  7.1  7.4 
1989  9.S  9.8 
1990  6.9  7.1 
1991  7.8  7.6  I 
. 199Z  S.4 
1993  1.6 
1994  4.1  : 
199S  3.8  3.8 
1996  6.1  6.1 
1997  4.8  4.8 
DS:  6  0  0  0  DCG 
lqqreqates:  ICU1  -~  iacl.  ID1  +:  iacl. D 
1)  EU'IlS- ezcl.  EL  L P  I'IN 
Z)  EVIlS- ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl.  L 
• 
/{q 'rule 351  14/11/1996 
Total current transfers pai4 by  ~eneral ~overn•ent 
(National currency) 
B  DK  D  II.  E  I'  IlL  I  L  NL  1  p  I'  IN  s  lJK 
1)  1)  1)  1) 
1000 
!rei  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrd  Mrd  !rd  Mrd  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mr4  Mri  Mrcl  Mrcl 
BD'  DU  DD  DEM  GID  ESP  I'll'  IEP  In  Ltrl'  HLG  1TS  PTE  I'Ift  SD  GBP 
1970  252.7  17.6  105.7  25.5  247  143.4  .218  9.2  9.43  22.33  64.7  10  5.10  23.9  5.18 
1971  281.3  19.3  118.5  29.5  304  159.4  .253  10.7  10.58  26.36  73.4  11  5.94  28.4  5.67 
1972  328.3  22.6  137.9  32.3  360  182.4  .293  12.5  12.12  31.81  82.4  15  7.01  32.8  6.91 
1973  390.8  24.0  156.0  40.4  435  213.9  .34~  14.7  13.88  37.43  93.3  20  7.92  35.3  7.88 
1974  459.4  29.8  177.3  54.3  533  250.4  .~09  18.0  16.61  45.53  109.8  30  11.01  47.3  10.84 
1975  588.9  35.8  218.6  66.3  689  316.3  .655  23.7  22.02  56.43  130.8  46  16.06  57.6  13.85 
1976  686.3  41.0  235.5  86.2  901  364.7  .820  29.4  26.60  66.29  150.3  79  19.40  71.3  16 ..... 
1977  773.5  47.8  252.2  109.2  1205  421.6  .943  34.9  29.54  76.15  167.1  92  22.77  85.1  18.79 
1978  845.2  55.5  267.5  140.3  1703  500.4  1.086  44.4  31.67  85.49  191.4  118  25.07  98.7  22.59 
1979  929.1  64.6  286.3  157.2  2127  569.5  1.222  51.2  34.74  93.37  205.9  143  28.07  111.7  26.80 
1980  998.7  75.4  301.8  196.6  2470  651.0  1.567  68.8  38.31  101.98  221.3  202  31.20  124.8  31.98 
1981  1120.3  87.1  324.5  296.6  2995  785.4  2.058  88.9  44.46  111.03  240.1  257  36.42  142.0  38.08 
1982  1210.4  102.3  342.4  405.4  3533  937.7  2.635  108.9  4r8. 76  122.16  262.4  294  42.82  158.1  42.91 
1983  1322.6  111.2  348.0  471.3  4172  1058.7  3.037  132.5  53.26  128.79  278.5  345  50.28  178.6  46.64 
1984  1390.2  117.1  360.9  591.9  4720  1175.6  3.377  149.7  56.04  131.30  294.1  431  56.37  191.8  51.22 
1985  1437.2  123.1  370.3  812.2  5200  1274.8  3.659  168.7  58.42  133.M  316.9  513  63.86  215.5  56.00 
1986  1484.9  128.6  383.9  961 •  .5  5749  1368.8  3.981  190.5  63.59  136.65  340.7  698  70.66  235.8  57.99 
1987  1544.5  140.1  406.1  1074.3  6311  1428.3  4.274  205.1  68.40  141.99  362.5  833  77.16  256.3  60.34 
1988  1604.1  159.0  427.8  1523.1  7168  1497.4  4.580  226.0  145.08  367.8  951  82.05  284.3  61.46 
1989  1679.6  176.0  445.3  1820.5  8076  1573.3  4.006  254.3  146.79  382.1  1075  91.60  317.0  64.09 
1990  1772.8  182.8  510.4  2133.2  9253  1667.0  4.292  280.6  160.21  409.9  1356  104.91  353.4  69.60 
1991  1929.5  196.2  603.0  609.6  2525.5  10609  1776.2  4. 587  309.6  172.27  450.9  1688  123.81  401.5  76.37 
1992  2038.5  212.8  653.3  2857.9  11951  1898.6  5.076  338.8  182.06  488.0  1749  140.67  445.9  91.62 
1993  2113.3  223.5  708.1  3403.9  13124  2014.4  5.581  360.0  :  187 .4r8  541.6  2013  149.64  478.9'" 100.56 
1994  2194.7  252.5  750.3  3917.4  13809  2076.1  5.947  375.0  111.50  189.69  562.8  2416  154.25  495.5  104.77 
1995  2268.0  257.7  794.1  4455.3  13864  2151.9  6.324  385.1  114.62  189.54  579.5  2655  152.98  525.2  110.64 
1996  2351.7  266.5  815.0  5074.4  14460  2237.9  6.919  418.5  117.M  191.11  587.7  2899  157.71  524.5  113.35 
1997  2423.~  267.6  835.9  5495.9  15072  2282.9  7.219  429.5  120.84  193.51  598.3  3100  156.95  521.0  116.66 
DS:  1  0  0  0  U'J.TGT 
1)  Breaks:  in 1987/88 for EL;  in 1979/80 an4 1984/85 for E;  in  1985/86 for P;  in 1979/80 for S  ·• 
/;20 .. 
Table 351  14/11/1996 
Total current transfers paid  ~Y qeneral qoveraaent 
(Rational currency) 
Enll- KUR14t·  Enl  ..  1015+ 
1)  2)  3) 
!!rd  !!rd  !lrcl  !I  rei 
ECU  ECU  ICU  ICU 
1970  104.3  106.7 
1971  117.9  120.6 
1972  138.6  141.6 
1973  16Z.4  165.8 
1974  196.4  Z01.3 
1975  Z49.4  256.0 
1976  Z89.8  298.8 
1977  3Z7 .8.  337.4 
1978  373.7  383.6 
1979  419.4  430.0 
1980  473.6  485.8 
1981  547.4  563.5 
198Z  613.Z  63Z.2 
1983  661.4  681.1 
1984  714.5  736.8 
1985  764.7  789.9 
1986  809.1  835.0 
1987  849.3  876.6 
1988  900.1  931.4 
1989  964.0  999.8 
1990  1058.5  1098.Z 
1991  1178.Z  1Z23.6  1ZZ6.8 
1992  13Z9.6 
1993  1394.6  : 
1994r  ·:  1453.6  1456.4 
1995  1500.3  1503.Z 
1996  157Z.6  1575.6 
1997  1610.7  1613.7 
lqqreqates~ ICU;  •:  iac_l.  WD; 
DS:  1  0  0  0  Ul!GT 
+:  iacl. D 
1)  IUJ.l5•  ezcl.  KL  L P  I'IH 
2)  lUllS- ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezcl. L 
/J-( ., 
'fule 358  14/11/1996 
Total current transfers paid by veneral vovern•ent 
(percentave of vross do•estic product at •arket prices) 
B  DX  D  EL  'I  r  IltL  I  L  NL  l  p  I'  IN  s  'UX 
1)  1)  1)  1) 
1970  19.9  14r.8  15.6  7.0  9.4r  18.1  1Z.8  13.7  15.5  18.Z  17.Z  5.0  11.1  13.7  10.0 
1971  zo.z  14r.7  15.8  7.4r  10.3  18.0  1Z.9  14r.6  17.1  19.0  17.5  4r.9  11.8  15.1  9.8 
197Z  Z1.1  15.0  16.7  7.1  10.3  18.5  1Z.4r  15.7  17.4r  Z0.4r  17.Z  5.7  1Z.O  15.9  10.7 
1973  ZZ.1  13.9  17.0  6.9  10.3  18.9  1Z.1  15.Z  16.4r  Z0.9  17.Z  6.0  11.1  15.4  10.6 
1974  zz.z  15.4r  18.0  8.0  10.4  19.Z  16.Z  14r.7  16.1  ZZ.4r  17.7  7.6  1Z.Z  18.Z  13.0 
1975  Z5.7  16.6  Z1.3  8.1  11.4r  Z1.6  16.4  17.1  Z3.0  Z5.Z  19.9  10.7  15.6  18.9  13.1 
1976  Z6.4r  16.3  Z1.0  8.6  1Z.4  Z1.4  16.7  16.8  Z4r.1  Z5.9  Z0.7  14.7  16.6  Z0.7  13.Z 
1977  Z7.6  17.1  Z1.1  9.4r  13.1  zz.o  15.7  16.4r  Z6.1  Z7.3  Z1.0  1Z.9  17.7  ZZ.8  1Z.9 
1978  Z8.1  17.8  Z0.8  10.0  15.1  ZZ.9  15.Z  17.7  Z5.5  Z8.4r  ZZ.7  13.1  17.6  Z3.7  13.4r 
1979  Z8.9  18.6  Z0.6  9.1  16.1  Z3.0  14r.6  16.6  Z5.7  Z9.Z  ZZ.4r  1Z.6  17.0  Z3.9  13.5 
1980  Z8.7  zo.z  Z0.5  9.5  16.3  Z3.Z  15.8  17.9  Z6.1  Z9.8  zz.z  14r.O  16.3  Z3.5  13.8 
1981  31.0  Zl.4r  Z1.1  11.9  17.6  Z4r.8  17.Z  19.3  Z8.4r  31.0  ZZ.7  15.0  16.8  Z4r.4r  15.0 
198Z  30.9  zz.o  Z1.6  13.0  17.9  Z5.9  18.6  Z0.1  Z7.8  3Z.7  Z3.Z  13.9  17.6  Z4r.9  15.4 
1983  31.8  Z1.7  Z0.9  1Z.6  18.5  Z6.4  19.4r  Z1.0  Z7.6  33.Z  Z3.Z  13.1  18.5  Z5.1  15.4 
1984r  31.1  Z0.7  Z0.6  1Z.8  18.5  Z7.0  19.5  Z0.7  Z6.Z  3Z.4r  Z3.0  13.4r  18.5  Z4r.1  15.8 
1985  30.0  zo.o  Z0.3  14r.5  18.4  Z7.1  19.4r  Z0.8  Z5.8  31.4r  Z3.5  1Z.7  19.3  Z4r.9  15.7 
1986  Z9.5  19.3  19.9  ' 14r.4  17.8  Z7.0  19.9  Z1.Z  Z5.3  31.Z  Z3.9  13.8  19.9  Z4.9  15.1 
1987  Z9.4r  zo.o  Z0.4  14.1  17.5  Z6.8  zo.o  Z0.9  Z6.3  3Z.Z  Z4r.5  14.1  19.9  Z5.0  14.3 
1988  Z8.6  Z1.7  Z0.4r  16.6  17.8  Z6.1  19.9  Z0.7  31.7  Z3.5  13.7  18.9  Z5.5  13.1 
1989  Z7.7  ZZ.9  zo.o  16.7  17.9  Z5.5  15.5  Z1.3  30.3  ZZ.8  13.1  18.8  Z5.7  1Z.5 
1990  Z7.4r  ZZ.9  Z1.0  16.Z  18.5  Z5.6  15.6  Z1.4  31.0  ZZ.8  14.1  Z0.4  Z6.0  1Z.7 
1991  Z8.5  Z3.7  ZZ.8  Z1.4r  15.6  19.3  Z6.Z  15.9  Z1.7  31.8  Z3.4  15.3  Z5.Z  Z7.7  13.3 
199Z  Z8.5  Z4.9  Z1.Z  15.3  zo.z  Z7.1  16.5  ZZ.6  3Z.Z  Z3.8  13.8  Z9.5  30.9  15.4 
1993  Z8.9  Z5.5  ZZ.t  16.1  Z1.5  Z8.5  16.8  Z3.Z  :  3Z.Z  Z5.5  15.0  31.0  33.1  16.0 
1994  Z8.6  Z7.Z  ZZ.6  16.5  Z1.t  Z8.1  16.5  ZZ.9  Z3.Z  30.9  Z4.9  16.7  30.Z  3Z.5  15.7 
1995  Z8.6  Z6.5  Z3.0  16.8  19.9  Z8.0  15.8  Z1.7  ZZ.3  Z9.8  Z4r.6  17.1  Z8.0  3Z.1  15.8 
1996  Z8.7  Z6.4  ZZ.9  17.Z  19.5  Z8.4  15.6  ZZ.4r  ZZ.4  Z8.9  Zt.3  17.6  Z7.8  31.0  15.4 
1997  Z8.4r  Z5.Z  ZZ.7  16.9  19.3  Z8.o  15.1  ZZ.1  ZZ.1  Z8.0  Z4.0  17.7  Z6.Z  Z9.4  15.0 
DS:  1  0  310  0  U'l.'fG'f 
1)  Breaks:  in 1987/88 for IL;  in 1979/80 and  1984/85 for I; in  1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
/22-!able 35B 
Total curreat traasfers pai4 by qeaeral qoveraaeat 
(perceataqe of qross 4oaestic pro4uct at aarket prices) 
Enll- Enlt- Enlt+  DR15+ 
1)  2)  3) 
1970  lt.7  lt.5 
1971  15.0  lt.8 
1972  15.8  15.6 
1973  16.1  15.8 
197t  17.0  16.6 
1975  19.1  18.8 
1976  19.3  19.1 
1977  19.7  19 •• 
1978  20.3  20.0 
1979  20.1  19.8 
1980  20.Z  20.0 
1981  Zl.3  21.0 
198Z  Zl.9  Zl.6 
1983  ZZ.l  Zl.8 
19M  zz.o  21.7 
1985  Zl.9  21.7 
1986  Zl.8  21.6 
1987  21.7  21.5 
1988  Zl.Z  21.0 
1989  Z0.9  20.7 
1990  Zl.3  Zl.2 
1991  Z2.Z  2Z.l  Zl.8 
199Z  Z2.6 
1993  Z3.7  I 
199t  23.5  Z3.5 
1995  23.3  Z3.3 
1996  Z3.3  Z3.3 
1997  ZZ.8  ZZ.8 
DSa  1  0  310  0  R'l'G! 
lqqregatesa  ·a iacl.  ID;  +a  iacl. D 
1)  KUR15•  ezcl. IL L P TIH 
2)  EUR15- ezcl. L 
3)  EVR15+  ezcl.  L 
/2) 'l'ule 35c  14/11/1996 
'l'ot&l  current transfers paid  ~Y qeneral qovernaent 
(National currency;  annual percentaqe  chanqe) 
B  Dl  1fi)  D  EL  E  I'  IlU.  I  L  NL  l  p  I'  IN  s  UK 
1971  11.3  10.0  1Z.Z  15.8  Z3.1  11.1  15.9  15.8  1Z.1  18.0  13.4  10.4  16.5  18.7  9.5 
197Z  16.7  16.8  16.3  9.7  18.1  14.4  15.8  17.1  14.6  Z0.7  1Z.Z  36.3  18.1  15.4  Z1.9 
1973  19.0  6.5  13.1  Z4.8  zo.8  17.Z  17.9  17.5  14.5  17.7  13.3  Z8.Z  1Z.9  7.8  14.1 
1974  17.5  Z4.1  13.7  34.7  zz.8  17.1  47.5  ZZ.3  19.7  Z1.6  17.6  51.7  39.0  33.8  37.6 
1975  Z8.Z  zo.z  Z3.3  zz.o  Z9.Z  Z6.3  Z8.6  31.8  3Z.6  Z3.9  19.Z  56.6  46.0  Zl.9  Z7.7 
1976  16.5  14.3  7.7  Z9.9  30.7  15.3  Z5.Z  Z4.0  zo.8  17.5  14.9  70.3  zo.8  Z3.9  18.7 
1977  1Z.7  16.6  7.1  Z6.8  33.7  15.6  15.0  19.0  11.1  1Z.1  11.Z  19.3  17.4  19.3  14.3 
1978  9.3  16.1  6.1  Z8.5  41.3  18.7  15.Z  Z7.Z  7.Z  1Z.3  14.5  Z8.4  10.1  15.9  zo.z 
1979  9.9  16.4  7.0  1Z.O  Z4.9  13.8  1Z.5  15.3  9.7  9.Z  7.6  zo.8  1Z.O  13.Z  18.6 
1980  7.7  16.8  5.4  Z5.1  Z3.Z  14.3  Z8.Z  34.3  10.3  9.Z  7.4  41.Z  11 .. 1  14.4  19.3 
1981  1Z.Z  15.6  7.5  50.9  Z1.Z  Z0.6  31.4  Z9.Z  16.1  8.9  8.5  Z7.5  16.8  13.7  19.1 
198Z  8.0  17.5  5.5  36.7  18.0  19.4  Z8.o  ZZ.4  9.7  10.0  9.3  14.4  17.6  11.4  1Z.7 
1983  9.3  8.7  1.6  16.Z  18.1  1Z.9  15.Z  Z1.7  9.Z  5.4  6.1  17.4  17.4  13.0  8.7 
1984  5.1  5.Z  3.7  Z5.6  13.1  11.0  11.Z  1Z.9  5.Z  1.9  5.6  Z4.6  1Z.1  7.4  9.8 
1985  3.4  5.Z  Z.6  37.Z  14.1  8.4  8.3  1Z.7  4.Z  1.6  7.7  19.3  13.3  1Z.3  9.3 
1986  3.3  4.5  3.7  18.4  10.6  7.4  8.8  1Z.9  8.9  z ••  7.5  Z7.4  10.6  9.5  3.5 
1987  4.0  8.9  5.8  11.7  9.8  4.3  7.4  7.7  7.6  3.9  6.4  19.3  9.Z  8.7  4.1 
1988  3.9  13.5  5.3  11.9  13.6  4.8  7.Z  10.Z  z.z  1.5  14.Z  6.3  10.9  1.9 
1989  4.7  10.6  4.1  19.5  1Z.7  5.1  ·1Z.5  1Z.5  1.Z  3.9  13.1  11.6  11.5  4.3 
1990  5.6  3.9  14.6  17.Z  14.6  6.0  6.7  10.4  9.1  7.3  Z6.1  14.5  11.5  8.6 
1991  8.8  7.3  18.1  :  18.4  14.7  6.5  6.9  10.3  7.5  10.0  Z4.5  18.0  13.6  9.7 
199Z  5.6  8.4  7.Z  13.Z  1Z.6  6.9  10.6  9.4  5.7  8.Z  10.6  13.6  11.0  zo.o 
1993  3.7  5.0  8.4  19.1  9.8  6.1  10.0  6.3  3.0  11.0  15.1  6.4  7.4  9.7 
1994  3.9  13.0  6.0  15.1  5.Z  3.1  6.5  4.Z  :  l.Z  3.9  zo.o  3.1  3.5  4.Z 
1995  3.3  Z.1  5.8  13.7  .4  3.7  6.3  Z.7  Z.8  -.1  3.0  9.9  -.8  6.0  5.6 
1996  3.7  3.4  Z.6  13.9  4.3  4.0  9.4  8.7  Z.5  .8  1.4  9.Z  3.1  -.1  Z.5 
1997  3.1  .4  Z.6  8.3  4.Z  z.o  4.3  Z.6  Z.9  1.3  1.8  6.9  -.5  -.7  Z.9 
DS:  6  0  0  0  Ul.'l'G'l' Table 35C 
Total current transfers paid b7 qeneral qovernaent 
EUR11- EUR14•  :1014+  E111.15+ 
1)  2)  3) 
1971  13.1  13.1 
1972  17.5  17.4 
1973  17.2  17.1 
1974  20.9  21.4 
1975  27.0  ' 27.1 
1976  16.2  16.7 
1977  12.9  12.7 
1978  14.0  13.6 
1979  12.2  12.0 
1980  13.4  13.5 
1981  15.6  16.1 
1982  12.0  12.2 
1983  7.9  7.7 
1984  8.0  8.2 
1985  7.2  7.4 
1986  5.8  5.6 
1987  5.0  5.0 
1988  6.0  6.0 
1989  7.1  7.3 
1990  9.8  9.8 
1991  11.3  11.4  ; 
199Z  8.4 
1993  4.9 
1994  4.Z  I 
1995  3.2  3.Z 
1996  4.8  4.8 
1997  2.4  Z.4 
Aqqreqatesa  ECV1  •: iacl.  ID1  +:  iacl. D 
1)  KUI15·  ezcl.  BL  L P liN 
Z)  IDR15·  ezcl. L 
3)  KUI15+  ezcl.  L 
14/11/1996 
(National currency1  annual perceataqe  chanqe) 
DS I  6  0  0  0  DTG'l' "  Table  361.  14/11/1996 
Current transfers to enterprises  ~y general govern•ent 
(Hatioaal currency) 
B  DK  D  EL  B:  r  Ill.  I  L  HL  I.  p  riH  s  llK 
1)  2)  2)  3)  1)  1)  2)  2) 
1000 
Mrd.  !!rd.  !!rd.  !!rd.  Mrd.  !!rd.  !!rd.  Mrd.  !!rd.  !!rd.  !!rd.  !!rd.  !!rd.  l'!rcl  !!rd.  !!rd. 
BD  DD  DD  DD  G:ID  ISP  ru  IEP  I'l'L  LUI'  HLG  lTS  P'l'l  riM  SD  GBP 
1970  36.4  3.4  13.Z  2.5  23  16.0  .076  .9  .70  2.05  6.5  3  1.28  Z.8  .88 
1971  39.6  3.7  16.1  4.0  31  17.4  .OM  1.1  .8Z  1.78  7.6  3  1.37  3.4  .94 
1972  48.6  4.3  17.5  4.8  36  19.8  .09Z  1.4  1.06  2.24  7.9  3  1.56  3.9  1.16 
1973  61.0  5.4  Z0.5  8.9  39  24.5  .085  1.4  1.54  3.18  9.2  3  1.63  4.3  1.50 
1974  63.3  6.9  Z0.9  14.7  4r8  27.1  .156  1.8  1.85  3.52  12.9  8  2.78  6.0  3.11 
1975  76.9  6.0  2Z.6  17.0  69  35.4  .257  2.8  2.75  3.93  19.0  7  3.96  9.2  3.77 
1976  101.5  7.4  26.6  23.1  95  41.9  .298  3.4  3.78  6.08  20.8  17  4.47  13.4  3.57 
1977  116.0  8.9  27.5  28.5  130  49.6  .484  4.4  4.61  7.99  23.3  24  4.73  15.3  3.39 
1978  126.2  10.4  32.8  33.5  214  54.9  .635  5.6  5.43  9.09  26.6  36  4.78  17.3  3.78 
1979  143.1  11.2  34.6  33.1  222  65.0  •  705  6.9  5.36  10.05  26.9  45  5.82  19.7  4.64 
1980  128.9  11.8  34r.4  41.5  315  71.6  .741  11.1  4.49  10.47  30.1  65  6.23  23.1  5.72 
1981  136.8  12.4  32.9  76.3  334  89.9  .756  13.3  6.11  10.20  32.1  81  7.26  27.1  6.37 
1982  147.2  15.0  33.1  75.7  489  99.0  .856  16.9  6.84  11.53- 34.3  80  7.76  31.6  5.81 
1983  169.8  16.8  35.6  66.3  576  113.6  l.OZ1  18.4  8.21  1Z.92  35.4  92  8.87  36.9  6.27 
1984  176.6  18.6  40.3  76.5  704  133.5  1.Z40  22.4  7.09  14.35  35.9  120  9.79  40.0  7.54 
1985  182.1  18.4  41.8  137.6  687  14Z.8  1.453  22.9  7.24  15.28  39.2  127  10.35  44.0  7.23 
1986  183.7  20.1  45.2  153.8  673  158.0  1.4r87  Z7.7  7.64  15.90  46.1  150  11.31  46.7  6.30 
1987  173.5  Z2.0  4r8.9  152.1  778  168.7  1.375  26.1  8.26  19.28  47.4  149  11.68  49.1  6.Z7 
1988  177.2  Z5.3  51.8  188.1  1111  144.Z  1.612  26.6  18.92  45.1  159  11.27  49.8  6.04 
1989  161.9  Z7.0  50.9  164.5  1149  137.5  1.180  29.8  16.80  45.1  152  13.72  56.6  5.78 
1990  192.3  Z8.4  53.4  162.7  1269  136.5  1.610  29.6  15.78  47.9  187  14.76  64.2  6.07 
1991  219.4  Z8.7  50.5  70.1  101.1  1452  144.2  1.638  32.6  17.76  60.9  221  17.17  73.8  6.00 
1992  211.0  34.9  65.3  97.5  1528  15Z.1  1.474  31.5  18.09  65.3  131  17.03  79.5  6.74 
1993  201.7  35.6  67.7  118.8  1970  169.9  1.677  35.3  :  17.46  70.6  136  16.38  84.9  7.20 
1994  206.5  35.7  71.0  108.3  2080  170 .. 0  1.622  36.8  15.40  15.99  61.1  122  15.86  81.4  7.06 
1995  226.3  36.0  78.3  124.7  2149  185.4  1.668  32.6  15.40  12.05  60.4  137  14.95  85.7  6.97 
1996  216.0  35.7  78.3  131.6  Z232  218.1  1.802  30.0  15.30  12.42  55.0  144  16.14  84.0  7.27 
1997  221.0  33.2  75.2  138.8  2256  220.2  1.885  22.0  15.30  11.80  53.9  150  15.01  80.0  7.56 
DS:  1  0  0  0  nsGI  .'l  1)  SUbsidies paid  ~Y the IC·institutioas aot incluclecl. 
2)  Breaks:  iD  1987/88 for IL1  in 1979/80  and  1984/85 for B:;  in 1985/86 for P1  in 1979/80 for S 
3)  Subsidies paicl  ~Y the IC are  included for the period 80-93;  86-89 ligures include also expenses of Irish agency  less recoup•eat fro• 
I'IOGl. 
/2& Table 361  14/11/1996 
...  Curreat traasfers to •aterprises b7 veaeral vovera•eat 
(Hatioaal curreacy) 
:nl11- EVR14·  DR14+  EVIlS+ 
1)  2)  3) 
Mrel  Mrel  !!rei  !!rei 
ECtt  ECtt  ICU  ICU 
1970  12.9  13.4 
1971  14.1  14.6 
1972  17.0  17.6 
1973  20.6  21.3 
1974  26.0  27.3 
1975  32.1  33.7 
1976  37.0  39.1 
1977  42.3  44.5 
1978  48.8  51.1 
1979  5S.2  S7.6 
1980  63.0  6S.9 
1981  69.S  73.S 
1982  75.0  78.8 
1983  81.2  84.8 
1984  94.0  98.0 
1985  96.9  101.4 
1986  102.8  107.2 
1987  106.6  110.8 
1988  107.3  111.7 
1989  108.2  112.9 
1990  112.4  117.3 
1991  119.1  124.2  133.8 
1992  133.6 
1993  140.1  I 
1994  140.S  140.8 
1995  143.2  143.6 
1996  149.1  149.S 
1997  143.1  143.S 
•  DSa  1  0  0  0  UISGI 
lvvrevatesa  ICV;  •a  iacl.  JD;  +a  iac1.  D 
1)  EVIlS·  ezc1.  EL  L P  FIN 
2)  EUilS· ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezc1.  L 
/:2? Tole 36B  14/11/1996 
Current transfers to enterprises by  ~eneral qovern••nt 
(percenta~• of  ~ross do•estic product at •arket prices)  ,.. 
B  Dl  D  EL  E  I'  In  I  L  HI.  1  p  I'  IN  s  U'l 
1)  2)  2)  3)  1)  1)  2)  2) 
1970  2.9  2.9  2.0  .7  .9  2.0  4.4  1.4  1.1  1.7  1.7  1.3  2.8  1.6  1.7 
1971  2.8  2.8  1.9  1.0  1.0  2.0  4.3  1.5  1.3  1.3  1.8  1.2  2.7  1.8  1.6 
1972  3.1  2.9  2.1  1.0  1.0  2~0  3.9  1.8  1.5  1.4  1.6  1.0  2.7  1.9  1.8 
1973  3.4  3.1  2.2  1.5  .9  2.2  3.0  1.5  1.8  1.8  1.7  .9  2.3  1.9  2.0 
1974  3.1  3.5  2.1  2.1  .9  2.1  4.9  1.5  1.8  1.7  2.1  1.9  3.1  2.3  3.7 
1975  3.4  2.8  2.2  2.1  1.1  2.4  6.4  2.0  2.9  1.8  2.9  1.7  3.8  3.0  3.6 
1976  3.9  3.0  2.2  2.3  1.3  2.5  6.1  1.9  3.4  2.4  2.9  3.2  3.8  3.9  2.9 
1977  4.1  3.2  2.3  2.4  1.4  2.6  8.0  2.1  4.1  2.9  2.9  3.3  3.7  4.1  2.3 
1978  4.2  3.3  2.6  2.4  1.9  2.5  8.9  2.2  4.4  3.0  3.2  4.0  3.4  4.2  2.2 
1979  4.5  3.2  2.5  1.9  1.7  2.6  8.4  2.2  4.0  3.1  2.9  4.0  3.5  4.2  2.3 
1980  3.7  3.2  2.3  2.0  2.1  2.6  7.5  2.9  3.1  3.1  3.0  4.5  3.3  4.4  2.5 
1981  3.8  3.0  2.1  3.1  2.0  2.8  6.3  2.9  3.9  2.8  3.0  4.7  3.4  4.'1  2.5 
1982  3.8  3.2  2.1  2.4  2.5  2.7  6.1  3.1  3.9  3.1  3.0  3.8  3.2  5.0  2.1 
1983  4.1  3.3  2.1  1.8  2.6  2.8  6.5  2.9  4.3  3.3  2.9  3.5  3.3  5.2  2.1 
1984  3.9  3.3  2.3  1.7  2.8  3.1  7.1  3.1  3.3  3.5  2.8  3.7  3.2  5.0  2.3 
1985  / 3.8  3.0  2.3  2.5  2.4  3.0  7.7  2.8  3.2  3.6  2.9  3.2  3.1  5.1  2.0 
1986  3.6  3.0  2.3  2.3  2.1  3.1  7.6  3.1  3.0  3.6  3.2  3.0  3.2  4.9  1.6 
1987  3.3  3.1  2.5  2.0  2.2  3.2  6.4r  2.7  3.2  4.4  3.2  2.5  3.0  4.8  1.5 
1988  3.2  3.5  2.5  2.1  2.8  2.5  7.0  2.4  4.1  2.9  2.3  2.6  4.5  1.3 
1989  2.7  3.5  2.3  1.5  2.6  2.2  4.6  2.5  3.5  2.7  1.9  2.8  4.6  1.1 
1990  3.0  3.5  2.2  1.2  2.5  2.1  5.8·  2.3  3.1  2.7  1.9  2.9  4.7  1.1 
1991  3.2  3.5  1.9  2.5  .6  2.6  2.1  5.7  2.3  3.3  3.2  2.0  3.5  5.1  1.0 
1992  3.0  4.1  2.1  .5  2.6  2.2  4r.8  2.1  3.2  3.2  1.0  3.6  5.5  1.1 
1993  2.8  4.1  2.1  .6  3.2  2.4  5.0  2.3  :  3.0  3.3  1.0  3.4  5.9  1.1 
1994  2.7  3.8  2.1  .5  3.2  2.3  4.5  2.2  3.2  2.6  2.7  .8  3.1  5.3  1.1 
1995  2.9  3.7  2.3  .5  3.1  2.4  4.2  1.8  3.0  1.9  2.6  .9  2.7  5.2  1.0 
1996  2.6  3.5  2.2  .4  3.0  2.8  4.1  1.6  2.9  1.9  2.3  .9  2.8  5.0  1.0 
1997  2.6  3.1  2.0  .4  2.9  2.7  3.9  1.1  2.8  1.7  2.2  .9  z.s  6.5  1.0 
DS:  1  0  310  0  URSGE 
1)  Subsidies paid by the IC·institutions not included. 
2)  Breaks:  in 1987/88 for EL;  in 1979/80 and  1984/85 for E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
3)  Subsidies paid by the IC  are included for the period 80·931  86·89 l'iqures  include also expenses of Irish aqency  less  recou~ent fro. 
J'IOGl. 
• 
t2? Table 36B 
EVR11·  EU~lt·  EVllt+  EVIlS+ 
1)  2)  3) 
1970 
1971 
1972 
1973 
197t 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19M 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1,91 
.1992 
1993 
199t 
1995 
1996 
1997 
1.8 
1.8 
1.9 
2.0 
2.2 
2.5 
2.5 
2.5 
2.7 
2.6 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.9 
2.8 
2.8 
2.7 
2.5 
2.3 
2.3 
2.2 
1.8 
1.8 
1.9 
2.0 
2.3 
2.5 
2.5 
2.6 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.1 
2.8 
2.8 
2.7 
2.5 
2.3 
2.3 
2.2  2.t 
2.3 
2 .• 
2.3 
2.2 
2.2 
2.0 
lqqreqat••• ., incl. I'D;  +a  iacl. D 
1)  !Va15· ezcl.  KL  L P  FIN 
2)  EUR15·  ezcl.  L 
3)  1Ua15+  ezcl.  L 
~ 
2.3 
2.2 
2.2 
z.o 
lt/11/1996 
(perceataqe of qross doaestic product at •arket prices) 
DS,  1  0  310  0  UISGI 
129 'fable  36C  14/11/1996 
Current transfers to enterprises b7 qeneral qovernaent 
(National currenc7;  annual percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  n  E  ..  I It  I  L  HI.  l  p  -.IH  s  UK 
1971  8.9  8.2  7.1  58.9  34.0  8.9  10.0  16.5  17.1  ·13.2  16.0  .7  7.4  20.3  6.2 
1972  22.8  17.4  23.7  20.8  15.4  13.9  10.0  27.9  29.4  25.8  4.5  ·4.6  13.5  13.2  23.5 
1973  25.4  24r.1  17.3  86.1  9.3  23.8  ·7.8  3.1  4r5.8  4r2.0  16.5  9.2  4.2  10.8  29.6 
1974r  3.9  27.5  2.0  65.2  24.6  10.3  83.7  23.4r  20.3  10.7  4r0.3  163.7  71.2  40.8  106.7 
1975  21.4r  ·12.3  8.3  15.7  41.9  30.7  64.8  56.8  4r8.7  11.6  47.1  ·1.0  42.1  52.3  21.4r 
1976  32.1  23.7  8.6  35.8  38.0  18.4  16.2  20.9  37.3  54.7  9.6  129.6  13.1  45.1  ·5.3 
1977  14.3  19.8  11.8  23.6  37.5  18.4  62.1  31.1  22.1  13.0  12.0  38.4  5.8  14.3  -5.2 
1978  8.8  16.2  19.3  17.7  64.0  10.7  31.3  27.3  17.8  13.8  13.9  51.9  1.1  13.3  11.5 
1979  13.4r  8.0  5.4  -1.2  4.2  18.3  11.0  22.4r  ·1.4r  10.6  1.4  24r.5  21.7  13.9  23.0 
1980  ·3.2  5.5  -.4  25.3  21.1  10.3  5.1  60.6  ·16.1  4.2  11.6  45.5  7.0  14.8  23.2 
1981  6.1  5.2  -4.5  83.9  6.1  25.5  2.0  20.1  35.9  ·2.6  6.8  24r.6  16.7  17.5  11.4r 
1982  7.6  20.8  .6  -.9  46.2  10.1  13.2  27.1  12.0  13.0  6.8  -2.2  6.8  16.4  -8.8 
1983  15.3  11.8  7.5  ·12.4  17.7  14.8  19.4  8.8  20.0  12.1  3.2  15.3  14.3  16.8  7.9 
1984  4.0  11.1  13.3  15.4  22.2  17.5  21.4  22.1  ·13.6  11.1  1.5  30.8  10.4  8.3  20.2 
1985  3.1  -1.4  3.7  79.9  5.0  6.9  17.2  1.9  2.1  6.5  9.1  5.9  5.6  10.0  -4.1 
1986  .9  9.3  8.2  11.8  -2.1  10.7  2.4  21.0  5.6  4.1  17.5  3.1  9.3  6.3  ·12.8 
1987  -5.6  9.7  8.0  -1.1  15.6  6.8  ·7.6  -5.8  8.1  21.3  2.9  -.5  3.3  5.1  -.6 
1988  2.1  15.1  6.1  ·19.8  42.8  •14.5  17.3  1.9  -1.9  -4r.9  6.5  -3.5  1.4  -3.6 
1989  -8.6  6.4  -1.7  -12.6  3.4  -4.6  ·26.8  12.3  ·11.2  .1  -4.4  21.7  13.6  -4.2 
1990  18.8  5.2  4.8  -1.1  10.5  -.7  36.4  -.  9  -6.1  6.1  23.5  7.6  13.4  4.9 
1991  14.1  1.3  -5.4  :  ·37.9  14.4  5.7  1.8  10.1  12.5  27.2  18.1  16.4  14.9  -1.2 
1992  ·3.8  21.4  -6.8  -3.5  5.2  5.4  -10.0  ·3.2  1.9  7.3  -14.8  -.9  7.8  12.4r 
1993  ·4.4  2.0  3.7  21.8  Z8.9  11.7  13.8  11.9  ·3.5  8.1  4.1  -3.8  6.8  6.9 
1994  2.4  .3  4.8  -8.8  5.6  .1  -3.3  4r.3  :  ·8.4  -13.4  -10.4  -3.2  -4.2  -2.0 
1995  9.6  .9  10.4  15.1  3.3  9.1  2.8  ·11.5  .o  -24.6  -1.2  12.2  -5.7  5.3  -1.3 
1996  -4.5  -.9  .0  5.5  3.9  17.6  8.0  -7.9  -.6  3.0  ·9.0  5.5  8.0  -2.0  4.4r 
1997  2.3  -7.0  ·4.0  5.5  1.1  1.0  4.6  ·26.7  .o  -5.0  -z.o  4r.1  -7.0  -4.8  3.9 
DS:  6  0  0  0  URSGK 
/3{) Table  36C  14/11/1996 
•  Curreat traasfers to eaterprises  ~7 qeaeral qovera.eat 
(Hatioaal curreacy;  aaaual perceataqe  chaaqe) 
Dill- EUJ.14- :nJ.14+  :lUllS+ 
1)  2)  3) 
1971  9.1  9.3 
1972  Zl.O  20.4 
1973  21.0  21.2 
1974  26.4  28.7 
1975  23.7  23.3 
1976  15.3  16.6 
1977  13.2  12.9 
1978  15.6  14.8 
1979  13.1  12.6 
1980  13.7  13.9 
1981  10.3  12.0 
1982  7.7  7.0 
1983  8.4  7.3 
1984  15.7  15.5 
1985  3.5  4.1 
1986  6.2  s.s  .... 
1987  3.6  3.2 
1988  .7  .3 
1989  .8  1.1 
1990  3.9  3.9 
1991  6.0  5.9  I 
1992  .1 
1993  4.8  I 
1994  .2  I 
1995  2.0  2.0 
1996  4.2  4.2 
1997  -4.0  -4.0 
DS I  6  0  0  0  URSGE 
lqqreqatesa  ICU';  - 1  iacl. 1fD;  +:  iacl.  D 
1)  DR1S· ezcl. ELL P  I'IN 
2)  EVIlS· ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl. L 
/31 Table  371  14/11/1996 
Current transfers to households br 9eneral 9overn•ent 
(National currency)  • 
B  DK  D  EL  K  .,  Ill.  I  L  NL  l  p  'Jill  s  l1K 
1)  1)  1)  1) 
1000 
!!rei  !!rei  !!rei  !lrcl  l!lrei  Mrei  !!rei  !I  rei  ftrd  Mrei  !I  rei  MZ'd  !!rei  ftrcl  ftrei  l!lrei 
BD'  DKK  Dill  DEM  GaD  ESP  nr  IEP  I'lL  LUJ'  NLG  lTS  PTE  'JIM  SD  GBP 
1970  207.9  13.5  88.1  22.8  194  116.7  .140  7.8  8.30  20.37  57.8  7  3.73  19.9  4.12 
1971  230.2  14.8  99.5  25.4  245  129.9  .167  9.0  -9.38  24.53  65.4  8  4.44  23.5  4.53 
197Z  268.0  17.3  113.8  27.4  Z91  147.0  .198  10.4  10.79  29.39  73.9  12  5.29  27.1  5.53 
1973  315.5  19.3  1Z7.7  31.3  356  170.0  .256  12.3  12.Z9  34.45  83.4  16  6.07  29.2  6.04 
1974  381.1  23.4  168.2 - 38.7  437  201.1  .340  15.2  14.31  41.63  95.9  21  7.93  38.7  7.44 
1975  490.7  30.0  185.5  48.0  558  253.9  .486  19.6  19.15  51.11  110.9  37  11.86  45.1  9.74 
1976  569.9  34.2  199.8  61.5  724  292.8  .595  24.4  22.85  59.45  128.3  60  14.61  54.1  12.09 
1977  639.6  39.8  212.7  79.3  954  337.9  .677  29.0  24.91  67.13  142.5  68  17.68  65.1  14.32 
1978  701.3  46.8  223.5  104.7  1346  401.6  .774  36.6  27.41  74.95  163.3  80  19.85  75.7  17.15 
1979  768.2  53.8  Z38.1  122.4  1716  459.6  .91Z  42.4  29.48  82.39  177.2  95  21.74  85.5  20.14r 
1980  840.4  62.7  253.3  153.1  1926  535.0  1.185  55.7  33.17  89.98  189.3  133  24.42  95.8  24.48 
,. 
1981  947.3  72.9  274.9  218.5  Z402  638.6  1.553  73.4  37.27  98.32  205.7  175  Z8.36  108.4  30.10 
1982  10Z2.8  84.6  291.3  326.6  2748  765.8  2.101  89.3  40.49  108.09  Z25.7  213  34.15  118.9  35.31 
1983  1110.4  91.6  295.5  399.6  3232  859.1  2.412  110.8  43.01  114.14  240.6  Z53  40.22  134.0  38.44 
1984  1173.2  96.7  299.8  511.6  3643  947.2  2.659  123.7  46.42  114.93  Z55.4  307  45.17  143.7  41.58 
1985  12Z3.0  100.9  307.0  670.3  4029  1035.5  Z.958  140.8  48.99  116.38  Z74.8  383  51.78  16Z.1  45.35 
1986  1268.0  103.8  319.0  802.6  4r4r99  1108.1  3.236  156.3  52.88  118.22  Z91.4  549  57.31  179.1  49.45 
1987  1323.9  114.1  335.Z  918.1  4975  1147.9  3.558  172.4  56.70  120.75  311.9  703  63.02  196.9  50.80 
1988  136Z.4  127.5  350.6  1366.9  5550  1Z25.7  3.689  191.5  123.67  319.0  809  64.04  222.8  52.18 
1989  1447.7  141.0  364.Z  1670.3  6256  1295.6  3.628  212.9  1Z6.92  332.9  942  69.93  Z4r4r.9  54.03 
1990  15Z8.7  148.2  384r.Z  Z001.8  7197  1380.7  3.830  24Z.1  140.41  357.3  1158  81.20  Z71.0  58.94 
1991  1663.5  158.6  406.Z  489.1  2444.4  8343  1473.4  4.187  265.2  148.33  384.4  1462  96.40  308.4  69.29 
1992  1772.5  168.8  545.5  Z808.9  948Z  1569.2  4.613  Z95.3  157.31  415.5  1711  11Z.92  339.5  80.05 
1993  1848.2  179.8  595.6  3Z52.5  10287  1672.8  4.944  308.0  ' 
162.60  463.3  2014  121.69  364.8  88.38 
1994  1912.8  206.3  630.8  3798.1  10653  1720.1  5.288  325.8  90.53  165.15  492.9  2294  128.18  383.4  92.57 
1995  1984.4  210.8  669.7  4Z54.Z  10996  178Z.6  5.608  341.1  93.49  168.52  513.2  2518  129.Z9  397.0  96.49 
1996  2048.4  217.3  693.6  4854.0  11402  1843.5  6.010  372.0  96.27  169.36  524.0  Z755  131.Z3  398.5  99.73 
1997  2110.9  218.2  720.3  5329.7  11892  1889.6  6.Z80  390.7  99.52  171.90  532.5  2950  131.49  399.0  102.90 
DSa  1  0  0  0  U'J.'l'GH 
1)  Breaks&  in 1987/88 for IL;  in 1979/80  and 1984/85 for E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
I" 
IJZ • 
'l'able  371  14/11/1996 
•  Curreat traasfers to households by qeaeral qovera•eat 
(Matioaal  curreacy) 
Enll·  Enl4·  EVI.l4+  KUI.l5+ 
1)  Z)  3) 
!lrd  Mrd  !lri  !lrd 
ECU  ltCU  ECU  ECU 
1970  86.3  88.1 
1971  98.0  100.1 
1972  114.3  116.6 
1973  132.9  135.6 
1974  160.3  163.9 
1975  204.2  209.2 
1976  238.0  244.7 
1977  269.0  276.3 
1978  305.5  312.9 
1979  342.9  350.8 
1980  388.4  397.7 
1981  451.7  463.7 
1982  508.2  523.2 
1983  548.8  564.6 
1984  585.7  603.7 
1985  628.4  648.7 
1986  666.9  688.0 
1987  699.8  722.5 
1988  744.4  770.2 
1989  796.9  826.4 
1990  865.5  898.6 
1991  943.1  981.4  1021.8 
1992  1118.6 
1993  1174.6  a 
1994  1228.1  1230.4 
1995  1273.0  1275.5 
1996  1337.5  1339.9 
1997  1382.2  1384.7 
DSz  1  0  0  0  Ul.'l'GB 
lqqreqates:  ECU;  ,. I  iacl.  WD;  +:  iacl. D 
1) Enl5· ezcl.  EL  L P  I'IM 
2)  EUI15·  ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezcl.  L 
• 
!33 'l'ule 37B  1./11/1996 
Current transfers to households by general govern•eat 
(percentage of gross do•estic product at •arket prices) 
B  DK  D  EL  I  IlL  I  L  HL  1  p  liN  s  1JK 
1)  1)  1)  1) 
1970  16.3  11.4  13.0  6.3  7.4  14.7  8.2  11.6  13.6  16.6  15.4  3.5  8.2  11.4  8.0 
1971  16.5  11.3  13.3  6.3  8.2  14.7  8.5  12.3  15.1  17.7  15.6  3.6  8.8  12.5  7.9 
1972  17.2  11.4  13.8  6.0  8.4  14.9  8.4  13.1  15.5  18.8  15.4  4.6  9.0  13.2  8.6 
1973  17.8  11.2  13.9  5.3  8.5  15.0  9.0  12.8  14.5  19.2  15.3  4.9  8.5  12.7  8.1 
1974  18.4  12.1  15.1  5.7  8.5  15.4  10.8  12.5  13.8  20.5  15.5  5.5  8.8  15.0  8.9 
1975  21.4  13.9  18.1  5.9  9.2  17.3  12.1  14.2  20.0  22.8  16.9  8.5  11.5  14.8  9.2 
1976  21.9  13.6  17.8  6.2  10.0  17.2  12.1  14.0  20.7  23.2  17.7  11.2  12.5  15.7  9.7 
1977  22.8  14.3  17.8  6.8  10.3  17.6  11.3  13.6  22.0  24.1  17.9  9.6  13.8  17.4  9.8 
1978  23.3  15.0  17.4  7.4r  11.9  18.4  10.9  14.6  22.1  24r.9  19.4  8.8  13.9  18.1  10.2 
1979  23.9  15.5  17.1  7.1  13.0  18.5  10.9  13.8  21.8  25.8  19.3  8.3  13.1  18.3  10.2 
1980  24.2  16.8  17.2  7.4  12.7  19.1  12.0  1•.5  22.6  26.3  19.0  9.3  12.8  18.0  10.6 
1981  26.2  17.9  17.9  8.8  14.1  20.2  12.9  15.9  23.8  27.4  19.5  10.2  13.1  18.6  11.8 
1982  26.1  18.2  18.3  10.5  13.9  21.1  14.9  16.5  23.1  29.0  19.9  10.1  14r.O  18.7  12.7 
1983  26.7  17.9  17.7  10.7  14.3  21.4  15.4  17.5  22.3  29.5  20.0  9.6  14r.8  18.8  12.7 
1984  26.2  17.1  17.1  11.1  14.3  21.7  15.3  17.1  21.7  28.3  20.0  9.5  14r.8  18.0  12.8 
1985  25.6  16.4  16.8  12.0  14.3  22.0  15.7  17 .•  21.6  27.3  20.4r  9.5  15.6  18.7  12.7 
1986  25.2  15.6  16.6  12.0  13.9  21.9  16.2  17.4  21.0  27.0  20.5  10.8  16.1  18.9  12.9 
1987  25.2  16.3  16.8  12.1  13.8  21.5  16.7  17.5  21.8  27.4r  21.1  11.9  16.3  19.2  12.0 
1988  24r.3  17.4  16.7  14.9  13.8  21.4r  16.0  17.6  27.0  20.4  11.6  14r.7  20.0  11.1 
1989  23.8  18.4  16.4  15.3  13.9  21.0  14r.1  17.9  26.2  19.9  11.5  14r.4  19.9  10.5 
1990  23.6  18.5  15.8  15.2  14.4  21.2  13.9  18.5  27.2  19.8  12.0  15.8  19.9  10.7 
1991  24.5  19.2  15.3  17.1  15.1  15.2  21.7  14.5  18.6  27.3  20.0  13.3  19.6  21.3  12.1 
1992  24.8  19.7  17.7  15.0  16.0  22.4  15.0  19.7  :  27.8  20.3  13.5  23.7  23.6  13.4r 
1993  25.3  20.6  18.9  15.4  16.9  23.6  14.9  19.9  :  28.0  21.8  15.0  25.2  25.2  1 •.  1 
1994  2•.9  22.2  19.0  16.0  16.5  23.3  14.7  19.9  18.9  26.9  21.8  15.9  25.1  25.1  13.9 
1995  25.0  21.7  19.4r  16.1  15.8  23.2  14.0  19.3  18.2  26.5  21.8  16.2  23.7  24.3  13.8 
1996  25.0  21.6  19.5  16.4  15.4  23.4  13.6  19.9  18.4  25.6  21.7  16.7  23.1  23.5  13.6 
1997  24.7  20.5  19.5  16.4  15.2  23.1  13.1  20.1  18.2  24.8  21.4  16.8  22.0  22.5  13.-3 
DS:  1  0  310  0  U'R'l'GB 
1)  Breaks:  ia 1987/88 for  EL1  in  1979/80 aad 1984/85 for I; in 1985/86  for P;  in 1979/80 for S 
/3(( Table 37B 
Curreat traasfers to households by geaeral govera•eat 
(perceatage of gross do.estic product at •arket prices) 
1111.11- 1111.1·- 1111.1.+  1111.15+ 
1)  Z)  3) 
1970  lZ.Z  lZ.O 
1971  1Z.5  1Z.3 
197Z  13.1  1Z.8 
1973  13.1  1Z.9 
197ol  13.8  13.5 
1975  15.6  15.3 
1976  15.9  15.6 
1977  16.1  15.9 
1978  16.6  16.3 
1979  16.4  16.Z 
1980  16.6  16.3 
1981  17.6  17.3 
198Z  18.1  17.9 
1983  18.3  18.1 
19M  18.0  17.8 
1985  18.0  17.8 
1986  18.0  17.8 
1987  17.9  17.7 
1988  17.5  17 •• 
1989  17.3  17.1 
1990  17.4  17.3 
1991  17.8  17.7  18.1 
199Z  19.0 
1993  19.9  I 
199.  19.9  19.8 
1995  19.8  19.8 
1996  19.8  19.8 
1997  19.6  19.5 
DSI  1  0  310  0  01'GI 
Aggregates~ ·• iacl. D1  +a  iacl.  D 
1)  I'UI.15·  ezcl.  KL  L  P  I'IH 
Z)  1111.15- ezcl.  L 
3)  I'UI.15+  ezcl.  L Table  37C  14./11/1996 
Current transfers to households by  ~eneral ~overn  ..  nt 
(National currency;  annual  percenta~• chan~•) 
B  DK  WD  D  n  'I  r  I IlL  I  L  NL  1  p  liN  s  U'K 
1971  10.7  9.6  1Z.9  11.Z  Z6.0  11.3  19.0  15.3  13.0  zo.4r  13.1  13.9  19.0  18.4r  9.9 
197Z  16.4  16.Z  14.4  8.0  18.9  13.1  18.6  16.5  15.1  19.8  13.1  46.9  19.1  15.Z  Z1.9 
1973  17.7  11.8  1Z.1  14.Z  ZZ.4  15.7  Z9.4  18.Z  13.9  17.Z  1Z.8  31.8  14.7  7.9  9.Z 
1974  Z0.8  Z1.Z  16.1  Z3.5  ZZ.8  18.3  3Z.7  Z3.0  16.4  Z0.8  15.1  34.5  30.6  3Z.5  Z3.Z 
1975  Z8.8  Z8.0  Z5.Z  Z4.0  Z7.7  Z6.3  4Z.9  Z9.1  33.8  ZZ.8  15.6  7Z.Z  4r9.6  16.4  31.0 
1976  16.1  14.1  7.7  Z8.Z  Z9.7  15.3  ZZ.5  Z4.5  19.3  16.3  15.8  6Z.7  Z3.Z  19.9  Z4.1 
1977  1Z.Z  16.5  6.4  Z9.0  31.8  15.4r  13.8  18.6  9.0  11.7  11.0  15.0  Z1.0  Z0.3  18.4 
1978  9.6  17.6  5.1  3Z.1  41.0  18.8  14.3  Z6.3  10.0  11.6  14.6  16.4  1Z.3  16.3  19.8 
1979  9.5  15.0  6.5  16.9  Z7.5  14.4  17.8  16.0  7.6  9.9  8.5  19.1  9.5  1Z.9  17.4r 
1980  8.4  16.5  6.4  Z5.1  Z1.4  16.4  30.0  31.Z  1Z.5  9.Z  6.8  40.Z  1Z.3  14.9  Z1.5 
1981  1Z.7  16.3  8.5  4Z.7  Z4.7  19.4  31.0  31.8  1Z.3  9.3  8.7  31.4  16.1  13.Z  Z3.0 
198Z  8.0  16.0  6.0  49.5  14.4  19.9  35.3  Z1.7  8.7  9.9  9.7  Z1.8  Z0.4  9.6  17.3 
1983  8.6  8.3  1.4  ZZ.3  17.6  1Z.Z  14.8  Z4.Z  6.Z  5.6  6.6  18.6  17.8  1Z.7  8.9 
1984  5.7  5.6  1.4  Z8.0  1Z.7  10.Z  10.3  11.6  7.9  .7  6.1  Z1.6  1Z.3  7.3  8.Z 
1985  4.3  4.3  Z.4  31.0  13.9  9.3  11.Z  13.9  5.6  1.3  7.6  Z4r.7  14.6  1Z.8  9.1 
1986  3.1  Z.9  3.9  19.7  11.7  7.0  9.4  11.0  7.9  1.6  6.1  34r.1  10.7  10.5  9.0 
1987  4.4  10.0  5.1  14.4r  10.6  3.6  9.9  10.3  7.Z  Z.1  7.0  Z8.Z  10.0  10.0  Z.7 
1988  Z.9  11.7  4.6  17.0  11.6  6.8  3.7  11.0  Z.4  Z.3  15.0  1.6  13.1  Z.7 
1989  6.3  10.6  3.9  zz.z  1Z.7  5.7  -1.6  11.Z  Z.6  4.4  16.5  9.Z  9.9  3.6 
1990  5.6  5.1  5.5  19.8  15.0  6.6  5.5  13.7  10.6  7.3  ZZ.9  16.1  10.7  9.1 
1991  8.8  7.0  5.7  z  ZZ.1  15.9  6.7  9.3  9.6  5.6  7.6  Z6.3  18.7  13.8  17.6 
199Z  6.6  6.5  11.5  14.9  13.6  6.5  10.Z  11.3  6.1  8.1  17.4r  17.1  10.1  15.5 
1993  4.3  6.5  9.Z  15.8  8.5  6.6  7.Z  4.3  3.4  11.5  17.7  7.8  7.5  10.4 
1994  3.5  14.7  5.9  16.8  3.6  Z.8  1.0  5.8  :  1.6  6.4r  13.9  5.3  5.1  4r.7 
1995  3.7  z.z  6.Z  1Z.O  3.Z  3.6  6.1  4.7  3.3  z.o  4r.1  9.8  .9  3.6  4r.Z 
1996  3.Z  3.1  3.6  14.1  3.7  3.4  7.Z  9.1  3.0  .5  Z.1  9.4  1.5  .4  3.4r 
1997  3.1  .4  3.8  9.8  4.3  z.s  4.5  5.0  3.4  1.5  1.6  7.1  .z  .1  3.Z 
DSz  6  0  0  0  O'l'GB 
/J& Table  37C 
Current transfers to households  ~7 qeneral qovern••nt 
EUlll- 1111.14.- EUJ.14+  EUI15+ 
1)  Z)  3) 
1971  13.6  13.5 
197Z  16.6  16.5 
1973  16.3  16.Z 
1974  Z0.6  Z0.9 
1975  Z7.4  Z7.6 
1976  16.5  17.0 
1977  1Z.9  1!.8 
1978  13.5  13.Z 
1979  lZ.l  1Z.O 
1980  13.8  13.9 
1981  16.3  16.6 
198Z  1!.5  1!.9 
1983  8.0  7.9 
1984  6.7  6.9 
1985  7.5  7.6 
1986  6.1  6.0 
1987  4.9  5.0 
1988  6.4  6.4 
1989  7.1  7.3 
1990  8.6  8.7 
1991  9.0  9.Z  a 
199Z  9.5 
1993  5.0  : 
1994  4.6  : 
1995  3.7  3.7 
1996  5.1  5.1 
1997  3.3  3.3 
lqqreqatesz  ECU1  •:  incl.  ID1  +:  incl. D 
1)  IVI15· ezcl.  EL  L P  WIN 
Z)  KUI15·  ezcl. L 
3)  KUI15+  ezcl. L 
14/11/1996 
(National currenc71  annual percentaqe chanqe) 
J)S I  6  0  0  0  lli.TGB 
/37 Table 381  14/11/1996 
Net curreat traasfers to the rest of the world by  ~eaeral vovera•eat 
(Rational curreacy) 
B  Dlt  D  n  E  r  In  I  L  NL  1  p  I'IR  s  UK 
1)  Z)  Z)  3)  1)  Z)  4)  Z) 
1000 
Mrcl  !rcl  Mrcl  Mrcl  !rcl  !rcl  Mrcl  Mrcl  Rrcl  Mrcl  Mrcl  l!rcl  Brei  Mrd  Mrcl  Mrcl 
BD'  DU  Dill  DD  GllD  ESP  I'll'  IIP  ITt  LUI'  NLG  1TS  PTE  I'IB  sn  GBP 
1970  8.4  .6  4.3  .1  0  5.7  .ooz  .z  ...  -.09  .4  0  .03  .6  .17 
1971  11.5  .8  4.9  .1  0  6.Z  .ooz  .z  .39  .05  .5  0  .05  .6  .zo 
197Z  11.7  1.0  6.5  .1  0  6.8  .003  .2  .Z8  .18  .6  1  .07  .9  .zz 
1973  14.4  -.6  7.8  .z  0  8.1  .004  .4  .05  -.zo  .8  1  .10  .9  .34 
1974  15.0  -.4  8.Z  1.0  0  12.1  .014  .3  .45  .38  .9  1  .lZ  1.5  .30 
1975  21.3  -.1  10.5  1.4  0  lZ.O  -.087  .4  .11  1.39  .9  z  .lZ  2.1  .34 
1976  15.0  -.7  11.1  1.6  1  13.3  -.073  .4  -.03  .76  1.1  2  .14  Z.3  •  78 
1977  17.9  -1.0  1z.·o  1.5  z  14.9  -.Z18  .4  .02  1.03  1.3  0  .15  3.0  1.08 
1978  17.7  -1.7  ll.Z  Z.l  3  Z0.3  -.323  1.1  -1.17  1.45  1.6  3  .15  3.4  1.66 
1979  17.7  -.4  13.6  1.7  4  21.4  -.395  .4  -.10  .93  1.8  3  .24  4.1  2.02 
1980  Z9.4  .9  14.0  z.o  8  22.0  -.360  .4  .65  1.53  1.9  3  .33  4.1  1.78 
1981  36.2  1.8  16.8  1.8  12  Z8.3  ·.Z50  ·' 
1.09  2.51  2.2  1  .45  4.3  1.61 
1982  40.4  2.8  18.0  3.1  Zl  40.6  -.321  .9  1.43  2.54  2.4  2  .51  4.8  1.79 
1983  4Z.5  2.9  16.9  5.4  Z2  39.6  -.396  1.0  Z.04  1.73  Z.6  1  .67  4.9  1.93 
1984  40.4  1.7  20.9  3.9  24  40.7  -.5Z3  1.2  Z.54  2.02  Z.9  3  .87  5.1  Z.lO 
1985  32.1  3.9  21.5  4.3  2Z  43.1  -.752  1.7  Z.18  1.78  Z.9  3  1.06  5.8  3.43 
1986  33.3  4.8  19.7  5.1  58  47.1  -.743  Z.5  3.07  2.53  3.2  0  1.19  6.1  2.23 
1987  47.2  3.9  2Z.O  4.1  13  4Z.4  -.659  2.3  3.43  1.96  3.2  -19  1.45  6.4  3.28 
1988  64.5  6.Z  Z5.4  -41.8  -63  67.5  -.7Zl  3.0  Z.49  3.7  -16  1.76  7.0  3.25 
1989  70.0  8.0  30.1  -31.5  -8  74.7  -.80Z  5.8  3.07  4.1  -19  2.17  8.6  4.28 
1990  51.9  6.3  7Z.9  -46.5  50  73.9  -1.147  2.8  4.02  4.8  11  2.43  9.7  4.60 
1991  46.6  8.9  146.3  50.4  -H.3  -24  79.0  ·l.Z38  4.7  6.18  5.6  4  2.95  10.0  1.08 
1992  54.9  9.1  4Z.4  -88.1  104  86.4  -1.011  5.2  6.66  7.3  -93  2.37  12.6  4.83 
1993  63.4  8.1  44.8  -36.6  _,,  73.4  -1.039  10.1  :  7.42  7.8  ·137  2.24  1Z.7  4.97 
1994  75.5  10.5  48.6  -65.9  13  89.6  -.963  5.8  5.57  8.55  8.7  0  Z.07  12.9  5.14 
1995  57.3  10.8  46.1  ·27.5  ·368  78.0  ·.95Z  4.3  5.73  8.97  5.5  0  .56  27.8  7.18 
1996  87.4  13.6  43.1  Z7.5  ·2Z3  74.5  -.893  9.0  5.87  9.33  8.3  0  .9Z  31.0  6.35 
1997  91.6  16.Z  40.4  ·Z4.8  -171  73.1  -.946  9.0  6.0Z  9.81  11.6  0  Z.91  3Z.O  6.20 
DS:  1  0  0  0  OTG1 
1)  Traafers to the rest of the worlcl  iD  ~ross ter.s, operatioas with KC·iastitutioas not iacluclecl. 
2)  Breaks:  ia 1987/88 for IL;  iD  1979/80  &Del  1984/85 for I; ia 1985/86 for P;  ia 1979/80 for  S 
3)  Subsidies  iaclucled for the period 1980·93(see table 36). 
4)  Transfers of tazes to the EC  included,  subsidies received fro• KC  i~aored (not ia •iaus). 
/J? '!'able  381  14/11/1996 
Net curreat transfers to the rest of the worl4  ~Y qeaeral qoveraaeat 
(Natioaal curreacy) 
Etm11- EUI.14- EUJ.14+  Dal5+ 
1)  2)  3) 
!!rei  !I  rei  Mrd  Mrd 
ICTJ  ICTJ  KCU  ECTJ 
1970  3.3  3.3 
1971  3.7  3.7 
1972  4.4  4.5 
1973  5.5  5.5 
1974  6.5  6.6 
1975  a.o  8.1 
1976  9.0  9.1 
1977  10.3  10.3 
1978  12.3  12.5 
1979  13.5  13.6 
1980  14.3  14.5 
1981  17.4  17.5 
1982  20.6  20.7 
1983  19.8  20.0 
19M  22.0  22.3 
1985  25.1  25.4 
1986  24.1  24.4 
1987  25.7  25.9 
1988  31.8  31.9 
1,89  39.7  39.9 
1990  58.7  59.1 
1t91  92.1  92.6  45.8 
1992  50.0 
1993  51.8  : 
1994  56.8  56.9 
1995  54.5  54.6 
1996  56.9  57.0 
1997  56.6  56.7 
DS:  1  0  0  0  UI'I'Gl 
Aggregates:  ECU;  -: iacl. ID;  +:  iac:l.  D 
1)  ETJR15·  ezcl. ELL P  JIM 
2)  ETJR15·  ezcl.  L 
3)  lttl15+ ezcl. L 
!39 Table  38B  14r/11/1996 
Net curreDt transfers to the rest of the world  by qeDeral qoverDaeDt 
(perceDtaqe of qross doaestic product at aarket prices) 
B  DK  ID  D  EL  I  .,  IRL  I  L  HL  l  p  I'  IN  s  lJ'I 
1)  Z)  2)  3)  1)  Z)  4r)  Z) 
1970  .7  .5  ·' 
.0  .o  .7  .1  .3  .7  -.1  .1  .1  .1  .3  .3 
1971  .8  ·' 
.7  .0  .o  .7  .1  .3  ·' 
.o  .1  .1  .1  .3  .3 
1972  .7  ·' 
.8  .0  .0  .7  .1  .3  .4r  .1  .1  .z  .1  .4  .3 
1973  .8  - .4r  .9  .0  .0  .7  .2  .4r  .1  -.1  .1  .z  .1  .4  .5 
1974r  .7  -.z  .8  .1  .o  .9  .4  .3  .4  .z  .z  .z  .1  ·'  ... 
1975  .9  -.1  1.0  .2  .0  .8  -2.z  .3  .1  ·' 
.1  .5  .1  .7  .3 
1976  .6  -.3  1.0  .z  .o  .8  -1.5  .z  .o  .3  .z  .3  .1  .7  .6 
1977  .6  -.3  1.0  .1  .0  .8  -3.6  .z  .  o  ...  .z  .0  .1  .8  .7 
1978  .6  -.6  .9  .z  .0  .9  -4.5  .4r  -.9  .5  .z  .3  .1  .8  1.0 
1979  .6  -.1  1.0  .1  .0  .9  -4.7  .1  -.1  .3  .2  .3  .1  .9  1.0 
1980  .8  .z  1.0  .1  .1  .8  -3.6  .1  .6  .4  .2  .z  .z  .8  .8 
1981  1.0  .4r  1.1  .1  .1  .9  ·Z.1  .1  .7  .7  .z  .1  .z  .7  .6 
1982  1.0  .6  1.1  .1  .1  1.1  -2.3  .z  .8  .7  .z  .1  .z  .7  .6 
1983  1.0  .6  1.0  .1  .1  1.0  -2.5  .z  1.1  ••  .z  .0  .z  .7  .6 
1984r  .9  .3  1.Z  .1  .1  .9  -3.0  .z  1.Z  .5  .z  .1  .3  .6  .6 
1985  • 7.  .6  1.Z  .1  .1  .9  -6.0  .z  1.0  .4  .z  .1  .3  .7  1.0 
1986  .7  .7  1.0  .1  .z  .9  -3.7  .3  l.Z  .6  .z  .0  .3  .6  .6 
1987  .9  .6  1.1  .1  .o  .8  -3.1  .z  1.3  .4r  .z  -.3  .4r  .6  .8 
1988  1.1  .8  1.Z  -.5  -.z  1.Z  -3.1  .3  .5  .z  -.z  .4r  .6  .7 
1989  1.Z  1.0  1.6  -.3  .0  1.Z  -3.1  .5  .6  .z  -.z  .4r  .7  .8 
1990  .8  .8  3.0  - .6  .1  1.1  ·4r.Z  .z  .8  .3  .1  .5  .7  .8 
1991  .7  1.1  5.5  1.8  -.3  .0  1.Z  -4r.3  .3  -
:  1.1  .3  .0  .6  .7  .z 
199Z  .8  1.1  1.4r  -.5  .z  1.Z  -3.3  .3  1.Z  ...  -.7  .5  .9  .8 
1993  .9  .9  1.4r  -.z  -.1  1.0  -3.1  .6  :  1.3  .4r  -1.0  .5  .9  .8 
1994  1.0  1.1  1.5  -.3  .o  1.Z  -Z.7  .4r  1.Z  1.4r  .4r  •  0  ••  .8  .8 
1995  .7  1.1  1.3  -.1  -.5  1.0  -2.4r  .z  1.1  1.4r  .z  .o  .1  1.7  1.0 
1996  1.1  1.3  1.Z  .1  -.3  .9  -z.o  .5  1.1  1.4  .3  .0  .z  1.8  .9 
1997  1.1  1.5  1.1  -.1  -.z  .9  -2.0  .5  1.1  1.4r  .5  .0  .5  1.8  ·.8 
DS:  1 o 310  o nrcu 
1)  TraDfers to the rest of the world  iD  qross teras,  operatioDs with IC·iDstitutioDs Dot  iDcluded. 
Z)  Breaks:  iD  1987/88 for IL1  iD  1979/80  aad 1984/85 for E1  iD  1985/86 for P1  iD  1979/80 for S 
3)  Subsidies iac1uded for the period 1980-93(see table 36). 
4r)  TraDsfers of tazes to the IC  iDclude4,  subsidies received froa IC  iqaored  (Dot  iD  aiDus). 
/{(0 Table 388  Ut/11/1,,6 
•  Het curreat traasfers to the rest of the wor14  ~Y qeaeral qovera•eat 
(perceataqe of qross 4o.estic product at •arket prices) 
IUlll·  EUR14•  EVI14+  EVIlS+ 
1)  2)  3) 
1,70  .5  .4 
1,71  .5  .5 
1,72  .5  .5 
1973  .5  .5 
1974  .6  .5 
1975  .6  .6 
1976  .6  .6 
1977  .6  .6 
1978  .7  .7 
1979  .6  .6 
1980  .6  .6 
1981  .7  .7 
1982  .7  .7 
1983  .7  .6 
19M  .7  .7 
1985  .7  .7 
1986  .7  .6 
1987  .7  .6 
1988  .8  .7 
1989  .9  .8 
1990  1.2  1.1 
1991  1.7  1.7  .8 
1992  .9 
1993  .9  : 
1994  .9  .9 
1995  .8  .8 
1996  .8  .8 
1997  .8  .8 
DS:  1  0  310  0  ftTGl 
lqqreqates:  •:  iDcl.  ID;  +a  iacl. D 
1) Enl5- ezcl. EL  L P riH 
2)  EVIlS- ezcl. L 
3)  EUR15+  ezcl.  L !able 38C  14/11/199& 
Ret current transfers to the rest of the world by qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross do•estic product at •arket prices, annual chanqe) 
B  DK  WD  D  n  I  r  In  I  L  HL  1  p  ru  s  'UK 
1971  .z  .1  .0  .o  .o  .o  .0  .0  -.1  .1  .0  .0  .0  .0  .0 
197Z  -.1  .0  .1  .0  .0  .o  .0  -.1  -.z  .1  .0  .1  .0  .1  .0 
1973  .1  -1.0  .1  .0  .0  .0  .0  .1  -.3  -.z  .0  .0  .0  .0  .1 
1974  -.1  .1  .0  .1  .0  .z  .3  -.1  .4r  .3  .o  -.1  .o  .z  -.1 
1975  .z  .z  .z  .0  .0  -.1  ·Z.6  .0  -.3  .4r  .0  .3  .0  .1  .o 
1976  - .4r  -.z  .0  .o  .0  .o  .7  -.1  -.1  -.3  .o  -.1  .0  .0  .3 
1977  .1  -.1  .0  .0  .0  .0  -Z.1  .0  .0  .1  .o  -.3  .o  .1  .1 
1978  -.1  -.z  -.1  .o  .0  .z  -.9  .z  -1.0  .1  .o  .3  .o  .o  .z 
1979  .o  .4r  .1  -.1  .o  -.1  -.z  -.3  .9  -.z  .o  .0  .0  .1  .0 
1980  .3  .4r  .o  .0  .0  -.1  1.1  .o  .5  .z  .o  .o  .0  -.1  -.z 
1981  .z  .z  .1  .0  .0  .1  1.5  .0  .3  .3  .0  -.z  .o  .o  -.1 
198Z  .o  .z  .0  .0  .0  .z  -.z  .0  .1  .0  .0  .o  .0  .0  .o 
1983  .0  .0  -.1  .o  .0  -.1  -.3  .0  .z  -.z  .0  .0  .0  -.1  .0 
1984  -.1  -.3  .z  -.1  .0  -.1  -.5  .0  .1  .1  .o  .1  .0  -.1  .0 
1985  -.z  .3  .0  .0  .0  .o  -1.0  .0  -.z  -.1  .o  .0  .o  .0  .3 
1986  .o  .1  -.z  .0  .1  .0  .3  .1  .3  .z  .o  -.1  .0  .0  - .4r 
1987  .z  -.z  .1  .o  -.1  -.1  .6  .o  .1  -.1  .0  -.3  .0  .o  .z 
1988  .3  .3  .1  -.5  -.z  .4  .0  .0  .1  .0  .1  .0  .0  -.1 
1989  .o  .z  .1  .z  .1  .0  .0  .z  .1  .0  .o  .0  .1  .1 
1990  -.4  -.z  1.7  -.1  .1  -.1  -1.1  -.3  .1  .o  .3  .o  .0  .o 
1991  -.1  .3  Z.5  ~  .1  -.1  .0  -.1  .1  .4r  .o  -.1  .1  .0  -.& 
199Z  .1  .0  -.•  -.z  .z  .1  1.0  .0  .o  .1  -.8  -.1  .z  ·'  1993  .1  -.1  .o  .3  -.3  -.z  .z  .3  .1  .0  -.3  .0  .o  .0 
1994  .1  .z  .o  -.1  .1  .z  .5  -.3  :  .1  .0  1.0  -.1  .0  .o 
1995  -.3  .0  -.1  .z  -.5  -.z  .3  -.1  .o  .0  -.z  .0  -.3  .9  .3 
1996  .3  .z  -.1  .z  .z  -.1  .4  .z  .o  .o  .1  .0  .1  .1  -.z 
1997  .0  .z  -.1  -.z  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .3  .0  -.1 
DS:  9  0  310 -0  UR!Gl Table 38C  14/11/1996 
Het current transfers to the rest of the world by general govera ..  nt 
Eu.R11·  EUal4r•  EUI14r+  EVa15+ 
1)  2)  3) 
1971  .0 
1972  .o 
1973  .0 
1974  .0 
1975  .0 
1976  .0 
1977  .0 
1978  .1 
1979  .0 
1980  .0 
1981  .1 
1982  .1 
1983  -.1 
1986  .o 
1985  .0 
1986  -.1 
1987  .0 
1988  .1 
1989  .1 
1990  .3 
1991  .6 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
.o 
.0 
.0 
.0 
.o 
.0 
.0 
.1 
.0 
.0 
.1 
.1 
-.1 
.o 
.0 
-.1 
.0 
.1 
.1 
.3 
.5 
I 
-I 
: 
.0 
.0 
.0  I 
-.1  -.1 
.0  .0  .o  .o 
lqgregatesa  ECU1  •: iacl. ID1  +:  incl. D 
1)  EUR15·  ezcl.  EL  L P riH 
Z)  BURlS·  ezcl. L 
3)  EU115+  excl.  L 
(percentage of gross do.estic product at •arket prices1  annual  change) 
DSa  9  0  310  0  DTGl 
/Lf3 Tule 391  14r/11/1996 
lctual interest payaents;  General qovern•ent 
(National currency) 
B  Dlt  D  IL  I  r  IJlL  I  L  NL  l  p  liN  s  UK 
1)  2)  1)  1)  1) 
1000 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  ftrd  llrcl  Mrcl  llrcl  Mrd  Mrd  !rei  Mrcl  Mrcl  ftrcl  llrcl  Mrcl  !IJZ'Cl 
BD  DU  Dill  Dill  GaD  ISP  ru  IIP  ITL  LUI'  NLG  lTS  PTE  r111  SD  GBP 
1970  4r0.7  1.6  6.6  2.8  16  8.6  .063  1.1  .62  3.51  4r.1  1  .4r7  3.2  2.03 
1971  4r3.4r  1.8  7.3  3.3  16  8.7  .070  1.4t  .67  3.94  .....  1  .4t8  3.7  2.09 
1972  48.3  2.0  8.4r  3.7  19  8.1  .080  1.7  .70  4t.21  4.8  1  .51  3.9  2.28 
1973  55.1  2.2  10.2  4.9  26  8.5  .096  2.3  .73  4t.86  5.4r  1  .54  4r.3  2.67 
1974r  68.9  2.4r  12.2  7.1  25  10.5  .117  3.4t  .74  5.97  6.4  2  .58  5.3  3.4r9 
1975  78.1  2.6  14.2  9.3  28  17.4  .171  5.0  .74  6.70  8.6  3  .70  6.5  4r.13 
1976  94.1  3.4r  17.5  12.9  32  18.5  .242  7.1  .79  7.64r  12.2  5  .79  7.1  5.29 
1977  113.0  5.2  20.4  14.1  47  22.9  .307  9.4t  .91  8.73  14.8  11  1.03  9.3  6.29 
1978  133.4  6.9  21.5  19.7  62  28.4t  .394  13.0  1.06  9.90  18.7  21  1.21  11.0  7.10 
1979  163.1  12.1  24r.1  30.8  81  34.5  .4t91  15.7  1.01  11.04r  21.3  29  1.60  14.2  8.68 
1980  210.6  14.7  28.6  4t1.2  111  41.3  .614t  21.1  1.78  13.24r  24r.7  39  1.99  21.6  10.89 
1981  284.5  21.5  35.5  65.3  136  62.5  .840  28.6  2.03  16.39  29.3  80  2.4t6  30.8  12.72 
1982  361.0  27.9  44r.O  66.6  190  73.7  1.204r  38.9  2.54r  19.66  35.2  98  3.16  43.5  13.95 
1983  389.6  41.3  50.1  113.0  290  102.2  1.374r  4t7.3  2.88  22.30  36.6  14rl  4r.21  51.1  14.21 
1984r  44r0.0  54.1  52.7  173.3  509  116.5  1.54r3  58.1  3.31  24r.95  4t3.1  231  5.16  60.5  15.67 
1985  507.8  60.6  55.3  24r7.0  970  135.0  1.825  65.1  2.31  27.08  47.9  329  6.14r  72.6  17.59 
1986  563.0  58.7  57.2  316.4r  1278  14t5.9  1.823  76.4r  2.36  27.94r  51.9  438  6.19  69.9  17.15 
1987  557.9  57.7  57.8  4r48.9  1256  14r7.5  1.944r  78.2  2.64r  28.14r  58.4r  463  6.56  66.1  17.94r 
1988  568.5  58.3  59.8  684r.3  1346  152.3  1.957  88.9  28.98  61.8  4r91  7.19  62.1  18.20 
1989  629.4  57.5  60.5  825.5  1560  168.4  1.967  106.6  I  29.04r  66.4  520  7.24  66.2  18.93 
1990  686.1  58.5  63.4  1334.6  1867  191.2  2.125  126.3  1.65  30.85  73.1  832  7.49  68.0  18.70 
1991  692.0  61.1  74r.5  76.7  1528.8  2159  208.4r  2.148  14r5.9  1.48  33.41  81.9  946  9.57  74t.4  16.94r 
1992  772.0  58.5  100.3  2190.1  2470  226.3  2.115  172.0  1.44r  35.41  87.5  991  12.58  78.0  17.04r 
1993  790.3  67.8  104r.O  2697.8  3171  239.8  2.142  187.2  1.64  36.16  92.0  909  22.28  89.7  18.4r3 
1994  773.6  66.0  113.1  3380.6  3311  262.9  2.051  176.0  2.06  35.91  92.3  84r2  26.11  103.9  22.14r 
1995  722.9  64.8  129.6  3476.6  374t3  286.6  1.998  198.1  1.70  37.94r  102.0  875  29.21  116.1  25.80 
1996  692.1  64.7  136.4  3507.9  4009  300.4t  2.013  197.5  1.83  36.91  109.9  803  33.39  127.0  27.90 
1997  688.4r  62.5  14r2.5  3644r.7  4t158  312.4  2.020  186.0  2.16  37.4r7  114r.2  787  34.89  124.4  30.04t 
DS:  1  0  0  0  UIIG 
1)  Breaksa  in 1987/88 for IL;  in 1979/80  an4  1984/85 for I; in 1985/86  for P;  in 1979/80 for S 
2)  Capitalise4 interests accounte4 on  an  accruals basis. Tule 391  14/11/1996 
lctual interest par,.ents;  Geaeral govern•eat 
(Natioaal currency) 
Enll- EUJ.l4- Enl4+  EnlS+ 
1)  Z)  3) 
!!rc:l  !!I'd  lllrc:l  lllrc:l 
ECll  ICll  ICll  ICll 
1970  12.8  13.1 
1971  14.0  14.2 
1972  15.2  15.5 
1973  17.6  17.9 
197t  22.5  22.8 
1975  28.0  28.5 
1976  3t.O  3t.6 
1977  41.0  41.8 
1978  4r8.Z  49.2 
1979  57.7  59.1 
1980  73.2  74.8 
1981  95.3  98.0 
1982  116.0  118.9 
1983  132.8  136.6 
19M  153.5  158.5 
1985  173 ••  179.6 
1986  183.2  189.8 
1987  183.7  190.7 
1988  193.7  202.1 
1989  214.3  223.5 
1990  236.0  248.8 
1991  259.3  273.3  27t.4  274.4 
1992  309.9  309.9 
1993  319.0  319.0 
199t  325.9  325.9 
1995  3t9.6  3t9.6 
1996  368.3  368.4 
1997  372.4  372.5  -
DSz  1  0  0  0  URIG 
lggreqatesz  ICll;  ·: incl.  WD;  +a  iacl. D 
1}  EVIlS·  ezcl.  IL L P liN 
2)  KURlS•  ezcl.  L 
3)  EllRlS+  ezcl.  L Tule 39B  14/11/1996 
lctual interest payaents;  General vovern.ent  • 
(percentave of vross do•estic product at •arket prices) 
B  Dl  D  EL  E  r  IU.  I  L  HL  l  p  riM  s  Ul 
1)  Z)  1)  1)  1) 
1970  3.Z  1.3  1.0  .8  .6  1.1  3.7  1.7  1.0  Z.9  1.1  .5  1.0  1.9  3.9 
1971  3.1  1.4  1.0  .8  .6  1.0  3.6  1.9  1.1  Z.8  1.0  .5  1.0  z.o  3.6 
197Z  3.1  1.3  1.0  .8  .5  .8  3.4  Z.1  1.0  Z.7  1.0  .6  .9  1.9  3.5 
1973  3.1  1.3  1.1  .8  .6  .8  3.4  Z.3  .9  Z.7  1.0  .4  .8  1.9  3.6 
1974  3.3  1.Z  1.Z  1.0  .5  .8  3.7  Z.8  .7  Z.9  1.0  .4  .6  z.o  4.Z 
1975  3.4  1.Z  1.4  1.1  .5  l.Z  4.3  3.6  .8  3.0  1.3  .6  .7  Z.l  3.9 
1976  3.6  1.4  1.6  1.3  .4  1.1  4.9  4.1  .7  3.0  1.7  .9  .7  Z.l  4.Z 
1977  4.0  1.9  1.7  1.Z  .5  l.Z  5.1  4.4  .8  3.1  1.9  1.5  .8  Z.5  4.3 
1978  4.4  z.z  1.7  1.4  .6  1.3  5.5  5.Z  ·' 
3.3  z.z  Z.3  .8  Z.6  4.Z 
1979  5.1  3.5  1.7  1.8  .6  1.4  5.9  5.1  .7  3.5  Z.3  Z.5  1.0  3.0  4.4 
1980  6.1  3.9  1.9  z.o  .7  1.5  6.Z  5.5  1.Z  3.9  Z.5  Z.7  1.0  4.1  4.7 
1981  7.9  5.3  Z.3  Z.6  .8  z.o  7.0  6.Z  1.3  4.6  Z.8  4.7  1.1  5.3  5.0 
198Z  9.Z  6.0  Z.8  Z.l  1.0  z.o  8.5  7.Z  1.4  5.3  3.1  4.6  1.3  6.8  5.0 
1983  9.4  8.1  3.0  3.0  1.3  Z.6  8.8  7.5  1.5  5.8  3.0  5.4  1.5  7.Z  4.7 
1984  9.8  9.6  3.0  3.8  z.o  Z.7  8.9  8.0  1.5  6.1  3.4  7.Z  1.7  7.6  4.8 
1985  10.6  9.9  3.0  4.4  3.4  Z.9  9.7  8.0  1.0  6.4  3.5  8.Z  1.9  8.4  4.9 
1986  11.Z  8.8  3.0  4.7  4.0  Z.9  9.1  8.5  .9  6.4  3.6  8.7  1.7  7.4  4.5 
1987  10.6  8.3  Z.9  5.9  3.5  Z.8  9.1  8.0  1.0  6.4  3.9  7.8  1.7  6.5  4.3 
1988  10.1  8.0  Z.9  7.5  3.4  Z.7  8.5  8.Z  6.3  3.9  7.1  1.7  5.6  3.9 
1989  10.4  7.5  Z.7  7.6  3.5  Z.7  7.6  8.9  I  6.0  4.0  6.3  1.5  5.4  3.7 
1990  10.6  7.3  Z.6  lO.Z  3.7  Z.9  7.7  9.6  .5  6.0  4.1  8.7  1.5  5.0  3.4 
1991  10.Z  7.4  Z.8  Z.7  9.4  3.9  3.1  7.5  10.Z  .4  6.Z  4.3  8.6  1.9  5.1  3.0 
199Z  10.8  6.8  3.3  11.7  4.Z  3.Z  6.9  11.4  .4  6.3  4.3  7.8  Z.6  5.4  Z.9 
1993  10.8  7.8  3.3  1Z.8  5.Z  3.4  6.5  1Z.1  ••  6.Z  4.3  6.8  4.6  6.Z  Z.9 
1994  10.1  7.1  3.4  14.Z  5.1  3.6  5.7  10.7  .4  5.9  4.1  5.8  5.1  6.8  3.3 
1995  9.1  6.7  3.7  13.1  5.4  3.7  5.0  11.Z  .3  6.0  4.3  5.6  5.4  7.1  3.7 
1996  8.5  6.4  3.8  11.9  5.4  3.8  4.5  10.5  .3  5.6  4.5  4.9  5.9  7.5  3.8 
1997  8.1  5.9  3.9  11.Z  5.3  3.8  4.Z  9.6  .4  5.4  4.6  4.5  5.8  7.0  3.9 
DS:  1  0  310  0  1JRIG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for EL;  in 1979/80 and 1984/85 for K;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
Z)  Capitalised interests accounted on  an  accruals basis. • 
'fable  391  1ft/11/1996 
Actual iaterest pa~eats1 Geaeral qoveraaeat 
(perceataqe of qross 4o ..  stic product at aarket prices) 
IU'I.11- lVI.  1ft- lVI.  1ft+  ElJI.15+ 
1)  Z)  3) 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.7 
197Z  1.7  1.7 
1973  1.7  1.7 
197ft  1.9  1.9 
1975  Z.1  Z.1 
1976  Z.3  z.z 
1977  Z.5  Z.ft 
1978  Z.6  Z.6 
1979  Z.8  Z.7 
1980  3.1  3.1 
1981  3.7  3.7 
198Z  ft.1  ft.l 
1983  ft.ft  ft.ft 
19M  ft.7  ft.7 
1985  5.0  ft.9 
1986  ft.9  ft.9 
1987  ft.7  ft.7 
1988  ft.6  ft.6 
1989  ft.6  ft.6 
1990  ft.8  ft.8 
1991  ft.9  ft.9  ft.9  ft.9 
199Z  5.3  5.3 
1993  5.4  5.4 
199ft  5.3  5.3 
1995  5.4  5.4 
1996  5.ft  5.4 
1997  5.3  5.3 
DSz  1  0  310  0  VIIG 
lqqrevatesr  •s  iacl. m,  +a  iDCl.  D 
1)  01.15· ezcl. ELL P J'IH 
Z)  Eu.l15- ezcl. L 
3)  EUK15+  ezcl.  L 
(({7 !able 39C  14/11/1996 
Actual interest par-ents, General qovern•ent 
(National currency,  annual percentaqe chanqe) 
B  DK  1lD  D  EL  J:  r  IlL  I  L  HI.  l  p  I'  IN  s  UK 
1971  6.6  12.7  12.1  16.2  3.7  .8  10.7  25.0  7.4  12.3  8.6  7.3  3.4  14.9  3.4 
1972  11.4  12.3  14.9  14.6  15.9  -6.5  14.2  23.2  5.2  6.9  8.9  41.7  5.2  5.6  8.8 
1973  14.0  8.7  20.6  29.5  34.7  4.7  20.1  32.5  3.6  15.4  11.7  -16.3  5.7  8.8  17.4 
1974  25.0  8.9  19.5  47.1  -1.2  23.6  21.9  49.9  1.5  22.8  20.4  24.7  9.0  24.2  30.6 
1975  13.5  10.1  16.7  29.7  11.9  65.8  45.3  46.5  -.1  12.2  32.9  77.8  19.0  23.1  18.3 
1976  20.4  29.6  23.1  39.7  13.9  6.5  41.7  42.1  6.6  14.0  42.2  84.8  13.5  9.7  28.3 
1977  20.0  52.8  17.0  8.7  45.2  23.8  26.9  32.1  15.8  8.8  21.6  111.2  30.5  30.1  18.8 
1978  18.1  31.6  5.5  40.0  32.4  23.8  28.5  39.3  16.6  13.4  26.2  96.4  17.2  18.6  12.9 
1979  22.3  76.8  11.9  56.4  29.7  21.7  24.5  20.7  -5.3  11.5  14.1  35.2  32.4  28.7  22.3 
1980  29.1  21.7  18.5  34.0  44.9  19.5  25.0  33.8  76.4  19.9  16.1  35.8  24.7  52.4  25.5 
1981  35.1  46.1  24.2  58.2  22.3  51.6  36.9  35.7  14.4  23.8  18.4  106.8  23.2  42.5  16.8 
1982  26.9  29.5  24.1  2.1  40.5  17.9  43.4  35.9  25.0  20.0  20.2  22.2  28.9  41.4  9.7 
1983  7.9  48.1  13.8  69.6  52.5  38.6  14.1  21.8  13.2  13.4  4.0  44.4  32.9  17.4  1.8 
1984  12.9  31.1  5.3  53.3  75.4  14.0  12.3  22.8  15.0  11.9  17.7  63.4  22.7  18.4  10.3 
1985  15.4  12.0  4.8  42.5  73.2  15.9  18.3  12.0  ·30.3  8.5  11.0  42.4  19.0  20.0 .  12.2 
1986  10.9  -3.2  3.5  28.1  31.7  8.0  -.1  17.4  2.5  3.2  8.4  30.1  .8  -3.7  ·2.5 
1987  -.9  -1.6  1.0  41.9  -1.8  1.1  6.6  2.4  11.6  .7  12.5  5.7  6.0  -5.5  4.6 
1988  1.9  1.0  3.5  31.9  7.2  3.2  .7  13.7  3.0  5.9  6.2  9.6  ·6.0  1.5 
1989  10.7  -1.4  1.1  20.6  15.9  10.6  .5  19.9  .2  7.5  5.8  .8  6.5  4.0 
1990  9.0  1.8  4.8  61.7  19.6  13.6  8.0  18.5  6.2  10.1  60.2  3.4  2.7  -1.2 
1991  .9  4.4  17.5  :  14.6  15.7  9.0  1.1  15.5  ·10.4  8.3  12.0  13.7  27.8  9.5  -9.4 
1992  11.6  -4.2  30.9  43.3  14.4  8.6  -1.5  17.9  -2.7  6.0  6.8  4.8  31.5  4.8  .6 
1993  2.4  15.9  3.6  23.2  28.4  6.0  1.3  8.9  13.8  2.1  5.0  -8.3  77.1  15.0  8.1 
1994  -2.1  -2.7  8.8  25.3  4.4  9.6  -4.3  -6.0  25.6  -.  7  .4  -7.4  17.1  15.9  20.2 
1995  -6.5  -1.9  14.6  2.8  13.0  9.0  -2.6  12.6  -17.2  5.7  10.5  3.9  11.9  11.7  16.5 
1996  -4.3  -.1  5.2  .9  7.1  4.8  .8  -.3  7.4  -2.7  7.7  -8.2  14.3  9.4  8.1 
1997  -.5  -3.4  4.5  3.9  3.7  4.0  .3  -5.8  18.2  1.5  3.9  -2.0  4.5  -2.0  7.6 
DSa  6  0  0  0  DIG •  lctual interest pa~ents; General qovern••nt 
(National currency;  annual percentaqe chanqe) 
EUR11·  !Val4·  !Ua14+  KUR15+ 
1)  Z)  3) 
1,71  8.7  8 •. 6 
1'7Z  ,.3  '·z  1,73  15.3  15.1 
1,74  Z7.,  Z8.0 
1975  Z4.7  Z4.7 
1,76  Z1.1  Z1.4 
1977  zo.z  zo.z 
1978  17.6  17.9 
1,7,  1,.8  zo.o 
1,80  Z6.,  Z6.8  : 
1981  30.1  31.0 
1'8Z  Z1.8  Z1.3 
1983  14.6  14., 
1'84  15.7  16.Z 
1985  1Z.7  13.0 
1,86  5.7  5.6 
1987  .z  .5 
1,88  5.4  5.7 
1,8,  10.7  10.6 
19,0  10.1  11.3 
1''1  '·' 
,.9  I  I 
19'Z  1Z.,  lZ., 
19,3  Z.9  z., 
1''4  z.z  z.z 
1,,5  7.3  7.3 
1,,6  5.4  5.4 
1997  1.1  1.1 
DS:  6  0  0  0  DIG 
lqqreqates:  ZCV;  •:  incl.  ID;  +:  incl. D 
1)  IUI.15·  ezcl.  KL  L P  JIH 
Z)  Ev.l15- ezcl.  L 
3)  IUI.15+  ezcl.  L 'fable  40&  14/11/1996 
CoDsuaptioD  of qeDeral qoverD•eDt  (SMA) 
(HatioD&l  eurreDey) 
B  DK  1fD  D  EL  I  J'  IlU.  I  L  HL  ..  p  J'IH  s  1Jlt 
1)  1)  1)  2)  1) 
1000 
II  :rei  II  :rei  Mrd.  II  rei  !!rd.  It  rei  liM  liM  !I  :rei  !lrcl  II  rei  l!rd  !!rd.  Mrd.  l!rd  !!rei 
:au  DU  DIM  DD  GJ.D  B:SP  I'U'  I:IP  I'lL  LUI'  HLG  ITS  PTE  I'  II!  SD  GBP 
1970  169.4  23.7  106.5  37.7  216  116.6  .227  8.9  5.78  18.66  55.2  25  6.61  37.0  9.25 
1971  194.7  27.9  126.8  41.4  252  131.9  .271  10.8  6.57  21.85  62.0  28  7.62  42.0  10.55 
1972  224.3  32.1  141.0  45.9  294  146.8  .327  12.3  7.43  24.43  70.1  32  8.96  46.4  12.06 
1973  255.3  36.8  163.1  55.4  345  167.7  .402  14.2  8.66  27.42  81.9  37  10.70  51.6  13.77 
1974  302.3  45.3  190.1  78.1  448  200.2  .512  17.1  10.73  32.45  97.4  49  13.69  59.6  17.15 
1975  373.6  53.2  210.1  102.0  556  243.4  .703  19.9  12.95  38.25  113.1  58  17.59  71.7  23.65 
1976  423.4  60.6  221.9  124.3  713  287.8  .838  23.8  14.70  43.47  127.8  66  21.02  84.8  27.70 
1977  467.3  67.0  235.1  153.8  924  329.5  .970  29.9  16.29  46.93  138.7  88  23.74  101.9  30.18 
1978  520.1  76.3  253.1  185.2  1173  383.7  1.156  36.3  17.55  51.61  154.1  110  25.94  115.3  34.13 
1979  561.1  86.8  273.5  233.5  1431  436.7  1.431  45.5  19.52  56.31  166.0  138  29.42  130.8  39.61 
1980  613.9  99.7  298.0  280.1  1929  509.3  1.860  57.7  22.18  59.39  178.7  183  34.40  155.5  49.98 
1981  666.1  113.2  318.4  368.6  2242  595.0  2.260  75.1  24.67  61.88  195.3  226  40.18  172.0  56.51 
1982  703.5  131.1  326.4  471.2  2619  701.3  2.646  88.5  26.10  64.64  214.3  276  45.84  187-.7  61.64 
1983  725.5  140.5  336.4  579.4  3091  782.1  2.857  104.9  27.56  66.27  226.9  348  52.46  205.7  67.20 
1984  760.2  146.2  350.4  742.8  3448  854.3  3.067  119.5  29.76  65.87  237.8  423  58.85  223.4  71.20 
1985  815.2  155.5  365.7  942.1  4152  910.3  3.301  134.9  32.31  67.07  255.0  547  66.98  241.8  75.27 
1986  846.7  159.4  382.6  1067.2  4740  959.5  3.542  147.6  35.20  67.94  270.7  718  72.86  260.2  80.91 
1987  851.8  176.2  397.3  1224.8  5452  1004.7  3.575  165.6  39.18  70.04  280.4  831  80.06  273.4  87.05 
1988  852.9  188.5  412.4  1311.0  5924  1058.4  3.540  186.0  70.47  288.4  1023  87.20  290.3  93.6  .. 
1989  878.8  196.5  418.8  1654.5  6831  1106.1  3.683  200.3  72.04  302.9  1239  96.02  322.6  101.80 
1990  912.9  202.5  tM.l  2007.0  7815  1170.4  4.067  230.2  75.08  319.9  1513  108.541  372.1  112.93 
1991  982.1  211.2  467.2  556.7  2337.9  8882  1239.0  4.481  251.3  78.60  348.4  1938  118.72  394.4  124.11 
1992  1019.3  219.1  616.3  2561.6  10093  1319.6  4.8M  265.4  83.01  374.8  2222  118.45  402.5  131.88 
1993  1081.1  230.3  634.2  2910.9  10700  1402.6  5.248  273.4  :  86.21  404.5  2393  112.19  406.1  138.08 
1994  1129.1  237.2  650.2  3315.8  10900  1437.2  5.581  281.8  60.05  87.49  426.3  2538  114.00  416.9  144.11 
1995  1172.8  243.4  675.4  3731.8  11591  1478.7  5.883  288.5  63.13  90.91  442.5  2731  119.14  422.7  1419.47 
1996  1196.8  253.7  702.6  4251.4  12039  1526.0  6.315  307.9  65.97  93.02  448.9  3023  124.97  435.8  153.51 
1997  1227.0  263.6  711.1  4648.0  12277  1562.9  6.726  317.5  69.50  96.42  452.7  3234  127.88  448.2  159.0  .. 
DS:  1  0  0  0  UCNG 
1)  Breaks:  iD  1987/88 for IL;  iD  1979/80  aDd  1984/85 for E;  iD  1985/86 for P;  iD  1979/80 for S 
2)  Capital CODSu.ptioD  DOt  iDCluded. 
•. 
;s--o 'rule 401  14/11/1996 
•  Coasu.ptioa of qeaeral qovera•eat  (SHl) 
(National currency) 
Etrl.ll- En14- Elm14+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
Mrel  !!rei  !!rei  !!rei 
ltClJ  ltClJ  J:ClJ  J:CV 
1970  108.7  112.3 
1971  126.7  130.7 
1972  142.7  147.0 
1973  164.5  169.5 
1974  198.0  204.8 
1975  237.7  245.9 
1976  270.9  280.8 
1977  300.8  311.6 
1978  335.7  346.5 
1979  380.6  392.8 
1980  ....  7.  458.7 
1981  506.2  523.8 
198Z  551.4  571.9 
1983  587.8  609.4 
19M  629.6  654.1 
1985  673.6  701.0 
1986  704.6  731.9 
1987  742.8  771.6 
1988  792.2  823.6 
1989  842.5  879.2 
1990  912.2  952.9 
1991  982.2  1027.2  1070.8 
1992  1137.7 
1993  1154.0  a 
1994  1185.0  1186.5 
1995  1214.1  1215.7 
1996  1275.1  1276.8 
1997'  1310.1  1311.9 
• 
DS:  1  0  0  0  U'CHG 
lqqreqates:  J:CU,  -:  iacl. e, +:  iacl. D 
1)  E015· ezcl.  EL  L P  I'IH 
2)  J:VR15·  ezcl.  L 
3)  EUR15+  ezcl.  L 
/5( 'l'a])le  ..OB  14/11/1996 
Coasuaptioa of qeaeral qovera•eat  (SH&) 
(perceataqe of qross do•estic product at ..  rket prices) 
B  DK  D  EL  E  I'  IlU.  I  L  NL  1  p  I'  IN  s  UK 
1)  1)  1)  2)  1) 
1970  13.3  20.0  15.8  10.4  8.2  14.7  13.3  13.2  9.5  15.2  14.7  12.4  14.5  21.2  17.9 
1971  14.0  21.3  16.9  10.3  8.5  14.9  13.9  14.8  10.6  15.8  14.8  12.1  15.2  22.3  18.3 
1972  14.4  21.3  17.1  10.0  8.4  14.9  13.9  15.4  10.6  15.6  14.6  12.0  15.3  22.5  18.7 
1973  14.4  21.3  17.8  9.5  8.2  14.8  14.1  14.7  10.2  15.3  15.1  11.5  15.0  22.5  18.6 
1974  14.6  23.4  19.3  11.4  8.7  15.4  16.2  14.0  10.4  16.0  15.8  12.6  15.2  23.0  20.5 
1975  16.3  24r.6  20.5  12.5  9.2  16.6  17.6  14.3  13.5  17.1  17.2  13.4r  17.0  23.6  22.4 
1976  16.3  24.1  19.8  12.4  9.8  16.9  17.1  13.6  13.3  17.0  17.6  12.3  18.0  24.6  22.2 
1977  16.6  24.0  19.7  13.2  10.0  17.2  16.1  14.1  14.4  16.8  17.4  12.3  18.5  27.2  20.7 
1978  17.3  24.5  19.7  13.2  10.4  17.6  16.2  14.5  14.2  17.2  18.3  12.2  18.2  27.6  20.3 
1979  17.5  25.0  19.7  13.5  10.8  17.6  17.1  14.8  14.5  17.6  18.1  12.1  17.8  28.0  20.0 
1980  17.7  26.7  20.2  13.5  12.7  18.1  18.8  15.0  15.1  17.4  18.0  12.7  18.0  29.3  21.6 
1981  18.5  27.8  20.7  14.8  13.2  18.8  18.8  16.3  15.8  17.3  18.5  13.1  18.5  29.6  22.2 
1982  17.9  28.2  20.6  15.1  13.3  19.3  18.7  16.3  14.9  17.3  18.9  13.0  18.8  29.5  22.2 
1983  17.4  27.4  20.2  15.5  13.7  19.5  18.3  16.6  14.3  17.1  18.9  13.2  19.3  28.9  22.1 
1984  17.0  25.9  20.0  16.1  13.5  19.6  17.7  16.5  13.9  16.2  18.6  13.1  19.3  28.0  21.9 
1985  17.0  25.3  20.1  16.8  14.7  19.4  17.5  16.7  14.2  15.8  18.9  13.6  20.2  27.9  21.1 
1986  16.8  23.9  19.9  16.0  14.7  18.9  17.7  16.4  14.0  15.5  19.0  14.2  20.5  27.5  21.1 
1987  16.2  25.2  20.0  16.1  15.1  18.8  16.7  16.8  15.1  15.9  18.9  14.0  20.7  26.7  20.6 
1988  15.2  25.7  19.7  14.3  14.8  18.5  15.4  17.1  15.4  18.4  14.7  20.1  26.0  19.9 
1989  14.5  25.6  18.8  15.2  15.2  18.0  14.3  16.8  14.9  18.1  15.1  19.7  26.2  19.8 
1990  14.1  25.3  18.3  15.3  15.6  18.0  14.8  17.6  14.5  17.8  15.7  21.1  27.4  20.6 
1991  14.5  25.5  17.6  19.5  14.4  16.2  18.3  15.6  17.6  14.5  18.1  17.6  24.2  27.2  21.6 
1992  14.3  25.6  20.0  13.7  17.1  18.9  15.8  17.7  14.7  18.3  17.6  24.8  27.9  22.2 
1993  14.8  26.3  20.1  13.8  17.6  19.8  15.8  17.6  :  14.8  19.0  17.8  23.3  28.1  22.0 
1994  14r.7  25.5  19.6  14.0  16.9  19.4  15.5  17.2  12.5  14.3  18.8  17.6  22.4  27.3  21.6 
1995  14.8  25.1  19.5  14r.1  16.6  19.3  14.7  16.3  12.3  14.3  18.8  17.6  21.8  25.9  21.4 
1996  14.6  25.2  19.7  14.4  16.3  19.3  14.3  16.4  12.6  14.1  18.6  18.3  22.0  25.7  20.9 
1997  14.4  24.8  19.3  14.3  15.7  19.1  14r.O  16.3  12.7  13.9  18.2  18.4  21.4  25.3  20.5 
DS:  1  0  310  0  llCNG 
1)  Breaks:  ia 1987/88 for IL;  ia 1979/80 and 1984/85  f~r I; ia 1985/86 for P;  ia 1979/80 for S 
2)  Capital coasuaptioa aot 1ac1uded. 
f)J_ 14/11/1996 
(percentaqe of qross 4oaestic prod•ct at •arket prices) 
En11- DR14·  En14+  En15+ 
1)  Z)  3) 
1970  15.4  15.Z 
1971  16.1  16.0 
197Z  16.3  16.Z 
1973  16.3  16.1 
1974  17.1  16.9 
1975  18.Z  18.0 
1976  18.1  17.9 
1977  18.0  17.9 
1978  18.Z  18.1 
1979  18.3  18.1 
1980  19.0  18.8 
1981  19.7  19.5 
198Z  19.7  19.5 
1983  19.6  19.5 
19M  19.4  19.3 
1985  19.3  19.Z 
1986  19.0  18.9 
1987  19.0  18.9 
1988  18.7  18.6 
1989  18.3  18.Z 
1990  18.4  18.4 
1991  18.5  18.6  19.0 
199Z  19.4 
1993  19.6  •  1994  19.Z  19.1 
1995  18.9  18.9 
1996  18.9  18.8 
1997  18.5  18.5 
DSa  1  0  310  0  UCHG 
lqqreqatesa  •; incl.  ID1  +•  incl. D 
1)  EVI.15·  ezcl.  ICL  L P  I'IH 
Z)  KVa15·  ezcl. L 
3)  EVIlS+  ezcl. L tule 40C  14/11/1996 
Coasu.ptioa of qeaeral qoveraaeat  (SNA) 
(Natioaal curreacy;  aaaual perceataqe chaaqe) 
B  Dl  10)  D  n  K  J'  In  I  L  NL  1  p  J'IN  s  1Jl 
1971  14.9  17.7  19.1  9.6  16.8  13.1  19.7  21.8  13.6  17.1  12.2  9.5  15.2  13.4  14.1 
1972  15.2  15.1  11.3  11.1  16.3  11.3  20.6  13.5  13.1  11.8  13.1  15.2  17.6  10.5  14.3 
1973  13.8  14.8  15.6  20.7  17.4  14.2  22.8  15.3  16.6  12.2  16.8  16.5  19.4  11.1  14.2 
1974  18.4  22.9  16.6  40.8  30.0  19.4  27.3  20.6  23.9  18.3  19.0  32.4  28.0  15.6  24.5 
1975  23.6  17.5  10.5  30.7  24.1  21.6  37.5  16.3  20.7  17.9  16.0  18.0  28.5  20.3  37.9 
1976  13.3  14.0  5.6  21.9  28.2  18.2  19.1  19.7  13.5  13.6  13.0  14.0  19.5  18.2  17.1 
1977  10.4  10.5  6.0  23.7  29.6  14.5  15.9  25.7  10.8  9.8  8.6  32.9  12.9  20.2  9.0 
1978  11.3  13.9  7.6  20.4  27.0  16.4  19.1  21.3  7.8  10.0  11.1  24.8  9.3  13.2  13.1 
1979  7.9  13.7  8.1  26.1  2Z.O  13.8  Z3.8  25.4  11.2  9.1  7.7  25.4  13.4  13.5  16.1 
1980  9.4  14.9  8.9  19.9  20.6  16.6  30.0  26.8  13.7  5.5  7.7  32.7  16.9  15.9  26.2 
1981  8.5  13.5  6.8  31.6  16.2  16.8  21.5  30.1  11.2  4.2  9.3  23.7  16.8  10.6  13.1 
1982  5.6  15.8  2.5  27.9  16.8  17.9  17.1  17.9  5.8  4.5  9.8  22.3  14.1  9.1  9.1 
1983  3.1  7.2- 3.1  22.9  18.0  11.5  8.0  18.5  5.6  2.5  5.9  26.1  14.4  9.6  9.0 
1984  4.8  4.0  4.2  28.2  11.6  9.2  7.3  13.9  8.0  -.6  4.8  21.5  12.2  8.6  5.9 
1985  7.2  6.4  4.4  Z6.8  13.3  6.6  7.6  12.9  8.6  1.8  7.3  29.3  13.8  8.2  5.7 
1986  3.9  2.5  4.6  13.3  14.Z  5.4  7.3  9.4  9.0  1.3  6.1  Z4.1  8.8  7.6  7.5 
1987  .6  10.6  3.9  14.8  15.0  4.7  .9  12.1  11.3  3.1  3.6  15.6  9.9  5.1  7.6 
1988  .1  7.0  3.8  24.9  8.7  5.3  -1.0  12.4  .6  2.8  23.2  8.9  6.2  7.6 
1989  3.0  4.3  1.6  26.2  15.3  4.5  4.0  -7.7  2.2  5.0  21.1  10.1  11.1  8.7 
1990  3.9  3.0  6.0  21.3  14.4  5.8  10.7  14.9  4.2  5.6  22.1  13.0  15.3  10.9 
1991  7.6  4.3  5.Z  :  16.5  . 13.7  5.9  10.Z  9.2  4.7  8.9  Z8.1  9.4  6.0  9.9 
1992  3.8  3.7  10.7  9.6  13.6  6.5  8.1  5.6  5.6  7.6 .  16.4  -.2  Z.1  6.3 
1993  6.1  5.1  Z.9  13.6  6.0  6.3  8.3  3.0  3.9  7.9  7.7  -5.3  .9  4.7 
1994  4.4  3.0  Z.5  13.9  1.9  2.5  6.3  3.1  I  1.5  5.4  6.0  1.6  Z.7  •••  1995  3.9  Z.6  3.9  12.5  6.3  2.9  5.4  z.•  5.1  3.9  3.8  7.6  4.5  1.4  3.7 
1996  2.0  4.Z  4.0  13.9  3.9  3.2  7.3  6.7  4.5  Z.3  1.4  10.7  4.9  3.1  2.7 
1997  Z.5  3.9  1.Z  9.3  2.0  Z.4  6.5  3.1  5.4  3.7  .8  6.9  2.3  2.8  3.6 
Ds,  6  0  0  0  UCNG Tule 40C  14/11/1996 
•  ConsUIIption  of general govera•ent  (SHl) 
(National currency1  annual percentage change) 
ETJJ.ll- E1JJ.14- KUR14+  EVR15+ 
1)  Z)  3) 
1971  16.5  16.3 
197Z  1Z.7  1Z.6 
1973  15.3  15.3 
1974  zo.4  Z0.9 
1975  Z0.1  ZO.l 
1976  14.1  14.Z 
1977  11.1  11.1 
1978  11.6  ll.Z 
1979  13.5  13.5 
1980  16.1  16.1 
1981  13.8  14.Z 
198Z  8.9  9.Z 
1983  6.6  6.5 
19M  7.1  7.3 
1985  6.7  6.9 
1,86  4.6  4.4 
1987  5.t  5 •• 
1988  6.6  6.9 
1989  6 ••  6.7 
1990  8.3  a.• 
1991  7.7  7.8  : 
199Z  6.3 
1993  1.4 
1994  Z.7  I 
1995  Z.5  Z.5 
1996  5.0  5.0 
1997  Z.7  Z.7 
DS:  6  0  0  o·uCHG 
Aggregates:  ECU1  •: iacl.  ID1  +:  iacl. D 
1)  IUR15·  excl.  IL L P  liM 
Z)  IDI15- excl.  L 
3)  E1JJ.15+  excl.  L 'fule 411  14/11/1996 
Coapensation of eaployees1  General qovern•ent 
(National currency)  ... 
B  DK  ID  D  EL  I  r  I  IlL  I  L  l  p  liM  s  U1t 
1)  1)  1)  1) 
1000 
Mri  Mrc:l  Mrd  Mri  Mrc:l  Mrc:l  Mrd  Mri  !rei  Mrcl  Mri  Mrcl  !!rei  Mrc:l  Mrcl  !!rc:l 
BD'  DD  DD  DO  GlD  ISP  lU'  IEP  Itt  Llll'  NLG  lTS  PTE  J'IM  SD  GBP 
1970  1%5.%  15.7  59.%  27.7  185  85.4  .178  6.5  3.94  14.16  38.%  I  4.70  %5.0  5.40 
1971  142.5  18.8  70.7  30.7  21%  97.5  .208  7.9  4.50  16.45  42.8  5.33  28.7  6.37 
1972  168.0  21.9  79.4  33.6  243  109.3  .%55  8.9  5.14  18.94  48.1  6.18  32.1  7.46 
1973  194.0  25.5  92.5  40.1  295  123.9  .313  10.4  6.12  21.58  56.2  7.37  35.1  8.42 
1974  232.4  31.3  107.5  54.3  373  149.6  .344  12.4  7.73  25.34  65.1  9.27  40.5  10.56 
1975  283.5  37.2  116.9  65.5  464  183.3  .470  14.1  8.98  29.39  75.6  :  12.18  49.5  14.82 
1976  323.%  42.9  123.3  81.1  609  217.6  .555  17.1  10.34  32.99  85.2  I  14.85  59.0  16.91 
1977  355.5  48.1  131.6  100.6  802  252.8  .628  21.6  11.57  36.16  92.3  70  16.53  71.4  18.28 
1978  392.0  54.4  140.3  125.7  1013  . 293.7  .747  26.3  12.39  39.42  103.9  88  18.03  82.9  20.38 
1979  426.8  61.7  150.3  160.4  1232  334.5  .937  32.5  13.72  42.26  111.8  108  20.58  93.9  23.26 
1980  471.6  69.5  162.5  195.6  1488  387.2  1.208  42.7  15.56  44.38  119.7  145  23.53  110.2  29.47 
1981  514.9  80.0  172.8  248.2  1747  448.7  1.510  56.1  17.31  45.47  131.6  177  27.62  120.4  33.58 
1982  546.9  93.9  177.8  326.6  2000  528.2  1.775  65.3  18.38  47.24  143.5  215  31.90  130.8  35.77 
1983  559.2  101.2  183.4  398.0  2365  588.5  1.932  76.2  20.07  47.54  152.7  269  36.63  141.5  39.06 
1984  588.0  104.9  187.0  505.0  2634  643.0  2.109  86.4  21.60  46.89  160.9  327  41.34  153.5  41.13 
1985  626.7  110.3  193.9  648.0  2979  687.7  2.244  95.6  23.00  47.36  171.7  410  46.87  163.6  43.35 
1986  650.8  114.4  203.3  730.2  3343  730.9  2.403  105.2  24.80  47.88  182.9  536  50.89  177.5  t6.67 
1987  648.0  125.8  211.5  840.4  3752  752.0  2.497  117.3  27.15  48.90  191.4  635  55.77  185.0  50.92 
1988  652.8  136.3  216.9  1033.8  4197  781.3  2.514  132.1  28.09  48.61  195.8  789  61.03  197.9  55.14 
1989  688.6  142.2  222.8  1338.9  4805  819.1  2.609  142.3  30.35  48.80  205.4  982  67.52  220.6  58.83 
1990  726.3  146.8  236.3  1663.1  5566  861.1  2.817  167.1  34.79  50.58  218.5  1203  75.45  255.4  64.02 
1991  782.5  152.4  253.0  297.2  1885.8  6317  907.4  3.101  181.8  38.72  52.76  237.0  1502  84.02  274.2  68.55 
1992  824.6  158.0  327.0  2063.8  7232  959.2  3.356  190.2  39.96  56.20  255.5  1778  84.14  279.2  72.02 
1993  880.4  162.9  342.0  2331.6  7482  1012.4  3.666  193.1  :  58.63  273.8  1905  79.67  277.4  68.54 
1994  927.9  167.0  346.2  2555.1  7567  1049.9  3.849  196.9  42.95  59.90  287.8  1983  79.64  280.9  63.40 
1995  967.4  173.4  355.9  2892.0  8117  1099.8  4.033  202.4  45.25  62.11  297.9  2130  83.32  284.7  63.22 
1996  987.3  181.6  358.6  3311.3  8591  1138.7  4.310  215.9  47.38  62.50  300.9  2356  88.38  298.9  64.14 
1997  1011.5  189.0  358.6  3616.0  8747  1166.0  4.599  224.9  50.10  64.56  304.5  2555  91.26  308.7  65.07 
DSa  1  0  0  0  1nfCG 
1) Breaksa  in 1987/88 for EL1  in 1979/80 and  1984/85 for l1  in 1985/86 for P;  iD  1979/80 for  S  • • 
Table 411  14/11/1996 
Co.pensation of -.ployees; General qovernaent 
(National currency) 
EUR11- En14- Kn14+  Elm15+ 
1)  2)  3) 
!I  rd.  l'lrd  !lrd  !!rd. 
ECll'  ECU  ECll'  ICll' 
1970  71.2 
1971  83.4 
1972  95.1 
1973  109.6 
1974  131.3 
1975  158.1  a 
1976  180.5  a 
1977  201.9  209.5 
1978  224.5  232.2 
1979  253.2  261.9 
1980  294.2  304.1  _,.,..  : 
1981  335.1  347.5 
1982  363.0  377.5 
1983  385.7  401.0 
1984  411.3  428.5 
1985  436.8  456.0 
1986  458.9  478.0 
1987  481.4  501.6 
1988  512.0  535.2 
1989  545.7  573.1 
1990  592.6  623.0 
1991  636.7  670.3  691.9  692.8 
1992  702.9  730.6  731.5 
1993  695.9  728.1  : 
1994  700.7  733.4  734.4 
1995  716 .. 3  751.0  752.1 
1996  785.7  787.0 
1997  804.6  805.8 
•  DS:  1  0  0  0  ll'WCG 
lqqreqatesa  ICll';  •:  incl. ID;  +:  incl.  D 
1)  EUI15·  ezcl. 1L  L P riH 
2)  KUllS·  ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezcl.  L tule 411B  14/11/1996 
~ 
Co.peasatioa of e.ployees;  Geaeral qovera•eat 
(perceataqe of qross do•estic product at •arket prices) 
B  DK  D  EL  E  .,  In  I  L  NL  1  p  'fiH  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1970  9.9  13.Z  8.8  9.3  7.0  10.8  11.0  9.7  7.Z  11.5  10.Z  10.3  141.5  10.5 
1971  10.3  14.3  9.4  9.3  7.1  11.0  11.Z  10.8  8.0  11.9  10.Z  10.6  15.41  11.1 
197Z  10.9  14.5  9.6  8.9  7.0  11.1  11.4  11.Z  8.1  1Z.1  10.0  10.5  15.8  11.6 
1973  11.1  14.7  10.1  8.3  7.0  11.0  11.6  10.8  8.0  1Z.O  10.3  10.3  15.5  11.41 
19741  11.3  16.Z  10.9  9.6  7.Z  11.5  11.5  10.1  8.3  1Z.5  10.5  10.3  15.8  1Z.6 
1975  1Z.5  17.Z  11.4  9.8  7.7  1Z.5  1Z.3  10.Z  10.41  13.1  11.5  11.8  16.41  14.0 
1976  1Z.5  17.1  11.0  9.8  8.41  1Z.8  11.9  9.8  10.41  1Z.9  11.8  a  1Z.7  17.3  13.5 
1977_  1Z.8  17.Z  11.0  10.41  8.7  13.Z  10.9  10.Z  11.3  13.0  11.6  11.1  1Z.9  19.3  1Z.6 
1978  13.1  17.5  10.9  10.8  9.0  13.5  11.0  10.5  11.0  13.1  1Z.3  11.1  1Z.7  Z0.1  1Z.1 
1979  13.4  17.8  10.8  11.Z  9.3  13.5  11.8  10.6  11.Z  13.Z  1Z.Z  10.9  1Z.4  Z0.3  11.8 
1980  13.6  18.6  11.0  11.4  9.8  13.8  1Z.8  11.1  11.7  13.0  1Z.O  11.5  1Z.3  Z0.7  1Z.7 
1981  141.3  19.6  11.3  1Z.1  10.3  141.Z  13.Z  1Z.Z  1Z.Z  1Z.7  1Z.5  11.8  1Z.7  Z0.7  13.Z 
198Z  13.9  zo.z  11.Z  1Z.7  10.1  14.6  13.Z  1Z.O  11.6  1Z.7  1Z.7  11.6  13.1  Z0.6  1Z.9 
1983  13.4  19.7  11.0  1Z.9  10.5  141.7  1Z.9  1Z.1  11.5  1Z.3  1Z.7  11.7  13.5  19.9  1Z.9 
1984  13.1  18.5  10.7  13.3  10.3  141.7  1Z.7  1Z.O  11.Z  11.6  1Z.6  11.6  13.6  19.3  1Z.7 
1985  13.1  17.9  10.6  141.0  10.6  141.6  1Z.1  11.8  10.1  11.1  1Z.7  11.6  14.1  18.9  1Z.Z 
1986  1Z.9  17.Z  10.6  13.Z  10.3  14.4  1Z.Z  11.7  9.9  10.9  1Z.9  10.6  14.3  18.7  1Z.Z 
1987  1Z.3  18.0  10.6  13.4  10.4  14.1  11.8  11.9  10.4  11.1  1Z.9  10.7  14.41  18.1  1Z.1 
1988  11.6  18.6  10.3  11.3  10.5  13.6  11.1  1Z.1  9.8  10.6  1Z.5  11.3  14.1  17.8  11.7 
1989  11.3  18.5  10.0  1Z.3  10.7  13.3  10.3  11.9  9.3  10.1  1Z.3  1Z.O  13.9  17.9  11.41 
1990  11.Z  18.4  9.7  1Z.7  11.1  13.Z  10.Z  1Z.7  10.1  9.8  1Z.1  1Z.5  14.6  18.8  11.7 
1991  11.5  18.4  9.6  10.41  11.6  11.5  13.4  10.8  1Z.7  10.4  9.7  1Z.3  13.6  17.1  18.9  1Z.O 
199Z  11.5  18.5  10.6  11.0  1Z.Z  13.7  10.9  1Z.7  10.0  9.9  1Z.5  13.9  17.6  19.4  1Z.1 
1993  1Z.O  18.6  10.8  11.0  1Z.3  14.3  11.0  1Z.5  a  10.1  1Z.9  14.0  16.5  19.Z  10.9 
19941  1Z.1  18.0  10.4  10.8  11.7  14.Z  10.7  1Z.O  9.Z  9.8  1Z.7  13.7  15.6  18.41  9.5 
1995  1Z.Z  17.9  10.3  10.9  11.6  14.3  10.0  11.4  9.1  9.8  1Z.7  13.7  15.3  17.41  9.0 
1996  1Z.1  18.0  10.1  11.Z  11.6  14.4  9.7  11.5  9.0  9.5  1Z.5  14.3  15.6  17.6  8.7 
1997  11.9  17.8  9.7  11.1  11.Z  14.3  9.6  11.6  9.Z  9.3  1Z.Z  14.5  15.3  17.41  8.4  . 
DS:  1  0  310  0  U'VCG 
1)  Breaksa  ia 1987/88 for KL;  ia 1979/80 aad 1984/85  for I; ia 1985/86 for P;  ia 1979/80 for S rule 61B  14./11/1996 
•  Coapensatiqn of  e~loyees1 General govern•ent 
(percentage of gross 4o•estic product at •arket prices) 
1011- E014r•  1014r+  111'115+ 
1)  Z)  3) 
1970  10.1 
1971  10.6 
197Z  10.9 
1973  10.9 
1974r  11.3 
1975  1Z.1 
1976  1Z.O  : 
1977  1Z.1  12.1 
1978  1Z.Z  1Z.Z 
1979  1Z.2  1Z.1 
1980  1Z.6  1Z.5 
1981  13.0  13.0 
198Z  13.0  13.0 
1983  1Z.9  1Z.9 
1984r  12.7  1Z.7 
1985  12.5  1Z.6 
1986  1Z.4r  1Z.4r 
1987  1Z.3  1Z.3 
1988  12.1  1Z.1 
1989  11.8  11.9 
1990  11.9  1Z.O 
1991  12.0  12.1  1Z.3  12.3 
1992  1Z.Z  1Z.4r  1Z.4r 
1993  1Z.1  1Z.3  : 
1994r  11.7  11.9  11.8 
1995  11.5  11.7  11.7 
1996  11.6  11.6 
1997  11.6  11.4r 
DS:  1  0  310  0  UWCG 
lqvre9ates:  •: incl. ID,  +:  incl. D 
1)  EUR15·  ezcl.  EL  L P  I'IN 
•  Z)  EUa15- ezcl.  L 
3)  EUR15+  ezcl.  L .. 
Tule 41C  14/11/1996 
Ca.peasatioD of e•ployees1  General qovera••ut 
• 
(National curreacy1  aaaual perceataqe chaaqe) 
B  DK  WD  D  II.  B:  I'  nr.  I  L  HL  1  p  I'  IN  s  UK 
1971  13.9  zo.o  19.4  10.9  14.Z  14.1  17.1  Z1.4  14.3  16.Z  11.9  13.5  14.8  18.0 
197Z  17.9  16.3  1Z.3  9.6  14.8  1Z.1  ZZ.7  13.5  14.1  15.1  1Z.3  15.9  11.8  17.1 
1973  15.5  16.6  16.5  19.3  Z1.4  13.4  zz.8  16.4  19.1  13.9  17.0  19.4  9.4  1Z.9 
1974  19.8  ZZ.7  16.Z  35.5  Z6.4  zo.8  9.7  18.7  Z6.4  17.4  15.9  Z5.7  15.3  Z5.3 
1975  zz.o  19.0  8.7  Z0.7  Z4.6  ZZ.5  36.9  14.3  16.Z  16.0  16.0  31.5  ZZ.1  40.3 
1976  14.0  15.Z  5.5  Z3.8  31.1  18.7  17.9  Z1.Z  15.0  1Z.Z  1Z.7  Z1.9  19.Z  14.1 
1977  10.0  1Z.Z  6.8  Z4.0  31.7  16.Z  13.Z  Z6.Z  1Z.O  9.6  8.3  a  11.3  Z1.1  8.1 
1978  10.3  13.0  6.6  Z5.0  Z6.4  16.Z  19.0  Z1.6  7.0  9.0  1Z.5  Z5.9  9.1  16.1  11.5 
1979  8.9  13.3  7.1  Z7.6  Z1.6  13.9  Z5.5  Z3.7  10.8  7.Z  7.6  Z3.7  14.1  13.3  14.1 
1980  10.5  1Z.8  8.1  Z1.9  zo.8  15.7  Z8.9  31.5  13.4  5.0  7.1  33.3  14.3  15.7  Z6.7 
1981  9.Z  15.0  6.4  Z6.9  17.4  15.9  Z4.9  31.4  11.3  Z.5  9.9  zz.z  17.4  9.3  13.9 
198Z  6.Z  17.4  Z.9  31.6  14.5  17.7  17.6  16.3  6.Z  3.9  9.1  Z1.5  15.5  8.6  6.5 
1983  Z.3  7.8  3.1  Z1.9  18.Z  11.4  8.8  16.8  9.Z  .6  6.4  Z5.4  14.8  8.Z  9.Z 
1984  5.Z  3.6  z.o  Z6.9  11.4  9.3  9.Z  13.4  7.6  -1.4  5.4  Z1.6  1Z.8  8.5  5.3 
1985  6.6  5.Z  3.7  Z8.3  1Z.9  7.0  6.4  10.7  6.5  1.0  6.7  Z5.3  13.4  6.6  5.4 
1986  3.8  3.7  4.9  1Z.7  1Z.Z  6.3  7.1  10.0  7.8  1.1  6.5  Z1.7  8.6  8.5  7.6 
1987  -.4  9.9  4.0  15.1  1Z.Z  Z.9  3.9  11.5  9.5  Z.1  4.7  18.6  9.6  4.3  9.1 
1988  .7  8.4  Z.6  zz.8  11.9  3.9  .7  1Z.7  3.5  -.6  Z.3  Z4.z  9.4  6.9  8.3 
1989  5.5  4.3  Z.7  Z9.5  14.5  4.8  3.8  7.7  8.1  .4  4.9  Z4.6  10.6  11.5  6.7 
1990  5.5  3.Z  6.0  Z4.Z  15.8  5.1  8.0  17.4  14.6  3.6  6.4  ZZ.5  11.7  15.8  8.8 
1991  7.7  3.9  7.1  13.4  13.5  5.4  10.1  8.8  11.3  4.3  8.5  Z4.8  11.4  7.4  7.1 
199Z  5.4  3.6  7.1  10.0  9.4r  14.5  5.7  8.Z  4.7  3.Z  6.5  7.8  18.4  .1  1.8  5.1 
1993  6.8  3.1  4.6  13.0  3.5  5.5  9.Z  1.5  :  4.3  7.Z  7.1  -5.3  -.6  -4.8 
1994  5.4  Z.6  1.Z  9.6  1.1  3.7  5.0  z.o  a  z.z  5.1  4.1  .0  1.3  -7.5 
1995  4.Z  3.8  z.8  13.Z  6.5  4.8  4.8  z.8  5.4  3.7  3.5  7.4  4.6  1.Z  -.3 
1996  Z.1  4.7  .8  14.5  5.8  3.5  6.9  6.7  4.7  1.8  1.0  10.6  6.1  5.0  1.5 
1997  Z.5  4.1  .0  9.Z  1.8  Z.4  6.7  4.Z  5.7  3.3  1.Z  8.4  3.3  3.3  1.5 
DSa  6  0  0  0  UWCG 
/~0 • 
'rule 41C 
Co.pensation of  eaplo~ees; General qovern•ent 
(National  currency;  annual percentaqe  chanqe) 
111111- Elm14·  En14+  11J115+ 
1)  Z)  3) 
1971  17.Z 
197Z  14.0 
1973  15.Z 
1974  19.9 
1975  Z0.4 
1976  14.Z 
1977  11.8  I 
1978  11.Z  10.8 
1979  1Z.8  1Z.8 
1980  16.1  16.0 
1981  13.9  14.3 
198Z  8.3  8.6 
1983  6.3  6.Z 
1984  6.6  6.9 
1985  6.Z  6.4 
1986  5.1  4.8 
1987  4.9  4.9 
1988  6.4  6.7 
1989  6.6  7.1 
1990  8.6  8.7 
1991  7.5  7.6  ;  : 
199Z  5.Z  ...  9  5.6  5.6 
1993  -1.0  -.3 
1994  .7  .7  I 
1995  z.z  Z.3  Z.4 
1996  4.7  4.7 
1997  Z.4  z  ... 
DS I  '  0  0  0  U'ICG 
lqgreqates1  ECU;  •a  incl.  ID;  +:  incl. D 
1)  EUJ.15·  ezcl.  EL  L P liN 
Z)  11J115·  ezcl.  L 
3)  11J115+  ezcl.  L Table 421  14/11/1996 
Current purchases of 90ods  an4  services by 9eneral 9overn ..  nt 
(National currency) 
B  Dlt  D  EI.  E  r  IlL  I  L  RL  l  p  rm  s  111 
1)  1)  1)  1) 
1000 
!!rei  Mrd  !!ret  Mrcl  Mrcl  !rei  Mrcl  !!rd.  Mrcl  Mrcl  Brei  JIJrcl  Rrd  !lrcl  !lrcl  !lrd 
BD'  DXJt  DD  DDt  GID  J:SP  I'll'  IEP  In  LU'I'  HI.G  lts  PD  rm  SD  GBP 
1970  40.8  6.7  44.0  10.1  37  23.7  .042  2.0  1.34  4.46  14.4  1.57  10.0  3.60 
1971  48.3  8.4  52.3  10.7  44  25.6  .055  2.5  1.53  5.23  16.2  1.89  11.0  3.90 
1972  52.0  9.4  57.4  12.3  54  27.2  .062  2.7  1.68  5.25  18.7  2.33  11.8  4.25 
1973  56.6  10.4  65.9  15.4  65  31.4  .076  3.0  1.89  5.47  21.9  2.74  13.6  5.01 
1974  64.4  12.8  77.3  23.8  79  35.0  .149  3.8  2.31  6.58  27.8  3.64  15.8  6.15 
1975  83.6  14.5  87.4  36.5  99  40.8  .209  4.6  3.09  8.03  32.6  l  4.38  18.5  8.27 
1976  92.6  16.1  92.3  43.2  116  46.7  .253  5.3  3.34  9.34  37.3  l  s.os  21.6  10.10 
1977  102.9  17.0  96.6  53.3  140  49.3  .306  6.5  3.62  9.32  40.7  17  5.83  25.6  10.85 
1978  118.2  19.9  105.1  59.5  186  58.2  .366  7.8  3.92  10.56  44.0  20  6.34  27.0  12.57 
1979  123.3  22.6  114.7  73.1  230  65.0  .M2  9.9  4.45  12.15  47.4  27  7.00  30.9  14." 
1980  130.1  27.3  125.9  84.5  364  77.7  .585  13.4  5.13  12.84  51.6  36  8.67  35.5  18.77 
1981  138.4  30.0  134.9  120.4  405  94.5  .669  16.9  5.64  13.94  55.3  46  10.03  40.6  20.99 
1982  143.4  33.5  137.1  144.6  514  112.4  .775  20.8  6.06  14.73  61.7  58  11.09  44.6  23.85 
1983  152.5  35.3  141.0  181.3  599  125.4  .819  25.9  5.93  15.99  64.6  75  12.52  50.4  26.06 
1984  157.6  37.0  150.8  237.7  666  135.5  .839  29.9  6.32  16.15  66.7  88  13.88  54.9  27.88 
1985  173.0  40.3  158.7  294.0  884  139.7  .927  35.6  7.22  16.74  72.6  130  16.09  61.9  29.54 
1986  179.3  39.5  165.7  337.0  1076  140.0  .999  38.5  7.54  17.05  76.4  120  17.49  65.4  31.66 
1987  185.6  44.4  171.7  384.4  1345  157.6  .929  43.9  8.10  18.04  77.4  122  19.21  69.6  33.32 
1988  180.6  45.7  180.8  269.9  1332  174.7  .867  48.9  18.59  80.7  149  20.47  72.4  35.39 
1989  168.5  47.3  180.4  306.7  1581  176.2  .909  52.4  19.82  85.3  167  22.20  78.0  39.52 
1990  164.4  48.2  191.1  333.2  1740  189.8  1.073  56.8  20.85  88.6  206  25.70  90.4  45.11 
1991  176.1  50.9  196.2  239.6  M0.6  1994  201.8  1.194  62.6  22.09  97.9  314  27.22  94.8  51.79 
1992  170.4  52.6  267.5  497.8  2245  221.5  1.295  67.6  22.95  105.5  M5  26.91  98.3  56.25 
1993  175.7  58.4  268.8  579.3  2531  243.2  1.381  72.0  l  23.45  116.3  489  25.13  103.1  65.86 
1994  175.6  60.6  279.5  760.7  2567  233.3  1.522  75.9  14.13  23.35  123.5  555  26.42  110.0  76.88 
1995  179.5  60.0  293.8  839.8  2650  215.9  1.690  76.5  14.74  24.36  144.6  601  27.13  138.0  82.13 
1996  182.9  61.6  317.2  940.1  2600  387.2  1.800  81.5  15.32  24.98  148.0  667  27.49  136.9  89.38 
1997  188.5  63.7  324.6  1032.0  2647  396.9  1.922  81.2  15.97  26.39  148.2  679  27.26  139.5  93.97 
DS&  1  0  0  0  ll'GSG 
1)  Breaks&  in 1987/88 for 11;  in 1979/80 an4  1984/85 for 1:;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
102 Table 421  14/11/1996 
•  Curreat purchases of qoods  aad services by qeneral qoveraaeat 
(Hatioaal  curreacy) 
lllR11- :mJ.14- Kn14+  Kn15+ 
1)  2)  3) 
llrd  Mrd  !lrd  !!rd 
ECV  ICV  ECV  ICU 
1970  33.4 
1971  38.6 
1972  42.1 
1973  48.7 
1974  58.9 
1975  70.1 
1976  79.3  a 
1977  85.9  88.8 
1978  96.5  99.4 
1979  110.3  113.4 
1980  130.5  134.1 
1981  148.0  152.7 
1982  163.3  168.6 
1983  175.5  181.1 
1984  189.5  195.8 
1985  204.4  211.7 
1986  211.7  218.5 
1987  225.5  232.5 
1988  241.3  247.9 
1989  254.0  261.4 
1990  273.1  281.2 
1991  296.0  305.1  326.3 
1992  352.6 
1993  368.8  : 
19H  391.6  392.0 
1995  40..0  404.4 
1996  458.2  458.6 
1997  473.1  473.5 
DSa  1  0  0  0  UGSG 
lqqreqatesa  ICV;  •a  iacl.  WD;  +a  iacl. D 
1)  E'UI.15- ezcl.  EL  L P  J'IH 
2)  IUK15•  ezcl.  L 
3)  KUZ15+  ezcl.  L table 42B  14/11/1996 
Current purchases of qoods  and  services b7  qeneral qovern•ent  .• 
(percentaqe of qross do•estic product at •arket prices) 
B  DK  D  n  E  I'  IJU.  I  L  HL  1  p  I'  IN  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1970  3.2  5.7  6.5  2.8  1.4  3.0  2.4  2.9  2.2  3.6  3.8  3.4  5.7  7.0 
1971  3.5  6.4  7.0  2.7  1.5  2.9  2.8  3.4  2.5  3.8  3.9  3.8  5.8  6.8 
1972  3.3  6.3  7.0  2.7  1.5  2.8  2.6  3.4  2.4  3.4  3.9  4.0  5.7  6.6 
1973  3.2  6.0  7.2  2.6  1.5  Z.8  2.7  3.1  Z.2  3.1  4.0  3.8  5.9  6.8 
1974  3.1  6.6  7.9  3.5  1.5  Z.7  4.7  3.1  2.2  3.2  4.5  4.0  6.1  7.3 
1975  3.7  6.7  8.5  4.5  1.6  2.8  5.Z  3.3  3.2  3.6  5.0  4.2  6.1  7.8 
1976  3.6  6.4  8.2  4.3  1.6  Z.7  5.1  3.0  3.0  3.7  5.1  :  4.3  6.3  8.1 
1977  3.7  6.1  8.1  4.6  1.5  Z.6  5.1  3.0  3.2  3.3  5.1  2.4  4.5  6.8  7.5 
1978  3.9  6.4  8.2  4.Z  1.7  Z.7  5.1  3.1  3.2  3.5  5.Z  Z.3  4.5  6.5  7.5 
1979  3.8  6.5  8.3  4.2  1.7  Z.6  5.3  3.2  3.3  3.8  5.2  2.4  4.2  6.6  7.6 
1980  3.7  7.3  8.6  4.1  2.4  z.8  5.9  3.5  3.5  3.8  5.2  Z.5  4.5  6.7  8.1 
1981  3.8  7.4  8.8  4.8  2.4  3.0  5.6  3.7  3.6  3.9  5.2  Z.7  4.6  7.0  8.3 
1982  3.7  7.2  8.6  4.6  2.6  3.1  5.5  3.8  3.5  3.9  5.4  Z.7  4.6  7.0  8.6 
1983  3.7  6.9  8.4  4.9  Z.7  3.1  5.Z  4.1  3.1  4.1  5.4  Z.9  4.6  7.1  8.6 
1984  3.5  6.5  8.6  5.2  2.6  3.1  4.8  4.1  3.0  4.0  5.Z  2.7  4.6  6.9  8.6 
1985  3.6  6.5  8.7  5.3  3.1  3.0  4.9  4.4  3.Z  3.9  5.4  3.Z  4.9  7.1  8.3 
1986  3.6  5.9  8.6  5.0  3.3  Z.8  5.0  4.3  3.0  3.9  5.4  2.4  4.9  6.9  8.3 
1987  3.5  6.3  8.6  5.1  3.7  3.()  4.3  4.5  3.1  4.1  5.2  Z.1  5.0  6.8  7.9 
1988  3.2  6.2  8.6  2.9  3.3  3.0  3.8  4.5  4.1  5.Z  2.1  4.7  6.5  7.5 
1989  2.-8  6.2  8.1  z.8  3.5  2.9  3.5  4.4  4.1  5.1  2.0  4.6  6.3  7.7 
1990  2.5  6.0  7.9  Z.5  3.5  Z.9  3.9  4.3  4.0  4.9  Z.1  5.0  6.6  8.2 
1991  2.6  6.1  7.4  8.4  2.7  3.6  3.0  4.1  4.4  4.1  5.1  2.8  5.5  6.5  9.0 
1992  2.4  6.1  8.7  Z.7  3.8  3.Z  4.Z  4.5  4.1  5.2  3.5  5.6  6.8  9.4 
1993  2.4  6.7  8.5  2.7  4.Z  3.4  4.2  4.6  :  4.0  5.5  3.6  5.2  7.1  10.5 
1994  2.3  6.5  8.4  3.2  4.0  3.Z  4.2  4.6  2.9  3.8  5.5  3.8  5.2  7.2  11.5 
1995  2.3  6.2  8.5  3.2  3.8  z.8  4.2  4.3  2.9  3.8  6.1  3.9  5.0  8.4  11.8 
1996  2.2  6.1  8.9  3.2  3.5  4.9  4.1  4.4  2.9  3.8  6.1  4.0  4.8  8.1  12.2 
1997  2.2  6.0  8.8  3.2  3.4  4.9  4.0  4.2  2.9  3.8  6.0  3.9  4.6  7.9  12.1 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
1)  Breaks:  iD  1987/88 for EL;  in 1979/80 aDd  1984/85 for E;  ia 1985/86 for P;  iD  1979/80 for S • 
table 4ZB  14/11/1996 
'CurreDt purchases of qoods  aDd  services by qeDeral governaeDt 
(perceDtaqe of gross 4o•estic product at. aarket prices) 
En11- En14- En14+  KUI15+ 
1)  2)  3) 
1970  4r.7 
1971  4.9 
197Z  4.8 
1973  4.8 
1974  5.1 
1975  5.4 
1976  5.3  : 
1977  5.1  5.1 
1978  5.Z  5.Z 
1979  5.3  5.Z 
1980  5.6  5.5 
1981  5.8  5.7 
198Z  5.8  5.8 
1983  5.9  5.8 
1984  5..8  5.8 
1985  5.9  5.8 
1986  5.7  5.7 
1987  5.8  5.7 
1988  5.7  5.6 
1989  5.5  5.4 
1990  5.5  5.4 
1991  5.6  5.5  5.8 
1992  6.0  : 
1993  6.3  : 
1994  6.3  6.3 
1995  6.3  6.3 
1996  6.8  6.8 
1997  6.7  6.7 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
lggreqates:  ·: iDcl. D; +:  incl. D 
t  1)  En15- ezcl.  EL  L  P  I'IH 
2)  KUI15·  ezcl.  L 
3)  En15+ ezcl.  L 
• •  1:able  4ZC  1  ..  /11/1996 
Curreat purchases of 9ooda  aad services by  9eaeral 9over••••t 
(Natioaal curreacy;  aaaual perceata9e chaa9e) 
B  DK  WD  D  :n  E  I'  IlL  I  L  NL  ..  p  I'IH  s  VJt 
1971  18.3  Z5.0  18.9  6.0  19.Z  7.8  30.9  Z7.1  1  ••  3  17.3  lZ ••  Z0.8  10.1  8.3 
197Z  7.7  lZ.l  9.8  15 ••  Z1.8  6.Z  13.0  10.Z  9.7  ...  15 ••  ZZ.8  7.3  9.0 
1973  8.8  '·' 
1  ••  7  z•.5  zo ••  15.5  Z3.Z  9.5  1Z.Z  ••  z  17.5  18.0  15.3  17.8 
197.  13.8  ZZ.9  17.3  54.6  Z1.9  11 ••  96.Z  Z6.7  ZZ.5  Z0.3  Z6.9  3Z.7  15.8  ZZ.8 
1975  Z9.7  13.7  13.0  53.5  Z5.5  16.6  40.0  Z0.8  33.6  zz.o  17.0  zo.z  17.5  34.6 
1976  10.8  10.8  5.5  18.5  16.7  14.6  Zl.O  14.0  8.3  16.3  14.6  15.4  16 ••  ZZ.1 
1977  11.1  5.6  ••  7  Z3.Z  Z0.6  5.5  Zl.O  Z3.5  8.3  13.5  9.0  1  15.5  18 ••  7.5 
1978  1  ••  8  17.4  8.8  11.6  33.7  18.Z  19.9  19.6  8.1  13.3  8.Z  19.7  8.6  5.5  15.8 
1979  .....  13.5  9.1  Z3.0  Z3.Z  11.5  Z0.6  Z7.3  13.6  15.1  7.8  33.0  10.5  14.5  18.9 
1980  5.5  Z0.7  9.7  15.6  3Z.O  19.6  3Z ••  35.9  15.Z  5.7  8.7  3Z.O  Z3.8  16.5  Z5.6 
1981  6 ••  '·' 
7.Z  4Z.4  11.4  Z1.7  14 ••  Z5.7  10.0  8.6  7.3  Z8.6  15.6  1  •••  11.8 
198Z  3.6  11.7  1.6  zo.z  Z6.8  19.0  15.9  Z3.6  7.5  5.7  11.5  Z5.7  10.7  9.8  13.6 
1983  6.3  5 ••  Z.8  Z5.4  16.7  11.5  5.6  z•.3  -z.z  8.6  ••  7  30.1  1Z.9  13.0  9.3 
19M  3.3  4.7  7.0  31.1  11.1  8.1  Z.5  15.6  6.7  1.0  3.3  16.7  10.9  9.0  7.0 
1985  9.8  8.8  5.3  Z3.7  14.5  3.1  10.5  19.1  14.3  3.7  8.8  47.4  15.9  1Z.7  6.0 
1986  3.6  -1.7  ••  4  1  ••  6  Z1.7  .z  7.7  7.9  .....  1.9  5.3  Z9.9  8.8  5.5  7.Z 
1987  3.5  1Z.4  3.6  14.1  Z5.0  1Z.6  -7.0  14.1  7 ••  5.8  1.3  1.6  9.8  6.5  5.Z 
1988  -Z.7  Z.9  5.3  Z9.5  -1.0  10.8  -6.7  11.5  3.0  4.3  Z1.9  6.5  4.0  6.Z 
1989  -6.7  3.5  -.z  13.6  18.7  .8  4.9  7.1  6.6  5.6  1Z.Z  8.5  7.7  11.7 
1990  -z.•  1.9  5.9.  8.6  10.1  7.7  19.3  8.5  5.Z  3.9  Z3.4  15.8  15.9  14.1 
1991  7.1  5.5  Z.7  :  3Z.Z  14.6  6.3  11.3  10.1  5.9  10.5  5Z.4  5.9  4.9  14.8 
199Z  -3.3  3 ••  11.6  13.0  1Z.6  9.8  8.5  8.1  3.9  7.8  9.1  -1.1  3.7  8.6 
1993  3.Z  11.0  .5  16.4  1Z.8  9.8  6.6  6.4  :  z.z  10.Z  9.9  -6.6  ... ,  17.1 
1994  -.1  3.7  4.0  31.3  1.4  -4.1  10.Z  5.5  :  ....  6.1  13.5  5.1  6.7  16.7 
1995  z.z  -1.0  5.1  10.4  3.Z  -7.5  11.0  .7  ••  3  4.3  17.1  8.3  Z.7  %5.4  6.8 
1996  1.9  Z.7  8.0  11.9  -1.9  z.z  6.5  6.5  3.9  Z.5  Z.4  11.0  1.3  -.8  8.8 
1997  3.0  3 ••  Z.3  9.8  1.8  Z.5  6.8  -.3  4.Z  5.6  .1  1.7  -.8  1.9  5.1 
DS:  6  0  0  0  UGSG 
., rule frZC  lfr/ll/1996 
•  Current purchases o£ goods  and  services by qeaeral qovera ..  at 
(National  curreacy;  aaaual perceataqe  chaaqe) 
EUJ.ll·  Enlfr- Knlfr+  lUllS+ 
1)  Z)  3) 
1971  1S.6 
197Z  9.1 
1973  1S.8 
1974  Z0.9 
197S  19.1 
1976  13.1 
1977  8.7  I 
1978  lZ.S  1Z.1 
1979  14.3  14r.3 
1980  17.9  17.9 
1981  13.4  13.7 
198Z  10.4  10.4r 
1983  7.4r  7.4r 
1984  8.0  8.1 
1985  7.4  7.6 
1986  3.S  3.5 
1987  6.5  6.4r 
1988  7.0  7.Z 
1989  S.3  s.• 
1990  7.S  7.6 
1991  8.4r  a.s  : 
199Z  7.9 
1993  4r.6  : 
1994r  6.Z  : 
199S  3.Z  3.Z 
1996  7.0  7.0 
1997  3.3  3.3 
DS:  6  0  0  0  UGSG 
lqqreqates:  ECU;  ·: iacl.  ID;  +:  iacl.  D 
1) En1S· ezcl.  ELL P liH 
Z)  EVIlS·  ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl. L 
• 
• 1!'&1»1•  431  14/11/1996 
Total current expeaditure by qeneral qovern••nt 
(Natioaal currency) 
B  DK  D  II.  E  I'  In  I  L  NL  1  p  I'  IN  s  U'K 
1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrcl  Mrcl  Mrd.  Mri  Mri  Mri  Mri  Mri  Mrcl  ltri  ltri  !lri  ltri  Mri  ltrcl  !Sri 
BEl'  DKK  DD  DD  GRD  ESP  I'U'  IEP  In  LUI'  NLG  ATS  PD  I'm  SD  GBP 
1970  462.7  42.8  218.7  66.0  479  268.7  .508  19.2  15.84  M.50  124.0  36  12.18  64.2  16.45 
1971  519.3  49.0  252.6  74.1  573  300.0  .594  22.9  17.81  52.15  139.8  40  14.04  74.1  18.31 
1972  600.9  56.6  287.3  82.0  672  337.3  .700  26.5  20.26  60.45  157.3  49  16.48  83.1  21.25 
1973  701.2  63.0  329.2  100.7  805  390.1  .843  31.1  23.27  69.71  180.6  58  19.15  91.1  24.33 
1974  830.6  77.5  379.6  139.6  1007  461.2  1.138  38.5  28.08  83.95  213.6  80  25.28  112.1  31.49 
1975  1040.6  91.6  442.9  177.6  1274  577.2  1.529  48.5  35.70  101.38  252.4  107  34.34  135.8  41.63 
1976  1203.8  105.0  474.8  223.4  1646  671.0  1.899  60.2  42.09  117.40  290.2  150  41.21  163.2  49.43 
1977  1353.8  120.0  507.7  277.1  2176  774.0  2.220  74.2  46.74  131.81  320.7  191  47.54  196.3  55.26 
1978  1498.7  138.6  542.1  345.2  2939  912.4  2.636  93.8  50.29  147.00  364.2  249  52.22  225.0  63.81 
1979  1653.2  163.5  583.9  421.5  3638  1040.7  3.144  112.5  55.26  160.72  393.2  309  59.09  256.7  75.09 
1980  1823.2  189.9  628.3  517.9  4511  1201.5  4.040  147.6  62.27  174.61  424.7  423  67.58  301.9  92.85 
1981  2071.0  221.9  678.4  730.4  5372  1442.9  5.159  192.6  71.16  189.30  464.6  563  79.06  344.7  107.31 
1982  2274.9  261.3  712.8  943.3  6343  1712.7  6.486  236.2  77.40  206.46  511.9  668  91.82  389.2  118.50 
1983  2437.7  293.1  734.5  1163.7  7554  1943.0  7.268  284.7  83.69  217.36  542.0  835  106.94  435.7  128.05 
1984  2590.4  317.4  764.1  1508.0  8678  2146.3  7.986  327.3  89.11  222.12  575.0  1085  120.38  475.7  138.09 
1985  2760.2  339.3  791.2  2001.3  10322  2320.2  8.784  368.7  93.03  227.59  619.7  1389  136.97  529.8  148.86 
1986  2894.6  346.7  823.6  2345.2  11768  2474.2  9.346  414.5  101.15  232.53  663.2  1855  149.70  565.9  156.05 
1987  2954.2  374.0  861.2  2747.9  13018  2580.5  9.793  448.9  110.21  240.17  701.3  2127  163.78  595.8  165.32 
1988  3025.5  405.8  900.0  3518.4  14438  2708.1  10.077  501.0  2M.  53  717.9  2466  176.44  636.7  173.30 
1989  3187.8  430.0  924.6  4300.5  16468  2847.8  9.656  561.2  247.87  751.4  2834  194.86  705.8  184.82 
1990  3371.8  443.9  1017.8  5474.9  18935  3028.7  10.484  637.1  266.14  802.9  3701  220.93  793.5  201.23 
1991  3603.5  468.5  1144.6  1242.9  6392.2  21650  3223.6  11.216  706.8  284.28  881.2  4572  252.10  870.3  217.41 
1992  3829.8  490.4  1369.9  7609.6  24514  3444.5  12.035  776.3  300.48  950.4  4963  271.71  926.3  240.54 
1993  3984.7  521.6  1446.3  9012.6  26995  3656.8  12.972  820.7  :  309.85  1038.1  5315  284.11  974.6  257.06 
1994  4097.4  555.7  1513.7 10613.8  28021  3776.2  13.579  832.8  173.60  313.09  1081.4  5796  294.35  1016.3  271.03 
1995  4163.8  565.9  1599.2 11663.7  29198  3917.2  14.205  871.7  179.45  318.39  1124r.O  6261  301.34  1063.9  285.91 
1996  424r0.6  584.9  1654.0 12833.7  30509  4r064r.2  15.247  923.9  185.24  321.05  1146.4  6725  316.07  1087.3  294.77 
1997  4339.0  593.7  1689.5 13788.5  31507  4158.1  15.965  933.0  192.50  327.40  1165.2  7121  319.72  1093.6  305.74 
DSa  1  0  0  0  UVCG 
1)  Breaksz  in 1987/88 for IL;  in 1979/80 aad 1984/85 for E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
/&f rable 43&  14/11/1996 
rotal current expenditure by general govern•ent 
(Rational currency) 
Etm11- EUJ.14- En14+  EU'I15+ 
1)  2)  3) 
l'!rd  Mrd  Mrd  !!rd 
ECU  ECU  ECll  ICll 
1970  225.8  232.1 
1971  258.6  265.5 
1972  296.6  304.1 
1973  3M.5  353.2 
1974  416.8  429.0 
1975  515.1  530.4 
1976  594.7  614.2 
1977  669.5  690.8 
1978  757.5  779.3 
1979  857.8.  881.8 
1980  991.5  1019.4 
1981  1148.8  1185.3 
1982  1280.5  1323.0 
1983  1382.1  1427.1 
1984  1497.6  1549.5 
1985  1611.7  1670.5 
1986  1697.0  1756.7 
1987  1775.8  1838.8 
1988  1885.9  1957.1 
1989  202o.8  2102.5 
1990  2206.7  2299.8 
1991  2419.7  2524.1  2572.0 
1992  2777.2 
1993  2867.5  l 
1994  2964.5  2968.8 
1995  3063.9  3068.6 
1996  3216.1  3220.8 
1997  3293.2  3298.1 
DSa  1  0  0  0  UUCG 
1  lggrec;atesa  ECU;  •: illcl.  WD;  +:  incl.  D 
1) EnlS- ezcl.  KL  L P  J'IH 
2)  EUKlS•  ezcl.  L 
3)  EVIlS+ ezcl.  L Table 43B  14/11/1996 
-~ 
Total eurreDt expeD4iture by qeDeral qovera.eDt 
(pereeDtaqe of qross do.estic product at •arket prices) 
B  DK  D  II.  I  .,  I  L  NL  A  p  'liN  s  1lK 
1)  1)  1)  1) 
1970  36.4  36.1  32.4  18.2  18.2  33.9  29.7  28.6  26.0  36.2  33.0  17.8  26.6  36.8  31.9 
1971  37.3  37.4  33.7  18.5  19.3  33.9  30.4  31.4  28.8  37.6  33.3  17.5  27.9  39.3  31.8 
1972  38.6  37.6  34.9  17.9  19.3  34.1  29.7  33.2  29.0  38.7  32.8  18.3  28.1  40.3  32.9 
1973  39.6  36.5  35.9  17.2  19.2  34.5  29.6  32.2  27.4  38.9  33.2  17.9  26.8  39.7  32.8 
1974  40.1  40.0  38.6  20.4  19.6  35.4  36.1  31.5  27.1  41.3  34.5  20.7  28.1  43.3  37.6 
1975  45.5  42.4  43.1  21.8  21.1  39.3  38.2  35.0  37.3  45.2  38.5  24.8  33.3  44.6  39.4 
1976  46.3  41.8  42.4  22.4  22.7  39.5  38.7  34.5  38.2  45.9  40.0  28.0  35.3  47.4  39.5 
1977  48.2  43.0  42.5  23.7  23.6  40.4  36.9  34.9  41.3  47.3  40.3  26.6  37.0  52.5  37.9 
1978  49.8  44.5  42.2  24.5  26.0  41.8  37.0  37.4  40.6  48.9  43.2  27.6  36.7  53.9  38.0 
1979  51.4  4r7.1  42.1  24.4  27.6  41.9  37.6  36.5  41.0  50.2  42.8  27.2  35.7  54.9  38.0 
1980  52.4  50.8  42.7  25.0  29.7  42.8  40.9  38.3  42.4  51.1  42.7  29.4  35.3  56.8  40.2 
1981  57.4  54.4  44.2  29.4  31.5  45.6  43.0  41.8  45.5  52.8  44.0  32.8  36.5  59.3  42.2 
1982  58.0  56.3  44.9  30.3  32.2  47.2  45.9  43.6  44.1  55.3  45.2  31.5  37.7  61.2  42.6 
1983  58.6  57.2  44.0  31.2  33.5  48.5  46.5  45.1  43.4  56.1  45.1  31.7  39.4  61.2  42.2 
1984  57.9  '56.1  43.6  32.7  3  ...  0  49.2  46.0  45.3  41.7  54.7  45.0  33.6  39.5  59.7  42.5 
1985  57.7  55.2  43.4r  35.8  36.6  49.4  46.6  45.5  41.0  53.5  46.0  34.4  41.3  61.1  41.8 
1986  57.5  52.0  42.8  35.1  36.4  48.8  46.8  46.1  40.2  53.1  46.6  36.6  42.2  59.7  40.7 
1987  56.2  53.4  43.3  36.2  36.0  48.4  45.8  45.7  42.4  54.5  47.3  35.9  42.3  58.2  39.2 
1988  53.9  55.4  42.9  38.4  36.0  47.2  43.7  46.0  53.4  45.8  35.5  40.6  57.1  36.9 
1989  52.5  56.0  41.6  39.5  36.6  46.2  37.5  47.1  51.1  44.9  34.6  40.0  57.3  35.9 
1990  52.1  55.5  42.0  4r1.7  37.8  46.5  38.0  48.6  51.5  44.6  38.5  42.9  58.4  36.6 
1991  53.1  56.6  43.2  43.6  39.4  39.4  47.6  39.0  49.5  52.4  45.7  41.4  51.4  60.1  37.9 
1992  53.6  57.3  44.5  4r0.7  41.5  49.2  39.2  51.7  53.1  46.4  39.2  57.0  64.3  40.4 
1993  54.5  59.6  4r5.8  42.7  44.3  51.7  39.1  52.9  :  53.3  48.9  39.5  58.9  67.4  40.9 
1994  53.4  59.8  45.6  4r4.7  43.4  51.1  37.7  50.8  36.2  51.1  47.8  40.1  57.7  66.7  40.7 
1995  52.5  58.3  4r6.3  4r4r.O  41.8  51.0  35.4  49.2  34.9  50.1  47.8  40.3  55.2  65.1  40.9 
1996  51.8  58.0  46.5  43.5  41.2  51.5  34r.4  49.3  35.4  48.6  47.5  40.8  55.7  64.2  40.1 
1997  50.9  55.9  45.8  42.5  40.3  50.9  33.3  47.9  35.3  47.3  46.8  40.5  53.4  61.7  39.4 
DS:  1  0  310  0  UtJCG 
1)  Breusa  iD  1987/88 for II.; iD  1979/80  aDd  1984/85 for I;  iD  1985/86 for P;  iD  1979/80 for S 
{10 rule 43B 
Total current expenditure b7  general qovern•ent 
EUI11·  !VR14·  EUI14+  EUI1S+ 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
199S 
1996 
1997 
1)  Z)  3) 
31.9 
3Z.9 
33.9 
34.1 
36.0 
39.4 
39.6 
40.Z 
41.1 
41.1 
4Z.3 
4r4r.6 
4S.7 
46.1 
46.1 
46.Z 
4S.7 
4S.4 
M.S 
43.8 
M.S 
4S.6 
31.S 
3Z.S 
33.4 
33.6 
3S.4 
38.9 
39.Z 
39.7 
40.7 
40.7 
41.9 
M.Z 
4S.Z 
4S.6 
4S.7 
6S.8 
4S.S 
4S.Z 
M.Z 
43.6 
M.3 
4S.6  6S.6 
47.3 
48.6 
47.9 
47.7 
47.6 
46.6 
I 
47.9 
47.6 
47.5 
46.6 
lqgreqatesa  •: incl. ID;  +a  incl. D 
1) :nilS• ezcl. II. L P  I'IH 
Z)  EVIlS· ezcl. L 
3)  EttllS+ ezcl. L 
14/11/1996 
(percentave of gross do•estic product at ••rket prices) 
DS:  1  0  310  0  UVCG 
f1 ( Table 43C  14/11/1996  , 
total current expenditure by geaeral qovera•ent 
(National currency;  annual percentaqe chanqe) 
B  DK  ID  D  EL  I  I'  IllL  I  L  ML  1  p  I'IH  s  lJX 
1971  12.2  14.3  15.5  12.3  19.6  11.7  16.9  19.1  12.5  17.2  12.7  9.7  15.3  15.5  11.3 
1972  15.7  15.7  13.7  10.7  17.2  12.4  17.8  15.8  13.7  15.9  12.5  21.8  17.4  12.2  16.0 
1973  16.7  11.3  14.6  22.7  19.7  15.6  20.5  17.5  14.9  15.3  14.8  19.2  16.2  9.7  14.5 
1974  18.5  22.9  15.3  38.6  25.1  18.2  35.0  23.5  20.7  20.4  18.3  38.8  32.0  23.0  29.4 
1975  25.3  18.3  16.7  27.2  26.5  25.2  34.3  26.2  27.2  20.8  18.1  33.4  35.9  21.1  32.2 
1976  15.7  14.6  7.2  25.8  29.3  16.3  24.2  24.1  17.9  15.8  15.0  40.2  20.0  20.2  18.7 
1977  12.5  14.3  6.9  24.0  32.2  15.4  16.9  23.2  11.0  11.0  10.5  28.4  15.4  20.2  11.8 
1978  10.7  15.5  6.8  24.6  35.1  17.9  18.8  26.4  7.6  11.5  13.6  30.6  9.8  14.6  15.5 
1979  10.3  17.9  7.7  22.1  23.8  14.1  19.3  19.9  9.9  9.3  7.9  24.1  13.1  14.1  17.7 
1980  10.4  16.2  7.6  22.9  22.7  15.5  28.5  31.2  12.7  8.6  8.0  36.9  14.4  17.3  23.7 
1981  13.6  16.9  8.0  .  I  41.0  19.1  20.1  27.7  30.5  14.3  8.4  9.4  33.1  17.0  14.2  15.6 
1982  9.8  17.8  5.1  29.1  18.1  18.7  25.7  22.7  8.8  9.1  10.2  18.6  16.1  12.9  10.4 
1983  7.2  12.1  3.0  23.4  19.1  13.4  12.1  20.5  8.1  5.3  5.9  24.9  16.5  11.9  8.1 
1984  6.3  8.3  4.0  29.6  14.9  10.5  9.9  14.9  6.5  2.2  6.1  29.9  12.6  9.2  7.8 
1985  6.6  6.9  3.6  32.7  17.2  8.1  10.0  12.7  4.4  2.5  7.8  28.1  13.8  11.4  7.8 
1986  4.9  2.2  4.1  17.2  14.0  6.6  6.4  12.4  8.7  2.2  7.0  26.8  9.3  6.8  4.8 
1987  2.1  7.9  4.6  17.2  10.6  4.3  4.8  8.3  8.9  3.3  5.7  14.7  9.4  5.3  5.9 
1988  2.4  8.5  4.5  20.9  10.9  4.9  2.9  11.6  1.8  2.4  16.0  7.7  6.9  4.8 
1989  5.4  5.9  2.7  22.2  14.1  5.2  -4.%  12.0  1.4  4.7  14.9  10.4  10.9  6.6 
1990  5.8  3.2  10.1  27.3  15.0  6.4  8.5  13.5  7.4  6.9  30.6  13.4  12.4  8.9 
1991  6.9  5.6  12.5  :  16.8  14.3  6.4  7.0  10.9  . 6.8  9.8  23.5  14.1  9.7  8.0 
1992  6.3  4.7  10.2  19.0  13.2  6.9  7.3  9.8  5.7  7.8  11.8  7.8  6.4  10.6 
1993  4.0  6.4  5.6  18.4  10.1  6.2  7.8  5.7  3.1  9.2  7.1  4.6  5.2  6.9 
1994  Z.8  6.5  4.7  17.8  3.8  3.3  4.7  1.5  I  1.0  4.Z  9.0  3.6  4.3  5.4 
1995  1.6  1.8  5.7  9.9  4.2  3.7  4.6  4.7  3.4  1.7  3.9  8.0  Z.4  4.7  5.5 
1996  1.8  3.4  3.4  10.0  4.5  3.8  7.3  6.0  3.Z  .8  2.0  7.4  4.9  2.2  3.1 
1997  2.3  1.5  2.1  7.4  3.3  2.3  4.7  1.0  3.9  z.o  1.6  5.9  1.2  .6  3.7 
DSa  6  0  0  0  111JCG 
.. 
.. 
/1;l Table 43C  14/11/1996 
(National curreney;  annual pereentaqe ehanqe) 
lUll- K014- EUR14+  Etrl.lS+ 
1)  Z)  3) 
1971  14.5  14.4 
197Z  14.7  14.6 
1973  16.Z  16.Z 
1974  Z1.0  Z1.5 
1975  Z3.6  Z3.6 
1976  15.5  15.8 
1977  1Z.5  1Z.4 
1978  13.1  1Z.8 
1979  13.3  13.Z 
1980  15.5  15.5 
1981  15.9  16.3 
198Z  11.5  11.6 
1983  7.9  7.9 
1984  8.4  8.6 
1985  7.5  7.7 
1986  5.3  5.1 
1987  4.6  4.7 
1988  6.Z  6.4 
1989  7.Z  7.4 
1990  9.Z  9.4 
1991  9.7  9.7  : 
199Z  8.0 
1993  3.3 
1994  3.4  •  1995  :  '  3.4  3.4 
1996  5.0  5.0 
1997  Z.4  Z.4 
DS:  6000U'UCG 
lCJgrevates:  ECU;  •: inel.  WD;  +:  inel. D 
1)  DillS- ezel.  EL  L P  J'IH 
Z)  EVRlS·  ezel. L 
3)  KVR15+  ezel.  L 
J13 'fable 441  14/11/1996 
Gross  saviaq; Geaeral qoveraaeat 
(Rational curreacy) 
B  DK  D  II.  I  I'  IRL  I  L  HL  1  p  J'IH  s  1JK 
1)  1)  1)  1) 
1000 
Mri  Mrcl  Mri  Mri  Mri  Mrd  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mri  Mrd  Mri  Mrd  Mri  Mrd  llrcl 
BD'  DU  DD  DEM  GID  ESP  J'U'  IEP  In  LUI'  HLG  l'fS  PR  I'  Ill  SD  GBP 
1970  33.1  11.9  4Z.7  13.Z  107  40.9  .OZ9  .3  4.ZZ  5.38  Z7.6  10  3.75  18.7  4.10 
1971  33.9  1Z.4  45.5  1Z.8  97  41.Z  .038  ·1.Z  4.43  6.4Z  33.0  10  4.Z8  zo.8  3.61 
197Z  18.5  13.3  4Z.9  17.Z  1Z9  47.1  .035  -Z.9  4.90  7.36  43.1  10  4.75  Z0.9  1.98 
1973  zz.o  16.5  60.6  zo.8  18Z  50.Z  .OZ7  -3.3  7.60  10.1Z  50.6  1Z  7.09  Z0.5  1.89 
1974  40.1  15.3  44.1  11.3  176  55.9  -.038  -3.9  10.55  8.63  53.Z  •  7.69  17.0  1.43 
1975  -1.6  7.1  -.7  4.5  Z13  30.3  ·.ZZ4  -8.5  7.54  5.69  33.Z  -z  10.08  Z0.9  .61 
1976  ·18.Z  10.9  Z1.6  17.5  Z05  69.3  -.131  -7.6  9.ZZ  6.15  Z1.8  -6  13.33  Z9.7  -.13 
1977  -Z6.3  10.Z  33.7  7.9  Z85  54.9  -.1Z5  -7.6  10.07  8.39  3Z.6  -z  1Z.95  Z4.6  .88 
1978  -46.3  1Z.O  3Z.7  z.z  15Z  Z8.9  ·.Z65  ·1Z.O  13.17  4.88  30.5  ·18  10.59  19.4  ·1.4Z 
1979  ·71.8  9.Z  35.9  1Z.7  149  69.3  -.404  ·13.7  9.93  4.8Z  33.Z  ·1Z  11.37  1Z.5  -.41 
1980  ·131.4  Z.8  35.8  -1.1  87  105.3  -.506  ·17.6  10.9Z  4.60  43.6  ·30  14.35  3.9  -1.13 
1981  ·Z78.Z  ·11.1  16.6  •139.6  11  53.5  -.758  ·3Z.3  7.87  1.08  47.5  •65  18.39  ·Z.1  ·1.Z6 
198Z  •Z51.4  -z5.1  17.1  ·119.8  ·10Z  34.3  ·1.0Z7  ·38.4  10.9Z  ·4.5Z  Z6.3  -15  16.58  -11.5  -1.09 
1983  -313.3  -zo.5  Z3.3  ·14Z.Z  11  14.1  ·.96Z  -43.1  18.16  -4.18  Z3.8  34  14r.ZO  -.  5 - ·Z.14 
1984  ·Z65.Z  -8.0  34.9  ·Z04.9  -180  Z4.9  -.889  ·51.9  zo.oz  ·Z.32  40.4  ·34  20.05  7.Z  ·3.6Z 
1985  ·Z75.7  5.4  47.5  -•zo.o  -390  Z3.9  ·1.Z19  ·56.3  Z6.29  3  .. 78  43.6  ·1Z3  Z2.05  -.8  ·1.82 
1986  ·332.1  38.0  46.0  -407.0  ·16Z  31.1  -1.301  -61.0  Z2.82  ·1.Z5  Z9.3  -119  25.M  zo.z  -z.z• 
1987  ·27Z.7  32.8  34.1  ·492.6  600  78.3  -1  .. 159  -61.1  Z0.56  -4.10  15.1  ·1Z8  19.39  55.1  .14 
1988  ·246.6  23.0  Z6.7  ·709.0  708  110.9  -.604  -66.8  -1.70  31.0  z  37.75  66.0  8.75 
1989  ·Z76.9  14.0  79.5  ·1119.0  1306  149.Z  -.ozz  -65.3  -4.95  3Z.1  93  46.66  99.5  13.96 
1990  ·247.3  Z.5  31.5  ·1Z55.3  885  160.7  -.ZZ8  ·81.0  -8.33  46.Z  -175  47.83  89.0  11.97 
1991  ·313.6  -6.6  Z8.Z  35.9  -1056.4  414  9Z.6  -.348  ·86.6  1.65  39.8  -341  12.88  Z1.Z  Z.01 
199Z  ·365.6  -Z.8  45.9  •1320.5  763  ·25.3  -.381  ·111.Z  ·5.Z9  5Z.4  12  ·10.08  -48.8  -zo.zz 
1993  ·381.6  ·11.Z  19.5  -1761.3  ·9Z5  -156.0  -.405  ·85.8  :  -z.o8  11.1  •386  ·Z4r.45  ·10Z.6  ·31.47 
1994  ·Z4Z.O  -9.3  41.8 -Z098.8  ·110Z  ·157.0  .zo8  ·9Z.9  35.61  -3.17  3.8  ·335  ·14.98  ·110.7  -z8.zo 
1995  -170.4  -2.z  z.8 -1697.3  ·15Z5  ·1Z1.Z  .021  ·79.0  33.60  -6.48  -zo.o  -zo•  -9.16  ·81.1  ·ZZ.1Z 
1996  ·109.0  8.1  -z8.o  -1614.z  -648  -70.3  .136  -56.6  32.89  -1.71  18.8  ·54  -2.13  -zo.3  ·18.Z8 
1997  ·6Z.4  Z2.0  4.7  -1316.1  197  ·3Z.Z  .495  -4.6  3Z.Z3  Z.53  47.0  139  5.37  -.6  ·1Z.89 
DS:  1  0  0  0  USGG 
1)  Breaks:  ia 1987/88 for EL;  ia 1979/80  aad 1984/85 for E;  ia 1985/86 for P;  ia  1~79/80 for S 
/fLf l'ab1•  441  14/11/1996 
..  Gross  saviDCJ;  Geaera1 90veraaeat 
(Hatioaa1 curreacy) 
11Jl11- IUI14·  EUR14+  Elm15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Brd  Brd  Brd 
ICtJ  ICtJ  ICU  ICtJ 
1970  38.5  40.Z 
1971  36.9  38.6 
197Z  31.9  33.8 
1973  41.0  43.5 
1974  35.8  38.0 
1975  7.1  9'.4 
1976  Z5.3  Z8.6 
1977  Z9.8  3%.7 
1978  13.1  14.8 
1979  19.7  Z1.9 
1980  17.4  19.8 
1981  ·18.8  ·18.Z 
198Z  ·31.6  •30.1 
1983  -34.1  ·3Z.7 
1984  ·31.Z  ·Z9.5 
1985  ·Z3.1  ·%3.3 
1986  ·Z0.3  ·18.9 
1987  -5.5  ·5.6 
1988  10.4  13.9 
1989  56.6  60.7 
1990  14.6  17.3 
1991  ·Z5.7  ·Z9.8  ·Z6.0 
199Z  -94.1 
1993  ·141.6  : 
1994  ·1Z5.7  ·1Z4.8 
1995  -116.4  -115.5 
1996  ·89.9  ·89.1 
1997  ·15.7  -14.9 
DS:  1  0  0  0  tJSGG 
lnr•CJates:  ICtJ;  •:  iac1.  ID;  +a  iac1.  D 
1)  lEUlt.15·  exc:1.  n  L PriM 
Z)  EUR15·  exc1.  L 
• 
3)  EUR15+  exc1.  L Table 448  14/11/1996 
Gross  savin9; General 9overn•ent  .. 
(percenta9• o£  9ross 4o•estic product at •arket prices) 
B  DK  D  n  1:  r  II.L  I  L  NL  1  p  riH  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1970  2.6  10.0  6.3  3.6  4.1  5.2  1.7  .5  6.9  4.4  7.3  4.8  8.2  10.7  7.9 
1971  2.4  9.4  6.1  3.2  3.3  4.7  1.9  ·1.6  7.2  4.6  7.9  4.6  8.5  11.1  6.3 
1972  1.2  8.8  5.2  3.8  3.7  4.8  1.5  ·3.6  7.0  4.7  9.0  3.8  8.1  10.2  3.1 
1973  1.2  9.5  6.6  3.5  4.3  4.4  1.0  -3.4  9.0  5.6  9.3  3.8  9.9  8.9  2.6 
1974  1.9  7.9  4.5  1.7  3.4  4.3  -1.2  -3.2  10.2  4.2  8.6  1.1  8.5  6.6  1.7 
1975  -.1  3.3  -.1  .6  3.5  2.1  -5.6  -6.1  7.9  2.5  5.1  -.6  9.8  6.9  .6 
1976  -.7  4.3  1.9  1.7  2.8  4.1  ·2.7  ·4.3  8.4  2.4  3.0  -1.1  11.4  8.6  -.1 
1977  -.9  3.7  2.8  .7  3.1  2.9  -2.1  -3.6  8.9  3.0  4.1  -.2  10.1  6.6  .6 
1978  -1.5  3.9  2.5  .2  1.3  1.3  -3.7  -4.8  10.6  1.6  3.6  -2.0  7.4  4.7  -.8 
1979  -2.2  2.6  2.6  .7  1.1  2.8  -4.8  ·4.5  7.4  1.5  3.6  -1.1  6.9  2.7  -.2 
1980  -3.8  .8  2.4  -.1  .6  3.8  -5.1  ·4.6  7.4  1.3  4.4  ·2.1  7.5  .7  -.5 
1981  ·7.7  ·2.7  1.1  ·5.6  .1  1.7  ·6.3  -7.0  5.0  .3  4.5  -3.8  8.5  -.4  -.5 
1982  -6.4  ·5.4  1.1  -3.8  -.5  .9  -7.3  -7.1  6.2  ·1.2  2.3  -.7  6.8  -1.8  -.4 
1983  ·7.5  -4.0  1.4  -3.8  .0  .4  -6.2  -6.8  9.4  -1.1  2.0  1.3  5.2  -.1  -.7 
1984  -5.9  ·1.4  2.0  -4.4  -.7  .6  -5.1  -7.2  9.4  -.6  3.2  -1.0  6.6  .9  ·1.1 
1985  ·5.8  .9  2.6  -7.5  ·1.4  .5  -6.5  -6.9  11.6  .9  3.2  -3.0  6.6  -.1  -.5 
1986  -6.6  5.7  2.4  -6.1  -.5  .6  -6.5  -6.8  9.1  -.3  2.1  -2.3  7.2  2.1  -.6 
1987  ·5.2  4.7  1.7  -6.5  1.7  1.5  -5.4  ·6.2  7.9  -.9  1.0  -2.2  5.0  5.4  .o 
1988  ·4.4  3.1  1.3  -7.7  1.8  1.9  -2.6  -6.1  -.4  2.0  .0  8.7  5.9  1.9 
1989  -4.6  1.8  3.6  -10.3  2.9  2.4  -.1  -5.5  -1.0  1.9  1.1  9.6  8.1  2.7 
1990  -3.8  .3  1.3  -9.6  1.8  2.5  -.8  -6.2  -1.6  2.6  -1.8  9.3  6.5  2.2 
1991  -4.6  -.8  1.1  1.3  -6.5  .8  1.4  ·1.2  ·6.1  .3  2.1  ·3.1  2.6  1.5  .4 
1992  ·5.1  -.3  1.5  -7.1  1.3  -.4  -1.2  -7.4  -.9  2.6  .1  ·2.1  -3.4  -3.4 
1993  -5.2  -1.3  .6  -8.3  -1.5  -2.2  ·1.2  -5.5  :  -.4  .5  -2.9  -5.1  -7.1  -5.0 
1994  -3.2  -1.0  1.3  -8.8  -1.7  -2.1  .6  -5.7  7.4  -.5  .2  -2.3  -2.9  -7.3  ·4.2 
1995  ·2.1  -.2  .1  -6.4  -2.2  -1.6  .1  -4.5  6.5  -1.0  -.8  -1.3  -1.7  -5.0  -3.2 
1996  -1.3  .8  -.8  ·5.5  -.9  -.9  .3  -3.0  6.3  -.3  .8  -.3  - .4  -1.2  ·2.5 
1997  -.7  2.1  .1  -4.1  .3  -.4  1.0  -.2  5.9  .4  1.9  .8  .9  .o  ·1.7 
DS:  1  0  310  0  llSGG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for EL;  in 1979/80  an4  1984/85  £or E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 £or S 
}7& tule MB 
Gross  savinq; General qovern••at 
EUI11·  EVK14•  EVR14+  KUI15+ 
1)  Z)  3) 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
5.4 
4.7 
3.6 
4.1 
3.1 
.5 
1.7 
1.8 
.7 
.9 
.7 
-.7 
-1.1 
-1.1 
•1.0 
-.7 
-.5 
-.1  .z 
1.Z 
.3 
-.5 
5.4 
4.7 
3.7 
4.1 
3.1 
.7 
1.8 
1.9 
.8 
1.0 
.8 
-.7 
-1.0 
•1.0 
-.9 
-.6 
-.5 
-.1 
.3 
1.3 
.3 
-.5  -.5 
-1.6  -z.•  -z.o 
-1.8 
-1.3 
-.z 
lqqreqatesa  •a  incl.  ID;  +a  incl.  D 
1)  EVa15- ezel.  EL  L P riH 
Z)  EVa15·  ezel.  L 
3)  EUR15+  ezel.  L 
a 
1  -z.o 
-1.8 
·1.3 
-.z 
14/11/1996 
(pereeataqe of qross do•estic product at •arket prices) 
DSz  1  0  310  0  USGG 
/77 'rule Me  14/11/1996 
Gross  saviD91  General 9overn•ent 
(percenta9e of 9ross do•estic product at •arket prices,  &DDU&l  Ch&D9e) 
B  DK  ID  D  EL  E  I'  IRL  I  L  HL  1  p  I'IH  s  llK 
1971  -.2  -.6  -.2  -.4  -.8  -.5  .2  -2.1  .2  .3  .5  -.3  .3  .3  -1.7 
1972  -1.2  -.6  -.9  .6  ...  .1  -.5  -2.0  -.1  .1  1.1  -.7  -.4  -.9  -3.2 
1973  .1  .7  1.4  -.2  .6  -.3  -.5  .2  1.9  .9  .3  .0  1.8  -1.2  -.5 
1974  .7  -1.6  -2.1  -1.9  -.9  -.2  -2.2  .2  1.2  -1.4  -.7  -2.7  -1.4  -2.4  -.8 
1975  -2.0  -4.6  -4.6  -1.1  .1  -2.2  -4.4  -2.9  -2.3  -1.7  -3.5  -1.7  1.2  .3  -1.1 
1976  -.6  1.0  2.0  1.2  -.7  2.0  2.9  1.8  .5  -.1  -2.1  -.6  1.7  1.8  --.7 
1977  -.2  -.7  .9  -1.1  .3  -1.2  .6  .7  .5  .6  1.1  .9  -1.4  -2.1  .7 
1978  -.6  .2  -.3  -.5  -1.7  -1.5  -1.6  -1.2  1.7  -1.4  -.5  -1.8  -2.6  -1.9  -1.4 
1979  -.7  -1.2  .o  .6  -.2  1.5  -1.1  .3  -3.3  -.1  .0  .9  -.6  -2.0  .6 
1980  -1.5  -1.9  -.2  -.8  -.6  1.0  -.3  -.1  .1  -.2  .8  -1.0  .6  -1.9  -.3 
1981  -3.9  -3.5  -1.3  -5.6  -.5  -2.1  -1.2  -2.4  -2.4  -1.0  .1  -1.7  1.0  -1.1  .0 
1982  1.3  -2.7  .0  1.8  -.6  -.7  -.9  -.1  1.2  -1.5  -2.2  3.1  -1.7  -1.4  .1 
1983  -1.1  1.4  .3  .o  .6  -.6  1.1  .3  3.2  .1  -.3  2.0  -1.6  1.7  -.3 
1984  1.6  2.6  .6  -.6  -.8  .2  1.0  -.4  -.1  .5  1.2  -2.3  1.4  1.0  -.4 
1985  .2  2.3  .6  -3.1  -.7  -.1  -1.3  .2  2.2  1.5  .1  -2.0  .1  ·1.0  .6 
1986  ·.8  4.8  -.2  1.4  .9  .1  .0  .2  -2.5  -1.2  -1.2  .7  .5  2.2  -.1 
1987  1.4  -1.0  -.7  -.4  2.2  .9  1.1  .6  -1.2  -.6  -1.0  .2  -2.2  3.3  .6 
1988  .8  -1.5  -.4  -1.2  .1  .5  2.8  .1  .6  1.0  2.2  3.7  .5  1.8 
1989  -.2  -1.3  2.3  -2.5  1.1  .5  2.5  .6  -.6  -.1  1.1  .9  2.2  .9 
1990  .7  -1.5  -2.3  .7  -1.1  .0  -.7  -.7  -.6  .6  -3.0  -.3  -1.5  -.5 
1991  -.8  -1.1  -.2  2  3.0  -1.0  -1.1  -.4  .1  1.9  -.5  -1.3  -6.7  -5.1  -1.8 
1992  -.5  .5  .2  -.6  .5  -1.7  .0  -1.3  -1.2  .5  3.2  -4.7  -4.8  -3.7 
1993  -.1  -1.0  -.9  -1.3  -2.8  -1.8  .0  1.9  2  .6  -2.0  -3.0  -3.0  -3.7  -1.6 
1994  2.1  .3  .6  -.5  -.2  .1  1.8  -.1  2  -.2  -.4  .5  2.1  ... 2  .8 
1995  1.0  .8  -1.2  2.4  -.5  .5  -.5  1.2  -.9  -.5  -1.0  1.0  1.3  2.3  1.1 
1996  .8  1.0  -.9  .9  1.3  .7  .3  1.4  -.3  .8  1.6  1.0  1.3  3.8  .7 
1997  .6  1.3  .9  1.4  1.1  .5  .7  2.8  -...  .6  1.1  1.1  1.3  1.2  .8 
DS:  9  0  310  0  USGG 
/7? .. 
Table 44C 
EV111·  IV114·  EV114+  EVIlS+ 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
i996 
1997 
1)  Z)  3) 
-.7  -.7 
-1.0  -1.0 
••  .4 
-1.0  -1.0  -z.s  -z.s 
1.1  1.1 
.1  .1 
-1.1  -1.1  .z  .z 
-.z  -.z 
-1.5  -1.5 
-.4  -.4 
.0  .0  .z  .z 
.3  .z 
.1  .1 
.4  .4 
.4  .5 
1.0  .9 
-.9  -.9 
-.8  -.9  I 
-1.1 
-.8 
.4  .z 
.5 
1.1 
I  -
I  .z 
.5 
1.1 
lqqreqatesz  ICV;  •:  incl. ID;  +:  incl. D 
1)  IVK15·  ezcl.  EL  L P  ~IH 
Z)  KVR15·  ezcl. L 
3)  EVR15+  ezcl. L 
14/11/1996 
(percentaqe of qross 4o•estic product at •arket prices; annual chanqe) 
DSa  9  0  310  0  USGG Table 45&  14/11/1996 
Net capital transfers paid;  General qovern•ent 
(National currency) 
B  DK  D  EL  I  r  IJJ.  I  L  NL  1  p  liN  s  Ult 
1)  1)  2)  1)  1) 
1000 
ftrcl  ftrcl  !!rei  Mrcl  Mrcl  !!rei  Mrcl  Mrcl  ftrcl  Mrd  !!rcl  ftrd  ftrd  Mrcl  ftrcl  !!rcl 
BD'  DU  DD  DD  GJ.D  ESP  ru  IEP  It'L  LUI'  NLG  lt'S  PD:  riM  SD  GBP 
1970  2.4  1.1  10.0  19  2.4  .029  .6  .46  1.16  3.7  0  .08  -.2  .38 
1971  7.0  1.2  12.9  19  1.9  .034  .3  .39  1.15  4.0  1  .07  -.1  .25 
1972  12.0  1.0  13.5  24  2.7  .031  .4  .31  1.40  6.4  2  -.02  .1  .40 
1973  11.5  1.0  14.4  27  3.6  .025  .5  .39  2.06  14.9  2  .09  -.2  .80 
1974  16.8  1.3  16.7  37  5.3  .028  .5  .62  1.81  11.2  1  .11  -.3  .22 
1975  17.2  1.6  16.6  46  6.6  .037  1.7  .89  3.34  12.7  3  .46  -.3  .63 
1976  19.7  2.2  20.4  56  16.1  .051  1.1  .99  3.28  12.4  7  .15  .3  .62 
1977  21.4  1.8  23.4  93  8.4  .046  1.1  .54  2.20  11.7  9  .15  1.7  .97 
1978  25.2  2.2  21.5  :  107  6.6  .070  2.6  .88  2.55  12.1  11  .16  2.7  1.27 
1979  25.6  2.3  23.7  4.3  133  9.9  .081  3.6  1.27  4.65  11.8  12  .40  6.0  .85 
1980  34.4  2.4  25.2  5.0  202  11.7  .130  3.4  1.71  7.69  16.5  .49  2.9  1.27 
1981  49.6  4.7  23.3  6.5  285  12.0  .116  3.8  2.97  8.84  20.3  20  .47  4.8  4.37 
1982  43.8  4.2  24.3  4.9  396  10.5  .116  2.8  2.09  9.19  19.9  4r6  .89  8.4  2.26 
1983  40.1  4.8  23.7  10.2  4r4r6  10.1  .088  .7  3.89  8.58  24.9  178  .50  9.1  1.93 
1984r  39.7  4.2  26.7  17.4  439  12.0  .057  6.3  3.29  9.60  25.2  74  .60  4.3  2.01 
1985  43.4  4.5  25.7  20.1  523  7.0  .058  15.3  2.09  9.35  27.1  30  .09  5.8  .95 
1986  38.0  4.6  24.1  52.2  589  7.1  .097  11.8  1.67  11.76  27.6  4r8  .54  7.0  1.45 
1987  28.8  3.4  24.0  37.0  4r84r  16.9  .072  12.5  2.01  12.89  26.8  7  .59  -14.7  -.07 
1988  36.2  5.0  23.0  78.1  473  15.8  -.007  13.3  9.90  27.4  4  3.28  .7  3.40 
1989  31.4  4.9  24.3  128.5  567  14.8  -.034  13.1  8.38  23.1  12  .87  2.9  4.55 
1990  38.0  1.8  25.7  494.4  416  28.3  -.174  19.4  7.59  27.0  38  .76  -.8  7.4r4r 
1991  41.9  .6  58.2  55.7  311.4  393  -3.9  -.300  13.2  5.64  26.6  7  1.20  4.8  4.80 
1992  4r8.1  4.5  45.5  396.0  423  -4.9  -.256  ·13.3  4.92  27.7  -94  .90  24.0  4.84 
1993  55.7  5.6  42.2  616.9  613  16.0  -.316  21.1  :  4.74  35.0  -22  .54  59.4  6.07 
1994  29.1  5.1  32.7  120.8  615  24.3  -.051  16.8  .70  4.53  33.9  ·57  1.36  6.4  5.14 
1995  58.1  -4.4  38.7  -36.9  500  12.0  -.111  6.6  .90  5.84  4r4r.2  -40  3.82  1.6  5.94 
1996  62.5  5.0  33.0  -89.2  375  11.6  -.194  18.8  .90  1.74  46.8  -103  1.26  .o  4.60 
1997  70.0  5.3  35.5  -113.3  375  ·25.9  -.196  13.1  .90  4.56  4r4r.5  -145  1.07  .o  3.91 
DS:  1  0  0  0  O'l'G 
1)  Breaks:  in 1987/88 for IL;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  ia 1985/86 for P;  ia 1979/80 for S 
2)  Iacludiaq for  1997  the  pa~eat by rraace t'eleco• to the rreach State of 37.5 •rd rar. 
/Fo Table 451  14/11/1996 
Net capital traas£ers paid1  Geaeral goveraaeat 
(Natioaal curreacy) 
EUI.11- 1014- EVI.14+  KVJ.15+ 
1)  Z)  3) 
Mri  Mri  Mri  Mri 
EC'O'  IC'O'  ECU  ECU 
1970  5.8 
1971  6.0 
197Z  7.Z 
1973  9.3 
1974  9.5 
1975  1Z.9 
1976  15.8 
1977  16.6 
1978  18.1  I 
1979  Z1.5  Z1.9 
1980  Z4.5  ZZ.5 
1981  3Z.1  3Z.6 
198Z  Z9.5  30.3 
1983  Z7.1  Z9.1 
1984  3Z.6  33.6 
1985  36.8  37.Z 
1986  36.Z  37.1 
1987  3Z.Z  32.6 
1988  38.2  39.4 
1989  40.6  41.5 
1990  48.9  51.8 
1991  51.9  53.6  5z.• 
199Z  33.1 
1993  6Z.8  z 
1994  46.9  47.0 
1995  43.Z  43.3 
1996  42.3  42.4 
1997  35.Z  35.2 
DSa  1  0  0  0  UX'l'G 
lqqregatesa  ICU1  •z  iacl. ID1  +:  iacl. D 
1)  IU'R15- ezcl.  EL  L P  riH 
Z)  KVI15•  ezcl.  L 
3)  Ettl15+  ezcl.  L 
II 
I  ~ r Table 45B  14/11/1996 
Net capital traasfers  p~id1 Geaeral qovera•eat 
(perceataqe of qross do.estic product at •arket prices) 
B  DK  1f1)  D  1tL  :a:  I'  II.L  I  L  HL  1  p  I'  IN  s  UK 
1)  1)  2)  1)  1) 
1970  .2  1.0  1.5  .7  .3  1.7  .9  .8  .9  1.0  .2  .2  -.1  .7 
1971  .5  .9  1.7  .6  .2  1.8  .4  .6  .8  1.0  ••  .1  -.1  .4 
1972  .8  .7  1.6  .7  .3  1.3  .5  .4  .9  1.3  .9  .o  .0  .6 
1973  .7  .6  1.6  .6  .3  .9  .5  .5  1.2  2.7  .5  .1  -.1  1.1 
1974  .8  .7  1.7  .7  .4  .9  .4  .6  .9  1.8  .4  .1  -.1  .3 
1975  .7  .8  1.6  .8  .5  .9  1.2  .9  1.5  1.9  .6  .4  -.1  .6 
1976  .8  .9  1.8  .8  .9  1.0  .6  .9  1.3  1.7  1.3  .1  .1  .5 
1977  .8  .6  2.0  1.0  .4  .8  .5  .5  .8  1.5  1.2  .1  .4  .7 
1978  .8  .7  1.7  I  1.0  .3  1.0  1.1  .7  .8  1.4  1.2  .1  .7  .8 
1979  .8  .7  1.7  .2  1.0  .4  1.0  1.2  .9  1.5  1.3  1.1  .2  1.3  .4 
1980  1.0  .6  1.7  .2  1.3  .4  1.3  .9  1.2  2.3  1.7  .3  .5  .6 
1981  1.4  1.2  1.5  .3  1.7  .4  1.0  .8  1.9  2.5  1.9  1.1  .2  .8  1.7 
1982  1.1  .9  1.5  .2  2.0  .3  .8  .5  1.2  2.5  1.8  2.2  .4  1.3  .8 
1983  1.0  .9  1.4  .3  2.0  .3  .6  .1  2.0  2.2  2.1  6.8  .2  1.3  .6 
1984  .9  .7  1.5  .4  1.7  .3  .3  .9  1.5  2~4  2.0  2.3  .2  .5  .6 
1985  .9  .7  1.4  .4  1.9  .1  .3  1.9  .9  2.2  2.0  .7  .0  .7  .3 
1986  .8  .7  1.3  .8  1.8  .1  .5  1.3  .7  2.7  1.9  .9  .2  .7  ••  1987  .5  .5  1.2  .5  1.3  .3  .3  1.3  .8  2.9  1.8  .1  .2  -1.4  .0 
1988  .6  .7  1.1  .9  1.2  .3  .0  1.2  2.2  1.7  .1  .8  .1  .7 
1989  .5  .6  1.1  1.2  1.3  .2  -.1  1.1  1.7  1.4  .1  .2  .2  .9 
1990  .6  .2  1.1  3.8  .8  .4  -.6  1.5  1.5  1.5  .4  .1  -.1  1.4 
1991  .6  .1  2.2  2.0  1.9  .7  -.1  -1.0  .9  1.0  1.4  .1  .2  .3  .8 
1992  .7  .5  1.5  2.1  .7  -.1  -.8  -.9  .9  1.4  -.7  .2  1.7  .8 
1993  .8  ·' 
1.3  2.9  1.0  .2  -1.0  1.4  :  .8  1.6  -.2  .1  4.1  1.0 
1994  .4  .6  1.0  .5  1.0  .3  -.1  1.0  .1  .7  1.5  -·· 
.3  .4  .8 
1995  .7  -.5  1.1  -.1  .7  •  2  -.3  ••  .2  .9  1.9  -.3  .7  .1  .9 
1996  .8  .5  .9  -.3  .5  .1  -.4  1.0  .2  .3  1.9  -.6  .2  .o  ·'  1997  .8  .5  1.0  -.3  .5  -.3  -.4  .7  .2  .7  1.8  -.8  .2  .0  .5 
DS:  1  0  310  0  lJKTG 
1)  Breaks  a  ia 1987/88 for EL1  ia 1979/80 aad 1984/85 for :a:,  in 1985/86 for P,  in 1979/80 for S 
2)  Iacludiaq for 1997  the par-eat by l'rance  Telec~ to the l'reach State of 37.5 ard liF. (perceata9e of 9ross 4a.estic product at •arket prices) 
En11- En14- E014+  Kn15+ 
1)  Z)  3) 
1970  .8 
1971  .8 
197Z  .8 
1973  .9 
1974  .8 
1975  1.0 
1976  1.1 
1977  1.0 
1978  1.0  I 
1979  1.0  1.0 
1980  1.0  .9 
1981  1.Z  1.Z 
198Z  1.1  1.0 
1983  .9  .9 
1984  1.0  1.0 
1985  1.1  1.0 
1986  1.0  1.0 
1987  .8  .8 
1988  .9  .9 
1989  .9  .9 
1,90  1.0  1.0 
1991  1.0  1.0  .9 
199Z  ·'  1993  1.1  I 
1994  .8  .8 
1995  .7  .7 
1996  ·' 
.6 
1997  .5  .5 
DS:  1  0  310  0  UKTG 
&99re9atesa  -~  iacl.  WD;  +a  iacl. D 
1)  EURlS- excl.  EL  L P  fiR  ,  Z)  EVIlS- excl.  L 
3)  KUilS+  excl.  L 
lfJ tule 45c  14/11/1996 
Het capital transfers paid1  General qovern•ent 
(percentav• of qross do•estic product at •arket prices; annual  chanqe)  • 
B  DK  ID  D  EL  E  r  IU.  I  L  HL  l  p  riM  s  'O'K 
1971  .3  -.1  .z  -.1  -.1  .1  -.4  -.1  -.1  .o  .z  .0  .1  -.3 
1972  .3  -.z  -.1  .1  .1  -.5  .1  -.z  .1  .4  .5  -.z  .1  .z 
1973  -.1  -.1  -.1  -.1  .0  -...  .0  .0  .3  1.4  -.4  .z  -.1  .5 
1974  .z  .1  .1  .1  .1  .0  -.1  .1  -.3  -.9  -.1  .o  .o  -.8 
1975  -.1  .1  -.1  .1  .0  .1  .8  .3  .6  .1  .3  .3  .o  .3 
1976  .0  .1  .z  .o  .5  .1  -.6  .0  -.z  -.z  .6  -.3  .z  -.1 
1977  .0  -.3  .1  .z  -.5  -.3  -.1  -.4  -.5  -.z  -.1  .0  .4  .z 
1978  .1  .1  -.3  -.1  -.1  .z  .5  .z  .1  .0  .0  .0  .z  .1 
1979  .0  .0  .0  I  .1  .1  .o  .1  .z  .6  -.1  -.1  .1  .6  -.3 
1980  .z  .o  .0  .o  .3  .0  .3  -.3  .z  .8  .4  .0  -.7  .1 
1981  .4  .5  -.z  .0  .3  .0  -.3  -.1  .7  .2  .3  I  .0  .3  _ 1.2 
198Z  -.3  -.z  .o  -.1  .3  -.1  -.1  -.3  -.  7  .o  -.z  1.0  .1  .5  -.9 
1983  -.z  .0  -.1  .1  .o  .0  -.3  -.4  .8  -.2  .3  4.6  -.z  .o  -.z 
1984  -.1  -.2  .1  .1  -.3  .0  -.2  .8  -.5  .z  -.1  -4.5  .o  -.7  .o 
1985  .0  .0  -.1  .o  .1  -.1  .0  1.0  -.6  -.z  .0  -1.6  -.z  .1  -.4 
1986  -.z  .0  -.2  ...  .o  .0  .2  -.6  -.3  .5  -.1  .z  .1  .1  .1 
1987  -.z  -.z  .o  -.3  -.5  .z  -.1  .0  .1  .z  -.1  -.8  .0  -z.z  -.4 
1988  .1  .2  -.1  ...  -.z  .o  -.•  -.1  -.8  -.1  -.1  .6  1.5  .7 
1989  -.1  .0  .0  • 3  .1  .o  -.1  -.1  •••  -..  .1  -.6  .z  .2 
1990  .1  -.4  .0  2.6  -.•  .  z  -.5  ...  -.3  .1  .2  .0  -.3  .5 
1991  .0  -.1  1.1  I  -1.8  -.1  -.5  •••  -.6  -.•  -.1  -.3  .1  .4  -.5 
1992  .1  .5  -.5  .z  .o  .0  .z  -1.8  -.2  .0  -.8  -.1  1.3  .0 
1993  .1  .1  -.1  .8  .3  .3  -.1  2.2  -.1  .3  ·' 
-.1  2.4  .z 
1994  •••  -.1  -..  -z.•  -.1  .1  .8  -.3  :  -.1  -.1  -.2  .2  -3.7  -.z 
1995  ••  -1.0  .1  -.6  -.z  -.z  -.1  -.7  .0  .z  .4  •  1  ••  -.3  .1 
1996  .0  1.0  -.z  -.z  -.2  .0  -.z  .6  .0  -.7  .1  -.4  -.s  -.1  -.z 
1997  .1  .0  .0  .0  .o  -.5  .o  -.3  •  o  ...  -.2  -.z  .0  .0  -.1 
DS:  9  0  310  0  'O'K'l'G • 
Table  4t5C  14/11/1996 
Het capital transfers pai41  General qovern•ent 
(percentaqe of qross 4o•estic product at •arket prices1  annual chanqe) 
En11- En14t- na1•+  EUI.lS+ 
1)  Z)  3) 
1971  -.1 
197Z  .1 
1973  .1 
197  ..  -.1 
1975  .z 
1976  .1 
1977  -.1 
1978  .0 
1979  .1  I 
1980  .0  -.1 
1981  .z  .3 
1MZ  -.z  -.z 
1H3  -.1  -.1 
19M  .1  .1 
lHS  .o  .0 
1tl6  -.1  -.1 
lt87  -.z  -.z 
lHI  .1  .1 
1tl9  .0  .0 
1"0  .1  .1 
1191  .o  .0  •  199Z  -.• 
!ru 
.5 
-.3  I  ·~ 
1tts  -.1  -.1 
ltH  .0  .0 
1n7  -.1  -.1 
DSa  9 0  310  0  lJHG 
l.qqreqatesa  ICV1  •a  incl. ID1  +a  incl.  D 
1)  EUI.1S·  ezcl. n  L P I'IIf 
Z)  EVIlS·  ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl.  L 
• Table 461  16/11/1996 
Final eapital ezpen4iture by qeneral qovernaent 
(National eurreaey) 
B  DK  D  n  E  J'  Ill  I  L  l  p  FIR  s  'UK 
1)  1)  1)  1) 
1000 
Mr4  Mr<l  Mrc:l  !lrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Krcl  Krcl  !lrcl  Mrcl  !lr4  Mrcl  Mr4  !lrd  !lri 
BD'  DU  DD  DIM  GaD  ESP  I'U'  IEP  In  LVI'  HLG  l'fS  PTE  J'I!I  SD  GBP 
1970  58.6  5.9  31.1  71  31.5  .070  z.o  1.99  5.67  19.4  6  1.71  11.3  Z.45 
1971  71.7  6.1  33.7  94  34.1  .081  Z.1  Z.61  6.66  ZZ.7  5  1.97  11.3  Z.59 
197Z  76.7  6.4  33.9  95  38.3  .097  Z.3  3.14  6.65  Z7.0  6  Z.50  11.9  Z.76 
1973  76.8  6.5  35.1  108  40.0  .1Z7  Z.6  4.Z8  6.73  Z8.9  6  Z.91  11.4  3.70 
1974  8Z.1  7.9  40.0  130  46.7  .179  3.5  5.00  7.31  36.Z  8  3.45  1Z.3  4.40 
1975  95.8  8.4  39.7  164  59.1  .214  4.5  5.69  8.64  36.7  10  4.85  1Z.9  6.99 
1976  109.7  9.3  39.3  171  65.6  .Z17  5.4  6.18  9.46  36.5  15  4.80  14.0  5.4Z 
1977  116.1  10.1  39.0  Z49  6Z.5  .Z61  6.4  6.13  8.53  39.7  19  5.61  16.7  6.87 
1978  115.8  10.9  4Z.4r  a  Z41  67.4r  .3Z1  7.0  6.67  9.13  4r1.7  Z6  5.85  18.6  4r.73 
1979  1Z8.3  1Z.7  4r7.9  4r5.1  Z34t  79.8  .4rZO  8.4  7.77  9.71  4r3.4  37  6.51  Z0.1  5.19 
1980  138.6  12.7  5Z.7  43.4  ZM  94.1  .553  1Z.3  9.87  11.38  4r4r.1  5Z  7.38  ZZ.3  5.70 
1981  139.0  1Z.3  4r9.7  63.5  390  10Z.3  .647  17.0  9.98  11.4r1  4r5.8  75  8.19  Z3.6  4.58 
1982  135.1  13.1  45.4r  7Z.7  60Z  1Z4r.1  .703  Z0.4r  10.67  10.86  4r4r.8  80  9.58  Z4.3  4.59 
1983  130.5  11.6  4tZ.Z  111.1  63Z  130.3  .689  Z3.6  10.31  9.  54t  46.9  89  11.09  Z6.Z  6.1Z 
1984t  118.8  11.0  4Z.Z  16Z.1  759  133.0  .66Z  Z6.3  9.53  10.45  4r8.0  91  11.06  Z6.4  7.00 
1985  11Z.5  13.4t  4tZ.9  Z07.0  1045  151.6  .718  30.4  9.43  9.89  49.8  109  1Z.33  Z6.7  7.3Z 
1986  105.8  10.8  47.3  2Z7.5  1179  16Z.4  .693  31.9  9.67  9.1Z  54.3  158  1Z.87  Z5.1  7.27 
1987  101.8  1Z.6  48.0  Z01.7  1Z45  161.8  .555  34.5  11.1Z  9.11  51.5  196  14.84  Z6.3  7.08 
1988  111.5  13.6  4t8.9  Z70.8  154t1  189.9  .411  36.8  9.4t3  51.3  Z51  16.83  Z6.2  6.18 
1989  80.6  13.Z  5Z.4  3Z3.Z  1998  Z09.6  .463  39.8  9.67  55.8  zaz  15.Z4  30.3  9.4Z 
1990  79.3  1Z.8  55.5  368.4t  Z524t  Z33.6  .569  43.1  10 .4t8  58.0  3Z9  19.38  3Z.8  1Z.8Z 
1991  86.Z  10.3  59.9  75.0  50Z.1  Z707  Z43.6  .6Z1  4r6.6  11.68  63.6  39Z  19.05  3Z.7  1Z.Z9 
199Z  98.7  17.3  87.Z  583.7  Z4r4t7  Z45.3  .630  4r5.5  11.93  67.3  SZ3  16.91  39.1  1%.49 
1993  108.3  17.Z  87.0  613.4  ZS95  ZZ7.4  .7Z3  41.4t  l  11.90  68.1  571  13.71  15.5  11.78 
1994t  1ZZ.4  17.6  89.7  656.8  Z491  23Z.8  .8Z9  38.3  ZZ.Z8  1Z.97  70.0  557  1S.Z5  47.4  1%.04 
1995  99.9  18.0  86.7  750.0  Z597  Z37.1  .9ZZ  40.0  Z4.84t  13.36  74.Z  6Z9  15.53  49.1  1Z.30 
1996  99.0  17.5  8Z.9  817.5  ZZ58  %35.9  1.040  4r8.0  Z7.04t  13.89  75.3  711  15.57  46.0  11.Z7 
1997  114.4  19.8  77.6  907.4t  Z171  Z38.3  1.1Z3  47.0  Z8.76  15.15  76.5  800  17.4r4r  51.0  10.74 
DSa  1  0  0  0  UlJKG 
1)  Breakaa  iD  1987/88 for XL;  in 1979/80  aa4 1984/85 for E;  iD  1985/86 for P;  iD  1979/80 for S  .  ., Table 461  14/11/1996 
l"inal capital expenditure b7 general qoverDaent 
(HatioDal  c:urrenc:7) 
EVR11·  En14- En14+  En15+ 
1)  2)  3) 
!!rc:l  llrc:l  llrc:l  Mrcl 
ECU  ECU  ECU  J:Ctr 
1970  30.1 
1971  32.8 
197%  35.0 
1973  38.5 
1974  45.4 
1975  51.5 
1976  55.% 
1977  55.7 
1978  58.1  a 
1979  65.6  68.3 
1980  75.9  78.8 
1981  79.0  8%.8 
1982  84.0  88.% 
1983  86.5  91.0 
1984  91.2  96.1 
1985  99.5  104.9 
1986  103.0  108.3 
1987  104.1  109.5 
1988  111.0  117.5 
-1989  1%7.1  133.8 
1990  143.8  151.4 
1991  151.1  159.3  166.7 
1992  171.7 
1993  159.6  z 
1994  163.5  164.1 
1995  164.0  164.6 
1996  164.9  165.6 
1997  164.0  164.7 
,  DS:  1  0  0  0  UUIG 
lqqreqates:  ECU1  •z  incl.  WD;  +:  iDc:l.  D 
1)  J:UJ.15- ezc:l.  ELL P JIM 
2)  J:UR15·  ezc:l.  L 
3)  EVR15+  ezc:l.  L 
J '17 .. 
Table 46B  14r/11/1996 
final capital expenditure by qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross do•estic product at •arket prices) 
B  DK  WD  D  :aa.  I  r  IlL  I  L  NL  l  p  I'IH  s  U1t 
1)  1)  1)  1) 
1970  4.6  5.0  4.6  2.7  4.0  4.1  2.9  3.3  4.6  5.2  2.2  3.7  6.5  4.7 
1971  5.1  4.7  4.5  3.2  3.9  4.2  2.8  4.2  4.8  5.4  2.2  3.9  6.0  4.5 
1972  4.9  4.2  4.1  2.7  3.9  4.1  2.9  4.5  ••  3  5.6  2.2  4.3  5.8  ••  3 
1973  4.3  3.7  3.8  2.6  3.5  4.4  2.6  5.0  3.8  5.3  2.0  4.1  5.0  5.0 
1974  4.0  4.1  4.1  2.5  3.6  5.7  2.8  4.8  3.6  5.5  2.0  3.8  4.7  5.3 
1975  4.2  3.9  3.9  2.7  4.0  5.3  3.2  5.9  3.9  5.6  2.4  4.7  4.2  4.7 
1976  4.2  3.7  3.5  2.4  3.9  4.4  3.1  5.6  3.7  5.0  2.7  4.1  4.1  4.3 
1977  4.1  3.6  3.3  2.7  3.3  4.3  3.0  5.4  3.1  5.0  2.6  4.4  4.5  3.3 
1978  3.8  3.5  3.3  :  2.1  3.1  4.5  2.8  5.4  3.0  5.0  2.9  4.1  4.5  2.8 
1979  4.0  3.7  3.5  2.6  1.8  3.2  5.0  2.7  5.8  3.0  4.7  3.3  3.9  4.3  2.6 
1980  4.0  3.4  3.6  2.1  1.9  3.4  5.6  3.2  6.7  3.3  4.4  3.6  3.9  4.2  2.5 
1981  3.9  3.0  3.2  2.6  2.3  3.2  5.4  3.7  6.4  3.2  4.3  4.3  3.8  4.1  1.8 
1982  3.4  2.8  2.9  2.3  3.1  3.4  5.0  3.8  6.1  2.9  3.9  3.8  3.9  3.8  1.7 
1983  3.1  2.3  2.5  3.0  2.8  3.3  4.4  3.7  5.3  2.5  3.9  3.4  4.1  3.7  2.0 
1984  2.7  1.9  2.4  3.5  3.0  3.0  3.8  3.6  4.5  2.6  3.8  2.8  3.6  3.3  2.2 
1985  2.4  2.2  2.4  3.7  3.7  3.2  3.8  3.7  4.2  2.3  3.7  2.7  3.7  3.1  2.1 
1986  2.1  1.6  2.5  3.4  3.6  3.2  3.5  3.5  3.8  2.1  3.8  3.1  3.6  2.6  1.9 
1987  1.9  1.8  2.4  2.7  3.4  3.0  2.6  3.5  4.3  2.1  3.5  3.3  3.8  2.6  1.7 
1988  2.0  1.9  2.3  3.0  3.8  3.3  1.8  3.4  2.1  3.3  3.6  3.9  2.4  1.3 
1989  1.3  1.7  2.4  3.0  4.4  3.4  1.8  3.3  2.0  3.3  3.4  3.1  2.5  1.8 
1990  1.2  1.6  2.3  2.8  5.0  3.6  2.1  3.3  2.0  3.2  3.4  3.8  2.4  2.3 
1991  1.3  1.2  2.3  2.6  3.1  4.9  3.6  2.2  3.3  2.2  3.3  3.6  3.9  2.3  2.1 
1992  1.4  2.0  2.8  3.1  4.1  3.5  2.0  3.0  2.1  3.3  4.1  3.5  2.7  2.1 
1993  1.5  2.0  2.8  2.9  4.3  3.2  2.2  2.7  :  2.0  3.2  4.2  2.8  1.1  1.9 
1994  1.6  1.9  2.7  2.8  3.9  3.2  2.3  2.3  4.6  2.1  3.1  3.9  3.0  3.1  1.8 
1995  1.3  1.9  2.5  2.8  3.7  3.1  2.3  2.3  4.8  2.1  3.2  4.0  2.8  3.0  1.8 
1996  1.2  1.7  2.3  2.8  3.1  3.0  2.3  2.6  5.2  2.1  3.1  4.3  2.7  2.7  1.5 
1997  1.3  1.9  2.1  2.8  2.8  2.9  2.3  2.4  5.3  2.2  3.1  4.6  2.9  2.9  1.4 
DS:  1  0  310  0  UUKG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for KL;  in 1979/80 and  1984/85 for I; in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 'fable 4t6B  141/11/1996 
(percentage of gross 4o•estic product at •arket prices) 
1011- En14t- En14r+  EnlS+ 
1)  Z)  3) 
1970  4.3 
1971  4.Z 
197Z  4.0 
1973  3.8 
1974t  3.9 
197S  3.9 
1976  3.7 
1977  3.3 
1978  3.Z  I 
1979  3.1  3.1 
1980  3.Z  3.Z 
1981  3.1  3.1 
1'8Z  3.0  3.0 
1,83  Z.9  z., 
19M  z.a  z.8 
198S  z.a  Z.9 
1986  z.a  Z.8 
1,87  Z.7  Z.7 
1,88  Z.6  Z.7 
1989  z.a  z.8 
19,0  Z.9  Z.9 
1991  z.a  Z.9  3.0 
199Z  Z.9 
1993  Z.7  I 
1994t  Z.6  Z.6 
199S  Z.6  Z.6 
19,6  Z.4t  Z.4 
19,7  Z.3  Z.3 
DSa  1  0  310  0  UUKG 
lggregatesa  ·: incl.  ID1  +a  incl.  D 
1) EnlS· ezcl.  EL  L P  J'IN 
Z)  EVIlS·  ezcl. L 
3)  lUllS+ ezcl. L tul• 46C  14/11/1996 
J'iaal capital expeaditure b! qeaeral qovera•eat 
(Natioaal curreacy;  aaaua1 perceataqe chaaqe) 
B  DK  WD  D  EL  K  J'  IU.  I  L  HI.  l  p  J'IN  s  n 
1971  ZZ.3  3.6  8.3  33.4  8.1  17.1  4.9  31.3  17.5  17.3  12.5  14.8  -.4  5.6 
1972  7.0  4.8  .5  1.1  1Z.4  19.0  14.0  Z0.3  -.z  19.0  '17 .5  27.3  5.3  6.8 
1973  .2  .9  3.8  13.0  4.5  30.8  8.9  36.1  1.2  6.8  8.7  16.3  -4.3  33.8 
1974  6.9  22.8  13.9  21.1  16.7  41.0  35.6  17.0  8.6  18.6  22.4  18.3  8.1  19.1 
1975  16.7  6.1  -.7  26.0  26.5  19.8  29.1  13.7  18.2  7.4  30.6  40.8  5.1  13.3 
1976  14.6  10.4  ·1.1  4.2  11.1  1.3  21.2  8.7  9.5  -.6  41.8  ·1.1  8.7  8.8 
1977  5.8  8.6  -.6  45.5  ·4.7  20.7  18.2  -.8.  ·1.9  8.7  29.1  16.8  19.0  ·10.3 
1978  -.2  8.4r  8.5  I  -3.0  7.9  Z2.8  9.3  8.9  7.0  5.2  37.3  4.3  11.7  ·2.8 
1979  10.8  16.5  13.1  I  ·3.2  18.3  30.8  19.5  16.3  6.4  4.0  45.2  11.4  7.6  9.7 
1980  8.0  -.5  10.1  ·3.8  Z1.8  18.0  31.7  47.3  27.2  17.2  1.7  37.7  13.4  11.2  9.7 
1981  .3  ·3.Z  ·5.8  46.2  37.4  8.7  17.0  37.8  1.1  .3  3.7  44.6  10.9  5.9  ·19.6 
1982  ·2.8  6.6  ·8.6  14.4  54.3  Z1.3  8.7  20.1  6.9  -4.8  -2.2  7.1  17.0  2.9  .3 
1983  ·3.4  •11.4  ·7.2  52.8  5.0  5.0  -1.9  15.8  ·3.4  ·12.2  4.6  10.8  15.7  7.6  33.2 
1984  ·9.0  -5.3  .o  46.0  20.1  2.1  ·4.0  11.3  -7.6  9.5  2.4  2.4  -.2  .8  14.5 
1985  -5.3  21.8  1.8  27.7  37.6  14.0  8.5  15.5  ·1.0  -5.4  3.8  20.2  11.4  1.1  4.6 
1986  ·6.0  ·19.4  10.2  9.9  12.9  7.1  -3.4  5.0  2.5  ·7.8  9.0  32.2  4.4  -6.1  -.7 
1987  -3.7  16.5  1.5  ·11.3  5.6  -.3  -2o.o  8.3  15.0  -.1  -5.2  24.5  15.3  5.0  ·2.7 
1988  9.5  8.5  1.9  20.5  23.7  17.4  ·Z5.9  6.5  3.5  -.3- 27.7  13.5  -.5  ·12.6 
1989  -27.7  ·3.4  7.1  19.4  29.7  10.3  12.6  8.2  2.5  8.7  12.3  ·9.5  15.6  52.3 
1990  -1.6  -2.9  6.0  14.0  26.3  11.5  23.1  8.4  8.4  3.9  16.7  27.2  8.3  36.1 
1991  8.6  ·19.2  7.9  a  36.3  --; .2  4.3  9.0  8.0  11.5  9.6  19.2  -1.7  -.3  ·4.1 
1992  14.5  67.8  16.2  16.3  ·9.6  .7  1.5  ·2.4  2.1  5.9  34.8  ·11.2  19.8  1.6 
1993  9.7  -.6  -.2  5.1  6.0  -7.3  14.7  ·9.0  -.3  1.1  9.1  ·18.9  ·60.5  ·5.7 
1994  13.1  2.4  3.0  7.1  ·4.0  2.4  14r.7  ·7.4  :  9.0  2.8  -2.5  11.2  206.0  2.2 
1995  ·18.4  2.1  -3.3  14.2  4.2  1.8  11.2  4.3  11.5  3.0  6.0  12.9  1.8  3.6  2.2 
1996  -.9  ·3.1  -4.4  9.0  ·13.0  -.5  12.8  20.1  8.8  4.0  1.5  13.1  .3  -6.2  ·8.4r 
1997  15.5  13.1  -6.4  11.0  ·3.9  1.0  8.0  ·2.1  6.4  9.0  1.6  12.5  12.0  10.9  ·4.7 
DSs  6  0  0  0  lni'IG • 
Tule 46C 
Final eapital expenditure by qeneral qovern ..  nt 
KURll·  IUR14·  KV114+  EVIlS+ 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
19H 
1995 
1996 
1997 
1)  2)  3) 
8.8 
6.7 
9.9 
18.0 
13.5 
7.2 
1.3 
4.4 
12.8 
15.7 
4.1 
6.4 
Z.9 
5.4 
9.1 
3.6 
1.1 
6.6 
14.5 
13.1 
5.1 
I 
15.41 
5.Z 
6.5 
3.Z 
5.6 
9.1 
3.Z 
1.1 
7.1 
13.9 
13.Z 
5.Z  a 
3.0 
-7.1 
Z.5 
.3 
.5 
-.5 
z 
.3 
·'  -.5 
lqvreqatesa  ICU;  -, incl. ID;  +z  incl.  D 
1)  EUI15·  excl.  KL  L P  liH 
Z)  EUa15- excl.  L 
3)  EUK15+  excl.  L 
14/11/1996 
(Rational eurreney;  annual percentaqe ehanqe) 
DSa  6  0  0  0  UVIG Tule 471  14/11/1996 
Total expenditure by 9eneral 9overn•ent 
(National  currency) 
B  DX  D  n  E  .,  nr.  I  L  ML  1  p  'JIB  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1000 
!lrd  !lri  !!rd.  !I  rd.  !lrd.  !!rei  !!rei  !!rei  l!ri  l!rcl  !lrcl  !lrcl  l!rcl  l!rcl  Mrcl  l!rd 
BD'  DD  DIM  DIM  GaD  J:SP  I'D'  IEP  ITI.  LlJJ'  NLG  lTS  PTE  'JIM  sn  GBP 
1970  5Z3.7  49.9  Z59.8  569  30Z.6  .607  Z1.8  18.Z9  51.33  147.1  41  13.96  75.3  19.Z7 
1971  597.9  56.3  Z99.Z  687  335.9  .710  Z5.3  Z0.81  59.96  166.5  46  16.08  85.Z  Z1.15 
197Z  689.6  64r.1  334.6  79Z  378.3  .8Z8  Z9.3  Z3.71  68.50  190.7  57  18.97  95.0  Z4.41 
1973  789.5  70.5  378.8  940  433.7  .995  34.Z  Z7.93  78.50  ZZ4.3  66  ZZ.16  10Z.3  Z8.83 
1974  9Z9.5  86.7  436.3  1174  513.1  1.345  4Z.4  33.70  93.07  Z59.0  90  Z8.84  1Z4.1  36.10 
1975  1153.6  101.7  499.Z  1484  64Z.9  1.780  54.7  4Z.Z8  113.36  301.8  1ZO  39.66  148.4  47.Z5 
1976  1333.3  116.5  534.4  1874  75Z.7  Z.167  66.8  49.Z6  130.14  339.1  17Z  46.16  177.5  55.47 
1977  1491.3  131.8  570.1  Z517  845.0  Z.5Z7  81.7  53.40  14Z.54  37Z.1  Z18  53.Z9  Z14.6  61.10 
1978  1639.8  151.7  605.9  :  3Z87  986.4  3.0Z7  103.4  57.84  158.68  418.0  Z86  58.Z3  Z46.4  69.81 
1979  1807.1  178.5  655.6  470.9  4005  1130.4  3.645  1Z4.5  64.30  175.08  448.4  359  65.99  Z8Z.7  81.13 
1980  1996.Z  Z04.9  706  .. 3  566.3  4996  1307.4  4.7Z3  163.Z  73.85  193.68  485.3  75.45  3Z7.1  99.8Z 
1981  ZZ59.6  Z38.9  751.3  800.4  6047  1557.3  5.9ZZ  Z13.3  84.11  Z09.55  530.7  658  87.7Z  373.1  116.Z6 
198Z  Z453.8  Z78.6  78Z.6  10Z0.9  734r1  1847.4  7.305  Z59.4  90.16  ZZ6.51  576.6  795  10Z.30  4Z1.9  1Z5.36 
1983  Z608.3  309.5  800.4  1Z84.9  863Z  Z083.5  8.045  309.0  97.88  Z35.48  613.8  110Z  118.53  470.9  136.10 
1984  Z748.8  33Z.6  83Z.9  1687.5  9876  ZZ91.4  8.705  359.8  101.93  Z42.17  648.2  1Z49  13Z.04  506.3  147.09 
1985  Z916.1  357.1  859.9  ZZZ8.4  11889  Z478.8  9.560  414.4  104.55  Z46.83  696.6  15Z8  149.40  56Z.3  157.13 
1986  3038.4  362.1  895.0  26Z4.9  13536  Z643.7  10.136  458.2  11Z.49  Z53.41  745.0  Z060  163.11  597.9  164.77 
1987  3084.8  389.9  933.1  2986.6  14748  Z759.Z  10.419  495.9  1Z3.33  26Z.17  779.6  Z330  179.ZO  607.5  172.33 
1988  3173.Z  424.5  971.9  3867.Z  164r5Z  Z913.9  10.481  551.0  Z63.86  796.6  Z7Z1  196.55  663.6  182.88 
1989  3299.8  44r8.0  1001.3  475Z.Z  19033  307Z.Z  10.085  614.1  Z65.9Z  830.3  31Z8  Z10.97  739.0  198.79 
1990  3489.Z  458.4  1099.1  6337.7  Z1874  3290.5  10.880  699.6  Z84.Z1  887.9  4068  Z41.07  8Z5.5  2Z1.49 
1991  3731.6  479.5  1Z6Z.7  1373.7  7205.7  Z4750  3463.3  11.536  766.5  301.60  971.4  497Z  Z7Z.35  907.8  Z34.50 
199Z  3976.5  51Z.2  150Z.6  8589.3  Z7384  3684.9  12.409  808.5  317.33  1045.4  539Z  Z89.52  989.5  Z57.86 
1993  4148.7  544.4  1575.5 10Z4Z.9  30ZOZ  3900.Z  13.379  883.1  :  3Z6.49  1141.Z  5864  Z98.37  1049.5  Z74.91 
1994  4248.9  578.5  1636.0  11391.4  311Z7  4033.3  14.357  887.9  196.58  330.59  1185.4  6Z95  310.96  1070.1  288.Z1 
1995  43Z1.8  579.5  17Z4.7  1Z376.8  3Z294  4166.3  15.016  918.Z  Z05.19  337.59  1Z42.4  6849  3Z0.69  1114.6  304.15 
1996  440Z.1  607.4  1769.9 13562.0  33141  4311.8  16.093  990.6  Z13.17  336.68  1Z68.5  7333  33Z.91  1133.3  310.64 
1997  45Z3.4  618.8  180Z.6  1458Z.7  34053  4370.5  16.892  993.1  ZZZ.17  3.7.11  1Z86.1  7776  338.Z4  11M.6  3Z0.39 
DS:  1  0  0  0  UUTG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for It; in 1979/80 and  1984/85 for E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80  fo~ S 
.  .., tul• 471  14/11/1996 
• 
total ezpeD4iture  ~Y qeDeral qoverD•eDt 
(HatioDal  curreDcy) 
E1JI.11·  1Vll4- E1JI.14+  EUI.lS+ 
1)  2)  3) 
Kri  Mri  Mri  Mri 
ECU  :a:cu  EC'O'  ECU 
1970  261.8 
1971  297.4 
1972  338.7 
1973  392.3 
1974  471.7 
197S  S79.S 
1976  665.8 
1977  741.8  : 
1978  833.8  '  1979  944.9  972.0 
1980  1091.9  1120.6 
1981  12S9.8  1300.7 
1982  1394.0  144l.S 
1983  149S.7  1S47.2 
1984  1621.4  1679.2  -a 
198S  1747.9  1812.6 
1986  1836.2  1902.1 
1987  1912.2  1981.0  :  -
1988  2035.1  2113.9  : 
1989  2188.5  2277.8 
1990  2399.4  2S03.0 
1991  2622.7  2737.0  2791.1 
1992  2982.1 
1993  3089.9  : 
1994  317S.O  3179.9 
199S  3271.2  3276.S 
1996  3423.3  3428.8 
1997  3492.3  3498.0  .. 
DS:  1  0  0  0  'O'UTG 
lqqreqatesa  EC'O';  •:  iDcl.  WD;  +a  iDcl.  D 
1) lUllS- excl. It  L P riN 
• 
2)  lUllS- excl.  L 
3)  lUllS+ excl.  L .. 
Tule 47B  14r/11/1,,6 
Total expenditure by veneral vovern•ent 
•  (percentave of vross doaestic product at •arket prices) 
B  DK  D  n  11:  r  IJti.  I  L  NL  1  p  riM  s  Ul 
1)  1)  1)  1) 
1970  41.Z  4Z.O  38.5  Z1.6  38.1  35.5  3Z.4  30.1  41.8  39.1  zo.z  30.5  43.Z  37.3 
1971  4Z.9  4Z.9  3,.9  Z3.1  38.0  36.3  34.6  33.6  43.Z  39.7  zo.o  3Z.O  45.3  36.7 
197Z  44.3  4Z.5  40.7  ZZ.7  38.3  35.1  36.7  34.0  43.8  39.8  Z1.4  3Z.4  46.1  37.9 
1973  44.6  40.8  41.3  ZZ.4  38.4  34.9  35.4  3Z.9  43.8  41.3  Z0.4  31.0  44.6  38.9 
1974  44.8  44.8  M.3  ZZ.8  39.4  4Z.7  34.8  3Z.6  45.8  41.9  Z3.1  3Z.O  47.9  43.1 
1975  50.4  47.0  48.6  Z4.6  43.8  44.5  39.5  44.1  50.5  46.0  Z7.8  38.4  48.8  44.7 
1976  51.3  46.4  47.7  Z5.8  M.3  44.Z  38.Z  44.7  50.9  46.8  3Z.O  39.6  51.6  44.4 
1977  53.1  47.Z  47.7  Z7.3  44.1  4Z.O  38.4  47.1  51.1  46.7  30.5  41.5  57.4  41.9 
1978  54.5  48.7  47.Z  Z9.1  45.Z  4Z.5  41.Z  46.7  5Z.8  49.6  31.7  40.9  59.1  41.5 
1979  56.Z  51.4  47.Z  Z7.Z  30.3  45.6  43.6  40.4  47.7  54.7  48.8  31.6  39.9  60.5  41.0 
1980  57.4  54.8  48.0  Z7.3  3Z.9  46.6  47.8  4Z.4  50.3  56.7  48.8  39.4  61.6  43.Z 
1981  6Z.6  58.6  48.9  3Z.Z  35.5  49.Z  49.3  46.3  53.7  58.5  50.3  38.3  40.5  64.1  45.7 
198Z  6Z.5  60.0  4,.3  3Z.7  37.Z  50.9  51.7  47.8  51.4  60.7  50.9  37.5  4Z.O  66.3  45.1 
1983  6Z.7  60.4  48.0  34.5  38.3  5Z.O  51.5  48.9  50.7  60.8  51.1  41.8  43.6  66.1  M.8 
1984  61.4  58.8  47.6  36.6  38.7  5Z.5  50.Z  4,.8  47.6  59.7  50.8  38.7  43.4  63.5  45.3 
1985  61.0  58.1  47.Z  39.8  4Z.Z  5Z.7  50.8  51.Z  46.1  58.0  51.7  37.9  45.0  64.9  44.1 
1986  60.3  54.3  46.5  3,.3  41.9  5Z.Z  50.7  51.0  44.7  57.9  5Z.4  40.7  45.9  63.1  4rZ.9 
1987  58.7  55.7  46.9  39.3  40.8  51.7  48.8  50.5  47.4  5,.5  5Z.6  39.3  46.3  59.3  40.8 
1,88  56.5  58.0  46.4  4Z.Z  41.0  50.8  45.5  50.6  57.7  50.9  39.1  45.3  59.5  38.9 
1989  54.3  58.4  45.0  43.6  4Z.3  49.,  3,.1  51.5  54.8  49.6  38.Z  43.3  60.0  38.7 
1990  53.9  57.4  45.3  4r8.Z  43.6  50.5  3,.5  53.4  55.0  49.3  4Z.3  46.8  60.7  40.3 
1991  55.0  57.9  47.7  68.1  44.4  45.1  51.1  40.1  53.7  55.6  50.4  45.1  55.5  6Z.7  40.9 
199Z  55~7  59.8  68.9  46.0  46.3  5Z.6  40.4  53.8  56.1  51.1  4Z.6  60.7  68.6  43.3 
1993  56.7  6Z.Z  49.9  48.5  4,.6  55.1  40.3  57.0  :  56.Z  53.7  43.6  61.9  7Z.6  43.7 
1994  55.3  6Z.3  49.3  48.0  48.Z  54.6  3,.8  54.Z  41.0  53.9  5Z.4  43.6  61.0  70.Z  43.3 
19'5  54.5  59.7  49.9  46.7  46.3  54.3  37.4  51.8  40.0  53.Z  5Z.8  44.1  58.8  68.Z  43.5 
1996  53.8  60.3  49.7  46.0  44.8  54·.7  36.3  5Z.9  40.7  50.9  sz.s  44.5  58.7  66.9  4Z.3 
1997  53.0  58.Z  48.9  44.9  43.5  53.5  35.Z  51.0  40.7  50.1  51.7  4r.ft.3  56.5  64.6  41.3 
DS:  1  0  310  0  VUTG 
1)  Breaks:  iD  1987/88 for J:L;  iD  1979/80 and 1984/85 for E;  iD  1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
... • 
rule 47B  14/11/1996 
•  'l'ot&l  ezpeaditure  ~Y qeaeral govera•eat 
(perceDtaqe of qross do•estic product at •arket prices) 
Enll- En14- En14+  EVJ.l5+ 
1)  Z)  3) 
1970  37.0 
1971  37.9 
197Z  38.7 
1973  38.8 
1974  40.7 
1975  44.3 
1976  44.4 
1977  44.5 
1978  45.3  : 
1979  45.3  44.8 
1980  .6.6  46.0 
1981  49.0  48.5 
198Z  49.8  49.Z 
1983  49.9  49.5 
1984  49.9  49.5 
1985  50.1  49.7 
1986  49.5  4r9.Z 
1987  48.9  48.6 
1988  48.0  47.8 
1989  47.4  4r7.Z 
1990  48.4  48.3 
1991  49.4  49.4  49.5 
199Z  50.8 
1993  sz.•  : 
1994  51.3  51.3 
1995  50.9  50.9 
1996  50.6  50.6 
1997  49.4  49.4 
DS:  1  0  310  0  UU''l'G 
lqqreqates:  ·: iacl. ID;  +:  iacl.  D 
1)  EUI15•  ezcl.  IL L P  FIN 
•  Z)  EUI15·  ezcl. L 
3)  lUllS+ ezcl.  L Table  4r7C  16/11/1996  • 
Total expenditure by qeneral qovern•ent 
(National curreney;  annual percentaqe chanqe)  • 
B  Dl  WD  D  EI.  E  r  nt  I  L  NL  l  p  I'IH  s  trK 
1971  14.2  12.8  15.1  20.7  11.0  17.0  16.2  13.8  16.8  13.2  10.9  15.1  13.3  9.7 
1972  15.3  13.9  11.9  15.3  12.6  16.5  15.7  13.9  14.2  14.5  24.2  18.0  11.5  15.4 
1973  14.5  10.0  13.2  18.7  14.6  20.2  16.8  17.8  14.6  17.6  16.0  16.8  7.7  18.1 
1974  17.7  23.0  15.2  24.9  18.3  35.2  24.1  20.7  18.6  15.5  36.1  30.2  21.3  25.2 
1975  24.1  17.3  14.4  26.4  25.3  32.4  29.1  25.5  21.8  16.5  34.1  37.5  19.6  30.9 
1976  15.6  14.6  7.1  26.3  17.1  21.7  22.0  16.5  14.8  12.4  42.9  16.4  19.6  17.4 
1977  11.9  13.1  6.7  34.4  12.3  16.6  22.4  8.4  9.1  9.7  28.3  15.5  20.9  10.1 
1978  10.0  15.1  6.3  30.6  16.7  19.8  26.6  8.3  11.3  12.4  30.9  9.3  14.8  14.3 
1979  10.2  17.6  8.2  :  21.8  14.6  20.4  20.4  11.2  10.3  7.3  25.7  13.3  14.8  16.2 
1980  10.6  14.8  7.7  20.3  23.5  15.7  29.6  31.1  14.9  10.6  8.2  14.3  15.4  23.0 
1981  13.2  16.6  6.4  41.3  21.0  19.1  25.4  30.7  13.9  8.2  9.4  :  16.3  14.1  16.5 
1982  8.6  16.6  4.2  27.5  21.4  18.6  23.4  21.6  7.2  8.1  8.7  20.8  16.6  13.1  7.8 
1983  6.3  11.1  2.3  25.9  17.6  12.8  10.1  19.1  8.6  4.0  6.4  38.7  15.9  11.6  8.6 
1984  5.4  7.5  4.1  31.3  14.4  10.0  8.2  16.4  4.1  2.8  5.6  13.3  11.4  7.5  8.1 
1985  6.1  7.4  3.2  32.1  18.9  8.2  9.8  15.2  2.6  1.9  7.5  22.3  13.1  11.0  6.8 
1986  4.2  1.4  4.1  17.8  13.9  6.7  6.0  10.6  7.6  2.7  6.9  - 25.4  9.2  6.3  4.9 
1987  1.5  7.7  4.3  13.8  9.0  4.4  2.8  8.2  9.6  3.5  4.6  13.1  9.9  1.6  4.6 
1988  2.9  8.9  4.2  20.4  11.6  5.6  .6  11.1  .6  2.2  16.8  9.7  9.2  6.1 
1989  4.0  5.5  3.0  22.9  15.7  5.4  -3.8  11.5  .8  4.2  15.0  7.3  11.4  8.7 
1990  5.7  2.3  9.8  33.4  14.9  7.1  7.8  13.9  6.9  6.9  30.0  14.3  11.7  11.4 
1991  6.9  4.6  14.9  :  13.7  13.1  5.3  6.0  9.6  6.1  9.4  22.2  13.0  10.0  5.9 
1992  6.6  6.8  9.4  19.2  10.6  6.4  7.6  5.5  5.2  7.6  11.5  6.3  9.0  10.0 
1993  4.3  6.3  4r.9  19.3  10.3  5.8  7.8  9.2  :  2.9  9.2  8.8  3.1  6.1  6.6 
1994  2.4  6.3  3.8  11.2  3.1  3.4  7.3  .5  :  1.3  3.9  7.4  4.2  2.0  4.8 
1995  1.7  .2  5.4  8.7  3.7  3.3  4.6  3.4  4.4  2.1  4.8  8.8  3.1  4.2  5.5 
1996  1.9  4.8  2.6  9.6  2.6  3.5  7.2  7.9  3.9  -.3  2.1  7.1  3.8  1.7  2.1 
1997  2.8  1.9  1.8  7.5  2.7  1.4r  5.0  .2  4.2  3.1  1.4  6.0  1.6  1.0  3.1 
DS:  6000U11TG Table 47C  1./11/1996 
•  'l'otal ezpenditure  ~Y qeneral qovern••nt 
(National  currency;  annual percentaqe chanqe) 
En11- Enl4- En14+  En1S+ 
1)  Z)  3) 
1971  13.6 
197%  13.9 
1973  15.8 
1974  Z0.3 
1975  ZZ.8 
1,7,  14.9 
1977  11.4 
1978  1Z.4 
1979  13.3  : 
1980  1S.S  1S.Z 
_1981  1S.4  16.1 
198%  10.7  10.8 
1983  7.3  7.3 
1984  8.4  1.5 
1985  7.7  7.9 
1,8,  5.1  4.9 
1987  4.1  4.1 
1988  6.4  6.6 
1,89  7.5  7.7 
1990  9.6  9.9 
1,91  9.3  9.3  I 
194JZ  6., 
1993  3.6 
1,9.  Z.8  I 
1,95  3.0  3.0 
1996  4.7  4.6 
1997  z.o  z.o 
DS:  6  0  0  0  tnr'l'G 
lnrevates: ECU;  -:  incl. ID;  +:  incl. D 
1)  KUK15·  ezcl.  KL  L P  ~IN 
Z)  EVIlS- ezcl. L 
• 
3)  EVIlS+  ezcl. L 
JCf1 table tal  21/11/1996 
Net leDcliDq  (+)  or Det borrowiDq  (·) of qeDeral qoverD•eDt 
(NatioDal  curreDcy)  .. 
B  DK  WD  D  n  E  r  IJ.L  I  L  HL  l  p  J'IN  s  UK 
1)  2)  2)  3)  3)  4)  3)  S)  3)  6)  3)  2)  3)  2) 
1000 
l!rcl  l!rcl  I!  rd.  !!rd.  !!rd.  ISrcl  l!rcl  Mrcl  Mri  Mri  Mri  !Sri  !rd.  !Sri  !rei  !rd. 
BD'  DU  DD  DD  GID  ESP  ru  IEP  I'fL  Llll'  HLG  ltS  PR  J'IIS  SD  GBP 
1970  -27.9  4.8  1.4  17  7.0  -.069  -2.2  1.77  -1.45  4.5  s  1.96  7.6  1.27 
1971  -44.8  5.1  -1.2  -16  5.3  -.078  -3.5  1.43  -1.39  6.3  s  2.24  9.7  .77 
1972  -70.2  5.9  -4.4  9  6.1  -.092  -5.6  1.45  -.69  9.7  2  2.26  9.0  -1.18 
1973  -66.3  9.0  11.0  47  6.6  -.124  -6.3  2.94  1.33  6.9  4  4.09  9.3  -2.61 
1974  -58.9  6.1  -12.7  9  4.0  -.244  -7.8  4.93  -.49  7.8  -s  4.13  s.o  -3.18 
1975  -114.5  -2.9  -57.7  3  -35.4  -.476  -14.6  .97  -6.29  -16.2  -16  4.77  8.3  -5.01 
1976  -147.6  -.6  -38.3  -22  -12.4  -.398  -14.1  2.05  -6.59  -27.1  -28  8.38  15.5  -6.17 
1977  -163.8  -1.6  -29.0  -57  -16.0  -.433  -15.1  3.41  -2.34  -18.8  -29  7.20  6.2  -4.96 
1978  -187.4  -1.1  -31.3  ;  -197  -45.2  -.655  ·21.7  5.62  -6.80  ·23.3  -ss  4.58  -1.9  -7.41 
1979  -225.6  -5.9  -35.8  ·36.8  ·218  ·20.4  -.905  -25.7  .89  -9.54  ·22.0  -62  4.46  -13.6  -6.45 
1980  -304.4  -12.2  ·42.7  ·49.5  ·399  -.s  ·1.189  ·33.3  -.66  ·14.47  ·17.0  6.49  ·21.3  -8.10 
1981  -466.8  ·28.1  -56.6  -209.6  -665  ·60.8  -1.521  ·53.0  -5.08  ·19.17  ·18.6  ·160  9.73  ·30.5  •10.22 
1982  ·430.3  ·42.4  ·52.7  -197.4  -1100  -100.4  -1.866  ·61.6  -1.84  -24.57  -38.5  ·141  6.10  ·M.2  -7.94 
1983  -483.9  ·36.9  -42.6  -263.4  ·1067  ·126.4  -1.738  ·67.3  3.97  ·22.30  ·47.9  ·233  2.61  ·35.7  ·10.19 
1984  ·423.7  ·23.2  ·34.0  -384.4  ·1378  ·120.2  -1.608  -84.4  7.20  -22.37  ·32.8  ·198  8.39  ·23.4  ·12.62 
1985  ·431.5  ·12.4  -21.1  ·647.0  -1957  -134.7  -1.995  ·102.0  14.77  -15.46  -33.3  -261  9.63  ·33.2  ·10.09 
1986  ·475.9  22.7  ·25.4  -686.8  -1930  ·138.4  -2.092  ·104.7  11.49  ·22.13  ·52.6  ·324  12.04  ·11.8  -10.96 
1987  ·403.3  16.9  -37.8  ·731.3  -1130  ·100.4  -1.785  -108.1  7.43  -26.10  -63.2  ·332  3.97  43.4  -6.87 
1988  ·394.3  4.3  ·45.2  ·1057.9  -1306  -94.9  -1.008  ·116.8  -21.03  ·47.7  ·253  17.64  39.1  -.84 
1989  -388.9  -4.1  2.8  ·1570.7  ·1259  ·75.2  -.451  ·118.2  :  -23.00  -46.8  ·201  30.55  66.3  -.01 
1990  ·364.6  ·12.1  ·49.7  ·2118.1  -2054  -101.1  -.624  -143.5  17.34  ·26.40  ·38.7  -541  27.69  57.0  -8.29 
1991  ·441.6  -17.5  ·89.9  ·94.8 -1869.9  -2685  ·147.1  -.668  ·146.3  7.22  ·15.67  -50.4  ·741  -7.37  -16.3  -15.08 
1992  -512.4  -24.6  -86.8  ·2300.2  ·2106  ·265.6  -.754  ·143.3  3.;11  -22.14  ·39.1  ·459  -27.89  -112.0  -37.54 
1993  -545.6  ·34.0  -109.7  -2991.6  -4r133  -399.5  -.805  -148.3  7.37  ·18.72  -88.7  ·922  -38.71  -177.5  ·49.31 
1994  ·393.5  -32.1  ·80.6 -2876.4  -4r098  ·4r14.0  -.607  -148.0  12.63  -20.67  -98.5  ·835  -31.59  ·164.5  ·45.38 
1995  ·328.5  ·15.9  -122.6  ·2410.4  -4621  ·370.4  -.790  ·125.5  7.86  ·25.68  ·138.3  -792  ·28.51  ·131.7  -40.36 
1996  -270.4  ·14.4  ·143.9  -2342.5  -3280  ·317.9  -.710  -123.3  4.95  ·17.34  ·103.4  ·662  -18.97  ·66.3  -34.15 
1997  -2".8  -3.0  ·108.4 -2110.2  -2348  -244.6  -.432  -64.6  2.56  -17.18  -74.0  -516  ·13.15  ·51.6  -27.54 
1998  -222.0  -3.7  ·91.0 ·1887.8  -2298  ·244.2  -.232  -60.7  4.98  ·14.29  ·75.3  ·548  -8.78  ·19.2  -17.90 
DSa  1  0  0  0  UBLG 
1)  Hot  iDclucliDq  uDificatioD·relatecl clebt  and.  asset assuaptioDs by the fecleral  qoverD•eDt  iD  1995  (treuhaDcl,  easterD housiDq  co.,aDies 
&Del  Deutsche KreclitbaDk),  equal to 229  bn  DIB. 
2)  Breaks:  iD  1987/88 for IL1  iD  1979/80  &Del  1984/85 for 1,  iD  1985/86  for P;  ia 1979/80 for S 
3)  levisecl figures  OD  the basis of DeW  iDfor.atioD I  (1992•94},  J'  (1992•95},IJ.L  (1993·94),L  (1990•95),  1  (1992•94),  P  (1992·94). 
4)  Iaclucliaq for 1997  the  pa~eat by rraDce teleca. to the J'reach State of 37.5 •rd. rJr. 
5)  IDclucliaq for 1997  6  trillioDs ITL  of recluctioD  ia tr&Dsfers to State·owaecl enterprises. 
6)  Hot  iaclucliaq for  1995  a  Det ..  ouDt of 32.84 •rd.  NLG  of ezceptioaal expeDcliture  related. to the refor. of the fiaaaciaq of the  social 
housiaq societies. 
/Cff ... 
Table 481  14/11/1996 
• 
(Hatioaal  curreDcy) 
En11- 1014- Enl4+  Enl5+ 
1)  2)  3) 
Mrcl  llrcl  Mrd  llrcl 
ICU  ECU  ICU  ECU 
1970  2.5 
1971  -2.0 
1972  •10.% 
1973  -6.7 
1974  ·19.1 
1975  -57.5 
1976  ·45.8 
1977  ·42.6 
1978  ·63.2  1 
1979  -67.5  ·68.3 
1980  •83.1  ·81.7 
1981  ·1%9.9  ·133.6 
1982  ·145.1  ·148.6 
1983  ·147.7  -15%.9 
1984  ·154.9  •159.2 
1985  ·159.3  -165.4 
1986  ·159.5  ·164.3 
1,87  ·141.8  ·147.8 
1988  ·138.8  ·143.0 
1989  •111.1  ·114.6 
1990  -178.1  ·185.9 
1991  ·228.8  -242.7  -245.1  ·ZM.9 
1992  -298.9  ·Z98.8 
1993  ·363.7  ·363.5 
1994  -335.4  -335.1 
1995  ·323.7  -323.5 
1996  ·297.Z  •Z97.0 
1997  ·214.8  ·Z14.8 
DSa  1  0  0  0  UBLG 
lqgregates:  ECU;  •;  iDc1.  WD;  +:  iDcl.  D 
1)  EVIlS·  ezcl. ELL P  liN 
2)  lUllS· ezcl.  L 
3)  lUllS+ ezcl.  L 
;qq Table 488  21/11/1996 
Net leadinc;  (+)  or net borrowinc;  (·) of c;eneral c;overaaent 
(percentac;e of qross doaestic product at aarket prices)  • 
B  DK  D  n  E  I'  IU.  I  L  HL  l  p  I'  IN  s  UK 
1)  2)  2)  3)  3)  4)  3)  5)  3)  6)  3)  2)  3)  2) 
1970  -z.z  4.1  .2  .7  .9  -4.0  -3.3  2.9  ·1.2  1.2  2.4  4.3  4.4  2.5 
1971  ·3.Z  3.9  -.2  -.6  .6  -4.0  -4.8  Z.3  -1.0  1.5  2.0  4.5  5.1  1.3 
1972  -4.5  3.9  -.5  .3  .6  -3.9  -7.0  2.1  -.4  2.0  .8  3.9  4.4  -1.8 
1973  ·3.7  5.2  1.2  1.1  .6  -4.4  -6.5  3.5  .7  1.3  1.4  5.7  4.0  -3.5 
1974  -2.8  3.1  ·1.3  .2  .3  -7.7  ·6.4  4.8  -.z  1.3  -1.3  4.6  1.9  -3.8 
1975  -5.0  ·1.4  -5.6  .0  ·2.4  ·11.9  ·10.6  1.0  ·Z.8  -z.5  -3.6  4.6  2.7  •4.7 
1976  ·5.7  -.3  ·3.4  -.3  -.7  -8.1  -8.1  1.9  ·Z.6  ·3.7  -5.2  7.2  4.5  -4.9 
1977  ·5.8  -.6  ·2.4  -.6  ·.8  ·7.2  •7.1  3.0  -.8  ·Z.4  -4.1  5.6  1.7  ·3.4 
1978  ·6.Z  -.4  -2.4  :  -1.7  ·2.1  -9.2  -8.6  4.5  ·Z.3  -2.a  -6.1  3.2  -.5  -4.4 
1979  ·7.0  -1.7  -2.6  ·2.1  ·1.6  ·.8  ·10.8  -8.4  .7  -3.0  -z.4  ·5.5  2.7  -2.9  ·3.3 
1980  -8.8  ·3.3  -2.9  -Z.4  ·2.6  .o  ·12.0  -8.6  ·.5  ·4.z  -1.7  3.4  -4.0  -3.5 
1981  -12.9  -6.9  ·3.7  ·8.4  -3.9  ·1.9  ·12.7  ·11.5  -3.2  -5.4  -1.8  -9.3  4.5  -5.3  -4.0 
1982  -11.0  -9.1  ·3.3  ·6.3  -5.6  -2.8  ·13.1  ·11.4  -1.0  -6.6  -3.4  -6.7  2.5  -7.0  -2.9 
1983  ·11.6  -7.2  -2.6  -7.1  -4.7  -3.2  ·11.1  ·10.7  2.1  -5.8  -4.0  -8.8  1.0  -5.0  -3.4 
1984r  ·9.5  ·4.1  •1.9  -8.3  -5.4  -2.8  -9.3  ·11.7  3.4  -5.5  ·Z.6  -6.2  2.8  ·2.9  -3.9 
1985  -9.0  -2.0  ·1.2  ·11.6  -6.9  ·2.9  ·10.6  -12.6  6.5  -3.6  ·2.5  -6.5  2.9  -3.8  -2.8 
1986  ·9.5  3.4  -1.3  -10.3  -6.0  -2.7  ·10.5  ·11.7  4.6  -5.1  •3.7  -6.4  3.4  ·1.2  -2.9 
1987  -7.7  2.4  -1.9  -9.6  -3.1  ·1.9  -8.4  -11.0  2.9  -5.9  -4.3  ·5.6  1.0  4.2  ·1.6 
1988  -7.0  .6  -2.2  ·11.5  ·3.3  -1.7  -4.4  ·10.7  ·4.6  -3.0  -3.6  4.1  3.5  -.2 
1989  ·6.4  ·.5  .1  ·14.4  -2.8  ·1.2  -1.7  ·9.9  :  ·4.7  -Z.8  -2.5  6.3  5.4  .0 
1990  ·5.6  ·1.5  ·2.1  ·16.1  ·4.1  ·1.6  ·2.3  ·11.0  5.0  -5.1  -z.2  ·5.6  5.4  4.2  -1.5 
1991  -6.5  ·2.1  -3.4  -3.3  ·11.5  -4.9  -2.2  -2.3  •10.2  1.9  ·Z.9  ·Z.6  -6.7  ·1.5  -1.1  ·2.6 
1992  -7.2  ·2.9  -z.8  -12.3  -3.6  -3.8  -2.5  -9.5  .8  -3.9  ·1.9  ·3.6  -5.9  ·7.8  ·6.3 
1993  -7.5  ·3.9  ·3.5  ·14.2  -6.8  -5.6  ·2.4  ·9.6  1.7  -3.2  ·4.2  ·6.9  ·8.0  •12.3  ·7.8 
1994  -5.1  ·3.5  ·Z.4  ·12.1  -6.3  -5.6  ·1.7  -9.0  2.6  ·3.4  ·4.4  ·5.8  -6.2  -10.8  -6.8 
1995  -4.1  -1.6  ·3.5  -9.1  -6.6  ·4.8  -2.0  ·7.1  1.5  ·4.0  -5.9  -5.1  -5.2  -8.1  -5.8 
1996  -3.3  ·1.4  ·4.0  -7.9  ·4.4  -4.0  ·1.6  -6.6  .9  -Z.6  ·4.3  ·4.0  ·3.3  -3.9  -4.6 
1997  ·Z.9  -.3  •2.9  -6.5  ·3.0  -3.0  -.9  -3.3  .5  -z.5  -3.0  •2.9  -2.2  ·2.9  -3.5 
1998  ·2.5  ·.3  ·Z.4r  -5.3  -2.8  -2.9  -.5  ·3.0  .9  -z.o  ·Z.9  -2.9  -1.4  -1.0  -2.2 
DSa  1  0  310  0  UBLG 
1)  Hot  inc1udinq uaificatioa·related debt aad asset assuaptioas b! the federal qovernaent in 1995  (Treuhand,  eastern housiac;  coapaaies 
aad Deutsche Kreditbaak),  equal to 229  ba DEB. 
2)  Breaks:  ia 1987/88 for EL1  ia 1979/80  aad 1984/85 for E;  ia 1985/86 for P1  ia 1979/80 for S 
3)  Kevised fiqures  on  the basis of new  inforaatioa E  (1992·94),  I' (1992·95),IIL  (1993·94r),L  (1990·95),  l  (1992-94),  P  (1992-94).  •  4)  Iacludiaq for 1997  th• pa~eat by J'raace Telecoa to the French State of 37.5 arei  r.lr. 
5)  Iacludinq for 1997  6  trillions ITL  of reduction  ia transfers to State·owaed eaterprises. 
6)  Not  includinq for 1995  a  aet aaouat of 32.84 arei  KLG  of exceptional expenditure related to the refora of the fiaaacinq of the social 
housiaq societies.  -
200 Table 48B  14r/11/1996 
Net lea4iaq  (+)  or net borrowiD9  (·) of qeaeral qoverDaeat 
(perceDtav• of vross doaestic product at aarket prices) 
IVRll·  IVRlt•  EVR14r+  Etm15+ 
1)  Z)  3) 
1970  •• 
1971  -.3 
197Z  ·l.Z 
1973  -.7 
1974r  -1.6 
1975  -···  1976  -3.1 
1977  ·Z.6 
1978  -3.t  I 
1979  ·3.Z  -3.1 
1980  -3.5  -3.4 
1981  -5.0  -5.0 
198Z  -5.z  -5.1 
1983  -t.9  -4.9 
19M  -4.8  -4.7 
1985  -4.6  -4.5 
1986  -4.3  -t.3 
1987  -3.6  -3.6 
1988  -3.3  •3.Z 
1989  ·Z.4  -z.4 
1990  -3.6  -3.6 
1991  -t.3  -4.4  -4.3  -4.3 
199Z  _a  -5.1  -5.1 
1993  I  ·6.Z  ·6.Z 
1994r  -5.4  -s.t 
1995  -5.0  -5.0 
1996  -4.4  -4.4 
1997  -3.0  -3.0 
DSa  1  0  310  0  UBLG 
Anreqates:  •:  iDCl.  WJ);  +:  incl. D 
1)  EUI1S·  ezcl.  EL  L P  I'IN 
Z)  EUI1S·  ezcl.  L 
3)  EU11S+  ezcl.  L 
flO l !able He  14/11/1996 
Net  leDdiD9  (+)  or Det borrowiD9  (·) of ;eDeral qoverDaeDt 
... 
(perceDta;e of  ~ross doaestic product at aarket prices;  &DDU&l  Ch&Dqe)  • 
B  DK  I'D  D  n  K  .,  IlL  I  L  tiL  l  p  riM  s  UK 
1971  -1.0  -.2  •••  ·1.2  -.3  .1  -1.5  -.6  .2  .3  -.s  .2  .8  -1.1 
1972  -1.3  .0  - .4r  .8  .0  .1  -2.2  -.2  .6  .5  -1.2  -.6  -.8  -3.2 
1973  .8  1.3  1.7  .9  .0  -.5  .5  1.4  1.2  -.8  .6  1.9  -.3  -1.7 
1974  .9  ·2.1  -2.5  -.9  -.3  -3.4  .1  1.3  -1.0  .0  -2.6  -1.1  -2.1  -.3 
1975  -2.2  ·4.5  -4.3  -.1  -2.7  -4.2  ·4.2  ·3.8  -2.6  ·3.7  -2.3  .0  .8  -.9 
1976  -.  7  1.1  2.2  -.3  1.7  3.8  2.5  .8  .2  -1.3  -1.6  2.6  1.8  -.2 
1977  -.2  -.3  1.0  -.3  -.1  .9  1.0  1.2  1.7  1.4r  1.1  -1.6  -2.8  1.5 
1978  -.4  .2  .o  •1.1  -1.2  -2.0  -1.5  1.5  -1.4  -.4  -2.0  •2.4  -2.1  -1.0 
1979  -.8  ·1.3  -.1  '  .1  1.2  -1.6  .3  -3.9  -.  7  .4  .6  -.5  -2.5  1.1 
1980  -1.7  -1.6  ·.3  -.3  -1.0  .8  ·1.2  -.3  -1.1  -1.3  .7  .7  -1.1  ·.2 
1981  -4.2  ·3.6  -.8  -6.1  -1.3  -1.9  -.7  ·2.9  ·2.8  -1.1  -.1  :  1.1  -1.2  ·.5 
1982  2.0  -2.2  ••  2.1  -1.7  -.8  -.4  .1  2.2  ·1.2  ·1.6  2.6  -2.0  -1.7  1.2 
1983  -.  7  1.9  .8  -.7  •  8  •••  1.9  .7  3.1  .8  -.6  -2.2  -1.5  1.9  -.5 
1984  2.2  3.1  .6  -1.3  -.  7  .4  1.9  -1.0  1.3  .z  1.4  2.7  1.8  2.1  -.5 
1985  ••  2.1  .8  -3.2  -1.5  -.1  ·1.3  -.9  3.1  1.9  .1  -.3  .2  -.9  1.1 
1986  -.4  5.4r  -.2  1.3  1.0  .1  .1  .9  ·1.9  -1.4  ·1.2  .1  .5  2.6  .o 
1987  1.8  ·1.0  -.6  .7  2.8  .8  2.1  .7  ·1.7  -.9  -.6  .8  -2.4  5.5  1.2 
1988  .6  •1.8  -.3  -1.9  -.1  .2  4.0  .3  1.3  1.2  2.0  3.0  -.7  1.4 
1989  .6  ·1.1  2.3  -2.9  .5  .4  2.6  .8  -.1  .2  1.2  2.2  1.9  .2 
1990  .8  -1.0  -2.2  -1.7  ·1.3  -.3  -.5  -1.0  -..  .6  ·3.2  -.9  -1.2  -1.5 
1991  -.9  -.6  -1.3  :  4.6  -.8  -.6  -.1  .7  -3.1  2.2  -.5  -1.1  -6.9  -5.3  -1.1 
1992  -.7  -.8  .5  -.8  1.3  -1.6  -.1  .7  ·1.2  -1.0  .7  3.1  -4.3  -6.6  -3.7 
1993  -.3  ·1.0  -.7  -1.9  -3.2  -1.9  .o  .o  .9  .7  -2.3  -3.2  -2.2  -4.5  -1.5 
1994  2.3  .4  1.0  2.1  ••  .0  .7  .5  1.0  -.2  -.z  1.1  1.8  1.5  1.0 
1995  1.0  1.8  -1.1  3.0  -.3  .8  -.3  1.9  -1.1  -.7  -1.5  .7  1.0  2.7  1.0 
1996  .8  .z  -.5  1.2  2.2  .8  ••  .5  -.6  1.4  1.6  1.1  1.9  4.1  1.1 
1997  .4  1.1  1.1  1.4r  1.4  1.0  .7  3.3  -.5  .1  1.3  1.1  1.1  1.0  1.1 
DS:  9  0  310  0  'IJBLG 4-
'1'ul• tac  1./11/1996 
Net  lendinq  (+)  o~ net  ~o~~owinq (·) of  v•a•~al qove~n•eat 
(pe~ceataqe of  q~oss do••stic  p~o4uct at ••~k•t p~ices, annual chanqe) 
Enl1·  lft14·  Kn14t+  En1S+ 
1)  Z)  3) 
1971  ·.6 
197Z  -.9 
1973  .s 
1974  ·1.0 
197S  ·Z.7 
1976  1.3 
1977  .s  & 
1978  ·.9  ~ 
1979  .z  l 
1980  -.3  -.z 
1981  ·1.S  ·1.6 
198Z  ·.1  ·.1  : 
1983  .3  .z  :_ 
19M  .z  .z 
198S  .z  .z  :' 
1986  .3  .3 
1987  .7  .6 
1988  ••  ••  1989  .9  .9 
1990  •l.Z  ·l.Z 
1991  ·.7  ••  8  :  : 
199Z  ·.7  -.7 
1993  ·1.1  ·1.1 
1994  .7  .7 
1995  ••  ••  1996  .6  .6 
1997  1.4  1.t 
DS:  9  0  310  0  UBtG 
lqCJl"•vates:  ICU;  •: incl.  WD;  +:  incl. D 
1)  lUllS· ezcl.  EL  L P  ~IN 
Z)  EVIlS·  ezcl.  L 
•  3)  EUI15+  ezcl. L 
203 Table 491  21/11/1996 
Net  lencliDg  (+)  or net ~orrowing (·)  ezclucling iDterest par-ents of general qovernaent 
(National currency) 
B  Dl  D  II.  E  .,.  IRL  I  L  HL  I  p  liN  s  UK 
1)  2)  2)  3)  3)  4)  3)  5)  3)  6)  3)  2)  3)  2) 
1000 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  ltrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  It  rei  Mrcl  !I  rei  !lrcl  Mrcl  Mrcl 
BD'  DU  DD  D!M  GID  ESP  nr  IEP  I'l'L  LUI'  HLG  l'rS  PD  li!I  SD  GBP 
1970  12.8  6.4  7.9  33  15.6  -.006  -1.1  2.39  2.06  8.5  6  2.43  10.8  3.30 
1971  -l.4r  6.9  6.1  0  14.0  -.007  -2.1  2.10  2.55  10.7  6  2.73  13.4  2.87 
1972  ·21.9  7.9  4.1  28  14.2  -.012  -3.9  2.15  3.52  14.5  3  2.77  12.9  1.10 
1973  -11.2  11.2  21.2  72  15.1  -.028  -4.0  3.67  6.19  12.3  6  4.62  13.5  .07 
1974  10.0  8.5  -.6  35  14.5  -.127  -4.4  5.67  5.48  14.3  -3  4.71  10.3  .31 
1975  -36.4  -.3  •43.5  31  -18.0  -.305  -9.7  1.71  .41  -7.7  -13  5.46  14.8  -.88 
1976  -53.5  2.8  -20.8  10  6.1  -.157  -7.0  2.83  1.05  ·15.0  ·23  9.17  22.6  -.88 
1977  -50.9  3.6  -8.6  :  -9  6.9  -.126  -5.8  4.32  6.39  -4.0  -18  8.23  15.5  1.33 
1978  ·5.ft.O  5.7  -9.8  :  ·134  -16.8  -.261  -8.6  6.68  3.10  -4.6  ·33  5.79  9.1  -.31 
1979  -62.5  6.3  -11.7  -6.0  ·137  14.2  -.414  ·10.0  1.90  1.50  -.7  -34  6.06  .6  2.23 
1980  -93.8  2.5  •14.1  -8.2  -288  40.8  -.575  -12.2  1.11  -1.23  7.8  108  8.48  .3  2.79 
1981  -182.3  -6.6  ·21.1  ·1M.3  -529  1.8  -.681  -24.4  -3.05  -2.78  10.7  -79  12.19  .2  2.50 
1982  -69.4  ·14.5  -8.7  -130.7  ·909  -26.7  -.6.ft2  ·22.7  .70  -4.91  -3.2  ·43  9.27  -.8  6.01 
1983  -94.3  4.4  7.5  ·150.4  ·777  -24.2  -.365  -2o.o  6.8.ft  .00  ·11.3  ·92  6.82  15.3  4.02 
1984  16.3  31.0  18.7  ·211.1  -869  -3.7  -.066  -26.3  10.51  2.58  10.3  33  13.55  37.1  3.05 
1985  76.3  48.2  34.2  ·400.0  ·986  .3  -.170  -36.9  17.07  11.62  14.5  68  15.77  39.4  7.50 
1986  87.1  81.4  31.8  ·370.4  ·652  7.5  -.269  ·28.3  13.85  5.81  -.  7  114  18.22  58.1  6.19 
1987  15.ft.5  7.ft.6  19.9  -282.4  126  47.1  .159  ·29.9  10.06  2.04  -4.9  131  10.53  109.5  11.07 
1988  174.2  62.6  14.6  ·373.6  40  57.4  .949  ·27.9  7.95  14.1  239  24.82  101.2  17.36 
1989  240.5  53.4  63.2  -745.3  301  93.2  1.517  ·11.6  :  6.04  19.6  319  37.79  132.5  18.92 
1990  321.4  46.4  13.6  ·783.5  -188  90.1  1.502  ·17.2  18.99  4.45  34.4  291  35.18  124.9  10.41 
1991  250.3  43.6  ·15.5  -18.2  -341.1  ·526  61.4  1.479  -.4  8.70  17.74  31.6  206  2.20  58.1  1.86 
1992  259.6  33.8  13.6  ·110.1  364  -39.3  1.361  28.7  4.54  13.27  48.5  532  ·15.31  ·34.0  -20.50 
1993  244.7  33.8  -5.7  -293.8  -962  -159.7  1.337  39.0  9.01  17.M  3.2  ·13  -16.42  ·87.8  -30.88 
1994  380.0  33.9  32.6  504.2  ·786  -151.1  1.444  28.0  14.69  15.24  -6.1  7  -5.48  -60.6  ·23.24 
1995  394.4  48.9  7.0  1066.2  -878  -83.8  1.208  72.6  9.56  12.26  -36.3  83  .70  -15.7  ·14.56 
1996  421.7  50.3  -7.5  1165.4  729  -17.5  1.303  74.2  6.78  19.57  6.5  141  14.43  60.7  ;.6.24r 
1997  441.7  59.5  34.1  1534.5  1809  67.8  1.588  121.4  4.73  20.29  40.1  271  21.75  72.8  2.50 
1998  478.3  58.7  58.0  1869.9  2003  83.2  1.793  105.8  7.37  23.92  47.8  235  27.51  96.8  14.04  • 
DS:  1  0  0  0  UBLGI 
1)  Hot  incluclinq unification·relatecl  cle~t ancl  asset assuaptions  ~Y the federal qovernaent in 1995  ('rreuhancl,  eastern housinq  coapa~ies 
&Del  Deutsche  Krecli~&Dk), equal  to 229  ~D DIR.  :JI 
2)  Breaks:  in 1987/88 for I:L;  in 1979/80  &Del  1984/85 for E;  in 1985/86 for P;  in 1979/80 for S 
3)  levisecl figures  on  the  ~asis of new  infor.ation E  (1992·94),  r  (1992·95),IRL  (1993·94),1  (1990·95),  l  (1992·94),  P  (1992·94). 
4)  Including for 1997  the par-eDt by  rrance 'relecoa to the rrench State of 37.5 •rei F.Rr. 
5)  Incluclinq for 1997  6  trillioDs ITt of reduction  in transfers to state owned  enterprises. 
6)  Not  include for  1995  a  Det  aaount of 32.84 •rei  HLG  of ezceptional ezpencliture related to the refora of the financinq.of the social 
housinq societies. 
20{( ./  'l'ul• 49& 
Net  leDdiD9  (+)  or Det borrowiD9  (•)  ezcludiDq iDterest payaeDts of qeDeral  qover~eDt 
(NatioDal curreDcy) 
Enll·  En14- EU1.14+  En15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrcl  MI'Cl  JIII'Cl 
ECU  KCU  KCU  ICU 
1970  15.3 
1971  11.9 
197Z  5.0 
1973  10.8 
1974  3.4 
1975  -29.4 
1976  -11.9 
1977.  -1.6  z 
1978  -15.0  : 
1979  -9.7  -9.2 
1980  -9.9  -6.9 
1981  •34.7  -35.6 
1982  ·29.1  ·29.7 
1983  ·14.8  -16.3 
1984  -1.4  -.7 
1985  14.1  14.2 
1986  23.7  25.4 
1987  41.8  42.9 
1988  54.9  59.1 
1989  103.2  108.9 
1990  57.9  62.8 
1991  30.5  30.6  29.3  29.5 
1992  11.0  11.1 
1993  -44.7  -44.5 
1994  -9.5  -9.1 
1995.  25.9  26.2 
1996  71.2  71.3 
1997  157.6  157.7 
DSa  1  0  0  0  VBLGI 
lqqreqates;  KCU1  •a  iDcl.  WD1  +I  iDCl.  D 
1)  E1JI.15·  ezcl.  KL  L P  I'IR 
2)  E1JI.15·  ezcl.  L 
3)  EVK15+  ezcl. L .. 
Table 49B  21/11/1996 
Net  leaeliDfJ  (+)  or net  ~orrowiDfJ (-)  ezcludiD9 interest par-eats of 9eaeral voveraaeat 
·..._ 
(perceatav• of vross eloaestic product at aarket prices) 
B  DK  D  EL  J:  I'  In  I  L  NI.  1  p  I'  IN  s  UK 
1)  Z)  Z)  3)  3)  4)  3)  5)  3)  6)  3)  Z)  3)  Z) 
1970  1.0  5.4  l.Z  1.3  z.o  -.3  -1.6  3.9  1.7  Z.3  Z.9  5.3  6.Z  6.4 
1971  -.1  5.3  .8  .0  1.6  -.4  ·Z.9  3.4  1.8  Z.5  Z.4  5.4  7.1  5.0 
197Z  -1.4  5.Z  .5  .8  1.4  -.5  -4.9  3.1  Z.3  3.0  1.3  4.7  6.3  1.7 
1973  -.6  6.5  Z.3  1.7  1.3  -1.0  -4.1  4.3  3.5  Z.3  1.8  6.5  5.9  .1 
1974  .5  4.4  -.1  .7  1.1  ·4.0  -3.6  5.5  Z.7  Z.3  -.  9  5.Z  4.0  .4 
1975  ·1.6  -.1  ·4.Z  .5  ·l.Z  -7.6  ·7.0  1.8  .z  -l.Z  -3.0  5.3  4.9  -.8 
1976  ·Z.1  1.1  -1.9  .1  .4  ·3.Z  -4.0  Z.6  -.4  ·Z.l  ·4.Z  7.9  6.6  -.7 
1977  -1.8  1.3  -.7  -.1  .4  ·Z.l  -Z.7  3.8  Z.3  -.5  ·Z.6  6.4  4.;1  .9 
1978  ·1.8  1.8  -.8  :  ·l.Z  -.8  -3.7  -3.4  5.4  1.0  -.6  -3.7  4.1  z.z  -.z 
1979  ·1.9  1.8  -.8  -.3  -1.0  .6  -5.0  ·3.Z  1.4  .5  --.1  -3.0  3.7  .1  1.1 
1980  ·Z.7  .7  -1.0  -.4  -1.9  1.5  -5.8  ·3.Z  .8  -.4  .8  7.5  4.4  .1  l.Z 
1981  -5.1  -1.6  -1.4  -5.8  -3.1  .1  -5.7  -5.3  -1.9  -.8  1.0  -4.6  5.6  .0  1.0 
198Z  ·1.8  -3.1  -.5  •4.Z  -4.6  -.7  -4.5  -4.z  .4  ·1.3  -.3  -z.o  3.8  -.1  z.z 
1983  ·Z.3  ·' 
.4  -4.0  -3.4  -.6  ·Z.3  ·3.Z  3.5  .o  -.9  -3.5  z.s  z.z  1.3 
19M  .4  5.5  1.1  -4.6  -3.4  -.1  -.4  ·3.6  4.9  .6  .8  1.0  4.4  4t.6  .9 
1985  1.6  7.8  1.9  ·7.Z  -3.5  .o  -.9  -4.6  7.5  Z.7  1.1  1.7  4.8  4.5  Z.l 
1986  1.7  1Z.Z  1.7  -5.5  -z.o  .1  -1.3  -3.1  5.5  1.3  .o  z.z  5.1  6.1  1.6 
1987  Z.9  10.7  1.0  -3.7  .3  .9  .7  -3.0  3.9  .5  -.3  z.z  Z.7  10.7  Z.6 
1988  3.1  8.6  .7  -4.1  .1  1.0  4.1  ·Z.6  1.7  .9  3.4  5.7  9.1  3.7 
1989  4.0  7.0  Z.8  -6.8  .7  1.5  5.9  -1.0  :  l.Z  l.Z  3.9  7.8  10.8  3.7 
1990  5.0  5.8  .6  -6.0  -.4  1.4  5.4  -1.3  5.5  .9  1.9  3.0  6.8  9.Z  1.9 
1991  3.7  5.3  -.6  -.6  ·Z.1  -1.0  .9  5.1  .o  Z.3  3.3  1.6  1.9  .4  4.0  .3 
199Z  3.6  4.0  .4  -.6  .6  -.6  4.4  1.9  1.1  Z.3  Z.4  4.Z  ·3.Z  -z.4  -3.4 
1993  3.3  3.9  -.z  -1.4  -1.6  ·Z.3  4.0  Z.5  z.o  3.0  .z  -.1  -3.4  -6.1  -4.9 
1994  4.9  3.6  1.0  Z.l  ·l.Z  -z.o  4.0  1.7  3.1  Z.5  --.3  .o  -1.1  ·4.0  -3.5 
1995  5.0  5.0  .z  4.0  -1.3  -1.1  3.0  4.1  1.9  1.9  -1.5  .5  .1  -1.0  ·Z.l 
1996  5.Z  5.0  -.z  3.9  1.0  -.z  Z.9  4.o  1.3  3.0  .3  .9  Z.5  3.6  -.9 
1997  5.Z  5.6  .9  4.7  Z.3  .8  3.3  6.Z  .9  Z.9  1.6  1.5  3.6  4.1  .3 
1998  5 ••  5.Z  1.5  5.3  Z.4  1.0  3.5  5.Z  1.3  3.3  1.8  1.3  4.4  5.Z  1.7 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
1)  Not  iacluelinv unificatioa·re1ateel  ele~t and asset assuaptions  ~Y the  feeleral  vovern ..  nt in 1995  ('l'reuhanel,  eastern housinfJ  coapanies 
&Del  Deutsche  lredi~ank), equal to ZZ9  ~D DIB. 
Z)  Breaks:  in 1987/88 for IL;  in 1979/80  aael  1984/85 for E;  in 1985/86  for P;  in 1979/80 for S  •  3)  Revised fivures  on  the  ~asia of new  infor.ation E  (199Z·94),  I'  (199Z·95),IRL  (1993·94),L  (1990·95),  1  (199Z·94),  P  (199Z·94). 
4)  Incluelin9 for 1997  the  pa~ent ~y l'rance Telecoa to the french State of 37.5 arcl rtr. 
5)  Incluelinv for 1997  6  trillions Itt of reduction  in transfers to state owneel  enterprises. 
6)  Not  incluele for 1995  a  net aaount of 3Z.84 •rd HLG  of ezceptional ezpeneliture relateel to the refora of the financinv of the  social 
-'-'  housiDfJ  societies. 
Jo& Table 49B  14/11/1996 
Net  lendinv  (+)  or net  ~orrowinv (·) ezcludiav interest payaents of veneral ;overn.ent 
(percenta;e of ;ross do•estic product at aarket prices) 
1011·  En14·  KTJR14+  KTJR15+ 
1)  2)  3) 
1970  2.2 
1971  1.5 
1972  .6 
1973  1.1 
1974  .3 
1975  ·2.3 
1976  ·.8 
1977  -.1 
1978  -.8  a 
1979  -.5  -.4 
1980  -.4  -.3 
1981  ·1.3  -1.3 
1982  -1.0  -1.0 
1983  -.5  -.5 
1984  .o  .0 
1985  ~  .4  .4 
1986  .6  .7 
1987  1.1  1.1 
1988  1.3  1.3 
1989  2.2  2.3 
1990  1.2  1.2 
1991  .6  .6  .5  .5 
1992  .2  .2 
1993  -.8  -.8 
1994  -.2  -.1 
1995  .4  .4 
1996  1.1  1.1 
1997  2.2  2.2 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
lnrevates:  •: incl. n, +a  incl.  D  •  1)  IUI.15·  ezcl.  KL  L P I'IN 
2)  IUI15- ezc1.  L 
3)  EUR15+  ezcl.  L 
J-07 "rule 49C  14/11/1996 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (·) excludinq interest par-eats of qeneral  qover~nt 
(percentaqe of qross doaestic product at aarket prices;  annual chaaqe)  t' 
B  DK  1fD  D  II.  I  r  Ill.  I  L  NL  l  p  fiN  s  1J'K 
1971  -1.1  -.2  -.4  -1.3  -.4  -.1  -1.3  -.5  .2  .3  -.5  .1  .9  -1.4 
1972  -1.3  .o  -.3  .8  -.1  -.1  -1.9  -.3  ••  .5  -1.1  -.7  -.8  -3.3 
1973  .8  1.3  1.8  .9  -.1  -.5  .7  1.2  1.2  -.8  .5  1.8  -...  ·1.6 
1974  1.1  -2.1  -2.4  -1.0  -.2  -3.0  .6  1.2  -.8  .0  -2.6  -1.2  -1.9  .3 
1915  -2.1  -4.5  -4.2  -.2  ·2.3  -3.6  -3.4  -3.7  -2~5  -3.5  -2.1  .1  .9  -1.2 
1976  -.5  1.2  2.4  -.4  1.6  4.4  3.0  .8  .2  -.9  ·1.2  2.6  1.7  .1 
1977  .2  .2  1.1  -.z  .0  1.1  1.3  1.2  1.9  1.6  1.6  -i.5  -2.4  1.6 
1978  .o  .6  .0  -1.1  -1.1  -1.6  -.7  1.6  -1.3  --.1  -1.1  -2.3  -2.0  -1.1 
1979  -.2  .0  -.1  :  .2  1.3  -1.3  .2  -4.0  -.6  .5  .8  -.4  -2.1  1.3 
1980  -.8  -1.1  -.1  -.1  -.9  .9  -.9  .1  -.6  -.8  ·' 
10.5  .8  -.1  .1 
1981  -2.4  -2.3  -.4  -5.4  ·1.2  ·1.4  .1  -2.1  -2.7  -.4  .2  -12.1  1.2  .o  -.2 
1982  3.3  -1.5  .8  1.6  -1.5  -.8  1.1  1.1  2.3  -.5  -1.3  2.6  -1.8  -.2  1.2 
1983  -.5  4.0  1.0  .2  1.2  .1  2.2  1.0  3.1  1.3  -.7  -1.4  -1.3  2.3  -.8 
1984  2.6  4.6  .6  -.5  .0  .5  2.0  -.5  1.4  .6  1.7  4.5  1.9  2.5  -.4 
1985  1.2  2.4  .8  -2.6  -.1  .1  -.5  -.9  2.6  2.1  .3  .7  .3  -.1  1.2 
1986  .1  4.4  -.2  1.6  1.5  .1  -.4  1.4  -2.0  -1.4  -1.1  .6  .4  1.6  -.5 
1987  1.2  -1.5  -.6  1.8  2.4  .7  2.1  .1  -1.6  -.9  -.3  .0  -2.4  4.6  1.0 
1988  .2  -2.1  -.3  -.4  -.2  .1  3.4  .5  1.3  1.2  1.2  3.0  -1.6  1.1 
1989  .9  -1.6  2.1  -2.8  .6  .5  1.8  1.6  -.5  .3  .5  2.0  1.7  .0 
1990  1.0  -1.1  -2.3  .9  ·1.0  -.1  -.4  -.3  -.4  .7  -.9  -.9  -1.6  -1.8 
1991  -1.3  -.5  -1.1  :  3.9  -.6  -.5  -.3  1.3  -3.2  2.4  -.3  -1.2  -6.4  -5.2  -1.6 
1992  -.1  -1.3  1.1  1.5  1.6  -1.5  -.  7  1.9  -1.2  -.9  .7  2.3  -3.7  -6.4  -3.8 
1993  -.3  -.1  -.6  -.8  -2.2  -1.7  -.4  .6  .9  .7  -2.2  -4.3  -.2  -3.7  -1.5 
1994  1.6  -.2  1.2  3.5  .4  .2  .o  -.8  1.0  -.5  -.4  .1  2.3  2.1  1.4 
1995  .o  1.4  -.8  1.9  .0  1.0  -1.0  2.4  -1.2  -.6  -1.3  .5  1.2  3.0  1.4 
1996  .2  -.1  -.4  -.1  2.2  .9  -.1  -.1  -.6  1.0  1.8  .3  2.4  4.5  1.2 
1997  .0  .6  1.1  .8  1.3  1.1  .4  2.3  -.4  .0  1.3  .7  1.1  .5  1.2 
DS,  9  0  310  0  U'Bl.GI 
• .) 
• 
Table 49C  14/11/1996 
Met  1eadiaq  (+)  or aet borrowiaq  (·) ezcludinq interest payaeats of qeneral qoveraaent 
EUill·  EUI14·  KVI14+  EVIlS+ 
1)  2)  3) 
1971  -.6 
197Z  -.9 
1973  .s 
1974  -.8 
1975  -z.s 
1976  1.5 
1977  .7 
1978  -.7 
1979  .3  : 
1980  .o  .1 
1981  -.9  -1.0 
198Z  .3  .3 
1983  .s  .s 
1984  .s  .s 
198S  .4  .4 
1986  .2  .3 
1987  .4  .4 
1988  .2  .3 
1989  .9  .9 
1990  -1.1  -1.0 
1991  -.6  -.7  a  : 
199Z  -.3  -.3 
1993  -.9  -.9 
1994  ·'  ·'  1995  ·'  ·'  1996  ·' 
.6 
1997  1.2  l.Z 
lqqreqates:  ICU1  •: iacl. ID1  +a  iacl. D 
1)  EVIlS•  ezcl.  EL  L P  FIN 
2)  lUllS- ezcl.  L 
.3)  EVIlS+  ezcl.  L 
(percentaqe of qross doaestic product at •arket prices1  anaual  change) 
DS:  9  0  310  0  UBLGI ' 
Table  50&  14/11/1996 
General qovern••nt consoli4ate4 qross 4ebt 
Baastricht definition  '· 
(National currency) 
B  DK  ID  D  It  K  r  II.L  I  L  HI.  A  p  liN  s  UK 
1) 
1000 
Brei  !rei  !rei  !rei  ftrcl  Brei  Brei  !trd  It  rei  !!rei  !!rei  l!rcl  ltrcl  Brei  It  rei  ltrel 
BD  DU  DD  DD  GJU)  ESP  ru  IEP  ITL  LUI  NLG  l'J:S  P'J:K  III!  sn  GBP 
1970  804.9  411  Z5.5 
1971  866.3  484r  31.3 
197Z  97Z.3  518  39.3 
1973  1066.6  551  49.5 
1974  1168.4  647  6Z.8  :  ; 
1975  1331.4  776  79.8  93.36  7.07 
1976  1530.3  917  I  98.5  105.7Z  7.54 
1977  1745.7  1Z67  394.0  119.9  113.7Z  10.51 
1978  1986.3  1566  471.4  154.3  1Z6.64  16.41 
1979  Z31Z.7  Z064  535.8  186.9  141.Z4  :  19.Z9  : 
1980  Z718.6  Z660  564.9  ZZ3.9  160.40  371.5  ZZ.51  Z17.9 
1981  3334.7  3655  703.6  Z77.8  18Z.33  414.9  Z6.15  Z86.6 
198Z  40Z0.1  5Z38  936.7  354.0  Z10.64  473.5  35.Z7  374.4 
1983  4717.9  :  7Z06  1091.9  443.3  Z4Z.85  558.7  43.70  447.0 
19M  5Z80.5  4Z4.3  9753  1Z85.3  545.9  Z71.17  6ZO.Z  48.Z9  51Z.5 
1985  5839.9  44Z.6  1Z335  1458.Z  666.9  304.Z5  681.4  :  54.88  553.0 
1986  6395.4  4Z4.5  14583  159Z.Z  776.3  3Z1.70  781.4  3453  61.34  601.1 
1987  6939.7  417.3  16430  1794.5  890.1  335.48  870.Z  390Z  71.10  575.7 
1988  7447.4  449.Z  16758  1934.5  1011.0  36Z.Z6  93Z.3  4635  75.46  56Z.9 
1989  7887.1  456.Z  :  :  19447  Z1Z1.0  :  1140.4  :  383.64  984.6  5Z94J  7Z.91  560.3 
1990  8400.0  476.Z  106Z.Z  11844.9  ZZ601  Z307.3  Z6.Z35  1Z84r.4  16.39  406.83  1050.6  6Z75  74.93  59Z.Z 
1991  877Z.O  534.7  1184.5  1184.5 14987.0  Z5167  Z4Z4.0  Z7.343  14r48.Z  15.64  4Z7.69  1130.6  7846  113.14  767.1  Z04.54 
199Z  9331.0  587.7  1357.4 18536.0  Z857Z  Z771.5  Z8.Z74  16Z9.5  Z0.55  450.48  1193.6  8007  198.07  967.0  Z49.37 
1993  100Z6.0  701.1  15Z1.7  Z359Z.O  36855  3ZZ4.1  31.370  1849.6  Z7.14  469.57  1334.4  9167  Z76.40  1099.4  304.77 
1994  10365.0  705.3  1674.6 Z6ZZ3.0  40787  3579.Z  31.690  Z056.1  Z7.56  474.7Z  1473.1  10053  303.46  1Z08.9  335.7Z 
1995  10613.0  698.Z  Z009.1  Z9603.0  45876  405Z.6  3Z.749  ZZ1Z.3  30.78  506.33  16Z4.Z  11138  3Z3.1Z  1Z86.6  377.70 
1996  10683.4  707.6  Z163.0  3Z645.5  50156  M50.5  33.109  Z310.6  40.83  5Z0.67  173Z.5  117Z5  347.59  13ZZ.9  41Z.85 
1997  10830.Z  7Z0.7  ZZ81.4  35455.7  5Z505  4745.0  33.541  Z380.Z  48.Z6  531.85  1796.5  1Z116  367.74  1374.6  MZ~38 
DS:  1  0  0  0  VDGG!t 
1)  Governaent cleposits with the central bank,  qovern•ent hol4inqs of non-qovern••nt bon4s  an4  public enterprises related 4ebt ..  ounte4 
to so•• 18 X of GDP  in 1995. 
~-
2ro .. 
;;  'fule 501  14/11/1996 
Geaeral qoveraaeat coDsoli4ate4 qross 4ebt 
Baastricht 4efiDitioD 
(NatioDal curreDcy) 
Enll- 11J1.14- E'lll.14+  ltm15+ 
1)  Z)  3) 
Brei  Brei  Brei  Brd 
KCV  ICV  KCV  ICV 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19U 
1989 
1990 
1991  3034.4  3167.5  3167.5  3167.8 
199Z  3553.6  3554.1 
1993  3905.7  3906.4 
1994  4ZZ3.5  4rZZ4.Z 
1995  4593.Z  4594.0 
• 
1996  4980.5  4981.6 
1997  5ZZ1.3  5ZZZ.5 
DSa  1  0  0  0  UDGGB 
lqqreqatesa .ICV1  •:  iDcl.  ID1  +a  iDcl.  D 
•  1)  IVI15· ezcl. II. L P I'IN 
Z)  ~15· ezcl.  L 
3)  EVIlS+  ezcl.  L 
21 { 'fule SOB  14/11/1996  ~I 
General 90vernaent consolidated 9ross debt 
Maastricht definition 
(percenta9e of 9ross 4oaestic product at aarket prices) 
B  DK  1D  D  r  IRL  I  L  NL  1  p  JIH  s  1J'K 
1) 
1970  63.3  15.6  38.0 
1971  62.2  16.3  42.9 
1972  62.4  14  .. 9  49.3 
1973  60.3  13.1  51.3 
1974  56.4  12.6  51.5  :  : 
1975  58.2  12.8  57.6  41.6  6.9 
1976  58.9  12  .. 6  :  56.4  41.3  6.5 
1977  62.2  13.7  20.5  56.4  40.8  8.2 
1978  66.0  13.9  21.6  61.5  42.1  11.5 
1979  72.0  15.6  21.6  60.7  44.1  :  11.7  : 
1980  78.2  17.5  20.1  58.1  46.9  37.3  11.8  41.0 
1981  92.4  21.4  22.2  60.3  50.9  39.3  12.1  49.3 
1982  102.5  26.6  25.8  65.3  56.5  41.8  14.5  58.9 
1983  113.4  :  32.0  27.3  70.2  62.7  46.5  16.1  6Z.8 
1984  118.0  75.1  38.2  29.5  75.5  66.8  48.6  15.9  64.3 
1985  122.1  72.0  43.7  31.0  82.3  71.5  50.5  :  16.5  63.8 
1986  127.0  63.7  45.1  31.4  86.4  73.5  54.9  68.2  17.3  63.5 
1987  132.0  59.6  45.5  33.6  90.6  76.1  58.7  65.8  18.4  56.2 
1988  132.7  61.4  41.7  33.7  92.8  79.2  59.5  66.6  17.4  50.5 
1989  129.9  59.5  :  :  43.2  34.4  :  95.7  :  79.1  58.9  64.7  15.0  45.5 
1990  129.7  59.6  43.8  90.1  45.1  35.4  95.2  98.0  4.7  78.8  58.3  65.2  14.5  43.5 
1991  129.4  64.6  44.7  41.5  92.3  45.8  35.8  95.0  101.4  4.2  78.8  58.7  71.1  23.0  53.0  35.7 
1992  130.6  68.7  44.1  99.2  48.4  39.6  92.0  108.5  5.2  79.6  58.3  63.3  41.5  67.1  41.9 
1993  137.0  80.1  48.2  111.8  60.5  45.6  94.5  119.3  6.2  80.8  62.8  68.2  57.3  76.0  48.5 
1994  135.0  76.0  50.4  110.4  63.1  48.4  87.9  125.5  5.7  77.4  65.1  69.6  59.5  79.3  50.4 
1995  133.7  71.9  58.1  111.8  65.7  s2.8  81.6  124.9  6.0  79.7  69.0  71.7  59.2  78.7  54.1 
1996  130.6  70.2  60.8  110.6  67.8  56.4  74.7  123.4  7.8  78.7  71.7  71.1  61.3  78.1  56.2 
1997  127.0  67.8  61.9  109.3  67.1  58.1  70.0  122.3  8.8  76.8.  72.2  69.0  61.5  77.6  57.0 
DS:  1  0  310  0  UDGGM 
1)  Gov•rnaent deposits with the 
to soae  18 % of GDP  in 1995. 
central bank,  9ov•rn••nt holdin9s of non•9overnaent bonds  an4  public enterprises r•lated d•bt aaounted 
• 
~ 
212 .. 
:t 
Tule SOB 
General qovera•ent consolidated qross  4e~t 
Baastricht defiaitioa 
Kn11·  11J114r·  1016+  01.15+ 
1)  Z)  3) 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1976 
1975 
1,76 
1977 
1978 
1979 
1980 
1,81 
198Z 
1,83 
1986 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991  57.Z  57.Z  56.Z  56.1 
199Z  60.5  60.6 
1993  66.3  66.1 
1996  68.3  68.1 
1995  71.6  71.3 
1996  73.6  73.5 
1997  73.9  73.7 
lqqreqates:  •:  incl.  ID1  +:  incl. D 
1) 1015· ezcl. n  L P rm 
Z)  EUI15•  ezcl.  L 
3)  EUI15+  ezcl.  L 
16/11/1996 
(perceataqe of qross do•estic product at •arket prices) 
DS:  1  0  310  0  UDGGB 
2l3 Table  SOC  14/11/1996  ,. 
General governaeat coasolidated gross clel:tt 
Maastricht defiaitioa 
l 
(percentage of qross cloaestic product at aarket prices;  aaaual  chaage) 
B  DK  ID  D  EL  I  r  IlL  I  L  HL  1  p  liN  s  T1X 
1971  -1.1  .7  4.9 
1972  .2  -1.4  6.4 
1973  -2.1  -1.7  2.0 
1974  -3.9  -.5  .2 
1975  1.8  .3  6.1  :  '  1976  .7  -.2  -1.2  -.3  -.4 
1977  3.3  1.1  :  -.1  -.6 - 1.7 
1978  3.8  .1  1.1  5.1  1.4  3.4 
1979  6.0  1.8  .0  -.8  2.0  .1 
1980  6.2  1.9  -1.5  -2.6  2.8  .1 
1981  14.2  3.9  2.1  2.2  4.0  1.9  .3  8.2 
1982  10.1  5.1  3.6  5.0  5.6  2.5  2.4  9.6 
1983  10.9  5.4  1.4  4.9  6.2  4.7  1.6  3.9 
1984  4.6  :  6.2  2.2  -5.3  4.1  2.1  -.2  1.5 
1985  4.0  -3.1  5.5  1.6  6.8  4.7  2.0  '  .7  -.5 
1986  4.9  -8.3  1.4  .4  4.1  2.0  4.4  '  .7  -.•  1987  5.0  -4.1  .3  2.2  4.2  2.6  3.8  -2.4  1.1  -7.2 
1988  .7  1.7  -3.7  .1  2.2  3.1  .8  .8  -1.0  -5.7 
1989  -2.8  -1.9  1.4  .7  2.9  .0  -.  7  -1.9  -2.4  -5.1 
1990- -.2  .1  1.9  1.0  2.3  -.4  -.5  .5  -.4  -1.9 
1991  -.4  5.0  1.0  :  2.2  .7  .3  -.2  3.5  -.5  .1  .4  5.9  8.5  9.5  : 
1992  1.3  4.1  2.6  6.9  2.5  3.8  -3.0  7.0  1.0  .7  -.4  -7.8  18.5  14.1  6.2 
1993  6.4  11.5  4.0  12.5  12.2  6.0  2.5  10.9  1.0  1.2  ...  5  4.9  15.8  8.9  6.6 
1994  -2.0  -•.2  2.2  -1.4  2.6  2.9  -6.5  6.2  -.4  -3.3  2.3  1.4  2.2  3.3  1.9 
1995  -1.3  -4.0  7.7  1.4  2.6  4.4  -6.3  -.6  .2  2.3  3.9  2.2  -.3  -.6  3.7 
1996  -3.2  -1.7  2.7  -1.2  2.0  3.6  -6.9  -1.5  1.8  -1.0 - 2.7  -.7  2.1  -.6  2.1 
1997  -3.6  -2.4  1.1  -1.4  -.7  1.7  -4.8  -1.1  1.0  -1.9  .4  ·Z.l  .2  -.5  .8 
DS:  9  0  310  0  UDGCft 
.. Table  SOC  14/11/1996 
J 
GeDeral goverD•eDt coDsolidated gross debt 
Maastricht defiDitioD 
(perceDtage of gross do.estic product at •arket prices;  &DDual  ch&Dge) 
EUI.11- EVR14•  Elll.14+  En1S+ 
1)  Z)  3)  .. 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991  :  a 
199Z  4.3  4.3 
1993  5.8  5.7 
1994  z.o  z.o 
1995  3.Z  3.Z 
1996  z.z  z.z 
1997  .z  .z 
DS:  9  0  310  0  UDGGM 
lggregatesa  KCU;  •:  incl. 'ID;  +:  iDcl.  D 
1)  11JR15·  ezcl.  EL  L P  I'IN 
• 
Z)  EUI15·  ezcl. L 
3)  EUR15+  ezcl. L 
J. IS tule 511  14/11/1996  t 
Gross doaestic product at curreat aarket prices 
Unlinked series  (reference for calculation of ratios)  !__ 
(National currency) 
B  Dl  WD  D  n  B:  r  In  I  L  NL  l  p  I'  IN  s  UK 
1000 
!r4  !rcl  !rcl  ftrc:l  Mrcl  ltrcl  ltrcl  !rcl  ltrcl  !rei  !rcl  !rei  !rcl  !rd  ltrcl  !rcl 
BD'  DXX  DE!  DD  GlD  ESP  n.J'  IEP  ITL  L'UI'  HLG  ltS  PtE  J'I!  SD  GBP 
1970  1271.8  118.6  675.3  362.0  2630  793.5  1.709  67.1  60.80  122.85  375.9  204  45.74  174.2  51.61 
1971  1392.7  131.1  749.8  400.0  2968  8M.2  1.955  73.0  61.92  138.65  419.6  228  50.26  188.3  57.58 
1972  1557.3  150.7  823.1  457.4  3483  987.9  2.361  79.8  69.82  156.23  479.5  265  58.63  206.1  64 •  .S 
1973  1768.5  172.9  917.3  586.3  4199  1129.8  2.849  96.6  84.86  179.13  543.5  323  71.36  229.3  74.08 
1974  2072.6  193.6  983.9  683.3  5143  1303.0  3.152  122.0  103.45  203.22  618.6  388  90.06  259.0  83.71 
1975  2288.6  216.3  1026.6  814.0  6038  1467.9  4.000  138.6  95.82  224.29  656.1  432  103.17  304.2  105.60 
1976  2598.8  251.2  1120.5  999.0  7266  1700.6  4.907  174.6  110.25  255.74  724.8  537  116.64  3M.1  124.99 
1977  2806.7  279.3  1195.3  1167.1  9220  1917.8  6.012  212.7  113.30  278.87  796.2  717  128.55  374.2  145.66 
1978  3010.5  311.4  1283.6  1406.5  11285  2182.6  7.129  251.0  123.96  300.58  842.3  901  142.29  417.1  168.14 
1979  3213.3  346.9  1388.4  1730.3  13201  2481.1  8.361  307.8  134.93  319.94  918.5  1137  165.55  467.5  197.83 
1980  3477.7  373.8  1472.0  2072.0  15168  2808.3  9.888  385.3  146.85  341.68  994.7  1438  191.38  531.1  231.23 
1981  3610.0  407.8  1535.0  2482.7  17045  3164.8  12.000  461.1  156.53  358.20  105  ••  0  1719  216.66  581.7  254.27 
1982  3923.3  464.5  1588.1  3118.0  19723  3626.0  14.140  542.1  175.41  373.06  1133.5  2119  243.59  636.0  278.24 
1983  4160.9  512.5  1668.5  3729.0  22532  4006.5  15.635  631.6  192.97  387.35  1201.2  2636  271.61  712.3  303.52 
1984  4473.7  565.3  1750.9  4608.9  25520  4361.9  17.354  722.8  213.94  405.70  1276.8  3224  304.60  797.3  324.84 
1985  4783.8  615.1  1823.2  5592.4  28201  4700.1  18.836  810.1  226.74  425.54  1348.4  4035  331.63  866.6  356.17 
1986  5035.3  666.5  1925.3  6678.6  32324  5069.3  19.977  898.3  251.49  437.86  1422.5  5062  354.99  947.3  383.63 
1987  5256.1  699.9  1990.5  7595.6  361M  5336.6  21.368  982.8  259.98  440.84  1.S1.4r  5928. 386.86  1023.6  421.89 
1988  5612.7  732.1  2096.0  9169.0  40159  5735.1  23.034  1090.0  287.91  457.68  1566.4  6955  434.34  1114.5  469.76 
1989  6071.6  767.3  2224.4  I  10895.2  450M  6159.7  25.772  1192.0  327.23  484.95  1672.9  8185  487.00  1232.6  514.24 
1990  6474.8  799.1  2426.0  :  13143.1  50145  6509.5  27.566  1310.7  345.74  516.55  1801.3  9621  515.43  1359.9  549.39 
1991  6780.1  827.9  2647.6  2853.6  16230.5  54927  6776.2  28.786  1427.6  372.43  542.57  1926.5  11032  490.87  1447.3  573.56 
1992  7142.8  856.0  3075.6  18678.0  59081  6999.5  30.734  1502.5  398.87  566.10  2047.3  12654  476.78  1441.7  595.34 
1993  7316.6  874.9  3158.1  21106.2  60905  7077.1  33.213  1550.3  440.22  581.46  2124.1  13MO  .S2.40  1446.2  628.38 
1994  7678.1  928.6  3320.4 23755.8  64617  7389.7  36.051  1638.5  479.79  612.98  2262.9  1M  53  509.92  1524.8  666.18 
1995  7936.0  970.8  3457.4 26484.4  69779  7674.8  40.136  1770.9  513.50  635.01  2352.7  15525  545.73  1634.9  698.55 
1996  8183.2  1008.2  3559.0  29511.4  74014  7887.7  M.297  1872.1  523.53  661.24  2415.8  16496  567.37  1694.2  734.49 
1997  8529.8  1062.3  3685.4 32450.7  78273  8166.8  47.935  1946.2  545.94  692.26  2489.5  17560  598.26  1771.3  776.02 
DS I  1  0  0  0  UVGDG  /. 
f' • 
'fable  511  14/11/1996 
Cross da.estic product at curreat aarket prices 
Unliaked series (refereace for calculatioa of ratios) 
(Hatioaal curreacy) 
Kn11- 11JJ.14- 1014+  1015+ 
1)  2)  3) 
!lrcl  ltri  ltri  IIJri 
ICU  ICU  ICU  ICU 
1970  708.0  737.4 
1971  784.7  816.6 
1972  875.3  910.2 
1973  1010.8  1052.5 
1974  1158.5  1210.5 
1975  1307.2  1363.9 
1976  1500.8  1568.3 
1977  1667.3  1739.4 
1978  1841.4  1914.8 
1979  2085.4  2167.5 
1980  2341.7  2434.2 
1981  2573.5  2684.0 
1982  2800.9  2927.5 
1983  2997.0  3126.4  -- I 
1984  3248.1  3392.6 
1985  3491.3  3645.8 
1986  3710.1  3864.4 
1987  3910.5  4071.9 
1988  4241.7  4425.1 
1989  4614.4  4825.6 
1990  4961.1  5185.7 
1991  5304.1  5536.1  5636.5  5645.4 
1992  5875.1  58M.7 
1993  5895.1  5905.9 
1994  6186.6  6198.7 
1995  6429.6  6442.9 
1996  6763.2  6776.5 
• 
1997  7069.1  7082.9 
DSa  1  0  0  0  'IJVCDC 
lqqrevates:  ICU 1  •  I  iacl.  WD,  +a  iacl.  D 
1)  EUR15·  ezcl. 1L  L P liN 
2)  EUR15- ezcl.  L 
3)- EUR15+  ezcl.  L 